























































































D I A R I O D E L A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INStíRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N LA HABANA 
| 3 C E N T A V O S 
ANO LXXXÍV.. 
HABANA, MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 1916.—NUESTRA SEÑORA DEL AMOR HERMOSO. 
NUMERO 152. 
e m e 
A L A 
ftooo n u c o s m w m t m m u c a s h i i m n m a m 
SITUACION D E LA G U E R R A 
Londres. 30. 
Tropas de refresco alemanas han 
combatido en la reglón de Verdún y 
después del éxito obtenido ayer los 
alemanes alcanzaron anoche nuevas 
ventajas. 
El parte oficial francés anuncia 
que l»s alemanes ayer con veinte mil 
hombres atacaron fuertemente al 
Oeste del Mosa, retirándose los fran-
ceses unas 120 yardas a lo largo del 
camino Bethincourt-Cumieres. Las 
tentativas alemanas en otros puntos 
fueron rechazadas. 
La batalla en el frente italiano 
continúa. Roma pretende que los 
austríacos han sido contenidos en su 
avance. 
De Vicna anuncian oficialmente 
que las tropas austríacas se enenen-
tran ahora a cinco millas de Aslago. 
De Berlín se informa que los ale-
manes ayer capturaron varias posi-
ciones francesas en Cumieres y bos. 
que de Corbeaux, haciendo 1,348 pri-
sioneros. Los alemanes avanzaron 
también en la seh a de Thiaumont. 
De Salónica se dice que los búlga-
ros están desplegando gran actividad 
despaés de la ocupación de los fuer-
tes griegos cerca de Demirhissar y 
oue zhora están reconcentrando sus 
fuerzas cerca de la frontera de Gre-
cía. ta* líneas de la Entente a lo 
largo del Vardar son bombardeadas 
per los búlgaros. 
LOS BULGAROS E N MACEDONIA 
Paris, 30. 
En despacho de París se dice que 
Ins búlgaros entraron en Macedón la 
a consenienci^ de un tratado secreto 
RrmaHo entre Grecia y Bulgaria. 
En 'Vspacho qc .M ñas a la Agen, 
cia Havas se informa que los gric 
jros están fortificando las cercanías 
Demirhissar. Agrégase que ofi-
cíalo" búlgaros v alemanes ban en-
trado en dicha ciudad. 
glés han alcanzado la suma de 6,500 
soberanos. Este Derby reemplazará 
al antiguo que se corría en Epson 
I ark, hasta que se termine la gue-
rra. Las carreras de hoy se celebra-
ron en el hipódromo de Ne» Mar-
ket. Tomaron parte diez caballos, 
ganando el primer premio e] caballo 
"Fifinella", con un logro de once a 
dos. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlm 30. 
En el frente occidental continúan 
los duelos de artillería entre el Ca-
nal de La Bassie y Arras. Lens hu 
sido bombardeado nuevamente. O r -
ea de Sonchez y al sudeste de Tahu. 
re los débiles ataques del enemigo 
han fracasado entro la colina 304 y 
el Mosfi. Han aumentado los comba-
[tes al Sur de los Bosques de Com. 
, beaux y Cumieres. Hemos capturad-» 
i posiciones francesas a lo largo de to-
! da la extensión de la cordillera me-
11 idional dt Le Mort Homme, haclen 
do prisioneros a 35 oficiales, incluso 
líos del Estado Mayor, y a 1,313 sol. 
! dados no heridos. Dos contra-ataques 
j dirigidos a los Bosques de Cumiere-s 
• han sido rechazados. Anoche núes. 
nBnflj 
BATALLA NAVAL EV EL MAR DEL NORTE.—Ests Inapi-fcíablp fotografía muestra a un crucero lnirl¿« (al fondo) ha-




Ün transporte austríaco ha sido 
hundido fronte a la bahía de Trieste 




El Director de la Hamburg Ame. 
lean Une, Von Ballin. en un discur-
so que pronunció anoche declaró que 
la puerra actual era la más estúpida 
y Mugrienta que se había conocido y 
que cuando cesen las hostilidades la 
marina mercante alemana tendrá 
nne prepararse para reñir un con-
flicto económico contra sus competi-
doro« pxtraordinariamente robnsteci-
v que han alcanzado una altura 
fantástica por las utilidades de la 
?uma. 
EL NUEVO D E R B Y I N G L E S 
• nndres, 30. 
Los prem¡os ^1 nuevo Derby in-
m N D E N Í A L 
J U A N V A Z C O E Z D E M E L L A 
MwMi e x p e s i c i O B d e l a s d o c t r i n a s r e p i a l i s t s s . 
tros aviadores atacaron la flota ij« 
"destroyers" enemigos frente a Os-
itende. En el scetor de St. Eloi nues-
i tra artillería destruyó un biplano in. 
I glés. 
i En e] frente oriental, al Sur de 
\ Lipsk, destruimos un fortín ruso. 
| En el fronte balkánico, alemane* 
| j búlgaras están preparándose para 
protegerse contra un asaque por sor. 
presa, que al parecer proyectan los 
aliados, y han ocupado la cordillera 
sobre el Stríma. en territorio grie. 
go. La superioridad de nuestras fuer-
zas ha obligado a los aliados a reti-
rarse. Por lo demás, los derechos te. 
rrifcrlales de Grecia han sido respe-
tados. 
L O S P R I S I O N E R O S AUSTRO-HUN-
GAROS. 
Viena. SO. 
Mil setecientos prisioneros d^ gue. 
i r a austro-húngaros. de 80.000 que es 
tabn recluidos en Rusia, han muer, 
lo. c'ehldo a las malas condiciones sa-
nitarias, a la mala nlimenfación y a 
Ja expiación a la intemperie, F?gún 
Infcmes recogidos por la embajada 
americana en Petrogrndo. 
T R A N S P O R T E HUNDIDO 
Roma, 30. 
Un barco de guerra italiano eche i 
yique a nn transporte de buen ta-
pnaño f'ii la había austríaca de Tries, 
te, el 28 de mayo. 
E L E M P R E S T I T O A U S T R I A C O 
Berlín, 30 (vía inalámbrica de Sav-
^He). 
La suscripción total del nuevo em. 
prestito -k euerra austríaco asciende 
a 6.000.000.000 de coronas, sefirún des-
pacho de la "Oversea" porcedente de 
Viena. 
' l a s p r o c l a m a c i o n e s c o n s e r v a d o r a s de c a m a g ü e y . — 
VISITAS AL SENADOR SR. SANCHEZ AGRAMONTE.—EL SESOR 
GOICOECHEA.—SE SEÑALA AL GENERAL NUNEZ PARA J E F E 
DEL PARTIDO.—LA ASAMBLEA DE ORIENTE.—REGRESO DEL 
GENERAL MACHADO.—LA CANDIDATURA DEL SR. SANCHEZ 
DEL PORTAL 
E S C A S E A L A C A R N E E N INGLA-
T E R R A 
Londres, 28. 
E l capitán Emes* Pretyman. sub-
scrretttrio parJnmentario, ha decla-
rado que ahora existe la creencia de 
qno las Islas Británicas están nec". 
sitadas de que impendan restriccio-
nes al consumo de 'a carne, debido 
a la escasez de ese alimento. 
E l resultado de la Asamblea Pro. 
vinclal Conservadora de Camagüey 
'ha cenceutrado ia atención publica, 
i No obstante invistió verdadera im-
1 portancia. Hubo entusiasmo.He aquí 
i los datos que tenemos nosotros: asis-
| tieron 46 delegados de los 52 que 
! constituyen dicho organismo, bué 
• presidida por el popularísimo y le-
gítimamente estimado hacendado se-
' hor Bernabé Sánchez Batista.Todos 
I los términos municipales euviaion 
| su represetítación íntegra. La vota-
! ción fué secreta. Y resultaron elegi-
do? los señores Alcides Betancourt y 
doctor Luis Adam Galarreta por 31 
votos para senadores. A estos seño-
res se les hizo anteayer una afectuo-
sísima despedida en el paradero de 
Camagüey, pues vinieron a la Haba-
na ayer en unión de] batallador e in-
cansable representante señor Aure-
lio Alvarez, a quien también se le 
hizo una efusiva despedida. Para 
gobernador fué aclamado el señor 
Sánchez Batista y las aclamaciones 
duraron varios minutos. Fueron ele-
gidos candidatos a representantes los 
-eñores doctor Orlando Freiré, doc-
tor Gaspar Barreto. doctor Pedro 
Puig. doctor Pedro Quevedo, Licen-
ciado Emilio Martínez, doctor Enri -
que Tomeu; consejeros doctor Fede-
rico de Miranda, por Nuevitas; doc-
tor Andrés Vázquez, por Santa Cruz 
del Sur; señor Agustín López, por 
Morón. Hubo entusiasmo; repetimos. 
Música, aclamaciones. . vítores, vola, 
dores, en fin, v'bración popular. 
Ayer interrogamos al Represa-
'.ante señor Aurelio Alvarez. 
—"Hubo una absoluta libertad di 
carte de todos los delegados y aspi-
rantes—nos dijo. L a más delicada j 
amplia neutralidad fué la caracterís-
tica de la Asamblea". 
* • • 
Ayer fué muy visitado el general 
doctor Sánchez Agramonte, presi-
dente dimisionario dei Partido Con. 
servador. Fué objeto de profundoí 
testimonios de afecto. Insistente-
monte se le rogó que retirase la re-
nuncia y siempre manifestó el doctoi 
Sánchez Agramonte que su decisión 
es irrevocable. 
Ayer por la tarde celebraron una 
extensa entrevista los señores Sán-
chez Agramonte y Coyula con el se-
ñor Presidente general Menocal, cu-
ya actitud política no puede ser más 
neutral y honorable. 
« * « 
E n las interinaturas que ha desem 
peñado el senador señor Farmú Goi. 
coechea ha puesto de manifiesto in-
discutibles cualidades y dotes para 
Presidente de la Asamblea, habiendo 
sido elogiada su actuación por todos 
los asambleístas. 
• • • 
L a opinión conservadora se ha fi-
jado en la, figura política del sereno 
y hábil hombre público general Emi-
lio Núñez,—que también forma parta 
de la Mesa del Ejecutivo. — para la 
(PASA A L A S I E T E ) 
E l C A S 
fclL^1'/i! número incalcubble de 
fc) nh.P<LaClhesion ^cibidas por núes 
l i r ' .COn 1TI0tivo de ^ cues 
fcos j^1 V^tro Asturiano, publica-
pS0NAilCC¿Or del DIARI0 D E L A 
I S r S ' i 0 Ho ma>-0 ^ 1916. 
:En"mi if^'í''0 señor y amigo. 
^ament " como usted aunque se. 
* ello c q"e cJon menof5 títulos pa-
'898 del fT;0 ^ Méri'to d ^ el 
venío 0 Asturiano de la Ha-
^ los S - f-^11^10 P^o a paso 
^ ^ a S 1 T S 0('""-"l^ con mo 
^ e n í . í r tenUln^ ^e , acuso por 
? e]i0 \*n^resados P^'sonalmente 
^"protnriA ya d^10 1311 torcida 
?s- Tenern̂ c11 f 9US buenos Pfopósi-
í éntus; v f "n lafl0 a l1n ^uno 
^ íieseil, ;'lS0clari^ del Centro, 
3 precc;5n 'i ̂  ya 0̂ b? oori-egTiido, 
? la Virr^n1^ ""^ modesta capilla 
^ r o , de Covadonga en los 
EL11^ el "le?tra c'lsa ^ salud. 
^ ^ i o r los"10 n?mbre- ct'pyendc 
?ant« má° '0S. '"tereses sociales, 
í ^ d a en f,le'-a ^ ^ 
un uerio i?: .06 .^0 Iad0 tenr-
í110 se i S ta ,nsi>ne' lámese 
Zy Por 4 d l . ^ \ qu" 0a asturia-
^ r de las H"lante de 'as grande- I 
Ü ^ o r t S ^ ^ t r a r l o , y en v e ^ ' 
eran! e que se hi{,iera 
a Pc^ar i f 1̂16 fuera ^ e n a 
1 su^uo. idajoe, « P r e s a m e n t e con 
? SoWbío, y r-;,írnificen^a d-
SL3'1' ^'ipLnl2JestUosos edificios 
1^ señcreT " 61 al que los 
tha ,Ta un 2 C ^ rse s" Propó-
^ S sociales y mejor loa ^ 
If^a: • C M y "o otro es ^ 
!rf]eT1 ^ a s u n t é ™̂Uo para 
S.de una vGZ :oDl-an ^ Paisa. 
e^a- toria llí r'ara --lemore a h 
" f e 0 e P 1 ' ^ [ O D E L A 
k Conoce e lCS0eCff7a "'^ -'ecno a la censu-
A LA C i x c r 
(ONT1M AC ION) 
VOCACION A LA T I R A N I A 
E l señor Alvarez es un entendi-
miento agudo, claro y perspicaz; un 
orador brillantísimo; su palabra es 
tn.ruparente, y al través de ella se 
ven pasar rápidamente las ideas con 
toda claridad, aunque pasen... .len-
tamente y también turbiamente, les 
razonamientos porque si es pródigo 
en la mímica, es avaro en la demos, 
tración. (Risas y graniles aplausos) 
Pero al lado de un' entendimiento 
perspicaz que le permite ver con cla-
ridad extraordinaria el día presente, 
y sin duda, por la claridad misma 
que él percibe se ofusca hasta ^ el 
punto de no ver bien nunca los días 
sucesivos 
Tiene una voluntad enérgica, au. 
daz, osada, que varía muchas veces 
c-n lo que &e refiere a la idea objeti-
va, aunque la tenga permanente y 
constante siempre, lo mismo cuando 
le empuja la ambición que cu-ando es 
empujado por un afán de dominación 
que no puede evitar él. (Muy bien) 
Buen hijo, buen hermano y buen 
padre, sería un excelente ciudadano 
sí careciese de la triste condición, 
de la lamentable condición de tener 
una irresistible vocación para la ti. 
ranía (Risas) Y como tiene vocación 
de tirano, mientras el Principado no 
tenga vocación de siervo, su dormina. 
ción no puede prosperar. (Aplauso» 
que ahogan las últimas palabras del 
orador) 
E L " V O E V I C T I S ! 
TA. 
M E L Q U I A D I S . 
Y a conocéis la frase oue pronunció 
hace unos dfcs, y que es un completo 
programa; creyéndose vencedor, pro-
nunció la frase t emblé : "Vce vic-
tís!" iAy de los vencidos, que es el 
grito del derecho ultrajado y herido, 
en que la esclavitud impera y la cas 
ta domina; aquel grito que lanzó la 
gentilidad y que apagó la palabra di-
vina del "Sermón de la Montaña"; 
aquellas palabras que pasaron com> 
una brisa celeste desde las costas 
del mar de Galilea para hermanar al 
mundo, nfirmando e imponiendo la 
j fraternidad entre los hombres.— 
j (Gran ovación) 
"Voe victis!" ;Ay de los vencidos! 
I Para los vencidos, la tiranía; para 
los vencidos, el ultraje; para los ven 
| ddos la servidumbre; para los ven. 
j cides, la esclavitud, y todo ésto en 
j nombre de la democracia que afir. 
| m-a la fraternidad y la igualdad (Muy 
bien, muy bien. Estrepitosos aplau-
sos.) 
! No; para los vencidos, la miserí-
¡ cordia; nara los vencidos, la man* 
I de hermanos, para levantarlos de 
la postración, hasta la cumbre del 
derecho. (Ovación inena.-rable). 
DON M E L Q U I A D E S HA PODIDO 
GOBERNAR D E S D E F U E R A 
E l señor Alvarez tenía una posi-
ción política que, mirada, naturaí. 
mente no desde mi punto de vista, 
| sino desdo el contrario, era realmen-
| ce admirable; estaba en la extrema 
• izquierda liberal, era el punto ínter. 
mec'lo que podía servir, por un lado 
de freno, y por otro do acicate. Coló, 
cado en isa posición intermedia, po-
día gobernar desde fuera, que no 
í-ienipre so gobierna desde el Pode.-
Y desde dt ntro, sino desde fuera, por 
»a influencia, por la presión de una 
voluntad enérgica que constriñe al 
Poder y le obliga müchtya veces a 
i Balizar aquello que no está en sus 
propósitos; pudo gobernar, digo. dep. 
de fuera; pudo ser la extrema dere-
cha republicana, y el acicate y el es. 
tímulo de la izquierda liberal; ñero 
cuando subió muy alto, en la tribu 
ra , por una iey que yo creía haber 
des'ubierf.o, y que se cumple siempre 
y que se puode enunciar así: "La 
democracia mengua, a medida que pl 
demócrata sube" (Grandes risas), le 
deslumhraron los espleudorer, palati-
nos, y aun despertaron en él un ra 
vo instinto aristocrático, dp tal mane-
ra, que llegó a considerar a svs anr 
pos cual la "Currita Albemoz" de 
la famosa novela, como democracia 
malolienta. (Más risas) 
E L E C L I P S E D E L REFORMISMO 
Y E L CANDOR D E SU J E F E 
Y se acercó a Palacio, y abandonó 
las viviendas del obrero, y nisoteó 
aquella democracia que le había en-
cumbrado y levantado, y se creyó lla-
mado a dirigir el partido liberal; pe. 
ro aquí .sufrió un eclipse la a-ara 
perspicacia de su entendimiento, por-
que creyó, con singular candor, que 
el Conde de Romanones, el señor V i . 
l^anueva y el señor Alba, estaban en 
(PASA A L A S I E T E ) 
P A R T E O F I C I A L D E CONSTANTT 
NOPLA. 
Constantinopla. 30. 
En el fronte de la Mesopotania y 
n̂ el sector de Felah'c y en la mar. 
gen derecha de' Tigris nuestra nrti-
ilería apagó el fuego de dos cañones 
enemigos. 
E n un ataque por sorpresa en las 
mismas Inmediaciones hemos hecho 
prisionero a 24 ingleses. 
E n el frente del Cáucaso, en el ala 
derecha y en el centro continúan los 
combates entre patrullas. En el ala 
izquierda han ocu'-rido escaramuzas. 
En el s'ttor de Esml^na, nuestros 
cañones ahuyentaron a fres aviadores 
enemigos sobre Phokla. Barcos do 
guerra enemigos bnn bombardeado 
Inútilmente la colina al Oeste de la 
Isla de Resten. 
E L PAPA Y E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N . 
Roma, ?0. 
"L'Osscrvatore Romano", ómano 
del Vaticano, dice, aludiendo al re. 
rienfe discurso del Presidente Wilson 
lo siguiente: 
"La cabeza autorizada de la gran 
confederación americana ha expues-
to claramente ciertos principios s:e-
nerales, que pueden servir de funda-
mento pai» la solución del actual con 
flicto, y también para Impedir que se 
renueve". 
Después de recordar que el Papa 
ha hecho todo lo que ha pnd!do para 
abreviar la guerra, ol articulista 
agrega que las pf.labras del presiden-
te Wilson tendrán forzosamente qû * 
itgocijar ?. todos los espíritus aman, 
les de la justicia y la fraternidad en-
tre los pueblos y a fodo« los que sin-
cerament'' aman la civilización. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l " P I O I X " 
Y E l - H O M O " 
E L "HAVANA" TRAJO MAS O R O . — E L SALVAMENTO DEL TO-
R O - B U F A L O . — E L MEDICO-ESTIBADOR EMBARCO.—LA JOVEN 
LOBO LLEGO EN E L "MASCOTTE". — LA SECRETARIA DE LA 
JUNTA DE PUERTOS.—ESTA NOCHE SE ESPERA E L "CRISTI-
NA".—LA DESCARGA EN LOS MUELLES 
1.1, "HAVANA" K \ r n i O E M P A V E -
SADO.—MH. F R A N K .STKINHAllT. 
Ayer a las cualro de la tarde He-
ds New York el vapor "Havana", 
de la Ward Une, que entró engala-
isado por ser el "Decoralion Day', 
festividad americana. 
Trajo el "Havana" mucha car^a 
y (i5 pasajeros. 
De ellos anotamos al Presidenta 
de la Havana Electric Mr. Fraak 
Steinhart y su disting-uide espoau, a 
'os que fueron a recibir sus hijos y 
numerosas amistades, entre ehos los 
señores Doininso Méndez Capot© y 
Antonio San Miguel. 
Además llegaron el periodista se-
ñor Pedro P Aragonés, Director de 
" E l Comercio" de Clenfuegos y su 
esposa. 
E l ex-ropsul mejicano en la Ha-
bana señor Manuel J. Méndez y se-
ñora Marta Escarrllla do Méndez. 
Los estudiantes señorea Meichor 
Batista. Antonio X. Rodrííruez y Al-
berto Reguera; el dentista señor J . 
Herrera de Castro, comerciantes so-
ñores Martín F . del Monte, José R. 
Díaz. Emilio Compard y señora, Em; 
lio Dlago, Domingro Espinosa, den-
tista, señor Dionisio Fernández, Ma-
nuel GomÜez. Katherine Quiscard í 
hija, Alexanrler "W. Eent. Antonio C. 
Maden, "William M.iloney, el repr»*-
I sentante mejicano señor Eugenio M. 
! Olaqulbel, señores Serapio Chregón, 
Juan A. Pérez. Arturo R. Ros, Ca 
si miro Rigol e hijo. Antonio H. So-
ler y familia. Fermín S. Solis. Ama-
A N O C H E F U E 
U N m i D E L A P á l l C l A J U D I C I A L 
E L H E C H O O C U R R I O E N D R A G O N E S Y 
A M I S T A D . - E L A G R E S O R F U E D E T E N I D O . 
Pn funcionarlo policiaco probo y 
honrado; un padre de familia que 
llevaba dies años de activo servicio, 
librando con ello a la sociedad de 
esos seres del nampa que perturban 
ountinuamunte el orden público con 
sus procederes criminosos, perdió 
anoche su vida, a manos de uno dé 
esos apaches que viven de la trata de 
blancas. 
Hace dos meses que» el agente Prl^ 
nadelly detuvo, a Ena González v 
su amante Oscar Diago P»=-drozo. por 
orden del señor Juez Correccional 
de la sección segunda, en causa por 
delito contra la honestidad. 
Esa detención creó en el Animo del 
acusado un estado de odio contra el 
agente judicial, jurando tomar ven-
fianza del isismo, matándolo dop^ 
lo encontrara. 
¡Tal lo realizó! 
E L HECHO 
En comisión de un servicio, iban \ 
anoche a las diez y media, loe agen - ¡ 
tes de la policía Judicial señores Jo- j 
sé Brignar-Jelly y Elizardo Salaba- i 
i^-Ia, por la calle de Amistad. 
Al llegar al café " E l Prado", que 
está esquina a Dragonearlos agentes .i 
se pusieron ?. hablar con ol vigilante 
de posta, marcado con el número 
-8.\ Luis A. Eezcano. 
Momentos después, salía del in-
terior del citado café un individuo 
vestido de blanco. 
Brignardolly dirigiéndose a este 
individuo ie dijo:—"Oye tú. tengo 
que hablar contigo". 
£1 desconocido, accediendo al re-
querimiento hecho por lirignardetly, 
lo invitó á seguir, con él. continuan-
do el agente Salabarría, conversando 
con el vigilante. 
Minutos después, se oyeron simul-
táneamente varios disparos, que par-
tían del grupo formado por Brignar-
delly y el desconocido. 
DO« SARGENTO*; 
Kn eso? momentos, los sargentos 
Pedro Hernández y Pelayo Vigil, ve-
nían, el primero por la calle de Amis 
tad y el último por Dragones, ?on 
objeto de reportar por la caja te-
lefónica que está situada en dir.ha 
esquina. 
Los sargentos vieron que un hom-
bre le hacía un disparo a otro a que-
(PASA A L A N U E V E ) 
ÍSi LA KRO>TERA Mr' 
están acampadas 'Na,—campo» del Paso donde las trooas americanas «le la or den de "inTaslón." 
lio Suárez, Roque Salnz, Venancio 
Sánchez, Valeriano Varas, Indalecio 
Vázquez, Gerónimo Vlzoso y seño-
ra, Alfonso Díaz, Abelardo Martínez. 
José García, Ventura Martínez, Pe-
dro Montaidís. Ramón Rodriguen, 
José, do la V-isa. estudiante Porfirir» 
Rodríguez, y el Presidente de la 
"American Steel Co.", de Cub-t, Mr. 
Charles tZ. ¡ítevens. 
E L AlyCALiDE D E CIIUOES 
E l pasajero del "Havana" señor 
Dionisio Fernández es el Alcalde dt.l 
pueblo de Crueer, y en su compañía 
llegó su cuñado señor Domingo E s -
pinosa, c.úe residía hace cinco años 
en el urnercio de New York y so 
encuentra demente. 
R E M E S A D E ORO 
En e' "Havana" han llegado dos 
cuñetes c« n $235,000 oro cubano pa-
ra la Tesorería Nacional y un cu-
ñete on $00.000 oro americano parx 
el liando Nacional de Cuba. 
(PASA A L A CUATRO.) 
L a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l C o l e g i o d e C o -
r r e d o r e s 
E l Presidente del Colegio de Co-
rredores ha participado al Secreta-
rio de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo, que la Junta de Gobierno de 
dicha Corporación en sesión celebra-
da el día 5 acordó variar las horas de 
cotización, a contar desde el día pri-
mero de Junio próximo, verificándo. 
se ésta durante ios días hábiles a las 
diez y media de la mañana, en vez 
de las tres p. m. como se venía rea-
lizando. 
L a Secretaría de Agricultura al 
aprobar el cambio de hora, lo ha co-
municado a los Colegios de Corredo-
res de Matanzas y Cienfue^os p^ra 
que hagan lo mismo. 
M e m o r i a ! D a y 
Washington, 30. 
E l día de hoy, señalado pora de-
corar las tumbas de los soldados 
muertos en campaña, ha sido obser-
vado en todo el país. E l Presidente 
Wilson pronunció un dIscurso pa-
triótlco en el Cementerio Nacional 
de ArLinjfton, haciendo mención es. 
penal de los héroes del "Malne". 
L a c a r g a d e l v a p e r 
" S a ñ l i o d m o o " 
En la sección correspondiente pu-
blicamos la copia del manifiesto ie 
carga del vapor español "Santand»-
rino". que fué torpedeado hace poco 
tiempo, figurndo en dicha copia to-
das las mercancías que ej buque de-
saparecido traía para la Habana y 
ctros puertoa de Cuba. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
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M E R C A N T I L 
B 
M u y f i r i u ' í r i g i ó e l 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
L a liquidación de fin de mes se 
Á ha terminado con precios firmes, en 
ireneral. 
.. Muy solicitados son los valores de 
renta y especulación. 
A l seis por ciento se ofrecen gran-
des-partidas de dinero en plgnora-
Vi6n. 
La, reacción experimentada por las 
^acciones Comunes de la Compañía 
Naviera, ha sido rápida. Ayer se pa-
garon a SO, varios lotes. 
La mencionada compañía dado su 
enorme trlficoi, ha detemánado au-
. mentar su flota, con dos nuevos bar-
cos, que tiene en trato con sus pro-
pietarios. 
Al conocerse en la Bolsa la an-
terior noticia, la demaaida por di-
cho valor se hizo ostencfble, y dado 
el poco papo! que sale a la venta se 
inició el alza. 
Las acciones Comunes do la Hava-
na Electric son muy solicitadas por 
los rentistas, como una sólida inver-
sión, y se espera que pronto alcancen 
' prima. 
Las de los Ferrocarriles Unidos 
reglan a 95.1|4 y 95.1¡2 al contado y 
a 96 y 96.: [4. Hubo distintas opera-
ciones de importancia entre ellas, un 
lote de 2 000 acciones, adíjairidas 
por un conocido corredor, que vie-
ne haciendo compras desdo hace va-
rios días. 
Las Preferidas del Havana 'El'iC-
tric a 107, siendo muy solicitadas. 
De 102 a 103 rigen las acoicnea 
del 'Banco Español, sin que nada se 
OÍrezca. 
Se operó en varios lotes de accio-
nes Prefe.ridas de la Compañía Na-
viera, desde 97.3'4 a 98.112. 
Muy firmes las acciones de la Cu 
ban Telephone, pagándose un lote 
a 8r> y otro a 86. 
Al clausurarse la Bolsa a^las cua-
tro p. rti. prevalecían los anuientes 
tipos: 
Banco Español, de 102.1Í4 a 103. 
F. , .C. Unidos de 95.114 a 95.1|?, 
Pref. H E R Co.'de 107 a 107.l!2. 
Coms. H E R Co. de 98.1t8 a 99. 
Xfiviera Pref. de 98 a 98.1 ¡2. 
Naviera Coms. de 79.3!4 a 80. 
Cuban Telephone de 86 a 88. 
l i A i L E U O M Í B C l A L E S 
Nueva York, Mayo 30. 
Día íestivo: cotizamos nominal-
.iente. -
Bonos Cuba, 5 por 100 ex-tn* 
t^rés, 99 7\8. 
Bonus d* l&s Eíítadckf. Unidos, • 
n i . . 
Descuento papel comercial, a 3.1!4. 
•• ' Cambios sobre Londres, 60 días 
vista. $4.72.15. 
C.vmbios sobre Londres, a la vista, 
'$4.75.65. 
Caíubios sobre París, banqueros, 
l francos,jl93. 
Cambio?, sobro Hambvirgó, 60 días 
vista, banqueros, 77. 
Centrífuga, nolnrizíicifa: 96, en pía-
•2a, a 6.39 centavos. 
Centrífuga pol. 96. a o 3i8 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de mío!, polarización 80, en 
almacén, a 5.62 centavos. 
Harina Patento Minesota, $6.10, 
Marítoca, del Oeste, en tercerolas, 
$12.92. 
Londres. Mayo 30. 
Consolidados, ex.interés, 57 l!2 ex-
dividendo. 
Lss acciwe-H Comunes da los F . G, 
U-n.^s lo F~hnrr- «egistradas en 
Londres, cerraron a 8Í . 
Prís, Mayo 30. 
.R.enta Francesa, ex-Interés, 62 f r . 
0 r&itimos, ex-cupón. 
Vendedores, a 4.90 
oeda oficial la :ibr». 
centavos mo. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 75.990 en comparación con H3C1 
el año panado y 48.251 toneladas 
1014. como sigue: 
T O N E I A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba . . . 60.581 35.866 29.978 
De P. Rico. . . 8.512 6.450 6.738 
De A Menores 1.607 685 50 
De Brasi l . . . 000000 000000 000000 
De Hawai!. . . 3.698 000000 6.485 
De Filipinas 000000 000000 5.0000 
De otras pro-
cedencias. . . 1.592 1.327 000000 
Domésticos. ..000000 33 000000 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 56.900 sacos de azúcar de 
Cuba. 30,000 sacos de Puerto Rico y 
780 ídem de Costa Rica. 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 
New York 





. 13.533 21.260 
. '44,312 42.231 
149,296 231,781 
Importadores 
New York 35,056 111.843 
Boston 00,000 00,000 
Filadelfia . . . . . . 00,000 00,000 
ra dedicarse al almacenaje y lan-
chaje de frutos, mercancías y demás 
negocios de lícito comercio, con do-
micilio en la ciudad de Cárdenas y 
bajo la denominación de Lluriá, Ca-
ragol y Compañíaí siendo todos ge-
rentes en la misma habiendo hecho 
suyos los créditos activos y pasivos 
de la que se tituló "Lluriá, Freiré y 
Ca." que ha sido disuelto. 
Con fecha 9 de Mayo y ante el No-
tario Público de esta capital Ldo. Ra-
món María Ruiz, ha quedado disuelta 
la sociedad mercantil en comandita 
de José González y Compañía, doml-
La venta rn pl« 
Los precios a que nso detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno, de 7.314 a 8 centavos. 
Cerda, a 11, 1 y 13 centavos. 
I^nar, a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Hoy las ventas en pie del ganado 
vacamo tuvo su alza en el morcado. 
Se han efectuado centas a 7.314 cen i 
tavos; cierto receptor pidió a 8 centa. 1 
vos y no" le fué comprado el ganado, i 
No puede existir f i jera en las co. 
tizaciones, por este momento, en don- ! 
de la situación que . ba llegado el 1 
mercado con sus uredos hubiera ba-
dliada en esta ciudad, calle de Ense- ] jado tan rápidamente. 
Total importadores . 35,056 111,843 
Total general . . . 184,325 343 ñt-i 
CAMBIOS 
E l mercarlo rige con escasa de-






Londres, 3 d'v . . 
Londres, 60 d¿v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 div.. . 
VJ. Unidos, 3 d'v. . 
Espa.a, 3 dlv. . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
4.77% 4.75 V . 
4.74% 4.72 V. 
15% 15% D. 
22% 23% D. 





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3i4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal.v 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3 4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3|4 
a 12 pulpadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a n f e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 28 
de Mayo, esta Compañía recaudó la 
suma de $55,352-55 contra $49,816-í0 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $5,536-15. 
E l dia de mayor recaudación en la 
semana fué el 22 de Mayo que alcan-
zó a $9.168.15 contra $8,211-30 el 30 
de Mayo del pasado año. 
nada próxima a la de San Felipe, 
(Barrio de Atares) quedando he-
cho cargo de todos sus créditos ac-
tivos y pasivos v del negocio en ge-
neral, en el mismo domicilio, e] que 
fué Eferente de la misma, señor Sera-
fín Pérez Alemany. 
T A B A C O 
Según publica. L a FTatomidnd, de 
Pinar del Río, las ventas de cujes se 
van generalizando, y es de creerse 
rjire la mayoría del tabaco de la ce-
pecha actual se venda a Igualdad de 
precios y per pesm, pues es poca la 
diferencia en quintal que se paga de 
unas a otras vegas, que §e conceden 
de alguna importancia por el ma-
yor rendimiento er. los centros y en 
la clase alta. 
Por el barrio del Cangro, se lian 
vendido los tabacos de las vegas co-
nocidas de Cur&t y Silla. d& B0 a 37 
al barrer por qulnta'i y otras mafj 
peqiLeñas do 27 a 32. 
Por San "Juan y Martínez s© ban 
vendido varias vegas y lo mismo, en 
San Luis, a los precios que voríln es-
tipulados, y comprados por los se-
ñores que se expresan: 
Por el Trust: Las Deíírtias. del 
coronel Luis Pérez, a pesos cien y 
treinta y cinco quintal. 
Para laa fábricas de Partagás: E l 
Corojo y E l Corojal, de Diego Ro-
dríguez, a noventa y treinta y cin-
co. 
Para Antonio García: Retiro y 
Mango, de Gustavo Padrfin treinta 
y cinco pesos quintal. 
Par* Sobrinos de Antero González: 
Vega Gabfno Menéndez, 40 pejos 
qufntal. 
Vega Dionisio Delgado, 35 pesos 
quintal. . | 
Andrés Rulz Sánchez y para Se¡-
pas: Vega Pedro Guerra 30 peses 
el quintal. 
Vega Santiago Mora, 35 pesos quln 
tal. 
Vega Ignacio Monterro, 35 pesos 
quintal. 
Vega Juan de Hevia, 24 pesos qtiin 
tal. 
Vega el Gancho de Vilar, a 40 pe-
sos el quintal. 
Hay varias más, que no relaciona-
mos por que noe falta seiber quie-
nes son los compradores y los pre-
cios a que se cierran los tratos. 
Lo que va en escocida Ins oreeios 
hasta hoy establecidos fluctúan er.tr-
SO a 100 pesos según la Importan-
cia de la vega y la cantidad y cali-
dad del tabaco. 
Hay verdadero deseo de comprar, 
por los distintos comprr. dores que 
están reconociendo la Zona Tabaca-
lera conocida por Vuelta Abajo. 
mas había 
causado estrañeza la condescenden-
cia de los vendedores, la baja de es-
tos dias atrás, 
C U E R O S 
Las cotizaciones de los cuedos en 
el mercado son como sigue a conti-
nuación: 
Cueros de primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.l!2. 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Los cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
país con libre entrega en New York, 
por el quintal de cueros, como sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.l!4 
y $20.112 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL Afto 1850 CAPITALi $8.000*000 
DEPOSITARIO D I L O S FONDOS DSL S A N O O T E R R I T O R I A L 
d e . L u y a n ó 
Carne de res: 30 a 34. 
" " cerdo: 44 a 48. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7 a 8. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
" " L a Perla" Granosa: 14% 
" L a Perla" Lisa: 14H. 
Chonzos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Welnors: $0.15 Hbra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadolla: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s Bros, , Inc. 
Mayo 30 de 1916. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo" 3D. ' :;" 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Oticifla G e É i l : AOlIUfi , 81 y 8 3 
Samirsaies m a n t e a HABAS* / . 
\ Imnoain 20..Ee*do 2.-Paseo tim Martf 1 24 





Plnkr de? Rio. 
Sanctl Spírltua. 
Calbarl6n. 
Sagua la Orando. 
QuantAíwno. 



















ftan Antonio do loa 
Baños. 
Victoria de las Tunas 
Morón y 
ftanta Oomlnga, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • an S E .euDMTTS D E S D E U N P A S O A D E L A N T E imimis •• 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Por 100 Por 100 
mmm h u í a l e s 
A Z U C A R E S 
Londrca: 
Cerrado el mercado de remolacha. 
Xrw York; 
Sin operacones por ser ayer día 
Testivó en aquella plaza. 
Ct HA 
liical, rigió quieto y E l pip.csdo 
Jn .̂nmbio. 
i Lros tenedores permanecen a la es-
t)pp.tativa. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los Biguientos precios: 
Asnear centrifuga polarización 96 
a 4.77 centavos oro nacional o ame-
nVino \ft l'hra, ep almacén p^blco da 
ceta ciudad para la exportación. 
Azúcar de rniel, polarización 89. a 
cuatro centavos oro nacional o ameri-rvino la libra., en almacén público dt 
•jsta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara^ 
po, base 96, ©n almacén público en es-
f-a ciudad y al contado, fué como si-
fue: 
ATirer 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
t>?da oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Por escritura número 56, otorgada 
el dia 26 do Enero d-e 1916, ante el 
Notario de esta copital doctor Juan 
A. Lliteras, quedó constituida una 
sociedad mercantil en Comandita, que 
girará bajo la razón social de " E . 
Giquel y Ca., S. en C , "y que se de-
dicará especialmente a la fabricación 
y comercio de alcoholes en general, 
teniendo su domicilio en la calle de 
Lugareño y Pozos Dulces, Reparto 
Almendares, en esta capital. 
De la sociedad de E . Giguel y Ca., 
S. en C.i forman parte los señoreg 
Evelio Giquel y Echevarría y Ama-
do Ruiz de Villa y,Vilaplana, en con-
cepto do socios gerentes, con el uso 
de la firma social, y como comandita-
rios los señorea Oscar Glque] y del 
Villar y Gustavo Leyva y López T r l . 
Ha sido disuelta la Sociedad Mer. 
santil Valentín Miranda, S. en C . 
que se dedicaba pl giro de locería y 
sus anexos, establecida en la calle de 
Ncptuno número 15. constituyéndose 
con la misma fecha otra nueva socie-
dad, continuadora de la anterior, re-
trotrayendo sus efectos al 1 de Ene-
ro y haciéndose cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la dl-
suelta sociedad, la que girará bajo 
el solo nombre de don Valentín Mi-
randa, en el mismo domicilio, 
líos señores Miguel Lluriá y Ros. 
sell, Eduardo Elgarresta y Alberto. 
José Carangol y Faz y Pedro Lluriá 
y García, han conctituido una socie-
dad mercantil, regular colectiva, pa-
República 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañia, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual (ue 
lesnlta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. • • . . . . $61.804.874.00 
SinU'stros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abnl ,fTroniooít 
d¿ 1916.. 1.752.918.28 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de ios anos 
de 1909 a 1912 . . •• •• • L . " 
Suma que se devuelve este año como sobrante de í » 1 4 . . 
Sobrante de 1915, que se devolverá »D 1917 
Importe dH fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas d»! 
•Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y «n los 
Bancos 
Habana, 30 d» A bi lí dn 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 





M e r c a d o J P e c u a r i o 
Mayo 80. 
Entradas del dia 29: 
A Juan Avila, de Viñaies, 1 moheo 
y 10 hembras. 
A Juan Pérez, de Guanabacoa, 1 
' hembra. 
A Manuel Daple, de la Segunda ! 
! Sucursal, 5 hembras. 
A Rutilio Martínez, de L a Lima, • 
' 3 machos y 9 hembras, 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, [ 
5' machos. 
A Isidoro Marrero, de Nombre de i 
Dios, 10 machos. 
A Pablo Valdós, de Guiñes, 10 
machos y 4 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
23 machos y 25 hembras! 
Salidas del dia 29: 
Para Arroyo Arenas, a Federico ¡ 
Mesa, 3 machos y 3 hembras. 
Para San Miguel del Padrón, a A n . 
tonio Otero, 1 hembra. 
Para Guanabacoa, a Manuel Saave-
dra, 1 hembra. 
Para Marianao. a José Maza, 22 
machos. 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio Otero. 1 hwnbra. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 16 machos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia. 23 hembras. 
Para Guana, a Miguel Elejalde, 27 
machos y 2 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda 58 
dem lanar 49 
281 
Se detalló la ctrnt a loe slguian. 
:as precios en moneda oficial: 
L a de tóro?. toretes, novillo? y va-
cas, a 30, 32, 34, y 35 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Feses sacrificadas "noy: 
Ganado vacuno 80 
dem de cerda 35 
Idem lanar 0 
135 
Se detalló la carne « los siguien-
te0 precios ct ram-ipda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
M A T A D E R O O E R E G L A 
Pepes sacrifiradas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Tdom de cerda 8 
Idem lanar 0 
So detalló la cara© a los siguien- l tfi nrecíos en moneda oficial: 
Vacuno, a 30. 32 y 24 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 










do Cuba . . . 101 
Id Id id. (Deuda inte-
rior) 95 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana , . 105 
Id. 2a. id. id. . . . . 103 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. Id i d . . . . . . N 
id la . Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
¿fonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 115 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 93 Vi 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F . C. 
U. de la Habana 80 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa. 
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . 102 10c 
I Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 
¡ Bonos l a . Hipoteca 
I M. Industrial . . . 
j Obligacioneí: Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Oo 
A C C I O N E S 
Banco Español de 
Ha de Cuba . . 
Banco Agrícola de P . 
Principe 90 
Banco Nacional de Cu 
ba 
<V F . C. U. H .y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. P. del Oeste. , . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
id id (Comunes) . 
r a . F . C. Gibara.Hol-
güín 
Ca Planta Eléctrica 
de SanctI Spíritua . 
^ueva Fábrica de Hie 
lo 
^•a. Lonja del Comer. 
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 104 
Id. id. (Comunes). 103 
Pavana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-





S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRXCHO, S E G U N TAMASTO • 
9 
Id. Id. Comunes . . 98% 93 
"ía. Anónima Matan-
zas N 
7a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . . . 100 115 
^uban Telephone Co. 
Pref 88 Sin 
Id. id. Comunes . . S6 87 
ilie Marianao W . and 
D. Oo. (en circula, 
clón) N 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . K 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) N 
íanco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba. , : N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (PrcC.) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 95 
Banco The TVust Co. 
of Cuba (en clrcuia^-
oión $500.000) . . 142 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 97 %> 
Naviera Comunes . 78 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 90 
Id. id. Comunes . . 41 % 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . 









G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abom el » por 100 
de Interés anual eobre laa cantidades deposi-
tadas cada mes. - -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 


























Londres, 3 d|v . . 4.77% 4.75 V. 
Londres, 60 d|v, . 4.74% 4.72 V Petrtai 3 djv. ... 15% 10% ». 
Alemania, 3 div. . 22% 23% D. 
E, ruidos, 3 dlv. . . ^ P - y* J)-
Espa.a, 3 d|r. . . Par % I>. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación, 4.77 
centavos oro nacional o amer^an.) 
la líbra. 
Azúcar de miel pol»r)7ac!on 89, 
para la exportación, 4.00 centavos 
no nacional o auiencano la dbrs. 
Señores Notarios? de tumo: 
Para Caanbios: Francisco V . Ruz. 
Para Intervenir en la cot i^ción 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer. 
aández v Pedro A . Molino. 
Habana. Mayo 30 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreca-
rio contador. 
^ i i • • • ^ 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS. MAYO 30 
Calbarién, Gta. María del Pilar, 
patrón, Ferrer, 1.800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Santiago de Cuba y escala, vapor 
Santiago de Cuba, capitán Domenecb^ 
efectos. 
Id. id id. Purísima Concepción, ca-
pitán Fernández, lastre. 
Cienfuegos, vapor Caridad Padilla, 
capitán Macía, efectos. 
L a Fe y escalas; vapor Antolín del 
del Collado, capitán Láncnra, efoc-
tos. 
Puerto del Padre, y escalas, vapor 
Polar, capitán Vázquez, efectos. 
i P A S A A L A D I E Z ) 
N . G E L A T S & Co. 
A G U I A R , I O N I O S B A N Q U E R O » H A B A N A 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . r « < í « » ' 
e n t o d a s p a r t e s del m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibíaso« depós i to* «n «etn S e c d ó » 
pagando intereses al I pjt annaL 
Toda» eatae operaciones pueden efnetsarse también por correo 
5' 
arm R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando Ion domingos 7 Jueves 
DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA POB MAK 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— Lo ruta oficial do 
tre Cuba y log Estado* Toldos. ,r 
DESDE LA HABANA.^ ^ 
correo» «»' 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con prlrllealo de hacer 
Ja vuelta en WASHINGTON, la (rano _ 
LADELFIA y dem&s clndades en el camino. Con privileílo <ie 
HASTA 6 MESES 
•iTil "«"^ " mobE. Fl" 
int/resanto capital; ^-^reSAB 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is a siete h o r a » 
carro' P»-Desde Key West el mejor serTlolo, por EerrocarrU 00 ^trieos; 
lacios Pnllmai!. Todos de awro, con alambrado y ab*n carr0, yestaor»»" 
dormitorios con compartimientos camarotes f de literas, 
a la carta. 
Para Informes, reserradoneB y billetes dlrlfflxíe la 
Peninsular and Occidental Steamsl i ip Co. 
H a b a n a , C u b a 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 
MAYO 31 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E S 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM. 1O10 
Dirección y Admlr.isitracién: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION —1 
HABANA 
12 mese» 
6 Mese» 7.00 
3 mese» , Z 5 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 mesea ttS.OO 
6 mesea 7.50 
3 meses 4.O0 
1 me» . 1.35 
UNION POSTAL 
12 me9«»..._ <21.O0 
6 mese» 11.00 
3 meses 6.O0 








Es el periódico de mayor circula* 
——-ción de la República 
T e n d r á S A L U D 
S I V I S I T A L A S O F I C I N A S D E L O S 
S O L A R E S U N I O N 
E D I T O R I A L E S 
Apenas hay calle en la Habana, 
por muy céntrica que sea, donde la 
carne de vicio no haya puesto su tien-
Ja de mercado. Antes la decencia, y 
el pudor tenían su refngio en ciertos 
lugares libres de la repugnante plaga. 
Ahora no hay donde acudir. Las "po-
sadas," las casas de tapadillo, los pros-
tíbulos se confunden con los hogares 
de las familias honradas. Al lado de 
colegios de niñas exhiben su descoco 
escandalosas traficantes del amor lla-
mando al transeúnte. 
Contra esta peste que extiende sus 
hedores por toda la ciudad ha enviado 
Menocal un Mensaje al Congreso. En 
él se reconoce el mal en toda su gra-
vedad y se señala la necesidad de re-
meoiarlo. La higiene moral y la higie-
ne material exigen que los legislado-
res contengan esa invasión de vicio y 
de horribles lacréis corporales que 
pervierte, degrada y degenera. El es-
pectáculo de la prostitución sin velo 
ninguno, a la faz de la sociedad, aho-
ga e. pudor, extingue la conciencia 
morai y destruye los lindes que sepa-
ran h honradez y la virtud del cinis-
mo y la corrupción. Pero ¿cómo com-
batir la plaga? ¿Cómo evitar que las 
mujeres de prostíbulo propongan su 
merc¿ncía y alardeen de sus impudo-
res ante los hogares de los vecinos 
decentes? El Código no pena ni cas-
tiga más que ciertos delitos como el 
del rapto, el de la corrupción de me-
nores y el de los abusos deshonestos. 
¿Cómo evitar otros excesos no menos 
atentatorios a la moralidad pública y 
no menos punibles? A los legisladores 
atañe ampliar y concretar más los 
preceptos del Código y las prescrip-
ciones de los juzgados correccionales 
y municipales. El que se haya supri-
mido la zona de tolerancia no signifi-
ca que se hayan abierto a la prostitu-
ción todas las puertas para su ejerci-
cio, para su tráfico escandaloso. Como 
corolario del Código y de lo estatuido 
para los juzgados correccionales, pue-
de el Congreso establecer reglas y cas-
tigos especiales para las inmoralida-
des de la prostitución. Así la policía, 
indecisa muchas veces respecto a los 
escándalos de las traficantes de su 
carne, sabría a qué atenerse. Así los 
jueces correccionales no se verían 
obligados a absolver a mujeres que a 
sabiendas de todos ejercen la prosti-
tución, a pesar de las denuncias y 
quejas reiteradas de los vecinos. 
Esto es lo que exige la higiene mo-
ral. 
D o n d e p o d r á a d q u i r i r e s t a V E N T I L A D A Y E L E G A N T E 
Q U I N T A D E V E R A N O 
m . 
Hemos dicho que la higiene mate-
nal pide también que se pongan las 
debidas cortapisas a la plaga de la 
.prostitución, c , 
-emanas atrás recogimos y comen-
lamos las cifras de la estadística de 
una importante casa de salud respec-
'0 a ciertas enfermedades secretas, 
contagiosas y hereditarias. Era triste-
mente asombroso el aumento de los 
casos de "averiados" desde la desapa-
"ción de la zona de Tolerancia. Ad-
¡Wliamos entonces que la estadística 
!e refería solamente a una casa de 
Jflud de un centro regional y calcu-
lábamos cuán 
'a suma d' 
dos 
¡odas las quintas regionales y de todos 
g hospitales. Incitáb 
aad, un f 
aterradora había de ser 
e las cifras recogidas de to-
os establecimiento benéficos, de 
ibido 
taoamos a la Sam-
rogosa e inquietamente ce-
^ en cuanto se refiere a la salud pú-
llca. que fijase su atención en el au-
mentó alarmante que habíar 
esas enfermedades secretas merced a 
la prostitución regada por toda la ciu-
dad. Nos parecía este un peligro harto 
más grave y temible que otros perse-
guidos con tanta saña por la Sanidad. 
El Presidente de la República se ocupa 
también en su Mensaje de esta higie-
ne material y encarece al Congreso 
la conveniencia de legislar ciertas me-
didas que den a la Sanidad faculta-
des especiales para intervenir en los 
casos de "averiados" y contener su 
transmisión. 
Juvenal llamaba degenerados de 
cuerpo y de alma a los romanos de 
su tiempo. Para que no los tenga el 
país cubano, para que su sociedad se 
vigorice y se robustezca, es necesario 
combatir decididamente esas lacras 
repugnantes del vicio que pudren la 
sangre, corroen los huesos e idiotizan 
el alma. 
E C O N O M I A 
Y L U J O 
m todos los mueble» que Importé 
mos. 
Reproduccione* de ejaflo? a » t i r » * « f 
la selección más rompió» e« meW" 
liarío moderno, tanto par» el h«f»r 
como para la ofklna. 




F a b r i c a d a e n 4 5 0 M E T R O S D E T E R R E N O 
L a s i t u a c i ó n e l e v a d a d e e s t o s t e r r e n o s , l o s h a c e s e r f r e s c o s y s a l u d a b l e s ; v i v i e n d o e n e s t a s 
a l t u r a s , r e c r e a r á s u v i s t a e n e l h e r m o s o p a n o r a m a q u e s e d i v i s a d e s d e e l l a s y s a t u r a r á s u s 
p u l m o n e s , r e s p i r a n d o o x í g e n o p u r o , a s e g u r a n d o c o n e s t o l a s a l u d d e u s t e d y d e l a p r o l e . 
P o s e e n A g u a , L u z y T r a n v í a s y s ó l o d i s t a n S I E T E M I N U T O S 
D E L C E N T R O C O M E R C I A L 
S u i c i d i o M r a d o 
(Por teléfono) 
Guanabacoa Mayo 30, 
E n el asilo de chinos de San Mi-
guel del Padrón trató de suicidarse 
el asiático Jacinto Holfman, infirién 
dose una herida en el cuello, de ca-
rácter grave, con una navaja bar-
bera. 
Tgnóranse los motivos que lo obli-
garan a atentar contra gn vida. 
E l asiático Holfman ha sido tras-
ladado al hospital civil de esta víll» 
para atender a su curación. * 
C O R T E S , corresponsal. 
A L O S C O N T R I 
B Ü Y E N T E S 
$ 1 p 2 p 3 
T E L E F O N O A - 5 6 8 1 
E R E S 3 6 . Í L I O S - B A N C O D E I I E L L E S 
> Q T r ^ , 
Ha sido puesto al cobro ec el 5fu* 
nieipio, taquilla numero 6, ei impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la. , 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente as cuarto 
trimeRtre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de lxh. a. 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin rs-
cargo dicha contribución el día lo-
de junio próximo. 
Se encuentra al IC*TO en el Muni-
cipio, taquilla, S 5 el secundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son d« ly-,. a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución eí día prime 
ro do Junio próximo. 
MENOR H E R I D O 
Al caerse ie nna mata de mangos, 
en la finca "San José", en Luyan6, 
puf rió el menor Juan Martínez, 4s 
\ 0 a ños do edad, contusiones gravas. 
A 1,200 PIES DE ALTURA 
HOTEL BERKSHIRE 
LITCHriELD CONJÍ. 
A tros horas ae Nueva York, toda ciaM 
dp Sport, en el exterior, baile y música, 
aire rresbp, no mosquitos. Salón de thé » 
ein parrilla dos, excelente cocina y «erricl/ 
Pidan carnet. H. Pflans. 
alt. JOd-11. 
********************************************************MM̂w*jr**jr*jr**jr***/r****M* *********************************¿r* 
"'r**'******,******** *****•*'-w*/rfsr*sr*<r *************** 
E l É c l o r d o n J u a n 
M o r a l e s S a l o m ó n , h a 
s u l í t u l o 
" B A G Ü E R " 
E"e ese lnom-
br« de este 
broso néctar 
no lo h a s a b o r e a d o , p r u é b e l o 
^ue s e g u r a m e n t e no t o m a r á o t r o ' 
^constituyente y Mritivo sin igual. 
O P E A C I O 
H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
i ¿ a n Í I . D E a c e r a s Y T U M O R E S . 
J N ú r n . 4 9 . — C O N S U L T A S d * 1 2 
Un médico español, un castellano, 
el doctor don Juan Morales Salomón, 
ha incorporado su título de médico 
en la Universidad de la República, 
con gran brillantez. 
Tratándose como se trata de un 
médico que viene a esta República 
con el propósito de desarrollar en el 
país sus muchos conocimientos, gus-
tosos damos a continuación algunos 
detalles de cómo el señor Morales 
Salomón hizo sus estudios y empezó 
su carrera. 
Cursó sus estudios en la Facultad 
de Medicina de Valladolid. desde 
1904 a 1911, habiendo obtenido yein. 
tiún premios en las distintas asigna-
turas . 
E l 8 de Junio riel año últímaménte 
citado obtuvo en la Facultad referi-
da el grado de Licenciado en Medi-
cina y Cirugía, con nota de sobresa-
liente, y previa oposición se le adju-
dicó el"título Ubre de gastos, como 
premio extraordinario. 
En 1911 pasó a la Universidad 
Central a fin de hacer los estudios 
especiales del Doctorado, obteniendo 
premio en las asignaturas de dicho 
período v nota de sobresaliente en el 
grado realizado el 19 de Febrero de 
1913. 
Durante el tiempo de su carrera 
fué alumno interno por concurso y 
por oposición, desempeñando sus ser 
vicios en las clínicas médica, qulrur. 
gica. v niños. 
E n " Mayo de 1912 fué nombrado 
médico de* la Beneficencia Municipal 
de Madrid, y en el mismo mes de! 
siguiente año del Hospital Clínico de 
Valladolid. 
Poco tiempo después se le otorgó 
ei nombramiento de Profesor auxi-
| liar de la Facultad de Medicina. 
Por Real Orden de 18 de Septiem-
bre de 1913 fué pensionado por el 
Gobierno para estudiar la tuberculo-
sis en Francia, practicando al lado 
de los doctores Laudanzy. Robín, 
Rist. Bernard. Widal, Bezancon. Ser-
pent. Mcnard. Caiot y otros; y por 
otra Real Orden de 20 de Mayo de 
1914 le fué prorrogada la pensión 
para seguir aquellos estudios en Sui-
za y Alemania. 
Con fecha 22 de Noviembre de 1910 
] fué nombrado miembro de la Real 
j Academia de Medicina y Cirugía de 
I Castilla la Vieja. 
' E l doctor don Juan Morales y Sa-
lomón es colaborador además de las 
revistas científicas "Clínica Caste-
llana", "Los Progresos do la Clíni-
ca", "España Médica" y " E l Siglo 
Médico". 
Con tan buenos auspicios es de es-
perar que el doctor Morales Salomón 
se abra paso muy pronto allí donde 
ejerza la profesión. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía ía causa, curando 
también L a Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada oajita. 
V i a j e p o l í t i c o 
Ha regresado ayer de su viaje a 
Santiago de Cuba, relacionado con 
la celebración de la Asamblea Pro-
vincial Conservadora en el hi.st.orico 
'Club Maceo", de aquella florecien-
te capital ce Oriente, nuestro e.-ti-
mado compañero de redacción señor 
Carlos Martí, quien viene muy re-
conocido a ias atenciones y fineyus 
que lia recibido de parte Je diversos 
elementos. 
Bien venido sea el activo compa-
ñero. 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s 
SU B E N E F I C I O 
drá efecto el jueves nrimern de Ju- 1 
nio en el gran teatro Nacional, qne- I 
remos dar a la Colonia Montañesa al 
puños informes de esta función, que 
promete ser un acontecimiento. 
"La Hija del Patrón", trátase de 
representar por primera vez on esta 
culta capital ta zarzuela melodrami-
tica de costumbres montañesas, ori-
ginal letra y música de rnontañe-^s i 
residentes en esta capital, en el día 
loe que esoeran recibir de su repre- ¡ 
sentación e interpretación de esta 
obra una b >ena cosecha de aplausos i 
con cuyo estímulo continuaríin en el 
camino emoroodido. 
T>ebido al gran entusiasmo desper-
tado en la Colonia Montañesa el Pre i 
sidente del Centro Montañés, señor j 
Cándido Obeso, con sus grandes ini- | 
ciativas procurará que el gran teatr^ I 
Xíu-ional en la noche del estreno de 
esa obra eset adornado con sus me-
jores galas, n cuyo efecto el señor I"). i 
\ntonio Pares, dueño del inrdin "La"? 1 
nelicias". está encargado del ador-
no de entrad» y localidades. «eñor i 
Ministro y Cónsul de España. Gober- I 
nador Civil y Honorable señor Pre- \ 
sidente de la República y señor Al-
calde Municipal. 
De la Colonia M o n t a ñ é s muchas 
de las per.'ionalidades. como el señor 
Don Cosme Blanco Herrera, don Lau 
reano Falla Gutiérrez. *y don Julio 
Blanco Herrera y el gran benefactor 
don Ramón Pelayo. así como otros 
muchos más han tomado localidades 
para esta función, que con su pre-
sencia contribuirán al mayor luci-
miento de esta fiesta. 
El pedido de las localidades es 
grande, e.specialmente de lunetas, 
por que de principa! y platea o sea 
lo. y 2o. piso casi están agotados to-
do?, y así cemo de la letra " E l Cen-
cerro", del genial Pepe Estrañi, fi-
gura una bomba de una absorción 
muy grande, la función que se cele 
brará en primero de Junio obtendrá 
un éxito inconmensurable en la re-
presentación "La hija del patrón". 
Llamamos la atención a los Mou-
tañeses que aún no se han provisto 
de localidades para este aconteci-
miento teatral que se apresure a pro 
veerse de ellas por que pudiera re-
sultar que cuando llegue el día se-
ñalado primero de Junio prójimo no 
haya disponibles para poderlos com-
placer. 
¿Va mfed a Nueva York? Ft» 
ün prvcio moderado en la casa 
"Méndez", antigua casa "TOjrei**' 
encontrará usted todas laa como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Parke Cten-
ti-aj. de! FeiTocnrrll Subterráneo 
y del Elevado, a chico mlnn^ot 
de los teatros y del oentro comee--
da!; las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con servido privado, 
baño, teléfono, etc., alegante sa. 
lón, mnsica selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa irá a recibir a los señores 
pasajeros n la llegada del vapor. 
de Mrs. Méndez C , propietarios 
Cable "Zodnemotel" 108-11» 
West «4th Street, K*w York 
City. 
]6d-23. 
D E A R A R T R A C K L A Y E R 
N O 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
que cuesta 30 
éstos en tilo/. 
Esta máquina trabaja con un producto 
cenuivo- el galón, consumiendo 40 de 
lioras. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina sujetas a" fricción 
v gran resistencia, son fabricadas de acero níquel o 
acero cromo. Por esta ra/ón no hay desbastes ni 
roturas frecuentes E s la máquina de arar más perfeo 
ta que se conoce y en cuanto a potencia garantiza-
mos el ftO por 100 a la barra de tracción. 
Cnesta solamente con esta máquina la preparaHón 
de una caballería de tierra de seimbra 12r» pesos. 
Haga sn tiro de caña por la cuarta parte de lo que 
cuesta con bueyes. 
Tractores en ns.» actualmeníc. en las siguientes fincas: 
Sr. V. Milián Eí-quivcl, 1 de 45 HP Balnoa, Sr. Ra-
fncl Bastcr. 1 <lc 75 HP, San Juan y Martínez, Sr. 
Pablo Pérez y P. Galán, 1 ríe 75 HP, San Juan y 
Martínez. Sr. José López Rodríguez. 2 de 75 HP. In-
genio "España ', sr. Manuel Otaduy. 1 de 75 HP. ln-
gento ••Port.ngaL'tc." Sr. Rafa"! Peña. 1 de 00 HP, San 
Cristóbal . Sr. Gh FemándcM de Castro, 2 de 1« HP 
San José de los Hamos. 
Unicos Representontes en la R e p ú b l i c a de Cuba; "Havana Fruit Compaoy", Teniente R e y : 
i l i l l 
m 
i 
l»ihKiU Ü'C L J \ ItiAKiMÁ 
U p r e n s a 
La República de Cuba se halla en 
un período de riqueza abundante y 
esplendorosa. EsU. grar prosperidaíl 
f-s eventual como iodos sabemos. E s . 
íé en el máximum y de un año a otro 
puede bajar a un mínimum lo cual 
*erá un desastre si ahora no se pre-
vienen sus efectos. Los precios del 
educar cuando se acabe la guerra 
Ucparán a un tipo más bajo de lo 
normal de otras épocas, por la enor-
me sobreproducción que habrá en 
ostes latitudes; y faltai'á dinero pa-
ra importar muchos artículos que 
hoy import-amos. 
Por eso nueftro colega Lia Corres-
pondencia de Cienfuegos en un edi-
torial titulado "Nuestra independen-
ria eccWTÓimica" dice: 
Cnba es vuna tierra pnvll*>tflartfl, mara-
/UloaamenU* fírtll, fecunda, generosa. 
Sonde sin grandes eafuerzoa, ni pacrlfl-
clo«i, se obtI<5iien los más variados pro-
ductos. ;. Por'qué se ha de Importar fari-
ña de trigo,, iarroz ,malz, papas, frijoles, 
manteca, etc, etc., si todo eso se puede 
obtener anuí, constituyendo nuevos y mag-
níficos rfWros de riqueza? As! queda-
rían en el paás los millones de pesos que 
tnrertimoa el extranjero para adqui-
rir esos artículos que sirven para nues-
tra alimentación. Y con razón se ha di-
cho y repetid** hasta la saciedad, que no 
es más rico eí'país que más importa, sino 
el que menos importa. 
Todo esto, «ileho al correr de la pluma, 
npllca y Juet1*'1^ la preocupación que 
íebe embargar a loa espíritus reflexivos 
r patriotas, en ^atención a un futuro tal 
vez no lejano, pura cuyas contingencias 
debemos estar rcevenldos y preparados, 
porque no es posible que nnestra existen-
cia, como pueblo flibre y soberano, pueda 
tener las garantía» anflcientes, bajo la 
Inspiración de tan Absurdo criterio econó-
mico, como es el dy» abastecernos del ex-
tranjero, ImportandVo» todo lo necesario a 
la vida, a cambio dei/la exportación de dos 
productos sujetos a fluctuaciones impre-
vistas. Importemos , menos y exportemos 
más, y entonces Cubta será verdaderamen-
te rica, próspera y fuerte. 
Aún es tiempo de. irse preparando. 
Quedan probables cBos o tres años de 
buena venta para e l azúcar. Líos 
prandea trusts que ,3ian comprado 
centrales ?a:ben que entese tiempo do. 
blarfan o triplicarían el capital em-
pleado, y nada habrán perdido 
abandonando - el negreció. Pero los 
hacendados, cubanos no podrán ha-
cer eso. tendrán que seguir en el 
país y antes que vuelva una stluación 
como la de Mayo de 1191-4. conviene 
producir muchas co?as qije hoy im-
portamos, antes que falte dinero pa-
ra esas importaciones. i 
Leemos en \ E l Fénix de XSanctl Spi-
ritus: 
Por ser de interés para lop maestros, 
publicamos a continuación la carta reci-
bida por uno de los Delegadas que fue-
ron a la Habana, en contestación a la que 
él escribió al siynientp día de su llegada 
a rtsta al activo Keprcsentante«de nuestra 
Provincia, señor' Villalón. 
Héla aqní: 
"Habana. Mayo 24 de 1!M(Í-Señor Ra-
món Valdés —Samcti Spíritus. 
May estimado atmlgo: 
Correspondo con el gusto de siempre a 
tu atenta carta de fecha última, para ma-
nifestarte que he cclf+irado varias entre-
vistns con los seficres Senadores y hasta 
ahora existe la impererdón que la Ley a 
que te refieres será n^robada. pues hasta 
el doctor Maza y Artola. que creo pen-
saba combatirla, ha sMo catequizado por 
las lindas edneadoras y creo que si no 
vota a favor, no hará ídafio. 
Así c« que en estos id fas espero quede 
resuelto en definitiva un' particular de tan-
ta trasc«n«íencia para ustedes, encontrán-
dome muy satisfecho de haber cooperado 
cotí todas mis fuerzas al éxito de tan Jus-
ta obra. 
Sin otro particular y como siempre a 
tus órdenes, queda tu affrno. y buen ami-
go.—Manuel Villalón Verdajruer." 
También nos püace reproducir tan 
grata noticia para maestros quf tan-
to significan en sus afanes por el 
bien ele Cuba. 
S O L A R E S A C E N S O , E N E L V E D A D O . 
N'uestro estimado colega TA Triunfo 
vuelve a interesarse por nuestro Di-
rector Don Nicolás. Bivero, como com 
!>n fiero en la prensa, y juzgando el 
«unto del Centro Asturiano de<»de el 
runto de vista de la dignidad de la 
prensa dice: 
Yn hemos dicho que nos parece invero-
«nill que se pretenda expulsar del Centro 
v t̂urlano a quien reúne los méritos del 
director del DIARIO DE LA MARINA, 
""estro estimado compañero y amigo don 
Vlerttáfl Rlvero y en tal virtud puede con-
Pnrse en que la comisión designada para 
fverlguar si procede el formar expediente 
V expulsión contra él, que no es un so-
llo vulgar sino un socio prominente y "de 
mérito" por los servicios que ha présta-
lo a la mencionada sociedad, ha de resol-
rer por la nesratlva. 
Sea de ello lo que quiera y sin que pre-
^ndnmos inmiscuirnos en asuntos ajenos 
invadiendo terreno vedado, como periodis-
tas que vemos amenazado a un compañero 
porque utiliza su pluma en la defensa 
3e lo que estima Justo y porque réplica 
?on agudeza y energía, a los ataques que 
pn otros periódicos se le asestan, digamos 
al Centro Asturiano, del que somos tam-
bién buenos amigos, que ese proceder equi-
vale n un principio de coacción, contrario, 
a los principios democrfltlcos en que se 
funílan las potentes y vigorosas asoda-
-lones regionales. 
Haya un poco de calma y desapaslona-
mlento entre los asturianos de la Habana 
y que la deroción a la Virgen de fora-
dontra y la idea de erigir una canilla a la 
pntrona de Asturias en su quinta de sa-
lud, no tenca por triste remate una medi-
da arbitrarla v violenta con asrraylo de un 
Ilustre periodista que ocupa puesto promi-
nente en la prensa de esta capital y en la 
íolonla asturiana. , 
Agradecemos otra vez al querido 
;olega tan cariñosas demostraclonsg 
fle afecto y su noble celo por el de • 
coro de la prensa. 
C O N D I C I O N E S : 
P o r n o n e c e s i t a r s e d i n e r o , s e 
c e d e n a c e n s o a l g u n o s d e l o s 
s o l a r e s q u e q u e d a n e n e l V e -
d a d o , d e l a d j u n t o p l a n o . 
S o l o h a y q u e p a g a r a 
r a z ó n d e $ 3 - 0 0 e l m e -
t r o a l f i r m a r s e l a e s c r i -
t u r a y e l r e s t o a c e n s o . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d q u e s e l e p r e -
s e n t a . 
¡ ¡ D e n t r o d e u n o s d í a s 
s e r á t a r d e ! ! 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
. D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S D E 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . - T E L E F O N O S A-2822 y A-2339. — 
C 2886 4d-24 
Leemos en E l Cnmagueyano: 
Los americanos se ocupan de nuestras 
Leyes v de cuanto proyectan nuestros re-
presentantes. Y de ello, a mayor abun-
lamlento. tenemos una prueba evidente 
•n el slfruiente mensaje que ha enviado n 
ta Secretaría de Estado el Dr. J. R. To-
zalbas, Encargado de Negocios de Cuba 
¡n Washington. 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir un recorte 
leí periódico "Phristlan Science Monitor," 
le Tloston, correspondiente al día 10 del 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O nimia moderno, 
mis dtatífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á t i ó o c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestioal 
De venta en todas tes bue-
nas Pfennacfss 
DEPOSITO RN LA HABANA 
D r o g u k r i a S A R 3 1 A 
actual, donde se refiere al proyecto de 
Ley presentado al Congreso de nuestra 
Nación, referente a la venta o alquiler de 
Inmuebles rústicos a extranjeros uo resi-
deutes, y al censurar la restricción pro-
yectada aplaude y sugiere, en párrafo que 
subrayo la excelencia de una medida que 
imponiendo fuerte contribución a los due- j 
ños de precios yermos, los obligara a su 
cultivo y explotación o a la venta a otros 
que se prestaran a cultivar los indica que 
este proyecto no sólo beneílclaría al país, 
que vería sus tierras cultivadas, sino tam-
bién a las colonias americanas residente 
que en su mayoría, dedican rus tierras a 
explotación agrícola, cuyo valor encarece-
ría con el mejoramiento que representaba 
el cultivo de las tierras limítrofes." 
Desde luego que los americanos no ha-
bían de encontrar excelente el proyecto 
en todos sus puntos; pero la idea que su-
gieren, y en la que ya se había pensado 
antes es muy cuerda y merece ser estu-
diada y prohijada, si se juz.ga pertinente. 
Seguramente que con el acabamiento de 
tantos latifundos las cosas andarían mejor 
ya que los dueños, como se verían coutre-
ñidos n vender o a cultivar, darían facili-
dades a los trabajadores. 
Tal vez en el presente año veamos algo 
de esto, pues es Indudable que cada día 
que transcurre las cosas se ponen peor y 
hay necesidad de apelar a medidas radi-
cales. 
Las Cámaras son las que han de decir 
lo que se hace. Y si dicen que sí, que es 
lo que deben decir yn veremos como en 
<'uba comienzan a cultivarse las tierras 
de verdad. 
O quizá, se den más prisa en ven-
der las tierras a los americanos. 
Pues, nos parece que ese afán por 
que se graven los terrenos yermos 
no conduce a otra cosa que a una 
baja de precios de los mismos para 
poder comprarlos con más facilidad. 
Hay que esimular a los labradores 
para que cultiven dándoles franqui-
cias, y no con nuevos impuestos. 
Esta medida seimpre es contra-
producente. 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
Después de tener cerradas sus puertas para 
su balance anual, abren hoy de nuevo, po-
niendo a la venta grandes novedades para 
la Estación, y muchos artículos de ropa y 
sedería, con una gran rebaja en sus precios. 
S E R A D I A D E O C A S I O N 
B u t t e r i c k P a t r ó n , e l m á s e x a c t o y e l e g a n t e . 
L A O P E R A , G a l i a n o , 7 0 , y S a n M i g u e l , 6 0 
L a Mañana de Sania Clara dedi-
ca al señor ZVIariano Cibrán, Vice-
presidente Auxiliar de la "Cuban 
Company" las siguientes líneas: 
Es el hombre máquina que piensa Von 
Buelow; sobre él cae todo el peso de la 
labor administrativa de la poderosa com-
pañía ferrocarrilera "The Cuba Compa-
ny." Sin que por ello la falte tiempo para 
atender al público y a la plaga perlodia-
tica que lo asecha. 
Clbran es la confianza de Galdós y el 
porta-estandarte del ferrocarril de Cuba, ' 
es él, y fué él, el precursor de esta obra 
que tuvo como autor al insigne Van Hor-
ne, que lleno de cariños y afectos cayó 
ha poco entre las nieves del inmenso Ca-
nadá. 
Y no está muy lejano el día que el se-
ñor Cibrán reriba el premio a su impor-
tante labor, es él el indicado para susti-
tuir al señor Galdós el día que éste, can-
sado de luchar se retire al descanso... 
E l señor Cibrán en sus largos años 
de valiosos servicios a la Empresa 
de ferrocarriles de Cuba, tiene muy 
acreditados los mereclmientoa que el 
Id 31 
colega le elogia y es muy querido en 
todo el Camaguey y Oriente por su 
trato, lo mismo con los compafisros 
que con el público^ 
I / I N Y E C C I O N 
V E N U S 
PURAMENTE 
D remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, floree 
blancas y de todas clases de flujo*, por an-
tiguos que sean Se garantiza no cauaa e» 




« Ü M Ufe 
A N O C H E S A L I E R O N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L SALVAMENTO D E L 
T O K O - B U F A I O 
Ea Cap'tanía del Puerto ha citado 
ai ganadero señor Manuel Robayna 
y los estibadores que salvaron al to-
ro-búfalo, que se cayó al agua, ecgúr, 
dimos ayer cuenta, con el fin de 
abrir tm expediente del salvamento, 
que servirá de base a la reclama-
ción que hacen los salvadores, enten-
diendo que deben darle la tercera 
parle del valor del toro. 
K L "SANTIAGO D E CUBA".—EM-
BAUCO E L DR. TEODORO L O P E Z 
Rumbo a San Juan de Puerto Ri-
co y escalas salió ayer tarde el vapor 
cubano 'Santiago de Cuba", llevan-
do carga y unos 30 pasajeros, en ui 
mayor parte para el puerto cuba-
no de su nombre. , 
Como habíamos anunciado, en es-
te vapor embarcó enrolado el nuevo 
módico del mismo, el doctor mejica-
no señor Teodoro Eópez, de quien 
publicamos hace poco una informa-
ción relatando la triste odisea que 
ha pasado. 
E L S E C R E T A R I O D E LA JUNTA 
D E P U E R T O S 
E l señor Juan Gómez de la Maza, 
renunció ayer su cargro de Secretario 
de la Junta de Puertoa por haber 
sido nombrado Juez Municipal del 
Este. 
Interinamente ocupa esa Secreta-
ría el inteligente* Jefe de Despacho 
de la Junta, nuestro querido amigo 
el señor Manuel Júetiz y Díaz, el 
cual, según todas las probabilidades, 
será deslernadjj pajra seguir desempe-
ñándola en propiedad. 
Acertada designación. 
SALIO E L "PIO I X " 
Rumbo a Barcelona y escalas, vía 
Canarias, salió ayer noche a las 8 
el vapor "Pío IX", de la línea de I'i-
nilloa con carga y 990 pasajeros. 
Entre estos van el Canciller de Cu 
ba en Lisooa señor Ramón Benítoz 
Benítez, y los señores José Angulo 
Alemán, Saturino Díaz Acosta, Po-
dro Valerón Machado, Juan Sosa Mel 
chor, Luciano Suárez Montes de Oca 
y dos hijos, Angela Rodríguez de 
Yáñoz y seis hijos, Salvador Suárez 
López, Pedro Gil Ramírez, Fraaicis 
co Rodríguez Caballero, Domii.L'o 
Guerra Mujica, Manuel Almeida, Mi-
guel Suárez Rodríguez, Hipólito Cas 
tellano Delgado, Ana María Cao o tú 
ja, Guadalupe Trujillo Galindo y fa-
milia; José Avilés Sino, Antonio Pé-
rez Pérez, D. Machel, Valentín PD 
gueroa Ruiz, José Fiyueredo García. 
Santiago Díaz Domínguez, José Que-
vedo Medina, María Luisa Borges 
Aguila, Miguel Rodríguez Hernán-
dez, José Delgado González, Jo.-̂ é 
Valls Pomar, Carmen Roura de Bru 
y dos hijos. Juan Gener Vila y se-
ñor» Angela Borras Casáis, Juan So-
lé Marte, Josefa Puig Ríos, Piiar 
Ruiz Blanquet, Margarita Tomás Pu 
jol e hijo, José Rodríguez Fernán-
dez, Baldomero Fernández Fernán-
dez y la artista Angeles Pérez. 
Entre la carga lleva algodón de 
tránsito y 1.200 sacos de azúcar, al-
gún tabaco y tres remesad de metá-
lico, una de 500.000 pesos en oro 
americano del Banco Nacional pora 
B. Alvarez, de Barcelona; otra da 
$100.000 oro español y $9.000 en pía 
ta de N. Gelaís y Co.. para Barce-
lona; otra de $1.516 en oro español 
de un pasajero, para Cádiz; y otra 
de 21 mil "0  pesos oro español de 
H o t e l S & v o y 
N a e r . York, 5.. A r e n i d ^ ^ ^ 
E l más céntrico y mis bien •itua.U 
Con t o d o . l o » ad ianto , « J ^ S 
I^O f r e c u e n t a n I n l l n l d a d de 
rlmtmm y vlmierom «te Ctxhm.̂  
9M Caartoa 3»» Cuartoa de IW. 
RestwrantM Salones d ^ j ^ ^ / ^ 
Cantina Slone» B n i „ 
Ccartos, desde $2.50 por 
Mitos cor M i ticnuint tuto ^ ^ 
lacrfbaaa pidiendo teUolo i l ae tr»^ 
Santamaría Saenz y Co., para la ca-
sa de Pinillos. 
SALIO E L "MONTEVIDEO" 
Anoche, bastante tarde, salió tam-
bién el vapor correo español "Mon-
tevideo" que se dirige a New York, 
Cádiz y Barcelona, llevando el trán-
sito de Méjico y 210 pasajeros y car-
ga de la Habana. 
E n este buque embarcaron los se-
ñores Jaime Cuadreny, José Quesa-
da, José Longa. Pedro Rovira y fa-
milia, Fernando González, Carlos No 
gues, José Giralt, Alfonso G. Castro, 
señora Africa López, Cristóbal Rovi-
ra, José Miret, Magdalena Miguel e 
hijos, el torero Angel Carmona, "Ca-
misero" que llegó hace pocos días 
de Centro América, Rosendo Carbo-
rell, Ramón Chao, Cornelio Iturbe, 
Josefa Rodríguez, Juan Undargaín, 
Tomás , Jiménez y otros. 
E L "MASOOTTE". L A J O V E N E S -
T E L A LOBO 
De Key West llegó ayer a las 6 
de la tarde el vapor correo "Masco-
tte" con 29 pasajeros. 
Entre ellos llegó la joven cubana 
do 16 años señorita Estela Lobo, que 
se había fugado con el joven Arman-
do Guerra Morejón, llegado antier, 
los cuales fueron detenidos en Key 
West y reembarcados para la Haba-
na. 
E n compañía de Estela negaron .911 
hermana Eloísa y el joven señor Jor 
ge Díaz, que fueron expresamente a 
bv.scarla a Key West. 
L a joven fugitiva fué esperada 
por el detective señor R. Aragón y 
el señor Federico Gibert, qxilenes la 
entregaron a sus padres, previa ci-
tación judicial. 
Otros pasajeros del "Mascotte" 
eran los señores Andrés Petit, J . J . 
Warren, Ignacio Rubiera, R. M. Ro-
dríguez, señora María V. de Linares 
y un hijo, N. A. de Sisti, Pura Gar-
cía y Leonor Someillán. 
E L " R E I N A MARTA CRISTINA" 
Según aerograma de su capitán, se 
espera que este vapor correo espa-
ñol que viene de España, llegue es-
ta noche a la Habataa. 
E l "Alfonso X I I " que salió de la 
Habana el día 20 llegará a Coruña 
hoy por la mañana. 
E L "MIAMI" 
Con carga y 53 pasajeros salió 
ayer para Tampa y Key West ©1 va-
por correo "Miaml", en su primer 
viaje de esta temporada 
En él embarcaron el propietario 
señor Enrique Bachiller y su hija 
Esther, el estudiante Juan Rudz, el 
abogado D. B. Whitaker, loa comer-
ciantes señores Robert liane y seño-
ra, Manuel Saavedra, L . Brown, M. 
Foster, L . Lee, B. Wilwon, Lulú Wa-
rren, Manuel Arca, W. D. Morgan, 
T. S. Anderson y señora y otros. 
E N LOS M U E L L E S G E N E R A L E S 
Asegúrasa que a causa del abarro-
tamiento do mercancías que existe en 
los muelles de la "Port of Havana 
Docks Co.", y los perjuicios que en 
ellos sufren las mercancías, muchos 
vapores, descargarán nuevamente en 
los muelles generales del Estado. 
A TOMAR AZUCAR 
Con este objeto salló ayer para 
Cienfuegos el vapor inglés A. E . Me 
Kinstry. 
E L "PALOMA" 
De Mobila con carga general lle-
gó ayer tarde el vapor cubano '.'Pa-
loma". 
D . E r a n c i s c i M e n é a i e z 
Después de permanecer en la Ha-
bana algunos días resolviendo algu-
nos particulares, relacionados con 
sus negocios de suministro de luz y 
agua en Coliseo (Matanzas) hoy sa-
le para aquella localidad nuestro ac 
tivo agente don Francisco Menén 
dez, prestigioso comerciante y exce 
lente amigo. 
Buen viaje. 
L a t ú n i c a d e 
J e s ú s N a z a r e n o 
Un devoto de Jesús Nazareno 
rermte diez pesos para contribL "! 
costo de una túnica que una 
sión de señoras quiere regalar COml" 
sus Nazareno. Como Ignoramoí 
domicilio de las damas que foL 
la comisión, les rogamos vean 
cretario de esta redacción o le d- **" 
donde puede entregar el d o n a t ^ 
AJt. 2d-3i." 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta «n ^ 
breña " L a Moderna Poesía" ou? do 133 al 137 en "Oerv̂n0̂  
W o 62; "Wiíson" Obisp? 52- Z 
" L a Caricatura," Gabano lifi' * 
" L a esfera," Galiano 116; "Las 
das de París," de José Albela R 
lasccaín, 32-B, en la vidrieiV AZ 
DIARIO y ,en. esta redacción, él h 
bro de gran actualidad titulado "í 
Guerra Europea." E s un libro oní 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna bibIiote¿ 
Los interesados en sab^j. ^ 
han ido desenvolviéndose los acón 
lecimientos durante el año 1915 
deben- do leer otro libro m ¿ mit» 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas da 
Nicolás Rivetro y Joaquín Gil M\ 
Real. 
E l precio del ejemplar es solo d#' 
$1.00. 
Aquellas personas que del Interiof 
de la República deseen obtener eetf 
obra, bastará con enviar el peso d( 
bu importe yel franqueo a cualquier^ 
de las librerías citadas y se les suu* 
dará por correo. 
Y a h o y l o s M é d i c o s 
las recetan u sua enfermos; no pu«d» 
pedirse mejor prueba de £U eficacia» 
Para las enfermedades de los rlñone» 
y desarreglos en la vejiga; para ori-
nes turbios y de olor desagradable 7 
que a veces dejan asiento blanco • 
bilacboso o amarillo como ladrillo 
molido; para cuando una persona tie-
ne que levantarse en la noche a hacer 
aguas; para cuando se hace agua* con 
uiflcultad o de gota en gota^ para la 
incontinencia de las aguas; para los 
dolores en la cintura, lomos, espalda 
y caderas; para reumatismo, e hidro-
pesía; para dolores de cabeza, ma-
reos, cansancio al levantarse por la 
mañana; para el empañnmiento d« 
la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de loa tebillos y pantorri 
Has, pérdida de memoria, debllldac 
«exual; para combatir el Acido úricf 
y limpiar a la sangre de sus impure' 
fca», para combatir todos y cada un( 
de estos síntomas ya hoy los misma, 
médicos recetan las "Pastillas de 
doctor Becker para los ríñones y ^ 
jlga" porque ellos reconocen que el 
un preparado serio y de verdadera 
, Se venden en las principales botica* 
y droguerías; con toda seguridad en 
las del doctor Ernesto Sarrá, doctor 
F . Taquechel, Manuel Johneón, Inc., 
íeñores F . Dieckerhoff y Co., señor.» 
Majó v Colomer, señores BaITer*_,; 
Co., Habana; Farmacia y Droguen. 
Cosmopolita, Farmacia del ^o^0/ !* 
Hiuechel. Cienfuegos: d^01" J ' 
Orlmany. señores Mestre y Espinosa. 
Santiago de Cuba, 
DR. B E C K E R MEDICINE CO-
DEPARTAMENTO CA-» 
NEW Y O R K . E . ü . DE ^ 
A N T E S D E E M B A R C A R S E 
1 1 
C o m p r e m g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n " E L A L M E N O A R E S " O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" E L M D U R E S " , O B I S P O J l ; 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t c l a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 













































ü h D I T . 
O I D I T . 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B M E R A S 
C O N C H I T A A R A M B U R U 
Una novia mis. 
Una más, entre tantas, y tan en-
cantadoras, como desíüarán en Junio 
«te el ara santa de los amores. 
Conchita! 
Es la última de las hijas solteras 
óe don Joaquín N. Aramburu, el tone 
0 ei queridísimo compañero que ha 
logrado formar entre los lectores de 
¡u inimitable sección de Baturrillo 
una nutrida falange de devotos que 
¡o admiran, que lo quieren y oue lo 
siguen. 
Tejiéndose está la diadema nupcial 
de la adorable señorita. 
Se casa pronto. 
Y es su prometido el joven correc-
to y caballeroso Alvaro .Rodríguez 
San Pedro, en quien paso Conchita 
toda la fe de su alma, todoc log sue. 
ños de su mente y todo el amor de 
su corazón. 
Su boda será de una intimic'ad tan 
estricta como lo impone el hondo y 
reciente duelo que dejó para, siempre 
ocllpsadas las alegrías de aquel re-
tirado hogar donde el batallador pe-
liodista, cumplida su misión pater-
nal, quedará sin más compañía que 
ia de su fiel y noble pluma. 
Así, por razón tan justificada romo 
sensible, pasará la ceremoni?, en silen 
ció, sin pompa y sin ruido. 
Dispensado está el padre araantí. 
simo de toda invitación. 
Ni aun a sus íntimos., 
Días. 
¡JOS celebran hoy una dama tan dis 
tmguida como P.edad Junco de Al-
fonso y la joven y bella señora Pie-
dad Mario Sánchez de Pedro [ 
Está de días Piedad de Armas 
Y también las distinguidas señori-
tas Piedad Arias y Piedad Díaz y 
Jlartinez. 
A todas, felicidades! 
Ketoir 
Miguel Mendoza y Jacinto Pedro-
so, caballeros perteneo entes a núes 
tra mejor sociedad, están de nuevo en 
la Habana. 
En el correo de la Florida regre-
earon antenoche de Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
El Conde de Fernandina, 
Co=ó la alarma que produjo en 
nuestra sociedad la noticia del mal 
tfae tuvo postrado durante los días 
últimos al venerable aristócrata cu-
bano. 
La mejoría, se ha Iniciado. 
No creo que ha de demorar la es-
perada nueva del re^tah/lecimlento 
del Conde de Fernandina. 
De temporada. 
A Martín Mesa, el poético balnea-
rio de las cercanías del Manel se ha 
trasladado la señora Catalina Gala-
Traca de Sánchez. 
Con la distinguida dama han ido 
Ĵ s dos hijas, Carmen y Glor;a, tan 
bellas y tan graciosas. 
Pasarán allí la estación. 
María Ross. 
Se despidió ayer la artista. 
Acompañada de su hmnano Emilio 
f-mbarcó en el vapor Pío I X 1?. joven 
y bella cantante que fué tan aplan. 
O'aa en la última temporada de ópe-
ía del Nacional. 
Antes de partir la señorita María 
î sf me dejó el encargo, en carta 
^entisima, de despedirla "de las da-
S V , :a sociefIíid habanera, de- la?. 
&"™^sfespañolas y ('el público en 
, J?0 to<lo,s guarda inmensa gratitud 
kwL f',cmostraciones de afecto v 
mpatm de que la hicieron objeto la, 
'ye de su beneficio en Pavret. 
u-0a' ClKV;r»1ido el encargo, pláceme 
íp ,r V0t0E Por el más feliz viaje 
la gentilísima artista. 
T̂ota de amor. 
Aparece en E l Triunfo ayer, 
teoni-, Î\e ,a ,1a Pet^.cn en matri-
i S I r bella Feñorita M?rí?- L u -
pina dpi Lastarieaa' amantísima so-
genoro, irPopular senafior pinareño, 
*' e i ^ L l e r a s , hecha por 
taehea i0 i0Ven Alberto Valdé3 Bc-
•'borabr. ena! 
«pedida. 
kefía +-Enrique Bachiller y bu 
Giquei ''Vu n?uHa esoosa, Adriana 
W Para / •rcaron a ê'- el Mía-
' ¡F̂ á nHS™ a Nl,eva Yoi-k-
SeUenVa t ^ P o r í d T 
^«íue S10nan "•añana de Pa5^e , 
E^Pie2an y Arti?as-
, Es ei en Jn0n :ma ««vedad. 
TOaord!nario mérito, grandio-
sa por su asunto, por su presentación 
y por sus personajes. 
L a exhibición de E l Fuego será 
ocompañada de otros atractivos. 
Habrá números de varietés. 
Mr. Frank Steinhart 
E l opulento caballero, administra-
dor de la Havana Electric, está de 
vuelta de Nueva York. 
A bordo del vapor Havana llegó 
en la tarde de ayer. 
Reciba mi bienvenida. 
Una triste nueva. 
Llegó do España para la señora 
Conchita Lizaur, la distinguida espo-
sa del general Pablo Mendieta, co-
municándole la muerte de su herma-
no Juan. 
Joven que estaba próximo a fina-
lizar sus estudios en la Academia de 
Artillería de Segovia. 
Mi testimonio de pésame. 
Esta noche. 
L a despedida de la Compañía de 
Quinito Valverde con el beneficio dr? 
Doloretes, la celebradísima bailari-
na, tan aplaudida durante la tempo-
rada. 
Habrá grandes atractivos. 
Noche de moda en el Nacional. 
L a opereta L a Sirena, con la gen-
til Carmen Alfonso de protagonista, 
I llena el cartel. 
1 E n Fausto, donde se anuncia para 
] el sábado el estreno de la sensacio-
j nal cinta Caín, se repite E l Cerro 
, del Aguila, la película que tanto ha 
gustado en las dop noches últimas. 
Se cantará en Campoamor la ope-
reta E l Conde de Luxemburgo por 
los Fantoches Líricos que hicieron 
anoche su debut con gran éxito. 
Una boda. 
L a última de Mayo. 
E s la de la señorita María de la 
Caridad Villalba y el señor Federico 
Alberto de Monteverde, en la parro, 
quia de Jfcsús del Monte, a las nue-
ve y media. 
Y el baile de las flores. 
Baile en Miramar, como despedida 
del mes, que parece llamado a un 
éxito por su animación, concurrencia 
y lucimiento. 
Casi todos los palcos de las dos 
galerías eftán vendidos. 
Los billetes de entrada, al precio 
de un peso, lo mismo familiares qu.-: 
personales, pueden adquirirse en la 
carpeta del hotel durante el día y 
hasta el momento de baüe. 
Un detalle. 
Suprimida la etiqueta. 
Los caballeros asistirán con el tra-
je de dril blanco que es ya de uso 
fijo en espectáculos y fiestas de la 
estación. 
Los cronistas nos hemos dado cita 
para Miramar esta noche. 
No faltará ninguno. 
Enrique Fontanills. 
De sus obligaciones dia-
r ias , una de las m á s 
esenciales e s la de v i -
s itar ios ALMACENES de 
E l E n c a n t o 
U n i c a m e n t e a s í 
p o d r á u s t e d e s t a r 
a l c o r r i e n t e d e 
l a s i n c o n t a b l e s 
n o v e d a d e s q u e 
e x h i b e n s u s l u -
j o s o s D e p a r t a -
m e n t o s . 
( ¡ a l l a n o y 
S o n R a f a e l 
C 2919 ld-31 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
t i C e n t r o A s t m o 
y n u e s t r o D i r e c t o r 
( V I E N E D E L A PRIMEHA) . 
ra ni a la crítica de los actos públi, 
ees que se realizan en el Centro As-
turiano, y coréese con aquello de "y 
nuntra el que no piense Igual que 
pienso yo", así sabrán a qué atener-
se, y Cristo con todos y que E l los 
ilumine. 
Son estos los deseos de este su 
atento amigo y, (aunque algunos pai-
sanos míos no lo estimen así) socio 
entusiasta y admirador de los pro-
presos df; nuestro Centro Asturia-
no. / 
José Valdés Pérez. 
Matanzas, 27 do mayo de 1916. 
Señor Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido paisano nuestro: 
Á diario nos enteramos de lo ocu-
rrido en el Centro Asturiano, cono 
incidente de la cuestión de la Capi-
lla y la Santina, y desde luego, co-
mo asturianos, condenamos la actitud 
del presidente interino y demás ca-
maradas de la Directiva. 
Le* adjuntamos una copia del es-
crito que le mandamos al tal presi-
dente, para ver si se digna contestar 
las preguntas que le hacemos. 
Quépale a usted la satisfacción de 
que por lo menos el noventa y cinco 
por ciento de los asturianos, simpa-
tizan con usted y condenan la acti-
tud que contra usted tomaron esos, 
asturianos de tercera clase. Ucted es-
tá por encima de todas esas miserias, 
y deje que acuerden su expuUsión 
que ello será una gloria más para us-
ted. Sin que transcurra mucho tiem-
po, la Capilla se hará, la Covadonga 
se adorará allí, v los donat'vos de 
damas cubanas se aoeptarán. Deje 
que la escoria desparezca, que sur-
jan corazones nobles a regir los des-
tinos del Centro Asturiano, y enton-
ces se hará todo lo que hoy recha. 
zan injustamente los sarracenos. 
Nos despedimos de usted con teda 
la consideración y respeto que nos 
merece, y cuente con que siempre nos 
tendrá a su lado en todo lo que se 
relacione con el incidente del Centro 
Asturiano. 
De usted muy attos. seguros ser-
vidores v paisanos. 
.T. González.—J. Pérez.—M. Fernán-
dez. 
Matanzas, 27 de mayo de 1916. 
Señor Maximino Fernández, presi-
dente del Centro Asturiano. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con motivo del Incidente promovi-
do por unos cuantos Individuos de la 
Directiva y capitaneados po»- usted 
relacionados con la construción de 
una Capilla en la Quinta Covadonga 
y la colocación en la misma, de la 
Virgen d» Covadonga se nos ocurre 
hacerle las slcruientes preguntas: 
Primera: ¿En qué se, perjudicaba 
esa institución que usted por una ca. 
uaüdad preside, con admitir el do-
pI^FRESCiUE en nuest ro s a l ó n especial d « H E L A D O S . 
PRUtt^ llSta 7 Yf*Í l a g r a n varfeda41 q i ,e de 61103 tenemos. 
^ E L O S y v e r á que son d e ü c l o a o s . 
^Pleto sur t ido en R E P O S T E R I A y D U L C E R I A en general . 
- C a t a l u ñ a " , G a l í a n t 9 7 . 
T E L E F O N O A - 3 9 1 8 . 
iQoeráia tomar buen cKkko» 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Podid é l cbae " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . So 
vende en todas partea. 
C 2581 alt 8d-10 
^ p e ^ R T E Y M O D A " 
J t R I O D l C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
^ C i o Ha KnÚomer0 8uelt» * tin 
It^^MCa A r T ^ 8 0 * 0 1 " 1 ^ 1 » Por n n A Ñ O I 
U * R . E R ^ ^ N C u p A R A P T C ^ A L A ' R E P U B L I C A D E C U R A 
^ l i a u o , ^ 5 ^ 7 ^ " D E A C A R D O V B L O S O 
« « U t i S . ' ^ e un í ^ ¿ f « " ^ H W . T e l é f o n o A.4958 . Hab 
M SUS PKSOiS ROTAS 
MIRANDA * OARRALLAIi 
HHRMAIíOS 
Taller óe JoTort». Hunül», Al , 
TELHPONO A-5*»»-
p í a t e or. todas cantíd*«ea pa -
gándolos más que " * « i e -
C 2667 
ü Qué lindas y p e Baratas!! 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
d a s , b u s q u e u n a c a s a q u e 
s e l a s g a r a n t i c e . 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
Habana H * . T J O T A S P R B C I O S J L S E N 
" L O S R A Y O S X " 
. Gaümo 8 H e n t r e s . R a í a e l y S . J o s é 
P R U E B E H O Y MISMO 




U n a b e b i d a a l i m e n t i c i a , d e 
l a m i s m a c l a s e d e l c a f é y 
t é , c o n t e n i e n d o c a f e í n a c a -
s i e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n , 
y t a m b i é n , e x t r a c t o s d e 
c o c a y c o l a . 
L o s b e n e f i c i o s o s e f e c t o s d e 
l a s b e b i d a s q u e c o n t i e n e n 
C a f e i n a , h a n t e n i d o p r u e -
b a s a b r u m a d o r a s e n l a s i n -
v e s t i g a c i o n e s h e c h a s p o r 
l o s c i e n t í f i c o s m á s s a b i o s 
y m á s f a m o s o s d e l m u n d o . 
D e c i r q u e l a C O C A C O L A , 
c a f é o t é , s o n n o c i v o s a l a 
s a l u d p o r c o n t e n e r c a f e i -
n a , e s d e c i r u n d i s p a r a t e . 
Las naciones más adelantadas ©n ; 
pensamientos y en hechos, son las ^ 
qnc consumen grandes cantidades de SÍ5 
cafeina en las bebidas, o en café", té, 
Coca-Cola o chocolate. 
P í d a l a e n T o - ^ 
d a s P a r t e s # 
s 
Ilie Coca-Cola Co. 
H a b a n a 
l-CN 
nativo de damas tan respetables y 
tan distinguidas como son las que 
han donado los ocho mij y pico de 
pesns. para la construcción de la Ca-
pilla? 
Segunda: ¿Qué perjuicio originaría 
al Centro Asturiano la construcción 
de la CaplUa y la colocación en el 
Altar de la misma de la Virgen de 
Covadonga? 
Tercera: ¿Qué imagen se debe ve-
nerar en una asociación netamente 
asturiana,, que no sea la de la Vir-
gen de Covadonga ? 
Cuarta: ¿ B s causa bastante que 
usted y sus secuaces profesen ideas 
laicas, para que pretendan y quie. 
ran imponerse a la voluntad y creen-
cias religiosas del 95 por ciento de 
los asturianos? 
Quinta: ¿Qué culpa tiene don Ni. 
colás Rivero, de sus desaciertos co-
mo presidente de ese Centro, para 
que los periódicos salgan diciendo, 
Don Nicolás derrotado? 
Sexto: ¿Se ha dado usted cuenta 
del papel que desempeña juntamente 
con unos cuantos compañeros suyos, 
al tratar de expulsar del Centro a 
Don Nicolás Rivero? Seguramente 
que no, pues de dársela, no lo harían, 
porque el ridículo lo van ustedes a 
hacer con esa medida, porque mal 
que le pese, por encima de usted y 
de sus secuaces está la personalidad 
de don Nicolás. E l , es una gloria as-
turiana, por su talento y bondad; en 
cambio los que tomaron Ules acuer-
dos merecen compasión, porque so-
lamente con el hecho de tener que 
devolver los donativos que fneron do-
nados, como se deja dicho, por dama^ 
de la mejor sociedad habanera, po-
nen de relieve las dotes de cultura 
que les adornan, porque tamaño des' 
rrecio no se le ocurre hacerlo a na-
die que tenga sentido común. Debió 
bastarle a usted la carta que le man-
dó el señor Pedro Sánchez, con la 
renuncia de Vocal, para que usted se 
diera cuenta exacta del papel tan 
triste que desempaña como presiden, 
[te por sustitución reglamentaria del 
•Centro Asturiano. 
No dudamos un momento en que la tizarán con su modo de ser 
comisión nombrada para tratar de la ted y con sus ideas. 
de us-
expulsión del Centro, al señor Rivt;-
t*o, lleve a cabo i;u propósito, pero 
con ello, ¿qué perjuicio le hacen a 
é l? Ninguno al contrario, porque 
una expulsión por entes como uste-
des, resulta una gloria para él: tiene 
gracia que ustedes en tamaño desa-
cierto, hayan querido saciarse y es-
cudarse con dicho señor poniéndolo 
de blanco- el derrotado no es don Ni-
colás, los derrotados lo somos todos 
los asturianos, porque media docena 
de individuos láicos, han prescindido 
o quieren prescindir de la Virgen da 
Covadonga, la Patrona de todos los | 
asturiano? legítimos, porque en honor ! 
de la verdad, para los asturianos, la ¡ 
Covadonga, es como para los arago-
neses la Pilarlca, para los gallegos, 
Santiago, así es que no ?e conciba ! 
cómo puede haber asturianos (que j 
no sean falsificados) que piensen co- j 
mo usted y demás compinches: en. | 
tendemos que debería hacerse una 
cruzada entre todos los asturianos, i 
/ recabar de una junta general 111 
expulsión de usted como presidente, ! 
y los que le siguen df1 Vocales, para • 
dejar limpia la directiva de indivi- ! 
dúos que son perjudiciales a la so-
ciedad. Esto es lo que Se merecen los I 
que como ustedes ouieren imponer su I 
capricho y voluntad a las creencias y j 
educación de los demás, y eso no pue- | 
de ser; habrá usted podido olvidar! 
lo que le enseñaron sus padres, será ! 
usted una oveja descarriada,' pero la I 
inmensa mayoría de los asturianos, I 
en Cuba,, conservamos los recuerdos 
de la niñez, que nos enseñaron nues-
tros padres; rezamos, creemos en 
Dios, y ."doramos a la Virgen 
Las energías deberían ustedes em. I 
plearlas en evitar filtraciones en la i 
Sociedad, no en ononerse a que se eri j 
ja un altar a la Covadonga. 
Para terminar ie diremos, que el i 
95 por ciento de los asturianos, re-
conocemos en Don Nicolás Rivero, i 
muchos méidtos como asturiano, co-
mo español y como bondadoso mien-
tras oue tolo el 5 cor ciento simpa-» 
Quedamos esperando que por la 
prensa nos conteste las preguntas 
que dejamos hechas. 
J . González, j. Pérez. M. Fernán-
dcz. 
CHINITO LESIONADO 
E l asiático de 14 años de edad. 
Irán cisco Wong, de Factoría 59, su-
frió quemaduras leves, al ser alcan-
zado por un petardo que tiraron de 
un tranvía que pasó por la calle do 
Misión. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: ' 
E n Trinidad, la señora María ae 
la Caridad Cepeda, vtuda de Mía? 
guez. 
E!n Sag^ia, la señora Catalina Gon-
zález viuda de Gutiérrez. 
E n Remedios, la señora Zoila Pé-
rez Pohal de Blanco. 
E n Manzanillo, la señora Dolores 
Tamayo viuda de Carretero. 
A R E N A C O L O N 
Y T E A T R O I R I S 
Se admiten proposic iones p a r a es-
tos locales y s e a r r i e n d a e l Café 
y terrenos anexos p a r a d e p ó s i t o s , 
garages, etc., e tc . 
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C ñ p l 
D o II /Qs 
0 0 ¿ i 
o c 
0 0 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija de orí» 
jnadzo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mes. 
lEiia ie dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
l a I s l a : 
Srta, Engracia García 
Teniente Rey, 31, entr^ H a -
baña y Aguiar . v T e l é f o n o 
A.4581. 
Dicha S e ñ o r i t a le obsequia-
rá con ei " T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E - S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que no v i v e » 
en l a Habana pueden obte» 
ntr dicho librlto enviando 
un seUo de 2 centavos 7 l a 
d i l e c c i ó n bien clara. 
•NACIONAL.—Marina, la popular zar 
suela española, fué cantada anoche con I 
gran éxito. En ella hizo su debut en el 
Nacional el teuor mejicano José Llmrtn. 
Tanto el debutante como la Alfonso y 
Vicente Ballester fueron aplaudidlslmos y 
- ee les llamó muchas veces al palco es-
cénico. 
Hoy se estrena la bella opereta de Leo 
Fall . Sirena. 
Como es miércoles de moda, el teatro 
se verü muy concurrido. 
So pnsaya L a Reina-Gitana, uno de los 
últimos suc'cés de Madrid. 
L a tiple que Santa Cruz ha contratado 
es. según se nos dice, joven y bonita y 
tiene u\i espléndido cartel. 
PAVRET.—Hoy se celebrará en el tea-
tro Payret una gran función extraordina-
ria en "beneficio de la aplaudida bailarina 
Dolores Ibarra. conocida en el mundo tea-
tral por el nombre de "Poloretes", 
Doloretes ha estado alejada del teatro 
desde hace algún tiempo. Pocos días des-
pués de haber llegado a la Habana, se 
sintió eufeima; pero siguió bailando has-
ta que le fué materialmente Imposible tra-
bajar. 
Hubo que someterla a una arriesgada 
operación de la cual ha salido bien gracias 
a la pericia del doctor Ignacio Benito Pla-
sencia. que puso cuidado espccialfslmo en 
el tratamiento de la joven artista y lo-
gró con sus esfuerzos salvarla de la muer-
te. 
Quinito Valverde. dándose cuenta de la 
angustiosa situación de Doloretes. pensó 
en que debía ofrecérsele una función de 
beneficio, y la idea fué acogida con agra-
do por todos los artistas. A la función de 
Doloretes, que se celebrará esta noche, 
acudirá el público habituado a las noches 
de Payret que la ha visto bailar, que la 
admira y que no se negará' a auxiliarla 
en la difícil situación en que se encuen-
tra. 
E l programa es espléndido. Toman par-
te en la función las principales artistas de 
la Compañía. 
He aquí el programa para la serata de' 
onore de la Infortunada bailarina espa-
ñola: L a Tirana, en la primera parte; 
después un número de adivinación del 
pensamiento por los señores Navarro y 
Bilbao: couplets por la señora Martín": 
cauciones por María Marco y bailes por 
Bilbao. 
Se concluirá la función interpretando E l 
Principe Carnaval. » 
Con esta revista se despide la Compa-
ñía, que va a hacer una corta tournée por 
la isla. . 
AMPO AMOR.—Anoche se presentó al 
^/tlbllco de la Habana, *n el teatro de Cam-
poamor la compañía ríe opereta de Fan-
toches Líricos, poniendo en escena (iheisa. 
E l coliseo se hallaba totalmente ocupado 
por un público selecto. La sala estaba co-
mo nunca se vió, y en los palcos se veía 
lo más brillantes de la "high Ufe" haba-
nera. • 
La bella opereta fué Interpretada gra-
ciosamente por los fantoches, que pare-
cían animados: y que en verdad nada tie-
nen quf; envidiar a muchos artistas Im-
provisados, sin voz. sin gracia en los mo-
vimientos y sin sentido de la estética. 
Preferibles son estos "fantoches que 
cantan" a otros "presuntos cantantes" que 
"fantochean" por esos escenarlos para fas-
tidio del público y vergüenza del Arte. 
El espectáculo fué lujosamente-presenta-
flo y los cantantes que desempeñan vocal-
mente la obra sin dirección de batuta, 
muy ajustados en todo momento al "Jue-
go" escénico de las figuras. Estas últimas 
ee mueven con soltura y, lo que es sor-
prendente, tratándose de un público com-
puesto de "personas mayores", interesan 
grandemente. 
La señora Salid, que cantó la parte de 
Mimosa, fué aplaudida y llamada a escena 
nsisteutemente por el público. 
Un señor que según parece está acos-
"nmbrado a ver por esos mundos hom-
ares y mujeres "fantoches" creyó que los 
íautoches eran mujeres y hombres, y, al 
ver las fiíruras en escena, se asombró. 
No había, en realidad, motivo: "Fanto-
ches Líricos" se había anunciado y "fan-
toches líricos" son, efectivamente. 
E l público aplaudió el espectáculo. 
Hoy se pondrá en escena Los sobrinos 
del Capitán Grand. obra que será—según 
afirma la Empresa—espléndidamente pre-
sentada. 
Habrá matlnées el sábado y el domingo. 
Terminará la función con" un acto de 
variedades y la "Mari-Sopa." 
MARTI.—Se presentarán hoy los Du-
rango y el notable trausformlsta Marsall. 
Alegría y Enhart harán una escena orl-
ginalísima titulada "En la Escuela de pa-
tines." 
Las películas que se exhibirán son de 
la casa Santos y Artigas. 
NCEVA I N G L A T E R R A , — E n segunda 
tanda (doble 1, "La l'ltima representación 
de gala del Circo Wolfson". y en primera 
sección /"Las doa máscaras". 
E l próximo sábado, en matinée extraor-
dinaria, a las cuatro de la tarde, "Héctor 
Fleramosca o el veneúo de los Borgla." 
^ W r ó ^ d F T X c o ^ í a ^ 
Esta noche en función a beneficio ríe 
los empleados de este teatro, se represen-
tará la graciosísima comedia titulada "La 
Perra Qorda." 
MMñana. día de moda en este teatro, la 
gian comedia de los hermanos Quintero., 
titulada "Amores y Amoríos." En enáa-
yo, la. graciosa comedí i •Cabeza de Chor-
lito," que se estrenará en breve. Pronto, 
"De mala raza," drama de don José Eche-
g*»ray. Espectáculo de gran moralidad y 
Miltura el que se ofrece al público en este 
teatro, por la compañía Crarrido-Sorlauo, 
l-.are que concurra diariamente uumeroeo 
público que disfruta con lo variado y ame-
no del programa. 
^ M a m a ^ g a r d e ^ 
"La Venganza de la Muerte," es una 
grandiosa película en 6 actos y 2,000 me-
tros, editada por la famosa marca Pathé 
y perteneciente a la Serie de Oro. de " L a 
Internacional Cinematográfica," de los se-
ñores Rivas e Hijo, de esta capital, que 
será estrenada en la función de hoy miér-
coles en este fresco y aristocrático Jar-
dín-Teatro. 'No desear la mujer de tu 
prójimo,' una película cómica en dos ac-
tos e Interpretada por el célebre actor Po-
dolfl y su notable Compañía, será exhibida 
también en la función de hoy. Y mañana, 
lueves. tendrá efecto el estreno de la gran-
diosa v sensacional cinta titulada "Mas 
tu amor me redime." « i 6 actos, proceden-
te de ta famosa marca "Gloria Film ' e In-
terpretada por la egregia actriz Leda (lys 
y el notable y conocido actor Mario Bo-
nard. o 
D E P O L I T I C A 
L e ? representantes s e ñ o r e s B a r r a -
r a jr Acos t i y el doctor Varona Fuá-
rez, estuvieron ayer en Palacio. í r a -
ttaitío s e g ú n nos dijeron, de asuntos 
volacionados con la c o m p o s i c i ó n do 
algunas carreteras en Is la de P i n * 
> el Urio ino de G ü i n e s . 
S e g ú n nuestras noticias, los r i ta -
dos s e ñ o r e s con m á s el representan-
te sí-ñor Cáva la y el s eñor Arman.'o 
Andrt , hablaron con el general M.v 
nocal de t-suntos po l í t i cos . 
A C t E U D O S U S P E N D I D O 
Por r e so luc ión Presidencial, h a i-I-
do suspendido el acuerdo del A y u n -
tamiento de P a l m a Soriano, de fe-
cha 15 de Febrero ú l t i m o , relativo 
a aumentar el sueldo a todos los 
empleados en el p r ó x i m o Presupues-
to. 
N O M B K A3IIEJNTTO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado guardia marina, como gra 
cia especial, el s e ñ o r Eudaldo L ó p e z 
Tomasety, HUien ostenta el Titulo de 
Piloto de la Marina Mercante. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
H a sido denegada la solicitud del 
tx-soidado Calvino V á z q u e z Ganes, 
pidiendo le fueran concedidos k B 
beneficios de la L e y Orgán ica del 
Retiro de í a s F u e r z a s Cubanas de 
mar y t ierra. 
I N D U L T O S 
H a n sido Indultados del resto del 
tiempo qxie les falta por cumplir, ios 
penados núl i tares , Oscar Gallano 
Gonzá lez y Bernardo Cartaya V a l -
dés . 
A U T O R I Z A C I O N 
E l s e ñ o r Angel Cuesta Alonso, ha 
sido autorizaoo p a r a instalar una 
línea, t e l e fón ica particular entre el 
hotel "Comercio", de su propiedad y 
su residencia part icular en B a ñ e s , 
Oriente. 
N O M B R A M I E N T O A L A F I R M A 
H a sido sometido a la f irma del 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a un 
Decreto nombrando secretario de la 
Junta dei Puerto, al s eñor Manuel 
Jús t i z Díaz, cargo que ha quedado 
vacante por haber sido nombrado 
Juez Municipal el s e ñ o r G ó m e z do 
la Maza, que lo d e s e m p e ñ a b a . 
A L A B E N E F I C E N C I A 
Invitado por el Secretarlo de ¡Sa-
nidad señor Núftez. el general Me-
nocal a c o m p a ñ a d o de su elegante es-
posa; concurr ió ayer tarde a una 
fiesta que se ce l ebró en la casa de 
Beneficenia y Maternidad. 
"EL FUEGO", por PINA MEliHELU en PAV 
L a Q u í m i c a 
M o d e r n a y e l A r t e 
d e A f e i t a r s e 
P o r fin h a v e n i d o l a 
c i e n c i a a e n s e ñ a r n o s « e l v e r -
d a d e r o a r t e d e a f e i t a r — a 
l i b r a r n o s d e a q u e l l o q u e 
t a n t o s c o n s i d e r a n u n a 
p e s a d i l l a c u o t i d i a n a . L a 
q u í m i c a n o s h a d a d o e l 
J A B O N - C R E M A 
r 
(en tubos compr imib le s ) 
c o m o el r e s u l t a d o de t re s a ñ o s de e s tud ios y ex* 
p e r i m e n t o s c o n e l fin de h a l l a r el j a b ó n i d e a l . 
E l J a b ó n - C r e m a M e n n e n a b l a n d a l a b a r b a 
s i n n e c e s i d a d d e a g u a c a l i e n t e o de f r o t a r s e l a 
c a r a — l a b r o c h a s o l a , f o r m a u n a e s p u m a s u a v e y 
e s p e s a q u e no se s e c a y f a c i l i t a e l a f e i tar se . 
Establecimientos y boticas principales 
G. M E N N E N C H E M I C A L CO. 
BaÍJSd, Tíewark, N. J . U. S^A. 
rnmtifn 
M a ñ a n a , d í a 1 de Junio, estrenan Santos y Art igas en el teatro "Payret" la notable creac ión cinemato 
f i e» basada en e l t r íp t i co de Plero Fosco, titulado " E L F U E G O , " e interpretada por los eminentes a r u ^ 8 ' 
"instas PINA MENICH 
Todos los amantes del ar le c i n e m a t o g r á f i c o deben ver " E L F U E G O , " q u i z á la m á s perfecta obra qae ^ 
su g é n e r o se ha filmado. No es un Idilio. E s un drama un poco brutal en el fondo, pero que esclaviza como 
n i n g ú n otro podría esclavizarnos con las garras poderosas de l a belleza y del arte. 
D e s p u é s de ver a l a Menichell i en " E L F U E G O " se siente una a d m i r a c i ó n profunda para esta artista que 
ha sabido imprimir al personaje queinterpreta do modo inimitable un carácter altamente original, profunda 
mente sugestivo. 
T a m b i é n harán su debut en esta función los notables art istas "Los Sibaritas" y la bailarina internacional 
" E s t r e l l a del Puerto." 
L a f ina tela de ,51) r i q u í s i m o vestid^, adherida a sus esculturales 
formas, l a hac ía aparecer a manera de los ropajes de los artistas 
de Atenas . P o n í a n a sus estatuas, dejando ver todos los encantos de 
sus l i n d í s i m o s c u e l l o s . . . E U a . . . D e s c u b r í a en cada uno de suc estu-
diados movimientos, gracias y beaezas que debían estar o c u l t a s , . . E í 
s e n t í a su cabeza perderse. A p o y ó la mis iva sobre su mano derocha. 
L a sangre es i aba a l l í aglomerada de un modo tal que todo lo v e í a 
rojo alrededor de , s í ; sus o ídos le z u m b a b a n . . . 
E l delirio no le p e r m i t í a raxonar. 
E l p r e c i o s e ñ a l a d o e s a b a s e d e v e i n t e c e n t a v o s l a p r i m e r a tan 
d a , y c u a r e n t a c e n t a v o s l a s e g u n d a . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n p e d i r s e a l t e l é f o n o A - 7 1 5 7 . C o n t a d u r í a 
d e l N a c i o n a l . 
- H o y , M i é r c o l e s -
C i n e N O R M A 
¡ • o r l a l d e s I B E R T I N ! 
D e O b r a s P ú b l i c o s 
C O N T R A T O S C E L E B R A D O S 
Por la Je fa tura del Distrito de P i -
nar del R í o se ha remitido a la aproba 
oion superior un ejemplar del contra 
to celebrado con el s e ñ o r Rafae l Cou-
ret para i a c o n s t r u c c i ó n de un puen-
te sobre el r ío "Feo", situado en el 
segundo tramo de la carretera de P i -
nar del R í o a Sai i Juan y Mart í -
nez. 
L a Je fa tura del Distrito de Orien-
te ha remitido t a m b i é n para la apro 
l>ación superior un ejemplar del con-
trato celebrado con el s e ñ o r J u a n 
T o r m é s L o r l s , para la c o n s t r u c c i ó n de 
^ n puente de h o r m i g ó n de dos luces 
sobre el rio "Platanil lo" en la c a . 
j n e t e r a de Cristo a Songo. 
¡ Igualmente se ha remitido por la 
¡ J e f a t u r a del Distrito de S a n t a C l a -
r a , para la api-obación superior un 
ejemplar del contrato celebrado con 
e; s e ñ o r Couret para l a r e p a r a c i ó n 
de la carretera de Remedios a C a i . 
! bar ién . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
Por la Je fatura del Distrito de M a 
tanzas, se interesa la r e c e p c i ó n pro-
visional de las obras terminadas en 
el tramo de carretera comprendido 
¡ e n t r e la-s Estaciones 540 y 940 de la 
1 carretera de Laguui l las a Contre. 
vas y Perrido. 
D E M A T A N Z A S 
' Por la Je fatura del Distri to de 
En A l i n e e y l i M e 
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Matanzas se h a remitido para la api'O 
bación superior un ejemplar de las 
obras de t a s a c i ó n de las siembras 
destruidas por causa de las obras rea 
lizadas en el emplazamiento de l a co.-
n-etera Colón Perico y S a n Vicen-
te. 
Por la propia Je fa tura se ha remi-
tido otro ejemplar de la t a s a c i ó n de 
las siembras destruidas por el empla-
zamiento de l a carretera de Perico a 
"San Vicente, propiedad del s e ñ o r Ale -
jo R o d r í g u e z . , 
E L A R Z O B I S P O D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
Manzanillo, 30 de Mayo. 
L a s 11 y 30 a. m. 
Acaba de hacerse una gran m a -
r.':l'estacl6n de despedida al ilust.rísi-
;no s e ñ o r Arzobispo de Santiago de 
Cuba, doctor F é l i z Ambrosio Gue-
rra. 
Su nombramiento de Arzobispo í ia 
sido recibido con agrado, dada las 
c'. ialídades de saber y virtud que 
adornan a tan ilustre prelado. 
E l Corresponsal . 
H o m e n a j e p o p u l a r s i S r . 
D A S 
E S T A B L O D E L U Z mmm-im^ 
« A R R U A i E S DE. L U J O s E N T I E R R O S , B O O ^ S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { ;:i | | | (<lsMT¿?ELS!: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
f. E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 Í 3 3 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
R E C E P C I O I V 
p. m 
Santa Clara , Mayo 30. 
L a s 5 y 
C o n c u r r i d í s i m a resu l tó la recep-
c ión ceiebrada en el Consulado de 
E s p a ñ a , en honor del Cónsul , -don 
Fernando Estrens, que celebraba sus 
natales. 
De una a tres rec ibió a las a l u m -
nas de la Academia "Espadero", y 
hasta las cinco a la prensa y al ele • 
m e n t ó oficial, siendo todos obsequia 
des e s p l é n d i d a m e n t e . 
Alvarez. 
E n l a tarde de ayer hubo en el 
Círculo po l í t i co de Galiano 56 u n 
cambio de impresiones para tratar 
del proyectado homearaje popular 
que se '.e t r i b u t a r á a l s e ñ o r Pardo 
S u á r e z , candidato de los conservado-
res a la a lca ld ía de la H á b a n a , con 
motivo de celebrar su fiesta ono-
m á s t i c a , e« d ía trece del p r ó x i m o j u -
nio. 
E l acto lo p r e s i d i ó el s e ñ o r A n d r é s 
A . O r t a y ac tuó como secretario el 
.-rñor I b a r r a y Piedra . 
F u é presentada una candidatura 
para l a Comis ión organizadora en !a 
que f igura el comandante Armando 
A n d r é para presidente, varios vice-
presidentes, como secretarios, los se-
ñ o r e s Vicente Alonso P j i g y E m i l i o 
S a r d i ñ a s , como tesorero el s e ñ o r Ger-
m á n Iióp3z y diversas personas en 
n ú m e r o crecido como vices, secreta-
rios y vocales. • 
D e s p u é s de aprobarse la anterior 
candidatura, se a c o r d ó reunirse nue-
vamente esta noche a las ocho en el 
mismo local con el f in de darlo pose. 
' s ión a la Direct iva y dar comienzo a 
"los trabajos prel iminares para l levar 
a cabo el homenaje. 
Con m á s de mil modeles propios pa 
r a la e s t a c i ó n , ha llegado a e í ta pla-
za la revista de moda? " L a Mode 
Favorite". 
E n blusas, sayas, etc., hay donde 
escoger a cansar el gusto más exi. 
gente. 
L o mismo pasa con las descrip-
cienes, qu? son completas y facilitan 
rctablemente el trabajo a las modis. 
tas. 
L a ed ic ión de niños de esta revis-
ta, es i n t e r e s a n t í s i m a , pues trae in. 
ciusive, ropa para canastilla. 
I>os renbe entro otras muchas, p! 
s e ñ o r Pedro Carbón, en su erjtableci-
miento " R O M A " , 0'Reil ly 54 esquí, 
na a Habana, la conocida tasa «ie 
modas y variedades, entre las que po-
demos citar especialmente, los pe,-, 
fumes legifcimos de J . E A T K I N S 0 N , 
el sin r iva l perfumista inglés , y qiJ9 
reciben en dicha casa, en constante y 
extensa '/ariedad; siendo de r^compn 
dar la nueva A G U A D E COLONIA, 
n ú m e r o "24", considerada, por su ex-
celente calidad, como la mejor de las 
conocidas hasta ahora. 
PARA EL 
, Mstema Nervioso 
/tuya vitalidad ha sido mermada^^l 
/por el exceso de trabajo, P ^ ^ X d 
paciones, enfermedades, etc, elVI 
\tt el alimento por wfe'e0n.cW 
.recomendado por mas de M&niM 
^ m é d i c o s , para mejora^ lí 
J i g e s t i ó n , aumenta^ 
1 apetito, enriquecej/ 
E . P . D . 
E A S E Ñ O R A 
V i c t o r i a M u r o , v i u d a d e P í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
do hoy, m i é r c o l e s , los que suscriben, hijos, hi ja po l í t i ca , hermano 
y nietos, ruegan a sus amistades encomienden su a lma a Dios y 
so s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la E s t a c i ó n de Concha aJ 
Cementer io de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Quemados de Mnrianao, Mayo 31 de 1916. 
Rosa y R i t a (ausentes) , Dolores e Ignacio P l á v Muro; 
María J u l i a F a e z "íe P l á ; Franc isco Muro (ausente); 
Josef ina (ausente) , C o n c e p c i ó n y Victoria Ubach y 
P í a ; J o s é E m i l i o y F r a n c i s c o Carbó y P l á ; M o n s e ñ o r 
Manuel M e n é n d e z ; Rvdo. Padre R a m ó n García; Doctor 
Nicasio Si lverio . 
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ECOGER SU DINERO 
CRMM 
; í f á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
• I E S T A B L O " M O S C O U " 
. ¡ C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
í M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
i ~ ' 
í i m 142. Te ie íono A . 8 5 2 8 . Almacén: A 4 6 8 6 H a t o , 
S i e m p r e q u e l a m e r c a n c í a q u e c o m p r e n o 
s e a d e s u a g r a d o , s e l e d e v o l v e r á i n m e d i a t a -
m e n t e s u d i n e r o , s i n o h a n t r a n s c u r r i d o T R E S 
D I A S d e s p u é s d e e f e c t u a d a l a c o m p r a . 
E s t e s i s t e m a d e v e n t a s , c o m o e l d e l ú n i c o 
p r e c i o , m a r c a d o e n c a d a a r t í c u l o , e s u n a g a -
r a n t í a p a r a p o d e r c o m p r a r c o n t o d a c o n -
f i a n z a a r t í c u l o s d e R O P A S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S , P E L E T E R I A Y 
S O M B R E R O S p a r a S R A S . y N I Ñ A S 
" L O S P R E C I O S FIJOS" 
R E I N A N U M E R O S 5 y 7 , E N T R E 
A M I S T A D Y A G U I L A 
L A C A S A E N L A H A B A N A Q U E O F R E C E 
M A Y O R E S V E N T A J A S 
M A Y O 31 D E 1916. U I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA S I E T E 
pe.-. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nreSidcncIa del Partido Conservador, 
romo que «1 general Núñez ea un 
Xndidato a la Vicepresidencia popu-
i r, v su vida política acusa patrióti. 
.* actuación y plausible actividad, ae 
allírura que sería el jefe político que 
Amanda la campaña presidencial in-
mediata. 
-Aver regresaron de Santiago de 
Cuba el general Agustín Cebreco, el 
reoresentante señor Bellsario Rodrí-
(njez. fl exrepresentante señor Lino 
Pou. Hoy es esperado el senador se-
ñor Fernandez Guevara. 
*' E¿la tarde daremos a conocer al-
gunas impresiones del viaje político 
a Santiago de Cuba. 
Todemos adelantar que ya no exis-
te problema conservador en Orienae. 
¿íes éste ha sido solucionado plausi. 
gemente «n la magnífica y entusias. 
ta Asamblea Provincial Conservado-
ra del sábado último en el histórico 
"Club Maceo", y que en la candida-
tura proclamada fustán representa-
ba; toda? las tendencias y la mayoría 
los términos. E l ree]ftecionismo 
ñc popular en Oriente y la conjun-
ción liberal-conservadora se propone 
hacer una activa y eficaz campaña. 
La Asamblea Liberal Provincial de 
Oriente celebrará -v, asamblea de 
proclamación de camiidatos el 18 de i 
Junio próximo. Se dibujan dos ten-1 
dencias: la de los señores Rafael ' 
ílanduley y Carlos A. Bertot. res- • 
peelivamente., pero en honor a la ver- j 
dad sea dicho, hay entusiasmo libe-
ra y gran cohesión. 
El general Machado regresará ma. | 
'iana a la Habana. E n Qstos días ha i 
«¡tado en Camagücy y en Santa Cía- | 
Podemos asegurar que «1 general I 
Machado no aspira ni desea cargo al- ! 
(runo electivo y que trabaja leal y I 
patrióticamente pov ol mayor auge ¡ 
<í?l Partido Unionista T îbeiral. Pasa-1 
; < mañana vence e] plazo acordado, j 
Pronto sabremos si el pacto Macha- I 
do.Zayas se cumple en todas sus 
partes. Hay entusiasmo unionista en 
las Villas, Camagüey, Matanzas y 
Habana. 
Podemos asegurar que el doctor 
Sánchez del Portal mantendrá su 
candidatura para «i Gobierno Pro. 
vincial de las Villas. 
i G l É l A C l l 
MUERTO POR UN T R E N 
Seg-ún noticias .recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, la locomo-
tora número 207, del ferrocarril de 
Cuba, mató a un individuo nombrado 
Angel González. 
E l hecho ocürrió entre Hatuey y 
Martí. 
HERIDO DE M A C H E T E 
E n la finca Esperaba, del barrio ' 
Bartolomé, en Remedios, Arturo Gar j 
cía. natural de Canarias, de 22 años i 
de edad, soltero, con Instrucción, al. i 
to. delgado, lampiño y con una cica-
triz en ol lado derecho de la nariz, 
hirió gravemente de un machetazo al 
de la propia raza Juan Lara Ramí-
rez, fugándose después. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E M P L A Z A M I E N T O S 
E l Alcalde ha sido emplazado para 
contestar la demanda establecida en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Oeste por el señor José Ig-
nacio Lezama y otros, solicitando se 
declaren proscriptos varios censos 
que gravan la Hacienda Macurljes. 
También ha sido emplazado el Al-
calde en el recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por el señor 
César V . Mazas, sobre materia ' de 
contrataciones en un expediente de 
apremio. 
R E C L U S I O N 
E l señor Juez Correccional de la 
Sección Segunda ha dado cuenta a la 
Alcaldía de haber dispuesto el ingre-
so en el Asilo Correccional de Gua-
na iay del menor Francisco Jiménez 
A ^ l a , acusado de lesión*», maltrato ! 
y escándalo. 
L A S O F I C I N A S 
Las oficinas municipales vacaron | 
ayer una hora antes de la acostum-
brada, con motivo de ser el santo deL 
general Frcyre. 
L A C A L L E D E CXMOA 
Ya parece todo resuleto para que 
fe lleve a V1'as de hecho dentro de 
breve plazo la deseada apertura de 
la calle de Omoa. asunto por el que 
ha venido batallando desde hace bas-
tante tiempo, el concejal señor Juan 
Armen teros. 
Pero tenemos entendido que de las 
investigaciones realizadas acerca del 
particular por el Letrado de la A l -
caldía doctor Oscar Bonachea, será 
necesario pagar la debida expropia, 
clón a los que resulten dueños de la 
parcela de terreno que se dedica a 
vía pública. 
F E L T C I T A C I O N E S A L A L C A L D E 
Numerosas personas de nuestro 
mundo social v político estuvieron 
ayer en la Alcaldía a felicitar al ge-
neral Freyre. que celebraba sus días. 
También concurrieron a su despacho, 
con igual motivo, todos los emplea-
dos del Municipio. 
E l general Freyre de Andrade di-
jo a éstos que él había tratado de que 
todos estuviesen amparados por la 
Comisión del Servicio Civil; que él se 
f ncontraba ya en las postrimerías de 
su probierno. pero que tenía la segu-
ridad de oue los empleados del Muni-
cipio sabrían apreciar su labor, pues 
a todos trataba por icrual sin distin-
ción de matices políticos; que él ha-
bía logrado levantar el nombre de es 
te Ayuntamlento: míe creía que to-
doí; los jefes de Departamentos tra-
taban como él a los emnleados escu-
chando sus ouejas y atendiendo sus 
puntos de vista aun cuando fuesen 
contrarios en política a los oue* él 
sustenta: dando la razón a quienes la 
tenían en esos casos. 
JÍTSO IXTOXICADO 
En el centro de socorrDs de Je.Mls 
del Monte fué asistido ayer el me-
nor Antonio Pineda Gu/mán, de dos 
pflos de edad, vecino de Pella Vista] 
en el Calvario, de Intoxicación por 
haber Ingerido luz brillante. 
Aguiar 116 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se Ten cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Koruega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para disminuir l a fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolenciag 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier al i -
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una huena digestión es lo que m á s necesitan 
los invál idos. Por otra parte el 
aceite de h ígado de bacalao con-tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
út i les al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c ient í f icamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxi to la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución do 
un extricto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-r 
fitos Compueeío . Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta un ión c ient í -
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Puimones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la H a -
bana, dice: ^ H e usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éx i to completo." U n a botella 
basta para convencer. IsTo hay 
engaño posible. E n las Boticas, 
H A B A N A 
os 
02!» 2 7 alt. 2d-31. 
T B A N S C E N D f N T A l 
( V I E N E BE L A P R I M E R A ) 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a * 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a $u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - • 
D E V E N T A 15N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
cidas y no quiero hablar de los di-
putados regalados en Canarias y en 
Andalucía; quiero hablar de aquello 
que se refiere a Santander, donde un 
joven ilubtre, el señor Solana orador 
f loduentísiino, poeta eximio, a quien 
elogió calurosamente Menéndez y 
Peíayo obtiene un triunfo de tal na-
turaleza, que tendrá que consagrarle 
el Tribunal Supremo de Justicia, ii 
no quiere perder el calificativo con 
que se le designa. Y veamos lo que 
pasa entre nosotros. Prescindamos 
del señor Pedregal, servicial, cortés 
reformista conservador, apoy:ulo pot 
conservadores, y no hablando de los 
"l;¡urelés" recocidos en Belmente, to. 
do queda reducido a aquella batalla 
<ie Villaviciosa, ganada por el genir/ 
estratégico de mi amigo don Manuel 
liria. (Grandes risas. Enorme ova-
ción.) 
E L R E T O A LOS H E T E R O D O X O S . 
Y si con un mundo de jueces prin-
nicipales, de alcaldes c;ronados por 
una Comisión provincial benévola, s^ 
! cañan estas batallas los que me echa-
ban en cara que apenas llegado yo 
no se haya derrumbado el reformis. 
j roo, debían suponer que no 'tenía yo 
la ridicula pretensión de creer quo 
q] bajar la cordillera y asomarse a 
, Pajares, a un sonido do mi voz, iban 
p. caer estrepitofamente los muros 
el banco azul esperándole para que i del reformisipo. como cayeron las 
él se dignase presidirles j 
Yo rvo dudo, es más. casi creo que | 1 " '" " '-• "l* 
e' Conde de Rom anón es deseaba 
traspasarlt el Poder, y que si no lo | 
hizo, fué por cortedad de genio.— 
(Grandes risas. Aplausos.) 
E n cuanto , al señor Villanueva, 
pienso que no le cedió como antesala 
de la presidencia del Consejo de mi-
nistros la presidencia del Congreso, 
poique todavía no le encontraba en 
sazón. (Nuevas risas) 
E l caso es que el señor Alvares, 
por haber descubierto con demasiada 
anticipación esos propósitos tutela. 
re~ sobre el • partido liberal, se ha 
malquistado la voluntad de todas las 
fracciones de la Cámara, y esta es 'a 
hora en que se sabe por los que vivi-
mos hace ya laifío tiempo en el Par. 
lamento, que el partido liberal no le 
quiere, sino que le detesta, y. también 
las fuerzas democráticas que dirijo 
"el señor Gawn'a Prieto; y no hay qu--
hablar del res?ntimiento que con él 
tiene el partido que acaudilla ol señ'>r 
Maura, y dentro del mismo partido 
conservador idóneo hay que tener en 
cuenta la voluntad de los señores Be- ' 
sada. L a Cierva y Sánchez Guerra, 
que son completamente contrarios a I 
las aspiraciones del señor Alvarez. 
LA DERROTA D E L REFORMISMO 
Y dada la antipatía cada vez má.; ¡ 
irreductible de los republicanos ^ so. ! 
cialistas ;.cuál va a se;- su porvenir! 
político al encontrarse en medio de | 
ose círculo y ver que todos lanzan j 
voces contra su política? E l cree que | 
se basta sólo y que tiene fuerza y 
poder bastante para anoderarse del ' Escriba V. hoy pidiendo nuestro Valioso mando en Inrln frmtra (odas l-icr f • • 1,bro Gr»tís con 96 P«flinas danilo cuenta en Tnanno en TOCna Contra lonas Ms Trao | icnKuaKe llanc, y visoroso como se contraen 
las Enfermeda des Venéreas y Génito-Urin-
aria», cuales son sus Mintomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con lodo éxito jior 
nosotros. Si re halla cansado y desalentado 
de ser enicanado, si quiere V. restaurarse al 
vilíor compielo del hombre, si quiere V. íroxar 
de la vida hasta el n'ayor Kradu, ente Libro 
ecimacion Prematura 
Pérdida d. Vigor y Vitalidad, Agotamiento 
Servio1' . Excesos, Nctirasthenia. Sthlts, Gon-
orrea, Gota Militar y todus las Enfermedad., 
/enerea y Génito-Urinarias. ]bs oslamos tra-
ando con Rran éxito privrulamnue y i.on muy 
ooco costo. También 1 miamos los males del 
r.stom del Hígado, la Vejiga y los Riñon... 
rior.es del Parlamento y del país. Mu 
cho vale personalmente; .en ese res-
pecto no fracasará; pero en cuanta 
p su fuerza, permitidme que la pon. 
ga en litigio. Imaginemos que por un 
instante •íp suprimen todos los i\iece^ ¡ Gratis par» Lo. ^ 
precio para V. Kste libro jnstruye, diritre y 
da consejos sinceros y oportunos. Esta Vali-
osa Guia para la Salud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
para V. su completa restauración a la Salud, 
Fuerza y Vigor Masculino. Si quiere V. ser 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entre 
lo. demn. hombres, un hombre que recibe el 
respeto de los demás y e! amor de las mu-
jeres, debe V. mandar por este Intere.ante e 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, rn una cubierta sencilla y con el porte 
pagado. Diríjase a 
municipaUs, y todos los alcaldes d« 
Asturias, y la Comisión provincial y 
hasta, las listas amañadas en que al-
gunos pobres se encuentran conver-
tidos en írraml^s contribuyentes. (Ri-
sas.) Decidme: si vamos a la fachi 
de esta manera, ¿qué hubiera suce. 
dino en el Principado de Asturias ? 
:Ah! Ya habéis visto el rebultado de 
la última contienda. Prescindo, na-
turalmente, de aquellas cuarenta ac-
tas que a tan pocas quedaron redu- DR. J. RUSSELL PRICE CO.. 
Sp. 507. 9 S. Clinton St.. Chicago, OL, E.U.A, 
I murallas de Jerlcó. (Grandes aplau-
608.) 
! Pero ya estamos aquí, ya se ha 
I roto el frente en un fragmento de 
¡ trinchera, ya veremos quién copa ^ a 
quién. Yo os aseguro que no pasarán 
¡dos años tln que el señor Alvarez ten 
I ga que dirigirse al Marqués de BoT 
i Idas y a má para impetrar nuestro au 
j xiMo *a fia de que le traten benévo-
i lamente las hijas de M&rfo de Cas. 
Itropol. (Ricas y gran ovación.) 
Pero con ser figura tan importante 
i y tanto relieve en la política espa 
| ñola don Melquíades Alvarez, yo creo 
ique sería desproporcionada ^a fuerza 
que tenemos para condibaitirle. Noso-
tros no nos hemos congregado todo;, 
¡para luchar con él, cuerpo a cuerpo: 
i nos sobran fueraas, lo digo sin jar. 
l.nuias, porqués no se trata de mí; es 
! demasiado pequeño para corribath'le i 
'tedos. (Anlausos) 
| D E P L E & A N D O LA BANDERA D E ¡ 
LAS DKKHCHAS ! 
Nosotros no negamo'-, sólo, no vo. i 
nfinoa un ira mente a oponernos a un 
caciquismo; no venimos r, combatir!;) 
con un programa negativo, sino que i 
desplegamos una bandera positiva,. 
para cuando sucumba el reformismo i 
y desaparezca todo lo que él rep»-e- ¡ 
senta; una bandera positiva de afir, 
inación, porque no nos basta derri-
bar al enemigo y tenderlo «m el sue-
lo; queremos llegar a síduciones que 
permitan oue los asíurianos puedan 
congregarse libremente; y por eso, 
a\ lado dj la negación de la lucha y 
del combate contra el enemigo Cóv 
mún, desplegamos una bandera, la 
que acaba de ser formulada en los 
tres brindis precedentes, y que yo 
(uve el honor de tremolar en este 
mismo teatro ante una espléndida 
concurrencia semejante a la presen-
te; la que desplegaremos por comple-
to cuando haya sido exanm'nado y ela-
borado «1 programa, no de vagueda-
des ni afirmaciones inconexas, sano 
de afirmaciones concretas y razona-
das, y no en una hoja simple, sino 
en un folleto. Y yo espero que todos, 
congregados en Covadorga hemos de 
formular ese programa en el próxi-
mo Septiembre. (Grandes aplausos.) 
E L PROGRAMA MINIMO R E L I -
GIOSO, R EGl O N A L I S T A Y S O C I A L 
P A R A A S T l ' R I A S 
Lo formularemos para Asturias, 
porque yo, naturalmente, no me atre. 
vo a generalizarlo en los momentos ! 
presentes para toda España, porque | 
varían mucho las necesidadeo y las 
circunstancias que las diferentes re-
giones, aunque *'n lo substáncial en-
cierre las aspiraciones de todas. 
Afirmamos para Asturias un pro-
i grama mínimo, y aunque esta frase 
"programa mínimo" no suene bien en 
¡ muchos oídos, hay que advertir, para 
' aclarar el concepto, que todos los par-
| tidos tienen, en realidad, dos progra-
mas: uno, que expresa su completo 
Ideal, aquel que quieren hacer triun-
far en la cima del Poder, cuando lo-
gran hacerlo instrumento de gobier-
no, y otro, el que se trata de estable 
cer en circunstancias determinadas. 
Cuando no se puede gobernar, y mien-
tras no se gobierna, se proclama y se 
exige éste, sirviéndose de él como 
una base y un avance oara preparar 
el triunfo del primero. Y así, dentro 
de la misma ley positiva, con el es-
fuerzo de una opinión que se traduz-
ca en hechos, se puede lograr de al-
guna manera imponerle o preparar «q 
camino para que impere; y por eso 
nosotros, congregados aquí, podemos 
afirmar un programa religioso, un 
programa regionalista y un programa 
social, que sea como un centro de 
convergencia para que la acción, máo 
fuerte y homogénea, conduzca al re^i 
sultado final de la emancipación da 
las conciencias católicas, de las cla-
ses y de los Municipios de Asturias I 
A ese fin, contamos con muchos ele 
mentos que están prisioneros en otros 
partidos o que. abatidos por los des-
engaños, no pertenecen a ninguno. 
(Continuará.). sucIsosT 
MOTORISTA IíKSIONAĴ O 
El motorista Matías Rodríjruet 
rampillo, de Curazao 22, sufrió i na 
lesión en la muñeca derecha, al tro-
pezar con el foco de un motor en 
la Estación Terminal. 
VARIAS F'RACCION-Rí? 
Kl vigilante f»í)3 dftuvo a Rafael 
Rodríguez Baez, de Mont* 3. y a Cé-
s;ir Fernández, fie Pernandiha 1S, 
por acunarlo;; Jpsús Campillo, do Mu 
ralla 1, haerae nproplndo el im-
porie de nueve fracciono^ de bille-
te <|ije les flíó a vender. 
Ivos acusados fueron remitidos al 
vivac. i 
LAH C r c A RACHAS 
Participó Eduardo Soler Gonz'/iW, 
de Jesús María 1 ñ, que mandó a la-
var un trajo a la tintorer-ía sita rn 
Egrido 19, y que al ir a recogerlo viS 
que se lo habían comido las cucara-
chas, por lo que se considera perju-
dicado en 25 pesos. 
D fo SU GAMITA 
TOI menor Miguel A. Morales, de 
Desamparados 72, se causó una ern-
tusiún en la frente, al caerse de su 
camita, en la cual dormía. 
CON- UN TALADRO 
E l aprendiz de herrero Arturo Pe-
droso Hernández, de Ha trina 29, su-
frió una herida menos grave en «d 
rtedo meñique rt* la. mano derecia, 
al oslar tvaoajando con un taladro 
en la herrería sita en San Isidro ná 
mero 16. 
E M U L S I Ó N 
d e A N G I E R 
P a r a l a T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
F O L L E T I N J 9 i 3 
EMILIO RICHEBOURG. 
E L H I J O 
R e c i é n de Febricio del Dongo 
"LA<s í l r k acrp<Htadn libreria 
LAS MODAS DE PARIS" 
BelaK^ • José Albela. 
ft^cio habana. 
en la Hnbana: 40 centavos 
(Continúa), 
JnSÍdD alg0 esta tarde ? -
. . ^ K o ^ í ^ ^ o - e n voz baja 
te^:Dianw .t0mar ali™nto. 
^ ^ J o s é . es Peligroso • mur 
re^nar.Ve2 crea la vamos a en-
l̂̂ SZ9e retorcí,l nerviosa-
^ 4 e i i ^ o . la harem()g comer a 
j "-Mal t^L • 0 Sllvaüo. 
0 V a b e z f CV3-r6P^6 José movien 
í r ^ ^ ^ í hÜ ¡ í" ^ é r g i c a como 
^ hamV; Z 1*™̂  dejarse mo-
J J í ^ s a , ** caPa2 de mantener 
U r A , i c o Í n ^ VOrá us t^ como acá. 
1 —Isabel ha hecho hoy Inútilmente 
I todo cuanto podía hacerla que bebiese 
| un vaso «le vino. Ni siquiera respon 
de con un movimiento de cabeza a 10 
que.se le pregunta. Ayer noche, lloró; 
I pero desde entonces no ha vuelto a 
I drramar una lágrima. Ya no se le oye 
quejarse, ni lamentarse de nada- Di-
júrase que se ha vuelto insensible a 
todo. 
! —Eso debe obedecer al estado de 
¡postración en oue |n ha dejado el te-
i rror que experimentó. 
1 —Puede ser. 
1 —De todos modos, es necesario ha-
I cerla cambiar; de lo contrario, las con 
! secuencias podrían ser funestas. ¿ Ha 
i dormido? 
—No lo sé. Por lo menos no se na 
¡ acostado. 
I —Ha estado sentada en una silla. 
! delante de la chimenea y de alU no se 
! ha movido en veinticuatro horas. Esta 
! como petrificada. Lo único que parece 
'vivir en ella es la mirada, la cual ?e 
, ilumina de repente cuando alguien 
' se le acerca. 
E l portugués permaneció un momen 
Ito pensativo, contraido el semblante. 
I —Todo eso es grave, muy grave— 
murmuró.—He ahí una cosa que no 
1 habíamos previsto, 
i —¿Qué habrá que hacer? 
1 —Eso es lo que me pregunto. Si la 
i llevamos de nuevo a su casa, nos ex-
! ponemos a perderlo todo. He calcula-
'do que se necesitan lo menos ocho 
jdías para dar apariencia de realidad 
'al golpe teatral que debe representar 
• Ludovico. 
1 —Pero, 1 v si enfermase seriamen-
te ? 
i —He ahí doud*» está la gravedad de 
1 la situación. 
— Y es de temer. 
—Pues hay que evitarlo... Hay quo 
' tranquilizaría. 
¡ —Isabel le ha repetido, no sé cuán-
tas veces, que no tenía nada que te-
—Sea. 
Los cuatro se sentaron alrededor 
de la mesa. 
Los entremeses desaparecieron en 
un momento. 
Ludovico se había encargíido de Ue 
Imer, que no se le haría daño alguno,, nar los vasos. 
I y que, por el contrario, se la atende-1 — Y a les he dicho a ustedes que te-
ría cuidadosamente, 'm'a mucha sed—decía cada vez que 
Sí. pero ella no lo croe. Se cree 1 vaciaba el suyo;—tengo sed y bebo. 
'perdida, separada para siempre de su Hapan ustedes lo propio si se lo pide 
Imadre Hav que sacarla de esa duda ei cuerpo. 
| cueste lo que cueste. \ —Cuidado, mi querido Ludovico. 
1 ¿Por qué medios? que el vino es traidor. No sea cosa 
I —Yo los encontraré. que vaya usted a . . . 
—¿Emborracharme? ¡Quite allá! 
V I I I ¿Cree usted que no estoy acostumbra-
• (¡o a estas cosas ? 
EMBRIAGADO E l vino, el vino 
es un néctar divino, 
.Mientras Silvano de Perny y José ¡ :Bebamos, bebamos! Además, si me 
¡Basco hablaban en voz baja, un cria-¡ embriago, ¿qué importa? Aquí no es 
Ido había empezado a servir la mesa, j toy en el palacio de Coulange, donde 
¡colocando en ella los entremeses y el 1 e! conde de Montgarin se ve obligado 
•vino, este último .viejo Borgoña. E l ¡ a hacer toda clase de ridiculeces para 
¡portugués quería recalar a sus aso-1 agradar a sus futuros papás-suegros. 
;ciados espléndidamente- ¡Déjenme que sea, una vez siquiera, 
^li querido De Rogas—dijo el 1 dueño de mis acciones. ¡Cuernos de 
i conde de Montgarin—lo menos hace ¡ Satanás! ¡Aquí a lo menos se respira! 
¡diez minutos que están ustedes ahí | —¡Viva la alegría!—dijo Des Gro-
j cuchicheando como si se confesasen; | Ues 
¡no queremos. Jerónimo y yo, que nos 
confíen ustedes sus secretillos; pero 
' admitan ustedes que abusan un poco 
de nuestra paciencia. ¿Qué espera 
mos? ¿Por qué no comemos? ¡Tengo 
un hambre y una sed de mil demo-
nios! t 
I —¡A la mesa, pues!—dijo el portu-
gués. * , . -
— ¡A la mc?a!—exclamó Ludovico. 
—Yo me coloco frente a usted, José 
¡entre mi tío y mi amiíro Jerónimo. 
—Mi querido sobrino, es usted en-
cantador—observó Silvano. 
— ¡Admirable!—añadió Des Grolles. 
— Y a lo sé—replicó Ludovico con 
fatuidad;—la bella Maximiliana de 
Coulange lo ha pensado y lo ha dicho 
antes que ustedes, ¿Qué es esto que 
comemos ahora, José ? 
—Carpas del Sena. 
—¡Hurra por las carpa*! Jerónimo, 
sirva usted. ¿Ve usted?.. . Ya me he 
equivocado.,. Todavía pensaba que 
' era mi ayuda de cámara, 
j Se quedó un momento silencioso, mi 
i raudo fijamente a José, y luego se 
| puso a re i;- a carcajadas. 
—¿Qué es lo que le hace reir de 
¡ese modo ?—preguntó el portugués. 
—Usted. • ye •> 
1 — k ' • 
—O mejor dicho, su cara de cir 
constancias. ¿No es verdad, señores? 
Fíjense ustedes en él. ¿Es esa la cara 
de un alegre a n f i t r i ó n ? . . . ¡Vamos 
| hombre, si está usted sombrío como 
• la puerta de una prisión! ¡Parece us-
.ted un enterrador en funciones! ¿No 
nos hemos reunido, aquí para beber, 
¡comer, hablar, reir y cantar si nos vie 
ne en gana? ¡Vamos, hombre, aníme-
' se usted, o va a ser cosa de echarse 
: a llorar. 
E l joven se "echó a reír otra vez, 
con tan bjena gana, quo el portugués 
| no pudo por menos de :-onre:r. 
— ¡Se ha sonreído, se ha sonreído 
j—gritó Ludovico;—ya no l'oro! 
E l criado volvió a anarecer tnu 
yendo otras cuatro botellas Uenas 
para reemplazar las varías. 
Ludovico no cesaba poner vino 
en los vasos. 
Silvano y Des Grollog eran dos 
bebedores muy resh-tontes; el joven 
se mantenía a la altura de ellos. 
Durante el resto de la comida, L u -
dovico siguió amenizándola con sus 
carcajadas, sus chistes, y toda cla-
re de bufonerías y de palabras pin. 
torescas y extrañas, imposibles do 
encontrar en ningún vocabulario. Ev i -
dentemente estaba sobreexcitado, un 
poco loco; pero no decía nada de }6 
que decir podría o mejor aún. de '•> 
oue quería decir. Jamás se había 
mostrado tan ingenioso, y no só'o 
admiraba a los demás, sino que se 
admiraba él de sí mismo. 
—Tiene el diablo en el cuerpo— 
decía Silvano. 
• —Asi éramos nosotros cuando 
teníamos su edad — añadió Des Gro-
lles. 
José Basco no decía nada; tal vez 
ni escuchaba -iquiera. De vsz en 
cuando so limitaba a pronunciar sí 
o no. Ludovico, sin dejar de hablar, 
reir y gesticular le observaba a hur-
tadillas. 
—¿Qué tendrá? — se pregunta-
ba a cad 1 Instante. 
Ntí^ había duda, el falco conde de 
Rogas estaba preocunado; algo le 
había contrariado. ¿ Quí podía ser ? 
F i c i l le ora ver que José reflexio-
naba, ¿Estaría tramando alguna nue-
va infamia? Ludovico sabía que el 
cerebro del portugués era fecundo en 
aquel ramo. 
Ahora era Ludovico quien re sen. 
tía devorado por la inquietud. No 
había podido oir las palabras que 
José y Silvano habían cambiado en 
voz baja, pero estaba seguro de que 
el objeto de su conversación había 
sido Maximiliana. ¿ Quú ocurriría ? 
Sin embargo, era preciso contener-
te y seguir estando alegre, aunque 
ia pena le ahogase. 
E l criado, después del "champag 
r,e" y I03 postres, había servido el 
café, y puesto sobre la mesa varia? 
botellas de diferentes licores. 
Ludovloo hacia un Instante que es-
raba menos locuaz. Su cabeza vaci-
laba; hubo un momento en que apo. 
yó los codos encima de la mesa pa-
ira sujetar su frente entre ¿us ma-
nos. De «uando en cuando trataba d« 
reír, sin conseguirlo. Si pretendía i 
hablar se embrollaba. Abría los ojea 
desmesuradamente, y miraba a los 
demás cemo embrutecido. 
Cogió su taza para llevársela a 
los labios^, y se le escapó de ICE mo_ í 
nos, yendo a romperae enclmía do 
la mesa. Entonces, furioso, cogió 'íl 
platillo y lo lanzó contra la pared. 
— ¡Era de ÍJcmer! — dijo José . 
;Está ebrio! 
Ludovico s^ irguló bruscamente. 
—Amigo mío — dijo con voz in-
1 segura, y tropezando a cada pala-
¡hra,—es usted muy poci amable; di-
1 ce usted que estoy ebrio.. . ¿ Ebrio 
yo? ¿Por quién me toma usted? ¡Va 
a ver si estoy ebrio! 
Se apoyó contra el borde de !a 
mesa, se levantó y' dió algunos pa-
sos titubeando, a punió de caerse. 
Felizmente-, Des Grolles corrió a sos. 
tenerle. 
— ¡Hola! — exclamó. — E s el ami-
go Des Grolles;' no, no . . . es Jeró. 
uimo.. . ¿Quiere usted abrazarme? 
¿Por qué no lo hace? Abracémoncs, 
|mi querido Jerónimo. . . No le haga 
usted caso a José, no dice más qua 
tonterías. ¿Qué diantre pasa? Pare-
ce que todo baila en torno m í o . . . 
Pero yo no quiero caerme, no, se-
ñor. 
Y al decir esto sé desplomó como 
una masa en los brazos de Det Gro. 
Ues el cual le condujo hacia el so^ 
fá y le acostó en él. 
Ludovico se quedó inmóvil coraa 
si estuviese muerto. 
Silvano y José se lev^taron a <m 
vez. * 
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terdicto de obra nueva de MaTtín«x 
de España. Pte., señor Travieso. L i -
cencdaido Gay. La» partes. 
Infracción: Santa Clara. Mayor 
cuantía. Carlos Cantillo contra la So-
ciedad Anónima La Clenfueguera so-
bre indemnización de daños y porjui 
oíos. Ponente señor Edeéman. Pro. 
curadores, Monnar y Granados. 
E n e l S u p r e m o , 
A Infracción. Primera Instancia.—• 
^rrT„ . î-vo otv » tV * Cieníue^.^s. Des&hucio. Francisco Na-
BECURSOS D E C L A R A D O S SIN L U | r a n j 0 y T ^ j n i o contra Antonio Ca-
GAR I bello. Ponente señor Travieso. Licen_ 
La Sala de lo Criminal del Tribu, ciado Sánchez Curbelo. Mandatano 
^ Supremo ha declarado sin lugar 
el recui,c;o de casación establecido 
por el Ministerio Fiscal contra sen-
tencia de la Audiencia de Camagiley 
que abrev ió al procesado Albertoi 
Cisneros Romero ^n causa por pre-
varicación. 
L a propia Sala del Supremo ha 
declarado también sin lugar el recur 
so de canción establecido por el Mi-
jisterio Fiscal contra sentencia de 'a 
Audiencia de Santa Clara, que absoL 
vio a Agustín Rodríguez Moüña y a 
Maauel Bautista Rodríguez en cau-
sa por estafa. 
ARDUA LABOR D E L DOCTOR RO-
DOLFO M E N D E Z Y P E Ñ A T E 
Este distinguido Letrado debió 
ayer encontrarse fatigado^ segura-
mente. 
Su labor como defensor resultó 
triple y demostrativa de su gran ac-
tividad. 
Ante U Sala de lo Criminal del 
Supremo tuvo señalada la vista del 
recurso de casación por infracción de 
Ley, establecido a nombre del pro-
cesado en causa por perjurio, Pío 
Hernández, procedente de la Audien-
cia de Santa Clara. 
Ante la Sala de lo Civil del propio 
Tribunal Supremo, la vista^ del recur 
bo de casación por infracción de Ley, 
procedente de la misma Audiencia Ja 
Santa Clara, con motivo del juicio da 
mayor cuantía establecido por don 
Julio Torralbas y Almendariz contra 
don CorneÜo Pérez y otros, sobre rei-
vindicación. 
Y ante la Sala Tercera de !o CrL 
winal de esta Audiencia en el jui-
cio oral de la causa contra José M. 
Muro y Miguel Machado por usurpa-
ción de funciones. 
Resultó el día de ayer para el cul-
to doctor Méndez Peña-te verdadera-
mente aprovechado. 
¡Muy bien! 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas siguientes: 
Contra Evaristo Fundora Ríos, por 
rapto, para quien se interesa la pena 
de un año. ocho meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Contra Augusta Rivero González, 
también por rapto, para quien se in-
teresa igual pena. 
Contra Eduvige« Montos de Oca, 
vecino de San Antonio de los Baños, 
por disparo y legiones, para quien 
interesa la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión. 
Y contra José J . Navarrete y Fede-
rico Chappoten, por lesiones por im-* 
prudencia, para quienes se interesa 
la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor. 
Navarrete y Chappoten están acu. 
sados de que manejando el segundo, 
como motorista, el tranvía número 
517, de la "Havana Central", en 17 
de julio pasado, en dirección a Güi-
nes, del que era conductor el prime-
ro, con excesiva velocidad, a pesar 
do que en la guía que les entregó el 
Jefe de Estación de Gamuza fueron 
advertidos de que les precedía una 
locomotora, al llegar a una curva 
existente en el kilómetro 41 se origi-
nó un choque, resultando lesionado el 
pasajero Luciano Fernández, quien 
necesitó 84 días de asistencia médi-
ca para sanar. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Se condena a José Pérez Mascaré 
y a Marcelino Méndez Martín, ambas 
chauffeurs, que con sus respectivas 
t máquinas fueron los causantes del 
SALA D E L O C R I M I N A L i choque y muerte de la morena Lon. 
Infracdón de Lev: José Se^dedoJ 0livcr!1' <iue ^ « P a t a d a con-
v Corrales, injurias v calumnias, \ £ a ^ Puertf de « " ^ ^ a de la casa 
Oriente, licenciado R. Dolz v Gon- 1MaT,n<íUe,liun1ei'0-clT\co, letrri D., a 
zalo Preyre. Fiscal. Figueredo. Po- la 'P*™/1? "n ano de pnsion cada 
nente Demestre uno, e inoemnizacion p los heredo-
Infracción de'Ley: Ignacic Moure h*08 de la víctima con, cinco mil pese. 
González, hurto. Habana, Licenciado I A , , , 
José E . Jorrín. Fiscal Rabell. Pon^n Se ('ondena a Francisco Amador. 
Merue los . 
Queja H.abana. Desahucio. Rosalía 
Abreu contra Fermín González. Po-
rente señor Hevia. Pror Rota, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
te, Ferrer. 
Quebi-antamiento e Infracción 
Eduardo Abril Amores, pubUcadón 
clandestina, Orlente. Licenciado E . 
Roig. Fiscal señor RabeU. Ponente, 
Gutiérrez. 
Infracción de Ley: Juan García y 
otros infidelidad en la custodia de, 
jjresos. Habana. Licenciado J . Rosa-
do Aybar. Fiscal Figueredo. Ponente 
L a Torre. 
SALA D E LO C I V I L 
Quebrantamiento de forma- Menor 
cuantía. Tercería de mejor derecho. 
Habana. Santiago Barroota contra 
Manuel Sorto y Eleuterio Martínez, 
de España en la pieza separada al in-
por falsificación de documento prí 
vado, a un año, ocho meses y 21 díacs 
de presidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Anuncio 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
infelia; doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu* dolor terrible, 
le corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r a p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A ! 
Contra Arturo Borg-eg, Rafael 
Díaz y Raúl Rubensón por robo. De-
fensores doctores Mármol, Rosado y 
Camacho. 
S A L A 
S A L A P R I M E R A 
Contra Alejandro Rodríguez y Ma-i 
vina Días por homicidio por imprj j 
deney». Defensores doctores Pino y 
Adam. 
Contra Marino Llaguno por esta-
fa. Defensor: doctor Arturo Fernán-
dez. 
T E R C E R A 
Contra Carlos Varona por delito 
contra los derechos individuales De-
fensor: doctor Sainz. 
Contra Felipe García y Gerónimo j guíentes 
Antón por hurto. Defensores: docto, 
res Ponce y Carreras. 
Contra José Pérez por homicidio. 
Defensor: doctor Angulo. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Bejucal. Procedimiento sumario Pa-
blo Brego'et Rosell contra el Munici 
Norte.—L. Angei Fernández Larri-
naga contra Felicia Vila. Menor cuan 
tía. Ponente: Cervantes. Letrados 
Fernández Larrinaga. Parte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Pnlencia por honvcl-
dio por imprudencia. Defensor doc-
tor Vidaña. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si . 
Letrados: Angel Caiñas, Guillermo 
Domínguez, Ricardo E . Viurru Oscar 
Montero. Armando Ebra, José E . Go. 
rrín, Ricardo Alemán. 
Procuradores: 
R. del Puzo; J . Illá. Valdés Hurta-
do. Zayas Bazán; Toscano. Llanusa. 
J . A. Rodríguez. Sterling Pereira. Re 
güera. Barreal. Luis Castro. J . R. 
i Arango. Leanés. Julián Montrel. Do-pio ne bantiajro de las Vecras.—Pe- ._ -r- n • tm . .,, t-, I mango F . Ruiz. Fontanillas. Daumy 
¡E. Yaniz, P. Ferrer, González Vélez. 
Chiner. A. Sierra. W. Mazón. Nicolás 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
líente Portuondo. Letrados, Sardinas. 
Procurador, Granados. 
E S T A B L O D E L U Z {™m* D £ ^ C L " ' i 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
. t e l e f o n o s { . f i X í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A . E N T E R R A R 
D E 1 , 3 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
t 
Oeste.—Antonio Suárez contra 
Juan Santaló y Bartolomé Hernt so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados. Prieto. Vidaña! 
Pagés. Procuradores, Regalado. G. 
Vélez Yañez. 
Audiencia. Luis López Miranda 
contra resolución alcalde municipal 
Contencioso Administrativo. Ponente 
Vendama. luetrados Méndez Capote; 
Preixas. doctor Gutiérrez. Procurado 
res. G. S^enz. Zayes. 
Sur.—Testimonio lugares del ma-1 
yor cuantía por Maria Luisa Fernán. rPSta mufhá8 
da Pasayal contra Juana Pascual.-
de Cárdenas. Pablo Piedra. Francis-
co Díaz Díaz. 
Rfimdataios: 
Pedro Adcja, Leonardo Diago. Luis 
Márquez. Vicente Gfircía Olivero?, 
Antonio Roca. Antonio Payo. J . S. 
Villa Iba. Pablo F . Díaz. Laureano 
Dehesa. Miguel A. Díaz. José Puig 
Pardo. Alberto Pulgarón. Pedr'» 
Acosta Pérez. Angel Éstrugo. Fran-
cisco María Duarte, Miguel Saaverlo, 
Manuel C. Soto. Luis Valera. 
P a r a a l e g r a r a s u h i j o 
Un efecto. Ponente. Presidente. Le. 
trdos. Cabello.' C. 
dores Illa, Piedra. 
Labarga. Procura-
Procure siempre obsequiarlo, halagarlo 
dulces y golosinas. Un bombón ¡i 
Para pur-
gar a su hl.io. déle el bombón purgante 
del doctor Martí, nue mufho le agradarA. 
Se vende en su depósito "Rl Crisol,' Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Es lo mejor para purgar a los nifios. 
E L C E N T R O G A L L E G O 
GESTION' ADAIIKABLE 
Al visitar el gran palacio, orna-
mento capitalino y gala de la sim-
pática colonia gallega, hemos tenido 
ocasión de examinar el balance «e 
cuentas del cuatrimestre que finalizó 
en 30 del próximo pasado mes de 
Abril, balance que en elegante cua-
dro está a exposición de los asocia-
dos del Centro. 
Y en verdad que, nos ha causado, 
como a todos los numerosos socios 
que lo examinaban, una muy grata 
sorpresa, que es la que promueve es-
tas líneas de información 
La Comisión Ejecutiva de la po-
deros^ Institución galiciana puede 
estar saüífecha de su brillante ges-
tión, en tan corto período de tiem-
po y merecerá seguramente las ala-
banzas de la Asamblea de Apodera-
dos, como tiene concedida, la de loa 
e-ocios en general. 
Según dicho balance, los ingresos 
obtenidos en el cuatrimestre superan 
en $34.794*67 a lo consignado en 
presupuesto; obtenido este mayor in 
E P . D . 
E L S E Í Í O R 
R a m ó n C o b o y d e l C a s t i l l o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las 8 a. m., 
los que suscriben, viuda e hija, padres y demás familiares 
inegan a sus amistades, se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, calle Gertimdis número 31, Víbora, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente 
Habana,. Mayo 30.de 19Í6. 
Juana Maria Alcorcí, vludi de Cobo; Carmlta Cobo v Ale-
gret; Virginia del Castillo de Cobo; Manuel Cobo y Durante; 
Juana Oabot viuda de Alrgret; Narciso y Manuel Cobo y del 
Castillo; Teresa del Castillo, viuda de Marlbona; Eduardo 
Cobo y Durante; Consuelo, María y Modesto del Castillo y 
Diaz; Ramona Diaz; Angélica, Consuelo y Francisco R. 
Maribona y del Castillo; Mario y Alberto Alegret y Cabot; 
Francisco González y R . Maribona; Faustino Pérez; Pérez y 
Hno.; González Maribona y Ca.; doctor Raynerl. 
ld-31 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E X T I R R P O S 
ZANJA, 142. Telefono A-8528 . A i m a c é n i A - 4 6 8 1 1 - M i a n a , 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios] 
para que utilizándolos anuncie Vd. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para legar al público. 
En el "Edificio Llata", Agaiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cta de publicidad; ella pondrá á U¿ en contado con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDA» (NOUSTR!ALBS Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIO» DE RSFIOC»COS, 
DIEZ AfiOS OB EXPERIENCIA EN PUBUCJDAO 
AGU1AR 116. DEPARTAMENTOS 44-45.46 Y 93. TEL. A 5212. 
greso por haber sabido la Comisión 
Ejecutiva y determinadas Secciones 
aumentar sus recursos ordinarios y 
por haberse logrado que el número 
de asociados, que en 31 de Diciem-
bre último llegaba a 41.508, alcanza-
se en 30 de Abril la cifra de 43.720. 
número de socios que jamás habla 
alcanzado el gran "Centro Gallego 
de la Habana". 
Si al superávit expresado agrega-
mos que la Comisión Ejecutiva, y 
las Secciones y D©p«indenciaB, ní> 
solo se han ajustado a las consig-
naciones presupuéstales, sino que. en 
junto, han economizado $10.640.48, 
resulta que el Centro Gallego ha ob-
tenido en ol primer cuatrimestre de! 
afio actual, un superávit total de 
4.39 ,̂1 ñ, una vez cubiertas todas 
eus atenciones. 
Mucho se podía confiar en los pro-
pósitos de la gran Asockición, de 
atender a su restablecimiento eco-
nómico, dando de lado a las discor-
dias que algo trastornaron su 'mar-
cha triunfal; pero en verdad que re-
sultando tan grande maravilla, y que 
los hombres que supieron ohtenerlo 
son dignos de todo elogio. 
Así se explica que el Centro haya 
colocado, en corto plazo, su emisión 
de liónos, papel ha codiciado por ios 
rentistas y que en la mente de al-
gunos de sus socios entusiastas bri-
llen ideas de empresas grandes como 
el hermoso palacio qu« es admira-
ción de cuantos visitan nuestra en-
cantadora ciudad capitalina. 
Bien por el "Centro Gallego de ia 
B abana" y plácemes a sus mlombros 
directivos, que tan gallarda prueba 
presentan de sus excepcionales ap-
titudes para el desempeño de los car 
iros que la Sociedad les ha confia-
do. 
A c t i t c d d e l M a g i s t e r i o 
Con gusto accedemos a la publicación 
de la siguiente carta: 
Dr. señor Erasmo Regtielferos, Senador 
por Oriente. 
Habana. 
Muy señor mío: 
La Delegación de la Asociación Nacio-
nal de Maestros de Instrucción Primaria 
de Ma.Tarl, tiene el honor de saludar a us-
ted con la mayor gratitud, rogándole ha-
ga llegar a la Comisión de Instrucción Pú-
blica del Senado, el aplauso <Je esta Dele-
gación, por el valioso informe que ha ren-
dido usted en su ponencia a ese alto cuer-
po coleglslador, sobre la ley que equipara 
los sueldos de los maestros. 
Asi se sirve a la patria, dignificando el 
mérito de sus educadores, con la equi-
dad y la justicia. 
Su actitud y sus trestionea en el Con-
greso cubano, son una garantía para los 
derechos legítimos de los maestros pú-
blicos. 
Quedo de usted con la mayor conside-
ración y respeto. 
Osvaldo Espinal. 
Presidente. 
D e J u s t i c i a 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios con residencia en Matanzas y 
San Cristóbal, respectivamente, a fa-
vor de los señores Antonio Avallé y 
Brunel y Carlos Lazcano y Arredon. 
do. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales, con residencia en 
la Habana, Nuevitas y Gibara, a f a -
vor de los señores Venancio Rodrí-
guez Prego. José Norberlo Primelles 
y Antonio Lissabet Miranda, respec-
tivamente. 
l E R O G R A M Í T 
Vapor Alfonso X I I . 
Mayo 31. 
DIARIO.—Habana. 
Estamos a la vista de las cofttas 
de España. Contentos por próxima 
llegada a patria querida; pero sin 
olvidar ni un momento la bella y 
simpática Cuba. 
Agotadas existencias de Cinzano, 
su falta provocó conflicto que solu-
cionó hábilmente Agapito. 
Recuerdos. ¿ 
Paco Gutiérrez, Pedro Pareda, Pe-
pin' Rodríguez, Pepe Balcells, Pepo 
Calle, Baldomero Fernández, Agapi-
to Lavfn. 
A t a j a d e l T o s e r 
Cada vez que toséis aumenta . i 
desuello y la Irritación S u i í 
ganta. Cada vez que toséis «i 
.congestiona la membrana de Ir» 
' pulmones. No desgarréis má* i ! 
| garganta y los pulmones. Tomad 2 
s 
fcíDr, A y e i 
Se ha vendido dorante J§7R Con la primera dosis se Inlda el reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación, i 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico/ 
y seguid su consejo. 
Cualquier buen médico og dirá nn* 
n« hay medicina que produzca sus 
lores efectos si existe estrefilmiento 
Preguntad al médico si conoce aira 
mejor que las Pildoras del Dr. Ayer 
para corregir la falta de actividad del 
hígado. 
Preparado por Dr. ,T. O. Ayer y 01»,, 
Lowell. Mu»., v. ü. A, 
L a f u e r z a j u v e n i l 
La perpetuarlAn de ella, el manten», 
miento del vigor físico y de las enerclaf 
de la Juventud, es lo que desean todo 
los hombres y es por ello que cuando siem 
ten el peso de los años, toman las Píirü 
ras Vitallnas. ^"w 
Contienen la fuerza y las energías fn 
mentan su desarrollo en los desgastádoi 
las reviven y las conservan largos añoJ 
Re venden en su depósito "El Crisol " W 
tuno y Manrique j- en todas las boticas 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó i 
Dr. Arturo C. Bosqu«. 
r» -^ -j - Habana, Distinguido señor: 
! Le faculto para que publique qm 
hago uso diario en mi clientela des 
de hace años de su acreditado pro 
ducto "Pepsina y Ruibarbo" dándo 
me excelentes resultados en todai 
las afecciones en que está in(licad( 
su componente. 
Aprovecho esta oportunidad pan 
reiterarle a usted mi conslderaciói 
más distinguida, quedando de uste¿ 
atentamente y s. s., 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol, 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque* 
es el mejor remedio en el tratamiea 
to do la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrl. 
ca, Gases y en general todas las 
enfermedades dependientes del es 
tómago e intestinos. 
D E T U V O L A R U I N A 
Cuando una mujer comienza a aviejar, 
las carnes se le aflojan y se hace feísima, 
pero las que saben lo que corresponde, to-
man las Plldorns del doctor Vernezobre, 
que les endurecen las carnes, y su cuerpo 
vuelve a la tersura y rigidez que siempre 
es un encanto. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, son 
magnífico reconstituyente, se venden en su 
depósito Neptuno 01 y en todas las boti-
cas y las damas, saben que en ellas tie-
neu el medio de ser siempre de carnes 






T O S i E E R I N A 
i l a : g r i p p e a s m a 
E L JARABE d e A M B R O Z O W 
NO CONTIENE C0DE1NA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO, 
flr. O á l v e z G u l i l é m 
Impotencia, P é r d i d a seminales. 
Eslerílldad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o (¡Debradoras. Consalías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PA8A LOS POBRES l í 
3 ^ a 4. 
¡ i 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CiSTiTtS, URETRíTiB 
Cara «agora y rápida por ei 
W T r a t a m i e n t o M V F o u m i e » * 
F » Í X , D O R A S de 
K A V A d o ^ o r F O U R N I E R 
de ía Factiítad de Medicina de Taris 
POR MA y'OR : Doctor FOURNICI»» 19, Rae du Coloncl M o l l i J ^ * ^ 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
M O C I I H 11 A C No todos 109 padecimientos del estd-
l l v w U v I I v O mago son enfermedades. Es simple-
^ mente que el estómago se halla de-
bilitado. Cansado. Un buen tónico es lo que se ne-
cesita. Algunas comidas bien digeridas aumentarán sus^ 
fuerzas. Eso es lo que un buen tónico hará. Pondrá, suf 
estómago en buenas condiciones y entonces el estómag 
se encargará de marchar bien, 
P E - R U - N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
iré U « l a P s r a T o m a r ^ " S f ^ S l e m p 
m 
" i • escribir 'ma nueva 
recata cada vez que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados á propósito para tales casos, son 
mucho mejores que la receta que en un segundo le v'ens* 
4 la imaginación de un médico. Peruna es el •'*me*¡¡¡-• 
que muchas personas han acudido por muchos anos. ~om' lforIne. >'0 
puesto de drogas puras y de fuerza y composlc ^ g c . n cuarent* 
es un experimento. Peruna es un remedio bien cono^° ' se anieaK^ 
años de esplendidos servicios. Al comprar Peruna usiea 
Used sabe lo que compra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 
1HAT0 31 P E 1916. DIARIO D t L A MARINA 
PAPISA NUEVE 
E P O R T I V A S 
P O R M ' L . D E L I N A R E S 
j b r i l l a n t e t r i u n f o d e l a " H i s p a n o -
S u i z a " d i ó o c a s i ó n a u n a f i e s t a 
s i m p á t i c a d e l o s " c h a u f f e u r s * 
«.cuitó una hermosa flssta de con j 
" , "nidad v de compañerismo 1a 
Uda zon la que anoche obs<*iui;l- j 
J r ^ c "chauffeurs"'de máquluas d3 
I J los señores Santos Rebollar, ¡ 
4*f! k(.bollar y Manuel Rlvero. 
EietaJio "driver" y ayudante res-
f '-vamcnte de la máquina triun-
•hfispaT.o Suiza" en las ca-
E celebradas el 20 y 21 de Ma-
el "blipódromo de Marianao' . 
g r a d a s por !a "Asociación de 
^prtJ<l0res de Automó\iles y Ac-
i¡or de Ouba". 
I banquete-homenaje fué servido 
fcl acreditado restaurant " E l P^-
de Cristal", y al mismo con-
m t á t i o n un número considerable de 
I Elticos "chauffeurs" y una re • 
l E t a d ó n uutrida de los periódi-
. iiabauiíroi-. 
/-nmo íaben nuest-o* lectores 
j1 je \a.¿ cnrreras señaladas en el 
3 ¡rrama. d l̂ "meeting '̂ automovi-
L ia samó un coche de la gran 
esparcía "Hispano-Suiza" de 
,., .-elona. 
^triunfo resultó más notable por 
esc cocle construido en 1912 dos 
cuva fecha, nunca dejó de pres-
servicio oontinuo y teniendo en 
cuenta la calidad y número de la« 
máquinas que contendían en esta ca-
rrera de a c editadas marcas y todas 
de construrc.ón reciente. Es este ca 
rro un bm-n ejemplar del tipo 30 p^r 
40 con recorrido de 100 por 150. 
Fué msc ¡pto por su propietario 
en un mo.r.ento de entusiasmo y sim 
patla a la marca que tantas pruebas 
de bündu,d le había demostrado. 
La máqUna que nos ocupa fué 
preparada bueralmente para las ca-
rreras de automóviles por el señor 
Cecilic Mendieta de la casa Mdquor 
y Co., CfcSH autorizada por la "His-
pano-Suiza" para la propaganda y 
venta de hus automóviles en Cuba 
La magnifica copa de plata con 
que se i remió el triunfo del "chau-
ffeur" Kenollar se colocó sobre una 
de las mesas. 
Muy agradablemente transcurrie-
ron los momentos en que ^ sirvió el 
ágape al final del cual brindó con 
elocuentes palabras el señor Antonio 
R. Araujo, quien tuvo períodos feli-
ces para la máquina vencedora, pa-
ra su experto "dnver" y p-ra 'ia 
iepresentación periodística* que asís 
rió al banquete-homenaje. 
S C R I P P S - B O O T H 
L A V O I T U R E T T E L U J O S A 
C o n v e r t i d a e n a u t o m ó v i l d e c a r r e r a y g a n a d o r d e l T e r c e r P r e m i o . 
m i f i i E 
RJENE B E L A P R I M E R A ) 
ropa y que después continuaba 
«arando, estando ya el herido en 
Welo. junto a las paralelas de los 
avias. 
Como el necho ocurrió en un cor-
btérvalo de tiempo, el agresor no 
ir huir, siendo arrestado por el 
Efthte -S¿ V Salabarria. 
E L AGRESOR 
b nombra el agresor Oscar Diago 
•zo, i.atural de la Habana, de 
liño» do edad y rosidp en Suárez 
Rlaban-ín al ver que el agresoí 
.taKi •̂•.i'V.-.aclo. lo condujo al ae-
Edo centro de socorros, donde el 
•dico de guardia, doctor Veiga, lo 
Küó (13 una herida producida por 
Kéotil de. arma de fuego de pe-
K o caliore. situada en los dedos 
| y meñique de la mano izquier-
M de pronóstico menos sravo. 
•En el trayecto del lugar del he-
»i al segundo centro do socorros, 
ftbnrria trató de inquirir del he-
las 'jausas que lo indujeron a 
v\x p1 crimen. 
TÍDiago le contestó: " E l , cuando de-
- i mi amante Ena en la calle 
mparilla, le dió de empujones" 
LA? ACTUACIONES 
•ai tenientes Infante v Hernán-
f: > !a cuarta estación de policía, 
| constituyeron en el teatro donde 
desarrolló el drama de sangre. 
Ante el primero de. dichos oficla-
i»fc. nue fué quien inició las actua-
pes Judiciales del suceso, decía-
ron: el (is»esor. el aprente de la 
Judicial señor Eli/ardo Sála-
lo* sararentos de la policíá 
1 señores Fedro H^rn^ndez v 
Viril, y eí vigilante 283, 
iiaRifiestacones? del agresor 
retiren a exponer que Brig-
1" insultó e invitó a roflr. 
W declaró confeso del h*-
orando como recibió la heii-
P -.-eniaba en la mano. 
LAS HERIDAS 
Báver del agente Brignadeltv 
'"i lo del medio de la vía pó-
'''"'locado en los portales del 
-I Prado", donde el doctor 
lo if-conoció,, certificando que 
lha las siguientes heridas. 
5S. producidas por proyectil 
' d-j fuego. i;na en el pabe-
la oreja derecha, otra en ia 
iniporal del mismo lado, otra , 
W9n facial del lado opuesto, I 
¡a que determinó la fractura del ma-
xilar derectio, y otra en el tercio pos 
terior de la región occi'ipito frontal 
con pérdida de maza encefálica. E i 
dicho certificado expresa dicho fa-
cultativo que las dos primeras he-
ridas produjeron múltiples; fracturas 
en el cráneo. 
En el lugar del hecho, estuvieron 
desde los primeros momentos, lo? 
jefes de la. policía Judicia. y Secreta, 
y el capitán Miguel Angel Duque Es-
trada. 
E l cadáver del infortunado "Peni-
lio" fué conducido a donde residía, 
Manrique esquina a Concepción de 
ia Valla, con la obligación de condu-
cirlo mañana a las ocho al Necroco-
mio. donde los médicos forenses le 
praticarán la autopsia. 
Según nos hemos informado, el en 
tierro será sufragado con los fondos 
de la policía Judicial. 
L l Ü S S 
R E P L I C A . — C O M O V I E N E 
Señor don Nicolás Rivero. Director 
de] DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguido señor: Le quedaría 
eternamente agradecido si usted se 
dignase insertar las adjuntas cuarti-
llas, en aclaración a un escrito pu-
blicado en un periódico, edición de 
Marianao, ,e inserto el día 21 del que 
rige, intitulado "Las aceras de la L i -
sa siguen en pie"; favor incalculable 
para mí y para los intereses de este 
poblado, toda vez que solo a la ver. 
dad de una buena causa van dt-dica-
das. Y como tengo confianza en su 
benevolencia, le anticipo mil gracias, 
quedando de usted afectuoso s. s. q. 
b. s. m., 
V I C E N T E MARTINEZ, 
Contratista de las aceras. 
Marianao, 26 de Mayo de 1916. 
En este asunto de las aceras de la 
Lisa.' quiere ver el señor editor de 
didho periódico unas combinacionas 
que solamente él atisba. Pretende 
demostrar una serie de incorreccio-
nes, traducidas en chivos, enjuagues 
y otros términos por dicho señor em-
pleados y que en este negocio a na-
da conducen como no sea a extraviar 
la opinión, llevar la zozobra al 
Ayuntamiento c inducirlo tal vez por 
interesadas maquinaciones a que no 
sea todo lo ecuánime en su concepto 
de valedor y amparador de los inte, 
reses comunes. Porque cuando a cien 
cía cierta, no reconoce el fundamen-
to de un derecho, es muy problemá-
tico disertar sobre el mismo y un 
tanto enfático ejercer de sabido vul-
nerando lo mis elemental de los 
prlncipiofi, Alguten dijo qu* los te-
rrenos sobw los cuales hoy se edifi-
ca, abriendo calles, construyendo 
aceras y levantando edificios, que i 
ios tales formaban un predio rústico, | 
sin duda, so les juzgaba por su apa- • 
riencia; en efecto, este reparto ai i 
coai so le cree moderno, nacido aver [ 
sin duda, fué hecho en 1859 por el I 
agrimensor Oarlés y Casa de Val , 
aceptado por el Ayuntamiento, cuyas 
manzanas aparecen comprendidas* en 
tre las calles Merlano y San Miguel, 
Santa Rita y San Antonio; como se 
ve, el tal reparto está demarcado, el 
plano lo presenta correcto dentro de 
la urbanización de antiguo trazada. 
Si no se han abierto calles ni cons-
truido aceras, pues sencillamente tu-
vo que obedecer a lo reducido de la 
población, a la escasez de los medios. 
Y precisamente porque "el mundo 
marcha", porque las condiciones de 
vida hoy son muy otras; estos pre-
dios con toda previsión antaño tra-
zados han cogido otro rumbo, se Ies 
hermosea y embellece sin necesidad 
de mixtificar el aforismo francés co-
mo usted hace diciendo: "el chivo ca-
mina". 
Los señores Seeler. Pi y Conipañía, 
para edificar en dos manzanas que 
compraron. necesariamente tenían 
que abrir calles para darse paso, era 
menester el acceso para las gentes, 
muy obligado para ei transporte de 
materiales. Y esta necesidad de mo-
mento sentida, se la abordó constru-
yendo dentro de la mayor buena fe 
las calles y las aceras, siguiendo con 
esto lo que otros propietarios han 
realizado. Esperar a que el Ayunta-
miento hiciere por su cuenta y den-
tro de la ley cuanto se ordena a estos 
casos, no sería posible por algunos 
años urbanizar, dotar en forma estos 
terrenos que tan buen reclamo se les 
ha hecho con la intención del perjui-
cio. 
Por lo demás, que conste. Los se. 
ñores Seeler, Pi y Compañía no han 
dado un centavo a nadie en concepto 
que pudiera suponerse transgresión 
de ley. Se han barajado nombres de 
concejales, se dijo del precio, se ha-
bló del chivo, no hubo tales mangos. 
Esta es !a verdad lisa y liana. Lo 
que se ha hecho, eso sí, fué un gran-
dísima beneficio, que, como tal, así 
lo reconoció el Ayuntamiento haJcien-
do justicia a los vecinos que le pre-
sentaron razonada instancia, rogán-
dole reconsiderase su actitud; justi-
cia y reconocimiento que a csios ve-
cinos y propietarios niega el señor 1 
editor, cosa en realidad que nos pas-' 
ma ver un periódico combatir los in-.j 
tereses de un barrio pobre y tan ne-j 
cesitado de ayuda. Honradamente j 
queremos imaginarnos que el quid 
de toda esa campaña en contra de las 
aceras, fué inconsciente, no es posi-
ble suponer mala intención, única-
mente fundadas en él incumplimien-
to de ciertas formalidades oficines-
cas de las que algún tunante quiso 
sacar partido, causa bastante a re-
sentir e! carácter del señor Seeler no 
transigiendo, y he ahí el ruido de los j 
chivos y la base tal vez de los infe- ' 
cundes trabajos de prensa. 
Y por último, las obras realizadas 
fueren inspeccionadas por varios se-
ñores concejales, siendo aplaudidas; 
y es muy posible que el Ayuntamien FfLlUfíifc ffty 30 
to. una vez hecho cargo de h reali-' Santiago de Chile, 30. En MgSnoáttltOs en ei Coro, 
dad y del beneficio que entraña una I E l Presidente ha recibido al nuevo ¡ nel Roosevelt acompañado de su se-
tan grande mejora para el término, | Embajador americano Joseph A. \ cretario particular, recorría, a caba-
autorice a los propietarios de esta i Shea, con prau aparato militar y dis- Uq, las calles de esta ciudad, toman-
Loma de la Lisa, a que construyan ! cursos cordiales y expresivos de los , do paríp en una cabalgata, el secre. 
por su cuenta cuantas obras sean I mejores deseos por el bienestar de | tario fué herido con un cuchillo que 
precisas a la urbanización completa • ambos pfn'se?:. pronunciattos por 
bajo la inrpección oficial de; Ejecu-
tivo, por ser este sistema el de ma-
yor agrado, el más 1 iberal.̂  y mayor, 
inentc por reunir la ventaja de ser 
más económico. 
V I C E N T E MARTINEZ. 
E l contratista de las aceras. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel '"Jfneral, 2 9 de Mayo 1916. 
Cañoneros enemigos se aproxima-
ron a la co.-ta de Flandes, pero tu-
vieron que alejarse a causa de núes 
tro fuego dí artillería. Aviadores ale 
manes bombardearon con éxito la 
estación aereonílutica de Furnes. 
En ambos lados del Mo.~.i los com-
bales de artillería, continúan con la 
misma violencia que no ha disminui-
do. Dos débiles ataques franceses 
contra la aldea de Cumiores fueron 
fácilmente rechazados. 
grnharto demuestra el curo tai como corrió en las famosas Carreras del Hipódromo dei 20 y 21 de Mayo, ppdo, co» toda 
la única excepción de lo« guaní afangos que le fueron qnitado. oarrocí-ria 
No se cambió absolutamente ningún engranaje, sino corrió tal como viene de fábrica y tal como ha estado corriendo en manos do su 
dueño, desde que lo compró. Su desplazamiento de motor ©a 103.07 pv.lg. cu., siendo el motor más pequeño de todos los qu© corrieron en estas Ca-
rreras, y para comprobarlo basta relcrlrse al Programa Oficial. Sin embargo de esto, ganó el T E R C E R P U E S T O habiendo sido los premios Prl-
IPiero y Secundo ganados por máquinas enropeas. ambas con cuatro ví'loddades en lugar do tres como tiene la Scrlpps-Booth, y ambas con mo-
-ires cuyo dcs^Iazamléiito pasaba do 150 pulg. en., o séaso un clnciien ta por dentó más de potencia de lo que desarrollaba la Scripps-Booth. 
¡ Scripps-Hooíh ha demostrado sor una máquina a toda prueba, muy 1 iviana para que la manejen las da mas, y muy resistente y segura bajo 
todos conceptos para el nso a diario de los Módicos, ahogado*?, sportsraen y hombres de negoedos para sns di ligenciae ya sean dentro de la Cin-
Jad o en el campo. E l modelo nuevo viene con ol motor de 25 Caballos de fuerza en lugar de 18 que lleva el que corrió en las Carreras, y 
«demás viene con varias innovaciones que han de facilttar manejo y de hacerlo el carro aún máa lujoso y cómodo para los que necesiten! 
capacidad para solamente tres personas. Sn precio es $1.175.00 en la Habana. 
PÍDASE CATALOGO G R A T I S Ali UNICO R E P R E S E N T A N T E . 
E D W I N W . M I L E S , " G a r a g e I n g l é s " , P r a d o . 7 . T e l é f o n o A - 2 2 0 1 . H a b a n a 
C304' vlt. t-2S. 
E l m i n s t r o ( i n e n c a r o t l S e c r e t a r i o d e R o o s c -
c u ( h i l e v e r t h e l i d s 
L I G A A M E R I C A N A 
(Juegos cíe por la mañana.) 
C. H. E . 
000000100— 1 
000000021— 3 
Presidente y el Embajador. 
—• • 
O t r a p r o v i n c i a c h i n a in-
d e p e n d i e n t e 
Shanghai, 30. 
La provincia china de Hunan se de-
claró indfpeudiente ayer. 
-1 i le lanzó un espectador. La herida, 
| ligera, fué en un brazo. La policía 
no pudo detener a ningún hospe. 
choso. 
M e n s a j e d e l p r e s i d e n t e 
a r g e n t i n o 
Detroit , 
Chicago. 
Haterías, j^cntrn, nammon y ota-i 
n • /: Chicago, Williams. Russell, 
Sccít y Schalk. 
C. H. E . 
Boston . . . . 00400000x— 4 11 0 
Washington . . 000002001— 8 14 1 
Baterías: Boston. Shore, Foster y 
Cady y Thomas; Washington, Har-
per, Dumont. Ayres, Shaw. Rice y 
Henry y Ainsmith. 
C. H . E . 
New York. . . 4010101 Ox— 7 5 2 
Fiiadelfia . . . 000000002— 2 7 3 
Baterías: New York*. Fishor y Nu. Biienos Aires, 30. 
E l Presidente leyó un mensaje a l ! namaker; Fiiadelfia, Orowell y Me-1 
(Juegos de por la tarde) 
C. H. E 
San Luis 0000001— 1 6 f 
Cleveland . . . . 1000000— 1 5 ( 
Baterías: San Luis, Billings y Se-
vfroid; Cleveland, Bagby, Baumgar< 
ner y Parks. 
Este juego fué suspendido por oba 
curidad. 
C H. E 
Detroit. . . . 2010002031— 9 15 
Chicago . . . 1000003130— 8 15 
Baterías: Detroit. Coveleskle, Bo 
land, Dauss y Stanage y Baker; Chi 
cago. Wolfgang, Russell, Faber \ 
Schalk. 
C. H. E 
New York. . . 000000000— 0 4 í 
Fiiadelfia . . - 000000100— 1 5 C 
Baterías: New York. Shawkey, Lf 
D E N T I S T A 
D R . S A L V Á b O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
KÁNR1QUE Á i EN BAJOS 
- D E 1 A ^ 
Congreso, en el cual abopa por la crea! yer 
i ción de una marina mercante, tratado 
de extradición y arbitraje con Espa-j 
i ña, y la adopción de medidas finan 
C. IT. E . 
ve y Walters; 
My^r. 
Fiiadelfia, Myers j 
0 H. E . 
L A N O T A D E L A E L E G A N C I A 
E N C O N F E C C I O N E S Y S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L A D A S I E M P R E 
u L a B a n d e r a A m e r i c a n a " 
D e M A U R I C I O Y J U A N 
( L A C A S A D E L A S M O D A S O R I G I N A L E S ) 
S A N R A F A E L , 2 7 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . 
cieras. 
B a s e b a l l 
I San Luis. 000000100300001—5 12 S 
! Cleveland. 100000000300000—4 11 4 
Baterías: San Luis, Davenport. 
, Plank v Hartley y Severoid; Cleve-
land Coveleskie. Kiepfer y O'Neill. 
Boston . . . . ivr4i0200x— 8 9 \ 
Washington. . . 000002000— 2 7 1 
Baterías: Boston. Leonard y Cadyf 
Washington, Boehling. Dumont, Ay^ 
res y Henry y Gharrity. 
Nueva York, 30. 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
L I G A NACIONAL 
(Juegos de por la mañana) 
C. H . E . 
Chicago. . . . 000000000— 0 5 0 
San Luí?. . . . 000102000— 3 8 0 
Baterías: Chicago. Me Conneil y 
Archer; San Luis. Sallee y Snyder. 
C. H. E . 
¡ Fiiadelfia . . . OOOOOOOÓx— 5 7 1 
! N"iv York. . . 000000001— 1 6 1 
Baterías: Fiiadelfia. D^maree, Ha-
rrlsoi) \ iv.llifer; New York, Perrita 
y Rariden. 
C. H. E . 
' Brookivn . . . 000000003— 3 - 6 3 
i Boston . . . . 000201200— 5 8 0 ! 
Baterías: Brooklyn, Dell, Mar-
| quard y Meyers; Boston, Tyler y i 
'• Gowdy. 
El Juego Pittsburg-Cincinati fué \ 
i suspendido. 
E L P R O B L E M A D E L A 0 1 1 A , R E S U E L T O 
• • 
L o s c o n t a d o r e s y e l c l o r o , i n n e c e s a r i o s 
(Juegos la tarde) 
C. H. E . 
E s p e c i a l i d a d e n 
v e s t i d i t o s d e n i -
ñ a s , d e c o l o r y 
:: :: b l a n c o s : : : : 
Fiiadelfia . . . 000020000— 2 5 5 
New York . . . 010040203—10 14 1 
Baterías: Fiiadelfia. Alexander. 
Oeschger y Killifer y Burns y Byr-
[ ne; New Yórk. Anderson y Rariden. 
C. H. E . 
i Brookivn . . . OOOOOOlOx— 1 7 2 
i Boston' . . . . 00O000O00— 0 5 3 
Baterías: Broklyn, Smith y Me. 
yers; Boston, Hughes. Nehf y Gow-
dv 
C. H. E . 
i Chicapo . • • OOOlOlSOx— 5 10 1 
• San L u i s . . . . 1000000O0— 1 7 1 
Baterías; Chicago, Vaughs. Scott y 
¡Archer; San Luis, Steel, asper y 
i Snyder. 
C. H. E . 
' Pitt'burg . . . 000014013— 9 10 1 
i Cincinati . . . 032000003— 8 10 2 
Baterías: Pittsburg. Mamaux, Co-
• oper v Gihson: Cincinati. Mo-geley, 
i Knetzer. Schneider, Schultz y Win-
go y Clark. 
Está mil veces comprobado que 
pueden ser usadas las aguas todas, 
fin que perjudiquen en lo absoluto 
a la salud, no siendo necesario ni 
el cloro ni siquiera hervirla; basta, 
rá ordenar con todo el rigor de la 
Ley que en cada casa se coloque un 
buen filtro que además de regular 
el consumo se obtiene un agua com-
pletamente pura y con este remedio 
está curado el mal. 
E l Tesoro no puede afrontar las 
obras que el acueducto requiere para 
recojer los otros manantiales exis-
tentes, no podrá tampoco instalar 
una batería de filtros capaces de su. 
ministrar toda el agua que se consu-
me en la Habana y sus barrios; pue.s 
cblíguese al propietario a colocar un 
filtro en sus respectivas propieda-
des, pero para no gravar al propie-
tario hay otra oportunidad, el Ayun- 1 
íamiento cobra por agua una cantl. 
dad de la cual dedica a la conserva-
ción del acueducto una parte, pues 
de esa retírese otra parto que uni. 
da a un pequeño tanto por ciento 
que se aumente al propietario, se 
consigue que en un corto periodo, to-
da la Habana tendrá filtros va que 
hay una Compañía Cubana que da-
rá facilidades al Gobierno para que 
pueda pagar cómodamente los filtros 
necesarios y los cuales han de me. 
xecer desde lueíto la aprobación sa 
nitaria de que producirán agua com. 
pletamenL» pura de bacterias e in-
tnundicias. La Compañía de Filtros 
Sanitarios establecida en Obispo, 39, 
ros manifestó hoy y nos comprobó 
ron certificados distintos de Sanidad, 
que posee el mejor flUro para gran-
des consumos, para acueductos por 
grandes que sean, para establecimien. 
los de todas clases así como para ca-
sas particulares. 
L a referida Compañía nos mani-
fiesta también, que ella por mediación 
de este DIARIO, quiere hacer pre-
sente tanto al Gobierno cuanto a los 
Centros Regionales y toda clase de 
Clínicas \ Hospitales, que está dis-
puesta a dar toda da sí; de fccilida. 
des para el pago de ios filtros que 
necesita» va eme además de e] inte-
rés mercantil le animan los buenos 
s-entimientos de humanidad para con 
el país que indudablemente, es tan 
dócil y bueno nuestro pueblo que to. 
do lo aguanta sumiso. 
No es en la Hnbana solo a dond<i 
st han hv̂ cho análisis de sus aguag 
de varias poblaciones de la Repúbli-
ca se recogieron aguas para ser ana* 
tizadas y todas necesitan ser filtra, 
das si hemos de creer en la ciencia, 
las unas p0r contaminación, las más 
por bactoiias nocivas, todas es ne-
cesario que sean filtradas y en su día 
lo determinará la celosa Junta Na. 
tional de Sanidad, que ahora solo se 
limitó a ordenar que se use el filtro 
en Hospitales y Colegios. 
Nos refiere el que habla que ¿I 
llevó al laboratorio de la Hygela F l ! 
ler Company, de Detroit, el año 
pasado, unas mnestras de aguas muy 
limpias, y después de los correspon-
dientes análisis allí verificados, le di. 
m «I Doctor químico: ¡Parece im-
posible que en Cuba se tome el agua 
en estr estado, siendo como es, tan 
umversalmente nombrada la Direc. 
ción de Sanidad Cubana, por su celo 
y competencia, el doctor Gnlteras y 
el Doctor López, además de eminen-
cias medicas son estremadamente ce. 
losos y no han fijado sti atención en 
asunto tan importante. 
Verdaderamente que es de tomarse 
en cuenta este relato y también la 
oportunidad que ofrece la Compañía 
para llevar a efecto la purificación 
del artícuío más Importante de la 
vida. 
E n la Quinta de Covadon^a hay 
instalados varios filtros que hace do? 
años no nan tenido movimiento, pue. 
den verse y comprobarse para vei 
los resultados, también en la Secrc-
t iría de Sanidad tenemos noticia que 
hay filtro* que hace más de un año 
están en práctica, y con ellos se pue. 
de demostrar tamb'én que no «on n«-
cesarios los metros contadores ya 
que el mismo filtro regula el consu-
mo gast?»"1" solamente el agua ne. 
cesaria sin desperdicios de ninguna 
especie. . • 
PAGINA DIEZ O I A R I O D E L A M A R I N A 
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T a m p i c o , M é x i c o 
I N F O R M E G E O L O G I C O d e i o s r e p u t a d o s I n g e n i e r o s 
S e ñ o r e s , R u i z d e V e l a z c o y M o n j e s , s o b r e l o s 
T E R R E N O S D E L A C O M P A Ñ I A 
" E l é x i t o que so obtendrá en la 
( x p l o t a c i ó n de los terrenos: " I G N A -
C I O C O R O N E L , " ubicado en la re-
g i ó n de Panuco; " E L E S C O N D I D O " 
tn la de Topl la; y " P O T R E R O D E 
L A C A S A " y " L A B O R D E L A C A 
S A " en la de Ozuluama; e s t á ase. 
gurado no solamente por las grandes 
probabilidades de encontrar p e t r ó l e o 
en su subsuelo en cantidades comer-
ciales explotables, sino t a m b i é n por 
las condiciones e c o n ó m i c a s baio las 
tuales podrá hacerse su e x p l o r a c i ó n 
v eqplotivción. 
E n efecto, l a ventajosa s i t u a c i ó n 
ñel lote " I G N A C I O C O R O N E L " a 
inmediaciones del río y poblac ión de 
Panuco, al camino de Panuco a Ozu-
laama, a la v ía de ferrocarri l de 
Tampico a E l Higo y a varios pozos 
en producc ión ; l a de " E L E S C O N D I . 
D O " a la orilla del estero de Topi-
la y cerca de los mejores pozos de 
la r e g i ó n de T o p ü p ; y la de los lotes 
" P O T R E R O D E L A C A S A " y " L A . 
B O R D E L A C A S A " a oril la del es-
tero de T a m a c u í l o de la L l a v e con 
aguas profundas para el t r á f i c o de 
embarcaciones, fac i l i tará notable, 
mente el transporte de la maquina, 
l ia e ImplementoK para la perfora-
c ión, el abastecimiento de agua po. 
lable y combustible para las calde-
ras y provisiones pora el personal 
encargado de los trabajos de perfora-
c i ó n ; y nosterlormente el transporte 
del pe tró leo de los lugares de pro. 
ducc lón , a loí» cemros de consumo. 
De estos terrenos deben conside-
rarse como de primer orden, los lo . 
í e s : " E L E S C O N D I D O . " " P O T R E R O 
D E L A C A S A " y " L A B O R D E L A 
C A S A . " 
E l primero se encuentra dentro de 
la faja pe tro l í f era m á s r ica del cam-
po de Topila, probada ya con el re-
5,ulfi:do obtenido en los pozos: n ú . 
mero 8 de L a Corona, 507 de la E a s t 
Coast, pozos de la Mexican Olí y nú-
mero 1 de Monteirey; y en la que 
se e s t á n perforando actualmente los 
pozos n ú m e r o s 5 de L a Corona, 1 
de Los C á n t a b r o s y 1 de la Argent i . 
l ia; y los segundos ubicados en la 
Hacienda de Loma A l t a , jur i sd icc ión 
de Ozuluama, en la zona p e t r o l í f e m 
que desde esp lugar se extiende por 
el Norte hasta Granadi l la y Quebra-
chp y por el Sur hasta CitlaUepec. 
E s t a zona tiene abundantes mani-
festaciones p e t r o l í f e r a s , siendo las 
m á s notables: las chapapoteras de 
E l Bejuco cerca de Ozuluama, las 
de L a s Breas en la Aguada, las de 
Comales en las c e r c a n í a s de Pecero, 
y la presencia de basaltos que aflo. 
ran a la superficie en varios punto<. 
Dp los terrenos descritos .anterlor-
>r.eiite, son sin duda alguna los ds 
la r e g i ó n de Ozuluama los de mayor 
porvenir, pero por diversas c.ircuns. 
tancias convendrá explorar primero 
el lote de " E l , E S C O N D I D O " 0-4 
la r e g i ó n de Tonila. 
E n los lotfs 21 y 25 de Tamboyu-
che y 17 de P a l a c h ó cercano al 22 de 
oue forma parte " E L E S C O N D I -
D O , " se encuentran los pozos en per. 
f o r a c i ó n : 1 y 2 de la Tampico Pa-
nuco y 101 de la E a s t Coast, en los 
que sp han encontrado indicios que 
acusan la presencia de un buen de 
p ó s i t o de pe tró l eo fino a una profun-
didad de 2.S00 pies aproximadamente; 
y por esta razón, es de aconsejarse 
que la p e r f o r a c i ó n se principie con 
tuber ía no menor de 12'/z pulgadas 
de d i á m e t r o . 
E n c o n d u s f ó n puede decirse qu« la 
e lecc ión de los terrenos en los que 
operará la C O M P A Ñ I A " L A E Q U I -
D A D " S. A., se ha hecho de una m a , 
ñ e r a cuidadosa y acertada y que ello 
asegura a bus accionistas un bri l lan-
te é x i t o comercial ."—Tampico, T a n u 
pa. Mayo de 1916, 
Ingenieros Ruiz de Velase© y Mon-
jes. (Rúbricas"). 
L A C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
" L A E Q U I D A D " S. A . , a r a í z de su 
o r g a n i z a c i ó n e In medial a m e n t é des-
pués de haber obtenido los permi. 
f;os correspondientes del Gobtemo de 
Veracruz y S e c r e t a r í a de Fomento, 
ce l ebró con la T A M P I C O D R I L L I N G 
& C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y , 
S, A . , el contrato respectivo para l a 
perforac ión del P R I M E R P O Z O en 
el Lote " E L E S C O N D I D O " de T a m 
boyoche, Topl la , del Distrito de P á . 
nuco, Veracruz , alcanzando la perfo-
i ac ión para el d ía 8 del presente mes 
una profundidad de 1,042 pies in-
gleses, c o l o c á n d o s e tuber ía de '\21^ 
pulgadaas hsta los 270 pies y conti . 
nuando los trabajos sin in terrupc ión 
•lía y noche, con maquinarla moder-
na provista de todos los elementos 
necesarios y h á b i l m e r t e manejada 
por el personal que p e r f o r ó con fe. 
l .z resultado la H I S P A N O M E X I -
C A N A . 
Actualmente se ocupa la C O M P A -
Ñ I A en activar e l arreglo definitivo 
para principiar los trabajos de per. 
forac ión del S E G I T N D O P O Z O en su 
terreno conocido enn ei nombre de 
" L A B O R D E L A C A S A . " ubicado en 
/a Hacienda de L o m a A l t a , jurisdic-
ción de Ozuluama. Veracruz , local l . 
vado dentro de l a zona p e t r o l í f e r a 
m á s r ica de la r e g i ó n , a f i r m a c i ó n és -
la plenamente confirmada por los 
citados G e ó l o g o s , quienes al termi-
nar su informe dicen, que: "la elec. 
don de los terrenos en los que ope-
rará la C O M P A Ñ I A " L A E Q U Í . 
D A D " S. A . , se hizo de una manera 
cuidadosa y acertada por lo que ase-
gura a sus accionistas U N B R I L L A N -
T E E X I T O C O M E R C I A L . " 
L a s acciones han tenido mucha de, 
manda y s-eguramente q u e d a r á n to-
das colocadas en pocos d ía s a 25 cen. 
tavos. 
Para m á s Informes dirigirse r nues-
tro A G E N T E s e ñ o r J o s é Alamo Zar-
din: Placetas, o a las Oficinas de la 
Compañía en Tampico, Cal le de i a 
Ribera n ú m e r o 4. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
M A N U E L D E L E O N . Presidente 
— I S M A E L G A R C I A T O V A R , Secre. 
t a r i o . — R A M O N J U N C O Tesorero.— 
B E R N A R D O J . H A M E L I U S , Comi-
sario. 
A U L T I M A H O R A , se rec ib ió de 
la C o m p a ñ í a el siguiente te legrama: 
P R O F U N D I D A D E Q U I D A D H A S . 
T A H O Y 1.504 pies ingleses. 
M A N U E L D E L E O N , Presidente. 
A U L T I M A H O R A : 
Tampico 
México . . 
Zardón, Placetas. Cuba.—Profundi-
dad pozo dos mil pies; espera buen 
é x i t o 
Equidad. 
C 2925 ld-31 
cada provisionalmente a favor de 
A n g e l S o c a r r á s y Correoso por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de dicha 
e A g r i c u l t u r a 
N O M B R A M I E N T O 
' E l s e ñ o r Mateo de C á r d e n a s y 
A r a m b a r r y ha sido nombrado Jefe 
del Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura, Comercio y Trabajo con el ha-
ber anual de 2,400 pesos, y cuyo car . 
go se hallaba vacante por fa l l ec í , 
miento del s e ñ o r Fabio F r e y r e y E s -
trada . 
E L C U L T I V O D E L O L I V O 
E l s e ñ o r Pedro Zalvidea, gerente 
de la sociedad Zalvidea Ríos y Com-
p a ñ í a , ha ofrecido al Subsecretario 
de Agricul tura, doctor Lorenzo 
A r i a s , importar de E s p a ñ a doce oli-
vos para ensayar su cultivo en las 
G r a n j a s A g r í c o l a s de la R e p ú b l i c a . 
zona. 
A R R E N D A M I E N T O 
Se ha aprobado el acuerdo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Zona F i s c a l de 
la Habana de arrendar a Ange l A . 
Can c ió la casa Corrales 221, por el 
precio mensual de diez «pesos y la 
o b l i g a c i ó n de real izar el inquilino las 
obras dispuestas en la misma por el 
Departamento de Sanidad. 
jn inMinügrmi i f f i i i tnuf i i v i i i i i iminn i i i i i ) 
( V I E N E D E L A D O S ) 
D e H a c i e n d a V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S I N L U G A R 
Se ha declarado sin lugar la soli . 
citud de E m i l i o Gxizmán en el senti-
do de que se declaren nulas las ins-
cripciones de p o s e s i ó n a consecuen-
cia de la incautac ión primero y can-
ce lac ión d e s p u é s a virtud de devolu. 
c ión de la casa A n i m a s 44, hoy M a -
ceo 43, en Guau aba coa. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al Administrador 
de Rentas de Santiago de Cuba para 
subastar el arrendamiento de la fin-
ca ' L a s P a t i ñ a s " , en Baracoa, sobre 
la base de la t a s a c i ó n pericial de los 
terrenos llevada a efecto por los pe-
ritos de la Hacienda a razón de cien 
pesos de valor en venta por caballe-
ría, y cinco pesos como valor en ren-
ta de la m i s m a . o 
S U B A S T A 
Se ha aprobado la subasta del 
arrendamiento de la casa del Estado 
L u g a r e ñ o 25, en C a m a g ü e y , adjudl-
UlAP 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s í e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s i l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l í u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o a t r a b a j a r s w r i e s g o a l g u n o . : - : : - : x :-: :-; 
S Y R G O S O L , c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
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S A L D R A N 
M é x i c o , N e w Y o r k . 
Re ina Mar ia Cr i s t ina ,Veracruz 
Havana, New Y o r k . 
Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas . 
N i á g a r a , V e r a c r u z . 
Calaitiares, Cris tóbal . 
Excelsior, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Mercancte procedente (le Liverpool, que 
trafa para la Habnna y puertos de la Ipla 
el vapor español Santanderlno, cuando lúe 
echado a pique. 
Marquette y llocaberti: 667 atados cog-
nac. 
M. SuArez: 11 cascos loza. 
Fernández y Ca.: (Casa Grande: 6 hua-
cales lavatorios. 
Bnrandlarán y Ca.: 10 fardos paja. 
A. G. H . : 4 cajas loza. 
A. lucera: 1 cuja hilo. 
G. Cañizo Gómez : 1 caja platos. 5 cascos 
fuentes, 1 huacal taza» y platillos. 
B. Suárez: 1 caja tejidos. 
Gutiórrez Cano y Ca.: 1 Idem Ídem. 
García Tufión y Ca.: :? Idem Idem. 
González Marlbona y Ca.: 2 Idem Idem. 
Tovos Tamnrgo y Ca. : 2 Idem Idem. 
rmnarleKn García y Ca.: 1 Idem Idem. 
C. Alvarez González: 1 Idem Idem. 
Fernández Hno. y Ca.: 1 ídem Idem. 
Solls Hno. y Ca.: 1 Idem Idem. 
Alv.iré Hno. y Ca.: 1 Idem Idem, t 
R. Ranfro: 1 ídem Idem. 
.7. (Jarcia y Ca. . 1 Idem Idem. 
Ouan v García : 1 Idem Idem. 
González VUlaverde y Ca. : 5 Idem, 1 far-
do Idem. 
B. Boolandts: 1 caja Idem. 
L.. L6pez: 1 caja botones. 
R. C . : 1 Idem tejidos. 
.T. G.: 1 ídem ídem. 
Rodríjíuez González y Ca.: 1 Idem ídem. 
Prieto García y Ca.: 1 ídem Idem. 
D R . J . L Y O N 
De la Facu l tad de P a r í s 
Especial ista en la c u r a c i ó n radica l 
de las b e m o r r o í d e s , sin dolor, ni em-
pleo de anes t é s i co , pudlondo el pa«J 
c íente continuar erua quehaceres. 
Ccmsltaa de 1 a 2 p. m., d iar ia* 
Neptuno, 198 (altos) entre Belaa-
eoaín y Luc*»»»-
S E E S P E R A N 
Mayo: 
31 Nordamencka, E . I "nidos. 
31 Caroline. New Orleans, 
31 Calamares , New Y o r k . 
Junio: 
1 -Re ina Mar ia Cris t ina , Bilbao 
y escalas . 
2 Manuel Calvo, Barcelona y es. 1 . 
ca las . 
3 N i á g a r a , Saint Nazalre y es-
calas . 
5 M . M . Pinlllos, V igo y esca-
las . 
Saint Laurent , E u r o p a . 
Cádiz , Barcelona y escalas . 
Mascotte, Key West. 
H . M. Flagler , K e y West. 
Pastores, Cris tóbal y escala. 
Cartazo, Bocas del Toro. 
Kaixm, Mobila. 
Turna,!ha, New Orlean». 
Esperanza , New Y o r k . 
Monterrey, Veracruz. 4 
Morro Castle, New Y o r k . 
El roejor a p e r í t r a k J e r e z 
F l o r - ( J u i n a - F l o r e s 
l)íaz y Gutiérrez: 1 ídem ídem. 
Alvarez Parajftn y Ca.: 6 Idem ídem. 
García y Sixto: 1 ídem Idem. 
J . Valle: 1 Idem ídem. 
Heres y Ca.: 1 Idem Idem. 
A. García: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hno.: 2 Idem ídem. 
Inclán, Angones y Ca.: 1 Idem idenl. 
Huerta Cifueutes y Ca..: 2 ídem ídem, 
3 fardos ídem. 
Izaguirre, Rey y Ca. : 1 Idem, 4 cajas 
ídem. 
I-ilzama, Díaz y Cm. : 2 ídem Idem. 
J . A. López: 1 ídem Idem. 
P. Bermi'idf* y Ca.: 1 Idem Idem. 
Suárez Infie.sta y Ca.: 3 Idem, 4 fardos 
Idem. 
SI A. Pollack : fi fardos Idem. 
.1. Fernández y Ca.: 2 cajas encajes. 
Gnrln García y Ca.: 7 barriles ollas. 
Marina y Ca. i 1 bulto quemadores, 1 id. 
morteros. idem cazadas. 15 sacos clavoa, 
66 Idem tornillos. 
Aspuru y Ca. : 12 huacales fieltro, 55 
rollos jarcia. 
.T. Fernández y ,Ca.: 0 atados palas, 1 far 
do bóses. 
Araluce y Ca. : 1 caja cucharas, 52 ata-
dos" baldes. 
H . : 500 rejas. 1 casco cartones. 
Nadal y Snnvedra: 1 caja aceiteras, 1 
Idem llamadores. 
Mlejemolle y C«.: 1 caso esmeril, 21 
huacales fieltros. 1 caja cucharas. ,2 ídem 
anzuelos, 2 cascos azadas, 2 cajas alam-
bre. 
.T. onzález v Ca.: 5 barriles aceite. 
Quiñones y" Martínez: 13 cascos olla, 7 
cacerolas. 1 ídem jaquimones. 
Casteleíro y Vlzoso: 2 cascos palanga-
nas, 1 Idem ratoneras. 0 Idem tornillos. 1 
Idem argollas. 500 rojas 4 cajas sombre-
ros. 
PA I! A MA TANZAS :— 
A. Amezaga y Ca.: 1 caja cápsulasO 1 
Idem bocados. 1 Idem quenuilores. 5 ba-
rriles aceite, 10 ideb bonx, 1 cascos raer-
toros. 
.T. Pabaflas y Ca.: 1 caja b< billas, 1 ídeia 
Imnerneables. 
F . González: 1 caja tejidos. 
F . Martfiu-. v Ca.: H cascos puntillas. 
Men=on v Nieto: 5 l.lem ídem. 
A.: 4 cujas caballetes, i) cascos plau-
Herrera y C.:.: 1 caja hilo, 1 ide.n mue-
lles 
iTrechaga y Ca.: 2 cajas machetes, 1 
cüm o rnortero». .T Idem o^a.lr.ís ? 1.1 ;m K-
rrss. 20 bar-Ilts bora.v. 
Sobrinos y Bea y Ca.: 4 cascos azadas. 
Casallna Marlbona y Ca.: 1 caja pieles, 
1 ídem parrillas. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Ca.: 1500 sacos arroz. 
Ií. Tíuíz Hno.:" 4 cascos azadas. 
IWmiVlez v Revuelta: ^ Idem Idem. 
PARA SANTIAGO P K CUBA 
Mercados Bosques y Ca.: SOO,"? sacos arroz 
1.">0 cajas cerveza. 
E . Camp.: 50 Idem ídem. 
Serrano Hno. y Ca.: 100 Idem ídem, 25 
ld"m almidón, 10 cascos bórax. 
G. Diez Santos: 10 ídem Idem. 
V. Serrano: 5 idem mldem. 
D. P. : 4S socos arroz. 
A. Veloso Castro: 25 cajas cerveza, 75 
Idem almidón. 
Adera v Co.: 1 ca ja tejidos. 
T. Gí>mez Hno.: 100 cajas cerveza. 
R. Velazco y Ca.: 1 caja polainas, 38 
Idem «'hapas. 
W. M. : 11 calas te. 1 Idem tahavo, 1 írlem 
jabón, 1 Idem polvos, i ídem ropa, 1 ata-
do franelíi. 1 caja efectos. 
Rovíra Mostré y Ca.: 22 fardos sacos va-
cíos. 
^ s u s s a k J G s r s s s x f . = = = = = = i _ " i i aaa 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADAs » a ti 
con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O I t a roas finas, ! 3 
EXQUISITA PARA E L Bilfo Y E L PAfiüELO. 
De f e m a t BR3GÜEEM JQBRSON, 0Msp9> SO, esquina a A g r i a r . ! 
"1 
G I N E B R A A M A T I C l i B E W O L F t 
¿ U I I I C A L E G I T I M A ^ 
C M P O R T A J D O R E a E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A wsm=sm 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é l i D O A I 6 9 4 . - U t o p i a , 1 1 . - B a t a 
1 
Kon y Quíeudiolle : 28(5 sacos arroz. 
E. ArmaÍRnac: 1 caja, 1 huacal mamqul-
naria, 1 caja polainasfl 1 Idem K^pagos. 
Valle Ribera y Ca.: 3 cajas ferretería, 1 
Idem corsets, 4 Idem lebrillos, 1 Idem 
quemadores, 1 caja barrenos. 25 sacos co-
la, 1 vaja correas, 2 cajas fieltro, 2 Idem 
tiijta, i idem reñías. 
Soler y Sauz: 1 caja rejas, (i cascos lo/.a, 
591) tubos. S sacos cola, 3 cajas reverberos, 
2 cajas canales, 4 bultos cartones, 2 cajas 
cumbreras, 117 atados chapas. 
.1. Vidal Sobrino: 4 bultos ollas. 1 caja 
tejas, 270 calderas. 449 anafres. 3.T horni-
llos, 2 caja parrillas, 1 Idem plnnclias. 2 
Idem molinos, 1 Idem correas, 1 ídem ho-
ces. 
P. Cano Acljo: 4 cajas camas, 1 caja 
accesorios Idem, 1 huacal lavatorio. 
B. B. : 300 sacos arroz. 
Compañía Sanitaria: 137 atados acceso-
rios para tubos, 1 caja reverberos. I Idem 
machetes. 2 Idem planchas, 3 Idem cace-
rul.is, 3 Idem "lias, 3 sacos cola, 
Belx y Co.: 8 atados palasfl 1 caja peines 
4 sacos cola. 
r ..T. Francoll y Ca.': 3 cajas fieltros. 20 
sacos azurcoues. 84 atados cubos. 5 cajas 
cadenas, 4S9 tubos. 2 cajas negro de hu-
hno, 21 cascos azadas. 
PARA CIENFT'RGOS 
R. García : 2 cajas tejidos. 
Asenclo y Puente: 2 idem Idem. 
Cláret y Ca.: 20 Idem, 2 fardos Idem. 
A. Suero: 2 cascos azadas. 
N. Castaño: 2000 sacos arroz, 249 cajas 
cerveza. 
P. Gutiérrez y Ca.: 3 cascos tornillos, 8 
Idem azhdas, 1 Idem lona. 1 Idem cadenas. 
A. Pérez: 1 caja bocados. 
Vital y Ferrer: 50 cascos morax. 
Cróniálei y Garda: 3 cajas tejidos. 
Ranuel Xovoa y Ca.: 2 idem Idem. 
A. C. Eornándoz: 3 cascos loza. 
S. Balbln Vallo: 400 cajas cerveza. 
Odrlnzola v Ta.: 4 cascos azadas. 
A. Suero Balbln: 1 casco sartenes, 4 id. 
planchas; 1 ídem argollas, C idem cade-
na s. 
Hermachea Arandia y Ca.: 1 caía man-
darrias. 3 cascos ollas, 6 cajas ladrillos, 25 
barriles almapre. 
MANIFIESTO 1010, — Vapor noruepo 
Honduras, caplfrtn DaHnlelson. procedente 
de Boston, consignado a Fnlted Frult y 
Ciuiipauy. 
Amador Qousada: 1080 piezas madera. 
Ladislao Díaz , 1.170 ídem ídem. 
Gancedo Toca y Ca.: 1020 Idem í,dem. 
T (KiatT, : 3.930 ídem Idem. 
A González y Ca. : 11.852 Idem idem. 
Huergo v Alonso: 2.523 Idem Idem. 
American A. Chemical y Co.: 1500" sacos 
ab(Vmsul Inglés: 300 Idem asbestos. 
MANIFIESTO 1.911. —Vapor americano 
Olivotte, capitán Whlte, procedente de 
Tampfl y Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
P E PORT TAMBA 
.1. N. Alleyn: 198 barriles vacíos. 
Southern Express y Co. : 2 cajas gansos, 
1 caja vestidos, 1 idem tripa. 1 Idem man-
tequerii, 1 Idem transporte, 2 bultso efec-
tos de exprés. 1 caja brochas, 1 caja bo-
teellas. 1 bulto alamhfe, 1 caja efectos 
plpateados. 1 caja ferretería, 1 saco ropa, 
1 ca.ln innntequllla, 1 Idem cuadros, 1 ídem 
catálogos, 1 ídem efectos dentales, 1 idem 
semilla, 1 ld*m payamas. 
P E K E Y V.'EST 
Sabntés y Ca.: 500.3 grasa. 
R. K. Garter y Ca. : 2 huacales, 91 cajas 
Instrumentos de agricultura. 
G. Rollón y Ca. : 2*cnja enmarónos fres-
cos. 2 Idem pescado ídem. 
V Cordero: i oajn para caudales. 
Alfredo Pastor: 12 barriles camarones 
en nieve. 
Compafüa Gervecera Internacional 18.144 
hielo n granel. 
Southern Express: R, Pérez: 1 jaula ave? 
Pita Unos.: 150 cajas bacalao. 
Ti. V. : 125 Idem Idem. 
Fernandez Triipaga y Ca.: 150 tabalea 
pescado. 
P. Sánchez: 50 Idem ídem. 
Sift y Co.: 112 Icajas ídem, 
auier Sánchez y Co.: 50 táñales id^ai. 
It.miagosa y Co. : 46 Idem idem. 
Vftí: 250 cajas Idem. 
374 : 50 tabales Idem. 
375: 50 idem idem. 
K. R Margarlt- 10 tabales bacalao, '0.2 
bvvrfKs escpnb.-o. 1C5 tabaictf, 15 ca;.is, 
5K larrlles pesedo. 
American Grocery 1 caja íhocolate, 3 M. 
cacao. 
A Anuiind. \.:\0(: sacos papas. 
Cuuhú Comeni i y Co.: 50(' Idem idem. 
E Howmiin. ?»i00 Idem irlem. 
I-. í.irlerdo v Co.: 900 Idem ídem. 
l.Apez Perca- y Cn.: 22» barriJes idem. 
O <>. : 250 sík os Idem. 
It V . : 250 1(U M Idem. 
C. C . : 500 Idem Idem. 
P. D.: 500 ídem idem. 
P. P.: 500 Idem Idem. 
46: 98 Idem ídem. 
47 : 62 Idem Idém. 
95: 330 ídem idem. 
S. S. Freidlelu: 8 cajas dulces. 
P A P E L E R I A : — 
Pía rio de la Marina: 136 rollos papel. 
E l Mundo: 101 Idem Idem. 
EÍ Cuba: 15 Idem idem. 
La Naolén: 70 Idem Idem. 
L a Prensa : 36 Idem ídem. 
El Comercio: 173 Idem idem. 
El Triunfo: .31 Idem Idem. 
Solana y Cu. : 25 Idem Idem. 
Barandiarán y Ca.: 1100 fardos, 100 ca-
jas ídem. 
Lloredo y Ca.: 92S atados cartuchos de 
papel. 
Solana Hno. y Co.: 73 Idem idem. 
Cuevas y Montaña: 328 Idem Idem. 
3.450 : 25S Idem idem. 
3.598: 70 Idem Idem. 
Suárez Cnrasa y Ca.: 234 idem Idem, 142 
fardos papel. 
Rambla Bnuza y Ca.: 7 huacales aves. 
.7. Lépez Rodríguez: 500 sacos abono. 
MADERA:— 
Gancedo Toca y Ca • i-r,. 
A. González y y c w P'eza. ^ 
CALZAPO : - y^0y-: 3.452 
J . Rodríguez y Cu • o 
Pradera y Co • <> , J 8 «jag c.., . 
Martínez 'snjrez y ̂  1*** ^ * 
J . Catchot: 2 lde¿ ' '^m i, 
Mercadal v Co • Ti i l m -
M. Benejam: i V ^ '^m. 
V. Abadln y Co • r iÍ 
Hussla y Vlnent•• 5 iH/m ' ' ^ 
Menéndez y Co • L3 n 111 ^ 
V e l p y Co.: 12 iüeu. 
F . fncera y Co. : 1 idem ih'0-
F . ; 4 Idem Idem. m i'Jrni-
F . Martínez (Pinar del R(n. o 
Armour y De Wltt m i*, ' 2 'lít 
S. Benejam : 6 Ui.m íde¿ T , ^ 
cales lustre, 2 cajas hor^ ^ "̂ m 
R- ura: 1 fardo cuero ^ ^ ^ - ' 
tinte. 1 caja cera 1 h, .^ f barrtl 
barriles, 1 lata cemento "^"ü 
j a f c S a S / C0-: 10 ^aca,e8 C0I1 
MISCELANEA:— 
Ortega González y r n 
vulas. ' ^ 
c ^ U ™ ^ 1 f ^ r I a ^ 
General Machlnery Trnrtin 
automóviles, 2 caias lnfr 5" C4 
Martínez Castro V co ' ' ^ ,Jt « terlal para goma. 6 ^acales" 
Cuban Amcricn Comercial „ n * 
cas dcspordieU.s .le algodS 7 C o ^ 
/árraga Martínez y Co •)- i 
das, i rnjas ejes 1 caj, •Í1,Uí<«l| 




Benítez e hijos- l om. 
F Caula 1 cajaJ avI sU j23 id 
1. Idem muestras de Idem 11601 
F : 100 barriles graia 
rompaiu aNáutlca Mercantil. 
1 huacal accesorios para Idem - 1 bj 
H. C. Castle: 3 cajas 
J . Z, Hurter: 18 
Ose 
•nedlag. 
n..rLer: iH pac;is enepr,̂  
Alsina: 1 caja droRas1'101 
C I'it.i: 14 idem Ide^ l 
TA LA HA fíTERIA :— 
M Carmoua y Co.; in nam, 
A. Inrera: G idem ulem 
Armour y Co. ; -1 Idem HPra 
A. Mailraxo y Co. ; 2 iriem i,ú i 
C E. /..riña: 25 idem Idem i • I 
zndo, 4 rollos suela. luem-3 «JA o 
P. Gómez Cueto y Co.: 13 J 
Compañía de Calzado v Curtido. * Ja m : 2 . ajas idem. ^"dos Kjj 
V K U R E T E R I A :— 
Machín Wall y Co.: 4 barrilM 1. « 
21 .'ajas berajes. • DarrlIW, U ida 
.T. S. Gómez y Co.: 40 hunrai», 1̂ , 
M.nrinn y Co. : 41 idem idem alTal,l 
^^Aspuru y Co.: 67 baltos Idem, 1 caj, 
j . Aguelnr y Co. : 2 cajas, 4 f.rrt~ ..j 
res 9 pipas. 2.3. 2 barriles 114 
rollos alambre. 38 bultos válvulas Tn^n* 
alambre. 38 bultos v á l v n l ^ kJ^ 
1.2 Idem borrajos. ^ U barrU( 
J . A. Váz.iuoz: 50 pacas dPsnerdWnt 
algo.mn, 2.34 cajas 450 rollo.^hmt 
Quiñones y Martínez: 34 ldm 
Idem, 5 eajjis telaa. 
D. : 100 tubos. 
PARA MATANZAS 
R. Pérez Hno.: 2 pacas cuero. , 
J . Cabanas y Co.; 2 ldPm 
_. . , PARA BANER ^ 
T nlted Frult v Co • 2 ruto. , , 
1 Idem maquinaria ^ r':,"'4 
PARA SANTIAGO P F (Tri ' 
F . Ruiioba: 4 cajas calzndo i 
Herrera y Dolarlas: 3 |d 
'J* [.N:r,rOS- ISLA DE m o l 
12 barriles, ]¿]m E . B. Walhrldge fructlfrlcadores. 
MANIFIESTO 1916. _ Vapor mmM 
Montevideo, capitiin Compila;.. proredS! 
de \erncriiz, y es-ala. conslguado 1 
Otaduy. 
DE VERACRFZ 
Telxldor y Cuadra : 20 saeoí --nmlío. 
M. L . Obln: 9 cajas ajos. 
Onesda Alonso y Co.: 317 Sacos a i¡í;.i 
5 menos. 
.T. F. Rordnos y Co.: 2 cajas raaquiDuli 
53 tambores sosa. 
1 
C. B. Zetina: 20 rollos riel'1? 
Además trae n bordo dp 1̂ rü]f i 
Europa, lo siguiente: 
Sucesores de P. M. Costas: 1 caja pa 
A. Alvarez: 1 caja sombrorn?. 
D. Pérez Baraflano: 1 caja caja* dé Ól 
tAn. 
González Villa verde y Co.: 1 
dos. 
B. Herrero; 1 Idem Idem. 
R. Lalnorza: 3 barriles vine. 
Además trae 120 bultos sin pro"l?ar ft̂  











De 9 a 
A; 
Maral! 
D r . G á l v e z 
Impotencia , Pérdidas semloíles. 
Fsteri l ldad, Venéreo , Síflüs o HCT' 
n í a s o Qaebraduras. CüdsqIíIS: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS P0B8ES « 
• D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 









E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S 
C R E O S O T A D A 
f i^miaao con medalla de brtmoe en fa ú l t l i t i i Exposic ión ^ ^ T 1 1 * 
C u r a las taata rebeldes, t i a b j d e a á » « f e r a e d a d e s Tfitía* 
J 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E E 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n aspontánea . Sin , .,:mnt eíta 
Elaborada en la fábr ica « « t a h i o d d a en B E L O T , en el 'ltorl",° gn I»» ^ 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l evarán ^ m p a o ^ 
Eitas las palabras U Z B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de f á b r i c a 
E L E F A N T E 
<jue es nuestro ex-
fcluaivo udfc y se 
¿(orsegnirá con to-o el rigor de la 
L e y a los falaifica-
lorea. 
E l A C E I T E 
LUZ BRILLAN E 
^ue ofrecemos al 
Eúblioo y que n: ene r iva l , es el 
producto de una fa-
( fcricación esp'ecial y 
r-entral Adelaida: 62 cajas. 1.245 piezas ^ p?3Senta el ar 
r a . : 5 automfirlles. I caja pecto de agua c lara V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ i ^ 
de,,, mal olor, que nada tiene que envidi.-jr al ^ ^ t j ^ i t r o m P í f r j s O 1 
F . C Unidos: 6fi6 polines. pogee la gran ventaja de no inf lamarse en « ca«" p A j U ^ i 
ruban American Luraber y Co.: S T0'-: cualidad muy recomendable, principalmente _ í t g . 
PlR.a ranMonraa:- 3.200 Idem Idem. - L A S F A M I L I A S . . T A L U Z B R I L L A N T E 
Florida Export: 37 Idem idem. Advertencia a loe c onsumídoroe : . »_ , . i 
G. Petricdone: 2 nntomóvllesfi 1 atado | y ^ y ^ g ^ i^oal, s i RO superior 
flnGns0Younto: 4 caros del naje anterior.; « l a s e importado del extranjero. , 
para matanza? T a m b i é n tenemos un completo • ^ - ~ - motriz y **— 
de daee superior pera alumbrado, p a r a fuerza motn* ¡ 
MAN'IFIKSO 1í>12. —Vapor eppnñol Pf<> 
ÍX. cnpltrtn Oiinaga. procedente do Oal--
voston. COllSfgnádo n Santamaría Saenz y 
Compuny. 
Gon carga en tnlnsíto para puertos de 
Kspafla. 
MANIFIESTO lO1 .̂ — Vapor insrl^s Oíd 
fiod Orando, capitán KlHs. procedente de 
New Port News, consignado a la Havana 
Coal y Co. 
Havana ConI y Co. : ".Mn toneladas car-
b6n mineral. ' 
MANIPIK8TÓ WU. — Fpt.v boat ame-
ricano Ilenrv M. Flncler. capltñn Phelan, 
procedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
L a Polar: 620 sacos malta. 





accesorios de ^dem. 
IaN H E R B O S A , S Í ^ 
Armour y Co.: 801 eaoos abono. 
MAMFIÉPTO 1016. -Vapor americano • ' A ^ T A Z I ^ 
San José, capitán Me Kinnon. proeod^ntp prec io» reducido* c I V P E D B ^ 1 * 1 
de i-.oston. consignado a Uultc-í Fruit 7 \ Üjb Wee* India Ofl ,«effeiin« O e . - X ) f « í i i a : SAW r * ^ 
Compnn.v. 
£ 1 9 1 6 . . 
« 2 Ide^í 
l'lem 
•m id 
A R Q U I T E C T O S 
D I A K Í U D E L A iVlÁKiMA 
UMCIO 
I Río; _ 
5 Idem" 
lem, 
o, 2 baTní' ̂  
lUa,-a!es c o J 
radinp . rit 
6 huacaL^ 
a-ia m " , , , ^ ^ 
caJa jur i . i 
a. ¡ 






V'ein idem. í 
Idem, 3 . . 
413 '""J3' ¿ro. 
•v Curtidos .B̂ n 
barriles, i j [«« 
^ d e m . 1 6 ' ^ 
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G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
isnsTOS ADMINISTRATIVOS 
¿Sades-.s. y * . 4. ALTOS 
PB DOS A CUÍCO P. M. 
10318 28 J. 
Lt Santiago R o á r í g u c z l ü e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCUKADOB 
Batana. 104, bajos. Teléfono A-6013. 
De í a 11 y de 3 a a. 
1051" 31 m. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T XOTARIO 
56, primer piso, derecha. 
A-3ofi6. Habana. 
^ajas mafinlDiriu (gji 
s pieles. 
"> de su viaje 
31 m. 
«tas: 1 i'aja pn 
mbirros. 
caja cajas dé ti 
era. 
es vino, 
s sin precisar fti 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Itléíono A-59Í2. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos, Plaza de Luz. 
G i i i l l é m . 
ís semilles, 
1, « a o f i e w 
1$. Coasülíii5:| 
« A , 4 9 . 
S FOBBES DE 
CARLOS A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL A-JSCÍ. Cable: ALZTJ 
HorM de despacho: 
D< • a 12 ». m, y tic 2 a 5 p. m. 
22912 20S-916. 
1 elayo G a r c í a y Sant iago 
GOTARIO PUBLICO 
^ r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
t»S?'J'51"81'0 altos. Teléfono 
«p m 1)6 9 a ^ a- m. y de 2 a 
o a t & n o 
de P»rf» 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
t - « , ABOGADOS 
«ÍARGIRA. U , HABANA 
"* y Telígrafo: "Godclato." 
Telífono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 
« A L I S I S D E O R I N A S 
7b?ratorío Â K.,?10ne'1* oficial. 
fí1;|ano D.,^a'íticoD del doctor 
^'''l» áe tod f. 'i Se Eractlcan 
lde T ¿ * 
idas en • 
^ A L F R E D O R E C I O 
& e d ^ f e , r e d a f e « de afloras. 
V ^ l ^ p l t a , , : di ,? a 5 
TeL" A-48M. 
. . jo Pérez y López-Sihere 
f^r»^df.0^1,f,, M*"edes. 
_^ lz»- Saat. c i a r . 
IN 14 My. 
4 ^ J - de V e l a s c o 
4-5418. a' ntlmero 34. Te-
0 ^ B I U E L C U S T O D I O 
de 12 « j . 





r ^ O % ^ f S ™ * de Pan, 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujanc» de las facultades 
do Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad. 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana. 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. TeL A-1017. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. New York y Habunn. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 1L 
11123 31 in. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Módico Clrt;Jauo. ' 
CONSULTAS: DR 2 A 6 EN OBIS-
PO 73. ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-8120. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica Vínica y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a S. 
San Nicolás, Té-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
110668 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y ofdos. Especia-
lleta del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Mrdici na interna en írcneral. 
De 12V4 a 8. Teléfono A-7C19. 
S. LAZARO, 228, ALTOS 
D r . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Cnraclón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Maria, 85. 
T E L E F O N O A-m2. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-. 
des mentales v nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
E^-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Niño» de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona: 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopídlí'o de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Fnlversidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y ele la piel. 
Consaltas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San'Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefo de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 0 de la tarde. Lam-
parilla. 78. 
D r . G a n d i ó B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS T VIENA 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Conanltns: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-3tí3L 
519-,V.O 7 Jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director j Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis psira los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPEP8IA8, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
B N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Salad, 68. Teléfono A-R050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas v 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesüs del MoQte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
EBpedalista en curar las dlarreaB, el 
estreflimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y In 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, n á a 
de 3 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DE 12 a 3. 
ACOSTA. 29, ALTOS. 
P A G I N A O w ^ E 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y drngía 
en general. Consultas: de 1 a 3 
San José, 47. Teléfono A-207L 
106C6 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Mstcmn nervioso y eníermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mlér-
co.es y viernes, de ,12% a 2%. Bor-
naza. 32. 
Sanatorio. Barreto, 63, Gnanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slflU», hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vias urinarias 7 sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media t 6. 
en Neptuno, 61. Teléfonoa A-£482 
y F-1364. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los ERtados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero par<i 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-SSOT. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclnslva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. r de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES DE NISOS. 
CONSn.TAS: D E 1 A 8. 
Lnz, 11, Habana. Teléfono A-ISSC 
D r . J . D I A G 0 
Vlás urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 8. 
Empedrado, mlraero £9. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de Tía» nrt-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
rndlcos. etc.) en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consulta*: Lunes, miércoles f 
viernes, d^2 a'4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Lo* 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38: de 4 a 6 Teléfono A-5S37 
Particular: Luyanó, 84 A. Teléfo-
no 1-2294. 
i r 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DE L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, todo» 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," lunes, miércoles y yler-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2, 
Neptnno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Agoacate.. Teléfono 
A-2564. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloraa 
t secretas. Eaterlndtsd, Impotencia, 
hemortoldcs y slfües. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 168, ALTOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA. 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CERÜGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y ENFERMEDA-
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A U A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO. 60, ALTOS. 
11124 31 m. 
L A B O R A T O R I O O L E V I O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 86. Teléfono A-2850. Habana. 
' Exámenes clínicos en general. K»-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
balden. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Paria. 
Enfermedades del estómanro. o In-
testino» por el procedimiento de los 
doctores Seyen y YInter, de Paria, 
por análisis del Juso gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, numero 76 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . ü A L V A R E Z A R T O 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
. D r . J . B . R U I Z 
VTas nrinarlas. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vlaa urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterisrao de los uré-
teres. Examen del riftóa por los 
Rayos X. San Rafael. 30. De 12 a 
3. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consulta» gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 .bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Lnz, núm. 18, de 12 a X 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y df la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
10505 M m. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Exinterno del 
Sanatorio de New York y cx-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médko Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
Obispo. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. O. M. Landa, 1 a 8. Dr. Suáres 
de 4 a 6. . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece su» servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 66, es-
quina a Compostela. Tel. A-5810. 
11219 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
co». Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a B. Neptuno, número 137. 
GABINETE E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUMERO ID. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todo» los materiales y sistemas. 
Puentes fijo» y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
te», etc.. por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. ra. 
11116 • w 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m para los socio» del Centro 
Asturiano. A particulares de 2 a 
% o m lunes, miércoles, vierne» y 
sábado». Consulta especial y exclu-
«Iva sin espera, hora fija de 1 a 2. 
fs-OÓ oro nacional la consulta. 
D r . N U Ñ E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
51 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
r«n««ltas: de 1 a 8, tardo. 
j J d T J á m e r o 79-A. Tel. A-4S9t. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía treneral de los ojo». Espe-
? H a d ! n la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayat, 59-B. San-
ta Clara. 
30d. 23 m. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
to» Fernández. 
Oculista del "Centro- Gallego. 
De 10 a 3. Pirado, 105. 
12077 16 jn. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaeioneséde 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D E H O G l t f E S 
OCULISTA 
Consnltas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila,/número W. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . Nueva 
Orleajis, Veracruz, Méjico , 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea , 
MllUn, Génova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
Pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Tur ln , Meslna, etc. as í como eo-
bre todas las capitales y provra. 
c ía s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C o n p í a Cafetera Cubana 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
L a J u n t a Direct iva de la C o m p a ñ í a 
Cafetera Cubana acordó en 19 da 
Mayo corriente, hacer la presente se. 
guinda convocatoria a J u n t a General 
extraordinaria de accionistas, para 
:as tres de la larde d t l d í a dos de 
Junio de 3916, en el local Baratil lo 
n ú m e r o 1, Centro de Detall istas, pa-
I ra tratar de la venta de uno de los 
| fñenes sociales u otra medida para 
¡ a u m e n t a r los fondos sociales, en vir-
tud de no haber habido quorum su-
ficiente en l a reun ión de p r i m e n 
convocatoila celebrada el 19 del co-
rriente. 
Y de orden del Presidente se pu-
blica para general conocimiento. 
Habana, 21 de Mayo de 1916. 
Miguel A . Varona, 
Secretario. 
C 2805 2d-80 
11134 31 m. 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y- Oídos. 
Consaltas: de 0 a 12 . a. m. par» 
pobres un peso al mes. i Gallano, 52. 
Teléfono r-1817. 
O 2534 I N T W Ab. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI ÁL MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
N . G e i a t s y C i m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina C Amar-
gurn. . Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas ñ e cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagob por cable, g lrat 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantea de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre iodos lea pueblos de 
Espafia. D a n cartas de crédi to so-
bre New Tork , Fl ladelf la , New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, M a d r ^ y Barcelo-
na. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturteno. T8, 
Habana, 73. Operación sin cnch.lla 
ni dolor, SI Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3900. 
U-lM 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nfia» encar-
nadas, c a l l o » y 
otras afeccloa«a de 
los pies. Neptnno. S. 
Teléfono A-8 8 17. 
Hay servicio de 
mnnienre. 
& LAWT8N GÜILOS ¥ CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
C a s a originalmente esta-
I blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
| ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-lS5fl . Cable: Ohllds. 
C E N T R O B A L E A P 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
! para los efectos del articulado del ca-
i p í tu lo X V I I del Reglamento Gene-
j ral , tengo el honor de citar a los se» 
| ñores socios para la Junta General or 
i d iñar ía , que tendrá efecto el domin' 
! go, d ía 4 del p r ó x i m o mes. a la una 
i de la tarde, en los salones del Cen-
j tro. Paseo de Mart í , n ú m e r o 115, a l -
tos. 
Habana , 30 de Mayo de 1916. -
E l Secretario-Contador, 
J u a n Torres Guasch. 
C 2898 6d-30. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork , L o n -
dres, P a r í s y sobro todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L . " 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convendonalea. Conaultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
itiniiimftnmiiiiiimrmnniirniniimmD 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatira de la "A»o-
elaclén Cubana de Beneficencia" y 
de "La Rondad." Recibe firdenea. 
Escobar, nilmero 23. 
E m p í r e a s m e i r c s u n ' 
8742-8050 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono F-4230. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del viejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecht Directora Aatrid. 
Kngslroln, Asistente. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Blé«rtrlco». 
Monaerrttte, 141. Teléfono A-B053. 
10518 81 m. 
i i ' n m i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i n m i i i i m i i m f i 
I R O S D E , 
L E T R Á f 
C A S I N O E S P A Ñ O L B E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura d t 
9 de Agosta de $1912, ha dispuesto 
que a contar del día w i m e r o de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro españo l , eciulvalentos 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda ofichil. 
L o s referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y C a . , e Hijos de R. A r g ü u e -
lles. 
Habana, Mayo 24 de 191€. 
R a m ó n A r m a d a Teljeiro, 
Secretarlo. 
In-25 My. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ó m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Doscientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de >os E s -
tados Unidos, Inglaterra, AJema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
- a . 
HIJOS D E R . Á 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. j res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de div idendo» e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letra», cupones, 
e t c . por cuenta ajena. Olro» sobre 
las principales plaza» y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
l)le y Cartas de Crédito . 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente aulo . 
rizada por la Directiva saca a con-
curso la plaza de m é d k o interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
i Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este m^dio, 
I para que los s e ñ o r e s facultativos que 
I se Interesen, presenten sus solicitu-
des al s e ñ o r Presidente de la Sec-
1 clón hasta las T'/i P« del d í a 15 
del entrante mes de junio que se reu-
¡ n irá la misma para formular la t«r . 
na que debe remitirse a la Direct iva. 
E n la Secre tar ía del Centro se f a . 
| e f l i tarán los informes que deseen los 
' interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
! C 2703 1 23d-14 v 15d 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
| E n cumplimiento del art ículo 41 del 
1 Reglamento y de orden del señor Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma para que concurran a las 
dos Juntas generales reglamentarias, 
que tendrán lugar en el Centro Astu-
j riano los d í a s 4 y 1 I de Junio próxi-
mo a la una de la tarde, con objeto 
j de leer la memoria de los trabajos del 
«Itimo Ejerc ic io , nombrar la comis ión 
i de examen y glosa de cuentas y ele-
, gir Presidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
' mentario. 
Habana, 26 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
Pedro G o n z á l e z . 
I C 3017 10d-26. 
R E P U B L I C A D E C U B A - S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A R O S 
Y A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — 
A N T I G U A M A E S T R A N Z A D E A R T I -
L L E R I A . C A L L E D E C U B A . — H A B A -
N A , 29 de Mayo de 1916.—Hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d ía 30 de J u -
nio de 1916, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la contra tac ión del servicio 
de C o m u n i c a c i ó n y Abastecimiento de 
los faros de: I . — C a b o de S a n Anto-
nio. 2 — C a y o Jul ias . 3—Punta Gober-
nadora. 4 — P u n t a de Maya. 5 — C a y o 
Diana, Cayos Piedras del Norte, C a -
yo Cruz del Padre y Cayo Bahía de 
Cádiz . 6 — B o c a de Sagua y Cayo 
Cristo. 7 — C a y o F r a n c é s , C a y o C a i -
m á n Grande de Santa Mar ía y Cayo 
P a r e d ó n Grande. 8—Punta de P r á c -
ticos y Punta de Maternillos. 9—Puer-
to Padre. 10—Punta Peregrina. V i t a , 
S a m á , Lucrec ia , B a ñ e s y Ñ i p e . I I — 
Sagua de T á n a m o . 12—Punta de 
Maisí . 13—Cayo L a Perla y C a y o 
Cruz , y 14—Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán p ú b l i c a -
mente. Se darán pormenores a los que 
lo sol ic i ten.—E. J . Balbin, Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . 
C-2916 4d. 30 m. 2d. 29 j . 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O . . — D E P A R T A M E N T O D E 
A D M I N I S T R A C I O N . — H a b i e n d o sido 
suspendida la ce l ebrac ión de la su-
basta para los suministros de "vestua-
rio e impermeables" al Ejérc i to du-
rante el a ñ o Fisca l de 1916 a 1917, 
anunciada para el d ía 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
ria el d ía 26 de Junio de 1916, a c u -
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
cho d ía se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Admin i s t rac ión , 
sito en S u á r e z y Diar ia , Habana , pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
E n las referidas oficinas del Depar-
tamento de Admin i s t rac ión , se d a r á n 
pliegos de condiciones y d e m á s por-
menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
las muestras que han de servir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P . Valiente, Auxil iar del 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Admini s trac ión . 
C-3047 10d. 28 . 2d. 24 J. 
9 ' — ~ — f 
A E T 1 E B Y 
¿ T Ú , O í ^ / T l 
TA L L E R D E H E B K E B I A E > G E N E -ral. de Salvador Fresquet. Perelra. es-
quina a Benito Anido, Keela. Teléfono 
A-52G3. Especialidad en cadenas de con-
ductor para Ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando lo» mejore» ma-
teriales 18088 28 Jn. 
A G E N T E S D E C R E Y O N E S Y FOTO-
J \ . grafías. Rafael Valdés y Hermano. 
Marqués González, número 16. Teléfono 
A-7905. Nuestro gran taller de ampliacio-
nes creyones, acuarelas y sepias con la ga-
rantía de lo» mejores artista» de la capi-
tal, podemos ofrecerles con los precio» 
más reducidos que compiten con los Es-
tados Unidos. Sus trabajos se pueden te-
ner listos a las 72 horas de recibidos. 
Pida nota de precios, mande sus órde-
nes para probar. Se garantizan los tra-
bajos. 12368 1 Jn. 
\ U PUBLICO. 81 U S T E D T I E N E QUE mandar a sacar un buen creyón, lla-
me al teléfono A-7905 o pase por Mar-
qués González. 16, pue» en esta casa te-
nemos los mejores artistas papra que us-
ted mande a hacer el retrato de mayor 
confianza y con garantías. 
12360 31 m. 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavo», proí-edltnlento nue-
vo, solo pnra señoras, por personas pro-
fesionales. Masa ge a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la grac 
peluquería que ahora puso el señor .luán 
Martínez, en Neptuno, C2-A. Tel. 5039. 
11 ,̂7 13 jn. 
E N C A R N A C I O N C A N Ü T 
Profesora en masage manual y eléctrlc< 
de cara y desarrollo de pecho». Va a do< 
micilio. La única agua para la cara qui 
ta manchas y pecas. Es manicure. Telé» 
fono A-5069. 
11024 14 jn. 
PAGINA DOCfc. 
C r ó n i c a R á g i o s a 
I Siendo el d o c t o r Caxbal lo , u n o de los con-
1 soladores del pobre , e l S e ñ o r le conce-
d e r á el que necesita en t u n t r i s t e s m o m e n -
tos, pues ha p r o m e t i d o el c ien to p o r uno . 
A c o m p a ñ a m o s a l q u e r i d í s i m o a m i g o en 
su do lo r , v elevamos u l cielo nues t ras pie 
ga r l a s r o g a n d o po r el e te rno descanso de 
l a piadosa dama , pues si p o r los — i — 
se conoce el á r b o l , y siendo aiquellos de ca-
r i d a d y piedad ac r i so lada , no duda lnos de 
que el S e ñ o r h a b r á p r e m i a d o con l a eter-
na g l o r i a , pues ha s ido u n á r b o l que ha 
dado f r u t o s de b e n d i c i ó n . 
0 \ R T \ P A S T O B A X D E L I L U 8 T R I S I -
V n i o Y R E V E R E N D I S I M O S E S O R 
\ i n i I M S T B A D O K A P O S T O D E L A 
W C H I D I O C E S I S D E S A N T I A G O D E 
C U B A . 
(Concluye. ) 
Nues t ros amados sacerdotes, especial-
mente fomen tando o f u n d a n d o el Apos -
to l ado de la O r a c i ó n ; h a b l a n d o del nac i -
m i e n t o h u m i l d e de J e s ú s . ; de su v i d a , t a m -
b i c u h u m i l d e , casi t oda desl izada t r a b a -
j a n d o en el t a l l e r de N a z a r e t ; de su pre-
d i c a c i ó n m i l a g r o s a ; de su p a s i ó n y muer -
t e : de su permanencia eucar i s t lca en el 
Santo T a b e r n á c u l o , mucho p o d r á n hacer 
d u r a n t e el mes de J u n i o . 
Que sea amado. S4 en nosot ros no re-
side el d i v i n o amor , nues t ro c o r a z ó n s e r á 
Juguete de las pasiones como j u g u e u t e de 
las olas, es la b a r q u i l l a que no tiene las-
t re . B ien conocemos amados sacerdotes, 
las af l icc iones que con h a r t a f recuencia 
embargan vues t ras a l m a s ; conocemos vues-
t ros desa l ien tos ; vues t ra desconfianza de 
que se produzca una r e a c c i ó n sa ludable 
en vuesr tas pa r roqu ia s . Nos conf iamos en 
que haciendo conocer y a m a r u J e s ú s se 
e x t e n d e r á su re inado. 
Y que sea rec ib ido . En el s ig lo d é c i m o 
s é p t i m o , cuando el Jansemismo apa r t aba 
con sus f r í a s doc t r inas a las a lmas del 
T a b e r n á c u l o , haciendo de Dios u n s é r 
inaccesible , equ ivocando el ve rdadero con-
cepto del a m o r d i v i n o , ex ig i endo , para 
c o m u l g a r , una p r e p a r a c i ó n casi a n g é l i c a 
para c o m u l g a r , u n f r ío in tenso %e i b a apo-
derando de las a lmas v e í a n s e desier tos los 
al tares en donde e s t á el an io r de los nnio-
res. Jesucr i s to se aparece a M a r g a r i t a 
A lacoque v la encarga d i f u n d a la devo-
c i ó n , que d e b í a de ser fuego abrasador de 
los corazones. A l l á donde f lorece l a de 
v o c i ó n a l C o r a z ó n de J e s ú s ga l l a rdea l a 
piedad c r i s t i a n a aumen tan los l e g í t i m o s 
m a t r i m o n i o s , m a y o r es el n ú m e r o de hoga-
res deb idamente o r g a n i z a d o s ; se d i s i p a n 
las., preocupaciones colect ivas c o n t r a l a 
Ig l e s i a y se afianza el r e inado de nues t ro 
S e ñ o r Jesucr i s to . 
Nos queremos t r a b a j a r con l a con f i an -
za del s embrado r del Evange l io , cuya l a -
bor , decepciones y é x i t o s n a r r ó el m i s m o 
Pas tor de los pastores. S imien te que ca-
y ó a l o l a r g o del camino pisoteada po r 
los t r a n s e ú n t e s y a r reba tada po r las aves; 
j i m i e n t e que c a y ó sobre la p iedra y pere-
: i6 po r f a l t a de h u m u s ; s imien te que ca-
fó en t re la maleza y f u é ahogada a l na-
í e r ; pepo una par t e c a y ó sobre t e r r eno 
í c r t i l y n a c i ó y se d e s a r r o l l ó y p r o d u j o 
;1 c iento por uuo. A l c o n t e m p l a r el sem-
brador l a suerte va r i a de su s imien te h u -
Oo de regoci ja rse porque no toda l a se-
u i l l a se h a b í a pe rd ido . 
Sembreros a manos l lenas l a buena s i -
aliente, y aunque una pa r t e se m a l o g r e 
i t r a a r r a i g a r á y p r o d u c i r á f r u t o s ó p i -
ains. Pongamos nosotros en la empresa 
nuestra buena v o l u n t a d , todo nues t ro era-
o e ñ o y Dios h a r á lo d e m á s . S. Pab lo , 
í x a m i n a n d o sus t raba jos a p o s t ó l i c o s , d i j o 
?on toda serenidad y con f i anza : " V o sem-
b r é , A p o l o r e g ó y Dios h izo crecer y f ruc -
. i f i ca r la s e m i l l a . " Tengamos fe en la 
trracla d i v i n a (¡ue obra constante y eficaz-
mente. Jesucr i s to p r o m e t i ó a los adora-
dnres de su C o r a z ó n g rac ias especiales, 
c a m b l d l favornb lcs de s i tuaciones r e l i g i o -
sas. E l apos to lado de l a o r a c i ó n , en m n -
'•has p a r r o q u i a s , ha o b r a d o verdaderos 
m i l a g r o s . Es pa ra exc i t a ros a la devo-
c ión del Sagrado C o r a z ó n ; es para que 
en t oda la a r c h l d l ó c e s l s se levante a E l 
u n h i m n o de a m o r y de s ú p l i c a , que he-
mos escr i to la presente pas to ra l , y que 
vamos a o rdena r lo s i g u i e n t e : 
l o . — E n toda l a a r c h l d l ó c e s l s el mes de 
J u n i o s e r á consagrado a l C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
2o .—Durante el mes l a santa in lsa s e r á 
rozada a hora conveniente pa ra que pue-
da a s i s t i r a e l l a el m a y o r n ú m e r o pos i -
ble de fieles. D e s p u é s de l a misa o por 
la t a rde que se haga el E j e r c i c i o de l mes 
s i r v i é n d o s e de a l g ú n devocionar io . 
3o.—Para l o g r a r las I n d u l g e n c i a s p r o -
pias del mes es necesario que en cada Ig le -
sia donde se celebre, haya a l o menos ocho 
d í a s de p r e d i c a c i ó n , en f o r m a de e j e r c i d o s 
e sp i r i tua le s t r a t á n d o s e a rgumen tos enca-
minados a d isponer los corazones a una 
buena c o n f e s i ó n y enmienda de v i d a . 
4o.—En aquel las p a r r o q u i a s en que no 
ex i s t a a ú n el A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , 
que se f u n d e ; d i r i g i e n d o la p e t i c i ó n a N ó s , 
que haremos las gestiones necesarias pa ra 
la a g r e g a c i ó n c a n ó n i c a . 
5o.—Concluido el mes, los s e ñ o r e s curas 
nos d a r á n cuenta de la asistencia de f i e -
les, confesiones y comuniones habidas , Ins-
p i r á n d o s e en las normas pub l icadas en el 
B o l e t í n de M a y o , a r t í c u l o i n t i t u l a d o Algo 
de e s t a d í s t i c a . 
L a V i r g e n Saut i s lma, que en este mes de 
M a y o ha r ec ib ido en esta A r c h l d l ó c e s l s 
ferviente cu l to , nos l l e v a r á a J e s ú s . 
Os bend igo en el nombre del Padre y del 
H i j o y del E s p í r i t u Santo. 
Dada en M a n z a n i l l o , d u r a n t e la Santa 
Vis i ta pas to ra l , a 25 de M a y o de 1916. 
F é l i x AmbroNlo , Obispo T i t u l a r de A m a -
la y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a A r -
r h l d i ó c e s l s de Sant iago de Cuba, Po r m a n -
dato de S. S. l i m a , y Rvraa . 
D r . M l i r i i e l AtiRel P o r t u o n d o y P o u , Se-
r e t a r i o de la Santa V i s i t a . 
E L M E S D E L A S F L O R E S E N L A 
M E R C E D . 
N o podemos hoy d i s p o n e r ' de espacio 
pa ra r e s e ñ a r las grandes fiestas dedicadas 
a l a Ke lna de todos los Santos y M a d r e 
del A m o r H e r m o s o , sobre todo en l o s do-
m i n g o s del mes en que h o y conc luye . E n 
estos d í a s , y el 20, f e s t i v i d a d de l a Pa-
t r i a ; cada uno de los Colegios que en l a 
e a p l t á l d i r i g e n l as H e r m a n a s de la C a r i -
dad , h a n rend ido homenaje a l a R e i n a ce-
l e s t i a l . Homena je g rand iosos , e smal tados 
de p o e s í a y a m o r , que han l l e v a d o a l t e m -
p lo m u c h e d u m b r e Inmensa de fieles. T i e -
ne una cab ida p a r a c inco m i l personas, y 
no e ra posible , r e t a r d a n d o u n poco l a ho-
ra de l l egada poder pene t ra r e l sag rado 
rec in to . 
L a s n i ñ a s o f rec ie ron coronas y arcos de 
f lo res , es t re l las i l u m i n a d a s que i b a n a 
a d o r n a r las sienes de M a r í a . 
" L a I n m a c u l a d a , " " J e s ú s M a r í a , " "Sa-
les ," "San V i c e n t e , " p r o c u r a r o n cada u n a 
exceder a las que le p r e c e d í a n , pero noso 
t r o s a todas h a l l a m o s Iguales en entus ias-
m o y a m o r a su A u g u s t a Madre . 
E l compendio d é estos homenajes, o co-
m o se dice el resumen c o r r e s p o n d i ó a l 
Colegio de L a D o m i c i l i a r i a , y h a y que 
confesar lo , f u é e l m á s excelso, el t r i u n f o 
Inmenso . L o s fieles e x p r e s a b a n : D e esto 
a l .c ielo u n paso." 
D e m u e s t r a lo b e l l í s i m o del cuadro , a l 
par que recuerda la he rmosu ra del cielo, 
y a s í d ispuesta el a lma , t e n d r á po r pasa-
je ras las moles t i as de la v i d a t e r r ena , 
que l a l l e v a n a una f e l i c i d a d t a n grande . 
Son, pues, estos actos g r a n pa lanca que 
eleva los corazones a la p a t r i a celes-
tial. 
A todos nues t ra f e l i c i t a c i ó n , y de u n mo-
do especial a las Madres y a l u m n a s de las 
D o m i c i l i a r l a , quienes pueden dec i r que son 
el so l . que a r r a s t r a t r a s de s í a b r i l l a n t e s 
planetas. 
E n los d í a s o r d i n a r i o s hubo o f r e c i m i e n -
t o de flores , y cantos unos d í a s p o r e l Co-
leg io de J e s ú s M a r í a , y en o t ros e ran sus-
t i t u i d a s por las s e ñ o r i t a s de F r e l r ^ M e n -
doza. Pa r r a , A r e l U | n o , y o t ras t a n d i s t i n -
gu idas , como é s t a s , po r su p o s e s i ó n socia l 
y v i r t u d . 
L o s Padres P a ú l e s p r e d i c a r o n f recuente-
m e n t e en estos c u l t o s dedicados a l a M a -
dre del A m o r H e r m o s o . 
H o y f i n a l i z a el mes de las f lo res con so-
lemne p r o c e s i ó n , d i g n a de ser v i s t a . 
Ü N C A T O L I C O . 
a v ^ - c ^ y ^ x v ^ ^ S B C C O O C i P ' a a e | L a s 1 VÓ'úza-s de c a r g a so f i r m a r á n 
• p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e cq-
v r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 1 y ^ c a r g a a | 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 . i 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - I 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a , 
t i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o " l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e 
M i d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . • 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r í í N 
N E W YORK Y C U B A M A T L STE» 
A^LSHIP oompajts: 
L a r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o "HABaNA-NEW 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P r i m e r a c l a s e . . . . $ 40 h a s t a $ 50 
I n t e r m e d i a 28 
S e g u n d a . . , . . „ 17 
T O D O S DOS PRECIOS I > ' O D U Y E : N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O sa-
l i e n d o l o s L U N E S p a r a P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se e x p i d e n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s 
d e l o s E S T A D O S U N I D O S y e l C A -
N A D A y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
S e r v i c i o d e c a r g a d e N e w Y o r k a 
p u e r t o s de las" C o s t a s E s t e y S u r d e 
C u b a . 
D e p a r t a m e n t o s d e P u s a j e s : 
P r a d o , n ú m e r o 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
W m . H . S M I T H . A g e n t e g e n e r a l . 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de I n g i é a , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
L i b r o » , M e c a n o g r a f í a y P i ano . 
de 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinillos, ízquierde y ü 
C A D I Z 
E l V a p o r 
t H A C I A S C O N C E D I D A S P O R L O S SO 
B E R A N O S P O X T I F I C E S . 
E l Papa, P í o I X , deseando a u t o r i z a r y 
i r n m o v e r una p r á c t i c a que l l evaba ya a l -
¡runos a ñ o s de exis tencia , pero que a ú n no 
Hitaba m u y d ivu lgada , c o n c e d i ó las p r l -
¡ufras indu lgenc ias . L e ó n X I I I , po r med io 
le una car ta del Cardenal Prefecto de l a 
> n g r e g j i c i 6 i i de R i t o s a todos los Obispos 
r e c o m e n d ó Ins tan temente estff' p iadosa cos-
t u m b r e y r a t i f i c ó y a l i m e n t ó las g rac i a s 
p indulgenc ias concedidas po r P í o I X . 
Pero qu ien sobre todo ha dado u n i m -
r n l s o e x t r a o r d i n a r i o al mes del Sagrado 
P o r c i ó n de J e s ú s es nues t ro Sumo Pont f -
f i i e P í o X con una l i b e r a l i d a d e x t r a o r d i -
na r i a . 
Son las s igu i en t e s : 
l o — C n a g r a c i a semejante al j u b i l e o de 
la P o r c i u n c u l a : esto es. i n d u l g e n c i a p le-
n a r i a ( to t ies quo t les ) . ap l i cab le a los d i -
funtos , el ú l t i m o d o m i n g o de J u n i o , a t o -
dos los fieles que. confesados v c o m u l g a -
dos, v i s i t a r e n cua lqu ie ra de las ig les ias 
en que so hayn celebrado solemnemente e l 
mes del Sagrado C o r a z ó n , y en e l la o ra -
ren por las Intenciones de Su San t idad . 
P o d r á n ganar d i cha I n d u l g e n c i a ' t an tas 
cuantas veces repi t iesen la v i s i t a . 
-o - A los predicadores del Sagrado Co-
r a z ó n i suponemos que aunque só lo h a y a n 
predicado uno o var ios Sermones) y a 
los rec tores o eiUMrgndos de dichas ÍkIo-
slas^ en que el t a l e j e r c i d o se ha cele-
b rado , se les concede, para el m i s m o do-
nu i i í ro ú l t i m o de J u n i o el p r i v i l e g i o de 
a l t a r ( , r pgo r l a i i o ad I n s t a r ; esto es que 
la misa de d icho d í a , en cua lqu i e r ' a l f a r 
que l a celebren puedan obtener la m i s m a 
i n d u l g e n c i a en favor del d i f u n t o por . m i e n 
a p l i q u e n el santo sacr i f i c io , que si d icha 
Misa ih c e l e b r a r á n en el a l t a r de San Gre-
g o r i o el Grande en su Ig les ia de Roma, en 
el mon te Cello. Esta I n d u l g e n c i a es p lc-
n a r i a , pero de t a l eficacia que, s e g ú n con-
Ja l a I g l e s i a , es l a m á s seguramente acep-
tada por D i o s (de cuya l i b r e v o l u n t a d de-
pende aceptar o no, y aceptar en m a y o r o 
menor g r a d o las Indu lgenc ias que se a p l i -
can a los d i f u n t o s ) para l i b r a r a las a l -
mas del p u r g a t o r i o . 
3o.—A todas las personas que p r o m u e v a n 
el e je rc ic io de l mes del Sagrado C o r a z ó n 
se les concede q u i n i e n t o s d í a s de i n d u l -
gencia po r cada obra buena hecha con el 
an de p r o p a g a r l o o hacerlo c u m p l i r m e j o r 
f a d e m á s , indul f renc ia p l e n a r i a por cada 
vez que c o a u l g u e n duran te d i cho mes - t o -
das ap l icab les a los d i f u n t o s . 
4o-—Ha mandado que la C o n s a g r a c i ó n 
del m u n d o todo al d i v i n o C o r a z ó n , que p o r 
m a n d a t o de L e ó n X I I I se h izo el 2.") de 
M a y o de 1890, en adelante se renueve "per-
pe tuamente cada afío el d í a de la f i e s t a " 
del m i s m o d e l i l c o C o r a z ó n "en todas las 
Ig les ias pa r roqu ia l e s y en cua lqu i e r a o t r a 
en que se celebre esta f i e s t a . " 
Debe renovarse esta c o n s a g r a c i ó n delan-
te del S a n t í s i m o solemnemente expuesto , 
y deben decirse d e s p u é s de e l la las l e t a n í a s 
del Sagrado C o r a z ó n de .Tesrts, 
Los fieles (me asistan a este acto con 
las debidas disposiciones v oren p o r las 
intenciones del Romano P o n t í f i c e , gana-
r á n la Indu lgenc i a de « le l e a ñ o s y siete 
r u a r e n t e n a » . y si han confesado y c o m u l -
gado. I n d u l K o n r l a p lona r l a . 
D I A P K S T T V O 
M a ñ a n a celebra Nues t ra Santa M a d r e 
la Ifr lesia. la A s c e n c i ó n de N u e s t r o Sefior 
Jesucr i s to a los cielos, y con t a l m o t i v o 
V i y u h l l p a c o ó n de o í r Misa , y abstenerse 
de t r aba j a r , pues es fiesta de precepto 
En los templos , se celebran las m i s m a s 
misas rezadas y cantadas, que a los do-
mingos . 
N U E S T R O P E S A M E . 
M i e s t imado a m i g o , el Secretarlo Gene-
r a l de ' L a A n u n c l a t a . " doc to r N i c o l á s Car-
ba i lo , pasa po r el doloroso t rance de l a 
muer t e de su a m a n t l s l m a madre , l a resne-
Cftrb 11 Matl l<le ^ t ^ r r e z . v i u d a de 
Pedimos a l lec tor una o r a d f t n ñ o r e l 
eterno descanso de l a f inada , t o t r a nnra 
que el c ic lo conceda res lgnaclAn a su h i -
j o , t a n fervoroso c a t ó l i c o , q u e ora y l a -
rCTéV r o r roF! t lu r ' , r t o á n s Tas cosas en 
C r i s t o ya ensecando la d o c t r i n a a loa pe-
qnenuelos ya v i s i t a n d o n i pobre , en una 
pa labra ded cando Rran pa r t e d t í d í a a 
obras de a c c i ó n c a t ó i l e o - s o c l a l . 
D I A 31 D E M A T O 
Este mes e s t á consagrado a M a r í a , como 
M a d r e del A m o r H e r m o s o y Re ina de to -
dos los Santos. \ 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad* 
e s t á de m a n i f i e s t o ep la I g l e s i a de l Cer ro . 
Nues t r a S e ñ o r a Re ina de todos los San-
tos y M a d r e del A m o r H e r m o s o , santos 
Pascaslo, L u p l c l n o ye l B . G a b r i e l de l a 
Dolo rosa , p 'aslonlsta, confesores; Canelo y 
Canclano, m á r t i r e s ; santa A n g e l a de Me-
r l d , - fundadora , y P e t r o n i l a , v i r g e n . 
Son tantos los m o t i v o s que deben i n d u -
c i r n o s a amar a la amorosa Re ina de t o -
dos los Santos, que si en toda l a t i e r r a 
se alabase a M a r í a , en todos los sermones 
s ó l o de M a r í a se. hablase, y todos los 
hombres diesen l a v i d a por M a r í a , . r e a l -
mente s e r í a c o r t o el t r i b u t o y ' agradec i -
m i e n t o que le debemos, a t e n d i d o el a m o r 
t a n t i e r n o que t l e n t a todos los hombres . 
Nues t r a M a d r e l a Ig les ia , a p l i c a n d o a 
M a r í a S a n t í s i m a las frases de l E c l e s i á s t i -
co, (cap. 24) : Y o soy M a d r e de l A m o r H e r -
moso, y del t e m o r y de l conoc imien to , y 
de l a santa esperanza. I n s i n ú a las c o n d i -
ciones que debe tener l a d e v o c i ó n de M a -
ría, para que sea ag radab le a esta S e ñ o r a 
y a l m i s m o t i e m p o provechosa a l c r i s t i a n o . 
E l a m o r se debe j u n t a r con l a reveren-
cia y con el conoc imien to , y l a esperanza 
debe I r a c o m p a ñ a d a del temor . Debemos 
a m a r a M a r í a como a M a d r e de l A m o r . 
T r i b u t a r l a nues t rgs obsequios como a M a -
dre de l a J u s t i c i a . D a r l e c u l t o y reveren-
c i a r l a como a M a d r e de l a S a b i d u r í a y del 
conoc imien to , e I m p l o r a r su p a t r o c i n i o co 
mo el de u n a M a d r e de santa esperanza. 
Nues t ras s ú p l i c a s deben d i r i g i r s e espe-
c i a lmen te a que nos alcance de su H i j o 
g r a c i a para a r r e p e n t i m o s dei nues t ras f a l -
tas, pa ra hacer una c o n v e r s i ó n ve rdade ra 
y pa ra I m i t a r l a en las v i r t u d e s ; de t a l 
m o d o que merezcamos v e r l a en el cielo 
como M a d r e de l a G l o r i a . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en todos los t emplos . 
Corte de M a r í a . — D í a 31.—Corresponde 
v i s i t a r a la Re ina de todos los Santos y 
M a d r e del A m o r H e r m o s o , en San Fe l i pe . 
S E R M O N E S 
q u e se h a n d e p r e d i c a r , D . M . e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r 3 e m e s t r e 
d e l S e ñ o r 1 9 L 6 . 
J u n i o 1 1 . P a s c u a d e P e i r t e c o n t e s . M 
1. S . M a g i s t r a l d o c t o r A . M é n d e z . 
J u n i o 18 . L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
S r . V i c a r i o d e l ^ a g r a r i o . 
J u n i o 23 . S m u m C o r p u s C h t i s t i M . 
j í . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 25 . D o m . I n f r a c c t a v a , M . T. 
S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 6 . 
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s s e r m o n e s q u e h a n d e p r e d i c a r -
se e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
D i o s m e d i a n t e , d u r a n t e e l p r i m e r se-
m e s t r e d e l a ñ o 1 9 1 6 , y c o n c e d e m o s 
5 0 d í a s do i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a S a n t a I g l e s i a , 
p o r c a d a v e z q u e a t e n t a y d e v o t a -
m e n t e s e o i g a l a d i v i n a p a l a b r a . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . E . d e q u e c e r . 
tífico—I-- E l O b i s p o . — P o r m a n d a t o 
d e S . E . R . D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
g i s t r a l , S e c r e t a r i o . 
A V I S O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l jueves p r i m e r o de J u n i o , e m p e z a r á a 
hacerse todos los d í a s a las .8 y media a. 
m . e l rezo d c P m e s de l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , con c á n t i c o s a lus ivos . 
Se "supl ica a todos los fieles que as i s tan 
a t a n re l ig iosos cu l tos . 
13214 3 j n . 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Con la so l emnidad de o t ros meses se ce-
l e b r a r á n los cu l t o s de l p r i m e r v ie rnes a l 
B a y r a d ó C o r a z ó n , con misa can tada a las 
8 a. n i . y s e r m ó n p o r la t a rde a l a s 4. 
Las n indr inaa I n v i t a n p o r este m e d i o a 
todas las personas devotas, a quienes re-
p a r t i r á n piadosos recuerdos en d ichos 
cu l to s . 
E n la m i s m a Ig l e s i a se c e l e b r a r á el mes 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con m i s a 
en su a l t a r a las 8. p o r las ratenclones que 
tengan a bien enca rga r sus devotos y a 
c o n t i n u a c i ó n el e je rc ic io . • 
13218 2 j n . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
C O R O N A C I O N D E L M E S D E M A Y O 
P o r l a m a ñ a n a . — A l a s ocho, m i s a de co-
m u n i ó n general . A las nueve, g r a n f ies ta 
con orquesta y voces en honor de Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . E l ser-
m ó n e s t á a ca rgo del R. P. Abasca l . 
P o r l a noche.—A las siete y med ia . Rosa -
r i o , e je rc ic io del mes y o f r ec imien to de 
las f lores . 
Se t e r m i n a r á n t a n solemnes cu l to s con l a 
acos tumbrada p r o c e s i ó n en la que s e r á 
l l evada la sagrada I m a g e n de la S a n t í s i m a 
V i r g e n p o r las naves del T e m p l o . 
13032 31 m . 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n L . U G A R T E 
S a l d r á d o e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
1 4 d e J u n i o , a l a s c u a t r o p . m . . a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . 
C O R U S A , 
G I J O X , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
, C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E s t e g r a n t r a s a t l á n t i c o ! a l i g u a l 
q u e e l " C á d i z " , e s t á d o t a d o d e es-
p l é n d i d o s y l u j o s o s c a m a r o t e s d d l a . , 
2a . , 2 a . E c c . y Sa . P t e . , t e n i e n d o 
i g u a l m e n t e e s p a c i o s o s s a l o n e s d o n d e 
e l p a s a j e e n g e n e r r a l p u e d e s o l a a a r -
6^ . L a t e r c e r a c l a s e e s t á c o n s t r u i d a 
c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e s a n i d a d 
m á s m o d e r n a s , s i e n d o s u e s p e c i a l i d a d 
l a g r a n v e n t i l a c i ó n d e s u s a l o j a m i e n -
t o s y s o b r e t o d o m u c h í s i m a l i m p i e z a . 
E l e q u i p a j e d e b e s e r e n v i a d o g r a -
t i s p o r e l m u o l l e d e S a n J o s é . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a s u & 
c o n s i g n a t a r i o s , l o s s e ñ o r e a 
S A N T A M A R I A , S A J S N Z Y C A . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 




A N T E S O I 
A n t o n i o * L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s h i b i l o a . ) 
E l V a p o v 
El CAIVO 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
L a C o n g r e g a c i ó n del A m o r H e r m o s o , ce-
l e b r a r á su fiesta a n u a l con n n T r i d u o los 
d í a s 20, 30 y 31 del presente. 
E l d í a 31, a las siete y media , s e r á l a 
C o m u n l f i n g e n e r a l ; a las nueve, mi sa so-
lemne, en la que p r e d i c a r ; e l R. P . P r i o r 
de l o» Carme l i t a s . 
l emne, en la que p r e d i c a r á e l R. P . P r i o r 
la p r o c e s i ó n . 12530 81 m . 
£ 1 D I A R I O D B L A M A R I . 
N A es e l p e r i t í l c e d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d a U S e p ú -
b l i c a . 
C a p i t á n C I S A . 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r -
t o R i c o , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , C á -
d i z y B a r c e l o n a , s o b r e e l 2 d e J u n i o 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
. D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10V? 
d e l a m a ñ a n a y d o 1 2 a 4 de l a t a r -
d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r -
t o L i m ó n , C r i s t ó b a , ! S a b a n i l l a . C u r a -
c a o , P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a , y 
c a r g a g e n r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o . 
d o s l o s p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l 
P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s -
b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
S r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n cer-
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t e 
d e p a s a j e 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r , 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 2 y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 8. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
f>us l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o H e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e . 
I I i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i U n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l d í a 2 
d e J u n i o l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10^1 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
! l a r d e . . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
i e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d i » ¿ o 
' l a s a l i d a -
C a p i t á n J o s é S A B A T E R 
s a l d r á p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r s o b r o e l 1 0 d e J u n i o a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e l l e v a n d o ' l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , L E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , • 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a l O ^ 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n g! 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i n h a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r , 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu la* ; . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a u c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o á d e e m b a r q u e s e 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 
P r e c i o s d e p a s a j e s : 
l a . C l a s e d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e r i c a -
n o . » 
2 a . C l a s e $146 O r o A m e r i c a n o . 
3 a . P r e f e r e n t e $ 1 0 8 O r o A m e r i c a 
n o . 
T e r c e r a $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s a n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a ñ o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e . 
I H d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o , 
Pai*a c u m p l i r e l ' R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o se a d m i t i r á e n e i v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a , — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
Reina María Cr i s t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
j s a l d r á p a r a l a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
| tandea- e l 2 0 d e J u n i o a l a s c u a t r o 
¡ d e l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s n o n d e n . 
I c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : s D e 8 a 1 0 ¥ i 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 de l a 
l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
Cn e l b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s o f i r m a r á n 
p o r e i C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e co-
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
i a s l 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a? 
L a n c h a s t a h a s t a e l d í a . . . , 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e so 
a d m i t e n h a s t a e l d í a . . . 
P r e c i o s d e p a s a j e s : 
. l a . C L A S E ' d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e -
r i c a n o . 
2a . C L A S E $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o . 
3a . P R E F E R E N T E $ 1 0 3 O r o A m e -
r i c a n o . 
T E R C E R A , $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s t i n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . 
t i d a d . 
L a C o m p a ñ í a » n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape^ 
U i d p d e s u d u e ñ o - , a s í c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
n o d e E s p a ñ a , f o c h a 22 d e A g o s t o 
ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 
0 l p a s a j e r o e n e l m e m e n t o de s a c a r 
s a b i l l e t e e n l a C a s a C o n s i g n a t a r i a . 
— I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72 . a l t o s . 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u d ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , an t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e es ta 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les p o n -
g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á el f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n él m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . / 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H ^ a , 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
ALMONEDA PUBLICA 
E l v iernes , 2 de J u n t o , a las dos de la t a r -
de, se r e m a t a r á n en l a cal le de San I p -
nacio , 66, po r cuenta de q u i e n cor respon-
da y con la i n t e r v e n c i ó n de su represen-
tan te , 19 cajas p i s to las a u t o m á t i c a s , con 
sus f u l m i n a n t e s ; 20 pacas o r é g a n o ; t res 
cajas e s p á r r a g o s , 13 cajas pescado. I s l a 
de P a n a y ; 10 cajas c i rue las en latas E . N . 
Buenos A i r e s , 24 cajas a lcachofas E . X . . 
b a n t a n d e r l n o ; 40 Idem Reina M a r í a C r i s -
t i n a . E . R, M . y 28 I d e m E . M . Georgia , 
t o d o en e l estado en oue se h a l l e . — E m i l i o 
S ie r ra . 13173 o Jn. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
i OJO, X O C O N F U N D I R S E ' . 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
A b i e r t o d í a y noche. Son las mejores 
aguas p o r su s i t u a c i ó n m á s bat ientes y 
c r i s t a l i n a s , s e g ú n ce r t i f i c ado de los ine-
i05e8 ™édlco8- Prec ios a m i t a d de o t ros 
Jados. De p r i m e r a hay 5S b a ñ o s reserva-
dos y 8 pf lh l i cos . Nunca hav que esperar. 
^ A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D É 1916 
12916 30 sp. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 1 6 6 - 1 6 8 . V i l l a M a n u e l a . V e d a d o . 
Colegio rodeado de á r b o l e s y Jardines, 
idea l para que los i n t e r n o s del campo no 
noten cambio a l g u n o por su v e n t i l a c i ó n , 
SE ALQUILA 
la casa Monte , 154, reren ,1» , 
Caminos, con 8 v i r a s Tía * los C a » ^ 
fondo, s a l ó n c o r r k í o V o n ^reUte por « í 
" P . Propia P a r a ' ^ n a l ^ ^ . ^ t o r £ J 
f o r m a n : San XicoMs ^ r ^ ' ' u s t r l a i ? 
132n2 (VA ,4( " « g u n ^ o p t j a -
ES 
BUENA OPORTUNídaS 
9. a l tos , se a l q u i l a , n U 
' '^niedor 
L u z , 19, 
pone de sala, saleta 
fio, cinco cuar tos v s e r v i o l a 
A n c h a del Nor te , 221 p o T o S S 
q u i l a en $30; se c o m p ^ ^ervf; 
t r o cuar tos y servicios . A e u * 
q u i n a a Empedrado , se a i ^ 
h ig iene y a t e n c i ó n perfecta. T e l é f o n o P1"0!''" P f ra os tahl- . - imiento r í . i,en í4o" 
F-1136. Clase en vacaciones. i m i s m a s . M á s Informas - n V 1 , 3 ^ » en 
Casa B a r b o l l a . Compostela. 56.PoA11«;n>í' 
l l j n . 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señoritas 
E l d í a 1 de J u n i o a b r i r é m i academia, en-
s e ñ a n d o l a t e n e d u r í a de l i b r o s por p a r t i d a 
doble , con fo rme a las leyes del p a í s y los 
M i o m a s e s p a ñ o l , f i a n c é s , I t a l i a n o , ingles 
y a l e m á n . , , . 
Para la e n s e ñ a n z a de l a t e n e d u r í a de 
l i b r o s tengo m i t r a t a d o p r o p i o y t a m b i é n 
tongo m i sistema p a r t i c u l a r pa ra e n s o ñ a r 
I d iomas . 
T r e i n t a afios de exper ienc ia en Buenos 
A i r e s . San t iago de Chi le , L a Paz, l l o l i v i a , 
L i m a . Perf i y M é j i c o C i t y d i r á n a lgo a los 
que en t i endan . , , . 
Nadie es capaz de e n s e ñ a r la t e n e d u r í a 
de l i b r o s s i no t iene p r á c t i c a ; l a t e o r í a sola 
es Insuf ic iente . Yo o r g a n i c é la c o n t a b i l i d a d 
de la W h i t t o n Cons t rucc io Co. y m e j o r que 
esa no hay n i a q u í n i en pa r t e a l g u n a . 
Nunca t o m o m á s que 4 a l u m n o s pa ra 
una clase, pues nadie puede e n s e ñ a r una 
m u l t i t u d con buen resu l tado . 
Gente poco In t e l i gen t e o de pocas ga-
nas pa ra aprender les s e r á devuel to su 
d i n e r o d e s p u é s de la segunda l e c c i ó n . I re-
c io $25 p o r mes una hora d i a r l a dando 
t r a b a j o para la casa. 
Pueden i n s c r i b i r s e desde h o y en l a cal le 
Industria, 121, altos. 
i de las 8 de la m a ñ a n a hasta las 10 a. m . 
' y de 4 a 6 de la ta rde . 
Ofrezco mis servic ios pa ra o r g a n i z a r 
con tab i l i dades de cua lqu i e r a c o m p a ñ í a . 
G a r a n t l í o l a e n s e ñ a n z a t a n t o de la te-
n e d u r í a de l i b r o s como de los Id iomas , en 
6 meses. 
INDUSTRIA, 35 
c o ^ ^ f f ^ c X d ^ ^ V b ^ 
tos de sala, r ec ib ido r . • cotni 
fntot 
medor, cua r to de' c r l ado d^hio0"8"08 
n i t a r i o . L a l lave en la b o d e L 8 6 ^ 1 
en Obispo, 104. 1sV?7^0«ega. info 
A L Q U I L A N 
1TJ75 
EOS 
^ , 03-A, a c á hados8 de 0 p S r ^ corar , con cinco cuartos 
comedor a l fondo, doble ¿erv lc lo T ' ^ S 
do or lado, pa t io v f r a ^ m H ^ r ^ a r t i 
la agencia la llave y K ;' $ ^ 2 
3 i . S e ñ o r G i l . i501' n ü i w , 
13163 
6 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acep to poderes para l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes rad icados en l a H a b a n a . Doc-
t o r J u a n A l e m á n y F o r t á n , A b o g a d o , ( i a -
Uano, n ú m e r o 26. T e l é f o n o A-4515. 
10812 5 Jn. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a se s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
c a j a s d e m m m 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n e l d í a 
P K I M E K O de J U N I O 
Clases noc tu rnas , 5 pesos Cy. al mes 
i Desea us ted ap render p r o n t o y bien el 
i d i o m a i n g l é s ? * C o m p r e us ted el M E T O -
D O N O V Í S I M O BOBERT8, reconocido 
un ive r sa lmen te como e l m e j o r de los m é -
todos has ta l a focha pub l i cados . Es el 
ú n i c o r ac iona l , a la p a r senci l lo y agrada-
b l e ; con él p o d r á c u a l q u i e r persocfti d o m i -
n a r en poco t i e m p o la lengua inglesa , t an 
necesaria h o y d í a en esta R e p ú b l i c a . 
K C C I O N K S K N E K O L B S P O R U N A 
profesora ing lesa . O b r a p í a , 55 y 57, 
al tos de " l í o r b o l l a " . 11070 5 j n . 
SEÑORITAS! 
¿ P o r q u é os s a c r i f i c á i s con l a aguja 
o t r a s del mos t r ado r , t r a b a j a n d o t o d o el 
d í a pa ra gana r una mise r i a? 
A p r e n d e d l a t e n e d u r í a de l i b r o s p o r 
p a r t i d a doble, que es c u e s t i ó n de 6 meses 
v g a n a r é i s 3 veces m á s con menos t r a -
bajo , honradamente y s in h u m i l l a r s e . 
¡Cajeras, preparo en un mes! 
; S e ñ o r i t a s acomodadas, pensad que pue-
da haber cambio de f o r t u n a ! 
V e n i d a h a b l a r con el v i e j o profesor 
cuya exper ienc ia es g rande y s e r é i s b ien 
aconsejadas. L o e n c o n t r a r é i s en l a cal le 
I n d u s t r i a , 121, a l tos , todos los d í a s , de 
8 a 10 a. m . y de 4 a 6 p. m . 
J O S E B E R G , 
D r . P H I L . A l e m á n . 
12n41S66 31 m . 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
12213 17 1n. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A Y labores, l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a V i z c a y a . 
D a clases en su casa y a d o m i c i l i o a pre-
cios m ó d i e c s . E m p e d r a d o , n ú m e r o 31, se-
g u n d o piso, derecha. 
109S9 -4 Jn. 
F A R M A C I A S 
D R O G U E R I A 
Y 
FARMACIA "SAN R A F A E L " 
de Bernal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
11532 10 Jn. 
SE ALQUILA 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e d e San Fr 
c i s c o n ú m e r o 7 2 , V í b o r a , c o n * U * Í 
c u a r t o s , d o s p a r a c r i a d o s , g r a n c o * , 
d o r , c o c i n a y b a ñ o m u y ampii0( ^ 
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t í o con r Z 
l es y es ta f r e n t e a l c a m p o de j u Z ' 
Se p r e f i e r e c o n t r a t o . P u e d e verse d 
d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a has ta las fiT 
l a t a r d e . 1 3 2 7 2 " „ 
CONCORDIA, I s T b Á J o T 
S e a l q u i l a en $ 5 0 . l a l l a v e en la bode 
g a . I n f o r m a n en e l c a f é Centra l . 
A R A M f V POCA r V M T T l I — — í 
ta baja sala, comertor ^ 
y den.As se ryWos , Vi l legas , número Ifi"!0' 
















C E A L Q U I L A Y E 8 B U E N A l M R T T T r 
H merc lo , la casa Salud, nftmero 4 e t 
g r a n sala y 9 cuar tos grandes do-. n.M0' 
doble servic io , etc, I n í o m a ¿ u ^ d u e f ^ 
la m i s m a . 13096 2 Ja, 
f ^ N $'V> SE A L Q U I L A N LOS BOMtoT; 
1 j v e n í l l a d o s a l tos de la casa ¿ V U 
colas, 
casa San \"t 
n u m e r o 00, esquina a San M . 
con sala comedor, tres habitaciones y ser-
vic ios . La l lave en la bodepa Su , L ! * l , 
San L á z a r o , 54, al tos . Te l . efi0' 
13150 6 jn. 
O E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, DR 
O recha de la casa Lagunas, 115. entr* 
da por Belascoaln. La lave en la hod*4 v 
I n f o r m a n : A n i m a s , 84 - L a Per la" 
18088 6 Jn, 
O E A L Q U I L A E L VENTILADO K H? 
^,.giTén,-,C0 a l t o c)e estlulna, Belascoaln 
' , ; , ^ f o r m a n en la mlsma. a todas hora»-
ISlfiO 2 j¿ 1 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS y £3 eos bajos de Belascoaln, número m 
compuestos do sala, saleta, zaguán, cu»' 
t r o habl tac ioues corr idas , una más paa 
cr iados , hermoso b a ñ o , cocina y dobk 
servic io san i t a r io , Es t í i situada entre nei" 
na y E s t r e l l a . L a llave en los altos e S | 
f o r m a n en Teniente Rey, n ú m e r o 30. Prí 
c ió 55 pesos oro cubano. 




















MA L E C O N . 29, ESQUINA A CHKi-PC so a l q u i l a el segundo piso de est 
casa moderna . Sala, saleta, siete dormito 
i los, comedor, servicio sanitario compli' 
to y moderno , l u g a r fresco y sano. La lü'. 
ve el p o r t e r o y razftn: Habana, 94. 
13127 
\ 7 '1RTUDES, 150 T MEDIO, M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, 
q u l l a n , separados, con entrada l i 
diente los a l tos y los bajos, cena 
a l a moderna , m u y frescos y bien si 
Mucha higiene y comodidad, puedei 
a todas horas a l l í , hay una person 
e n s e ñ a r l o s . Para precio y condl 
P e l e t e r í a " E l Sig lo ." Belascoaln, 
ros 83 y 85. T e l é f o n o A-4ti56. 
13180 
BJíl 
^ H 0 31 
C O L E G I O 
" E L NWO DE B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o -
r i a . C a r r e r a c o m e r c i a l , c o n g r a n d e s 
v e n t a j a s . B a c h i l l e r a t o . A l u m n o s i n t e r -
n o s , m e d i o - i n t e r n o s , t e r c i o - i n t e r n o s y 
e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s 
d e l c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 8 3 - 8 7 , H a b a n a . 
J n 9 d . 
ACADEMIA DE CORTE 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e d e S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . C u r s o e c o -
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
119/6 18 Jn. 
T I N A S E R O R I T A , A M E R I C A N A , I ' R O -
U fesora, con g r a n c o n o c i m i e n t o y ex-
per ienc ia en la e n s e ñ a n z a de I n g l é s desea 
a lgunas clases m á s . T a m b i é n desea hacer 
c a m b i o de clases p o r e l a lmuerzo , con f a -
m i l i a f i n a . Miss C á r s o n . L i s t a de Correos. 
H a b a n a . 12045 ^ 31 n j . 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , sombreros , c o r s é t s y d e m á s labores, 
e n s e ñ o el cor te por los sis temas m á s 
p r á c t i c o s . A c m é v M a r t í , p rofesora , Elena 
R. de S u á r c z , E g l d o , 15, a l tos . * 
10364 1 Jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases e s p é j a l e s para s e ñ o r i t a s : de 3 a 
5 de l a ta rde . 
Director: LUIS B. CORRALES 
M a r q u é s de la T o r r e , 07. T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comerc io 
de Cuba, es el t í t u l o de Tenedor de L i -
bros , que esta Academia p r o p o r c i o n a a sus 
a lumnos . 
Clases noc tu rnas . Se a d m i t e n i n t e r n o s , 
m e d i o - p u p i l o s y externos . 
PERDIDA 
Se h a e x t r a v i a d o u n p e r r o l a n u d o , d e 
c o l o r b l a n c o , c o n u n a m a n c h a c a r m e -
l i t a e n u n a o r e j a , q u e e n t i e n d e p o r 
" P a l o m o . " . L a p e r s o n a q u e l o e n t r e -
g u e e n E s t r e l l a , 1 6 , s e r á g r a t i f i c a d a . 
C - 2 9 2 8 4 d . 3 j . 
ESPLENDIDO PISO 
Se a l q u i l a en B e m a z a , 5 2 , a la brisa, 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuartos. Baño 
a l a m o d e r n a , e n t r e esos, comedor, co-
c i n a , c u a r t o c r i a d o s , servicios df 
c r i a d o s . G r a n l u c e r n a r i o a l patio. Con 
t o d o r e d u c i d o a l q u i l e r . V é a l o . Llaye eo 
f r e n t e , n ú m e r o 3 9 . I n f o r m a n : Tele-
f o n o F - S 1 9 5 . 1 3 1 8 4 1 3 j n J 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se a l q u ü a e n B e r n a z a , 5 2 , entre M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y , c o n 430 metros 
t o d o c u b i e r t o , sob re c o l u m n a » de hie-
r r o , y p r o p i o p a r a c u a l q u i e r giro. In-
f o r m a n e n casa d e los s e ñ o r e s U s t é -
l e i r o y V i z o s o . L a m p a r i l a , número 4, 
f e r r e t e r í a . 1 3 1 8 3 
HERMOSO LOCAL 
i M u r a l l a . 27. p rop io para ^ " ^ . f p ñ"S. 
q u i n c a l l e r í a y 8 e d e r í a ^ , a ' r C r i o r , cna^/ 
etc., etc., etc. Tiene al t ,0f uadones ^ 
tos, comedor, b a ñ o y m & ? h a J l í \ ffl 
la azotea. In fo rmes en los altos. 
S E H A E X T R A V I A D O t i N A P E R K I T A c h i q u i t a , f i n a , negra , en t iende p o r M i -
mosa, el que d é r a z ó n de el la en I n d u s -
t r i a , 94, se le g r a t i ü c a r á . 





C a s a s y p i s o s ; 
s 










s a ' J e s ú s M a r í a , 7«. 
sala, cua t ro cuartos, b a ñ o e 
c lna y g r a n pat io . L a llave 
tela, nf lmero 114-A, altos 
r a l l a , n f l i a e r o _ 5 3 : l _ _ L M ¿ ¿ ^ ^ 
f ^ o Ñ s U L A ü o T l S ^ f B O X p * 
\ J ocuparse, se a lqu i l an los 
bajos de esta casa 
tos. 13007 
r n O M O EN A K B E N U ^ N T j > 
l e a s urbanas, o por anra 
dando f ianza o metAUco. U 
calle Tercera, n ú m e r o 
In fo rman 
entre 
1807S Vedado. F . S á n c h e z . ^ 
T T X 65 PESOS. BE - ^ « " ^ E San L d z a r o . ^ l ^ d ^ d o s j e . 
g u á n , sala, 
dor , s í t a n o s 
tres cuartos 
vent i lador y cua"0a ¿gé» 
L a " l lave en la b ^ f / ^ bajo»- , 
I n f o r m a n : Campanario , 1»*. v j j * . 
COMEDOB. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -ra d e p ó s i t o , c o m i s l o n i s t á , o f i c i n a , sas-
t r e r í a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : A g u l a r , 
5(5. ca té . 13200 2 Jn. 
O E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S de 
O la casa Prado, n ú m e r o 18. I n f o r m a r á 
el p o r t e r o de Prado , 20, q u i e n t iene l a 
l l ave o en Campana r io , n ú m e r o 104. 
13287 • 5 Jn-
S 1 
E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M U Y 
ven t i l ados a l tos de l a casa, s i tuada en 
la Calzada ib ' l Monte , n ú m e r o 253, en t re 
Carmen y F i g u r a s ; compuestos de sala, 
comedor v t res cuar tos . Ren ta $35 mo-
aede o f i c i a l . 13243 3 Jn-
(JE A L Q I I L A N L O S A L T O S DE L A CA-
O sa San M i g u e l , 137; compuesta de sa-
la, comedor, cua t ro cuar tos , b a ñ o , coc ina 
| v toda la I n s t a l a c i ó n s an i t a r i a . L a l lave 
en la bodega. Prec io , 50 pesos. 
13242 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se e n s e ñ a a bordar , g r a t i s , c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "S lnge r " . A T Í e e n m e p o r co-
r red o por e l t e l é f o n o A-8032, M o n t e , n ú -
mero 50, a J o s é R o d r í g u e z ; den l a direc-
c i ó n y p a s a r é p o r su casa. Se venden a l 
contado y a plazos. C o m p r o , c a m b i o y 
a r r e g l o las de uso a precios bara tos . Se 
dan clases p a r t i c u l a r e s p o r mftdlco prec io . 
Vendo pianos en Iguales condic iones . A v í -
senme. 11156 « Jn. 
DOS P R O F E S O R A S : U N A P R O F E S O -ra inglesa (de L o n d r e s ) da clases a 
d o m i c i l i o de i d i o m a que e n s e ñ a a hab la r 
en c u a t r o meses, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a l o m i s m o , desea emplea r 
las horas de l a m a ñ a n a c o m o I n s t l t u r i z 
o d a r á a lgunas lecciones o d i n e r o en cam-
bio de casa y c o m i d a o un c u a r t o en la 
azotea de u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r en la H a -
bana. De j a r las s e ñ a s en Campana r io , n ú -
m e r o 74, a l tos . 
13012 ¿ 1 m 
Jn. 
E V L Q Ü I L A L A E S P A C I O S A CASA D E 
Tener i fe . 45. con sala, comedor, c inco 
cuar tos v d e m á s se rv ic io . L a l lave en l a 
bodega de l a esquina de F i g u r a s . Su due-
ño • Neptuno , n ú m e r o 23. 
13219 4 Jn. 
T̂VTTwTñ o» sala, c o . n » 
M ' c u a ^ s ^ y t e m á s l íneas 
por el f ren te y f . 0 " t a , £ f 0 r m a n 
bodega de l a esquina. I n f o r m 
t e l é f o n o A - - 4 e i . Ib 
12985 
CASI 
D AMAS, N U M E R O 2, a Luz . Se a l q u i l a 'a ^ 
esta moderna casa. 
leta, comedor, t r e ^ c u a r t c ^ 
13026 
t e l é f o n o 
E- v S2«, SE A L O C I L A N ^ , Vent i lados ^ \ ' ' ^ ^ f eort sa moderna , con todas ]a ta 
Se puede ver de 10g. 
m á s I n f o r m e s : Obispo. 
O E A L Q U I L A , E X ' ^ j f iei y 
O fan ta , entre San cna 
fac í , una preciosa casa. orniaD 
tos, comedor t « 
E S Q l ' p ' A 
j j ies, V e " a"rquila u n 1oca»'inar; 
parage o ta l le r ^ " ^ ^ e s t a * 
t a l l e r m ^ á p l c a . T l e n e ^ A.s í 
c idad . Prec io $40. i e i 
129S(1 ^ E v Ó v V ' 
).nfío e Inodoros , c o c í " lm¿cén. 
I n f o r m a n en 
TTaRA UNOS N O V I O S O F A M I L I A C O R -
P t a de gus to , se a l q u i l a la caiA- c a l l e . 
H o s p i t a l , n ú m e r o 29, entre San J o s é | ¿ d l f l C l O 
^ Z a ' n j T - ' e s t á " acabada de c o n s t r u i r 
una"cuadra y media del Parque de 
I n f o r m a n en l a casa con t igua . 
13232 
' E A L Q U I L A N L O S BA. IOS D E L A M o -
derna v fresca casa M a n r i q u e , 31 . le^-
t r n C sala comedor , c u a t r o hab i tac iones 
v t o d ¿ sendclo . L l a v e en los a l tos . I n f o r -
man r o m % t e l a . 124. a n t i g u o . alto_8..Te-
lefono A-5154. 18260 
icio recién c o n s t o , » 
S ' 
V u * ; qllila el piso de " ^ p o r M ' y 
: j . . | III. Razón en la P ? 1 ? " ' ^ ! , fí " J i í 
| tarán,y enla.ofic^Edsetrel)f.; f 
3 Jn. 
OE ALQITLAN LOS BAJOS DE ítER-
O vas io . n ú m e r o 60. p r o p i o s para f a i m B u -l l a . I n f o r m a n : Aguacate , n ú m e r o 1_S 
fete Bus t aman te . T e l é f o n o A-(414. 
13110 3 m-
c h o c o l a t e s 
s1 
«ios haoiuu-n-
ve a l fondo, 
en M u r a l l a , 
Monte . » 
n ú m e r o 72. 
\ I I A Í O 31 D£ 19ii 
ESTABLO DE BURRAS E.VNA. NUMEROS 2 Y 4, SE ALQUILAN los bajos de esta casa, propios pa-ra almacén, escritorio, etc. La llave en 
la misma. Informan en San Juan de 
Dios, número 25, de 1 a 3 p. m. 
12791 2 Jn. 
rROXIMO A TERMINAR, SE ALQfl-la un local alto, en San José, 118, for-mando dos salones de unas mil raras, 
propio para despalillo, colegio u otra In-
dustria, en loa bajos hay depósito de ta-
baco en rama. Informan en los altos. "F. 
Mestre. 12830 2 jn. 
cuarto 
"'mplet̂  
..-CANO VE LOS 
AKGtBA. «6. TELEFONO A-3540. 
j**' si CURSALES: 
T C«rro: Monte, número 240. 
^Dte de Ch4vex. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y On<ie. 
todo del país y seleccionado. 




m4s baratos que nadie. Servi-
iclllo y en los establos, a todas alquilan v renden burras pa 
* sírvase dar los avisos llamando al 
CIE ALQUILAN' LOS HERMOSOS AL-
¡Otos de Prado, 33 ,acabados de recons-
truir, flB6 mensuales; pueden verse de 1 
a 5. Informan allí. Teléfono F-21t.'T. 
12169 2 jn. 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Mlpuel, liay para alquilar 
una o dos casas independientes. Fresco, 
higiene, decencia y comodidad. A toda ho-
ra el portero. Teléfono F-1004. 
12173 2 Jn. 
SE ALQUILAN 
AXS LOCAL PARA EST.ABLECI-
fiCnto Galiano. SS. entre los dos Ban-
| í c mn' erande v tres habitaciones, 
r- :?r, ñor cinco anos. Tel. A-2250. 
m S - 1 in-
los altos de la casa número 212-Z y los al-
tos y bajos de la casa número 220-Z de la 
calle de Neptuuo, situados entre Marqués 
González y Oquendo. Son frescos y espa-
icioaos; tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto para criados, baño 
y dos servicios sanitarios modernos. Para 
informes: Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería. 
C 4G51 In. 17 oc. 
! San Fran-
con sala, 4 
gfan come, 
amplio, do. 
0 con fruta. 
SITIOS, 26 
Anéeles y Rayo, se alquila en $r,0 
•̂ o oficial, el bonito, cómodo y fres-
seznudo piso, acabado de fabrl-
llave en la bodega. Informan en 
número 104, bajos. 
4 jn. 
10 de Juego. 
le verse des-
lsta las 6 de 
BAJOS 




dos cuannj luiaero 16. in. 
A PARA CO-
úmero 23, cor 
es, dos pática 
su dueño ei 
S BONITOS j 
casa San NÍ. 
i San Rafael • 
aciones v ser-
ía. Su (íuefloi 
A-331-. 
6 jn. 
R PISO, D¿ 
as, 115, entra-., 
en la hodesa 
Perla." 
6 Jn. 
LADO T. Ul 
a, Belascoalu 
a todas horai; 
-Jn- ' 
IOSOS y frfi 
, númem VH , 
zaguán, cna 
ina más pan. 
ciña y dobk 
irla entro Bel 
los altos e it 
imero 30. Prt 
f- jn. 
. A CRESPO 
piso de esf' 
siete dormito . 
Itarlo romple 
7 sano. La \li 
)ana, 94. 










AGUILA, NUM. 5 
_ ....itnn los altos de esta fresca y ven-
LV. 'î a compuesta de sala, recibidor, 
£ lih'ltaclones. comedor al fondo y de-
f .prvlcios. La llave en la bodega, es-
ha Colón e informes: Habana, nú-
$ i Teléfono A-2736. 4 ^ 
LAS CASAS MANRI-r-XiQUILAN 
Une -ll-F- alt rirtudes 52, al lado del café esquina lunriaue V Virtudes, donde están las « Informan: Banco Nacional de Cu-•̂ ¿arto número ñOO. quinto piso. Te-
A-6759. 13013 4 jn. 
ToOl ILAN EN SJ» PESOS, LOS AL-
1,0,'. «inDllos v ventilados, a la brisa. Sxñ» ampli  . 
¿ San Jô - 119 3'4- Sala• comedor, tres 
Lrtos í'ii llnre en ,a rarnlcería. Infor-
• en Séptima, número 100. 
13031 4 In. 
LAMPARILLA, NUMERO 29 
kilqiida esta hermosa casa. Los bajos 
propios para comisionistas y los al-
ji p:irii oficinas o familia. Ambas piezas 
<üi imillas. I>a llave e informes en Cu-
i'fi v (bajos.) Siintiago Palacio. Te-
Ino A-9184. 
PM8 M m-
ñ\Ñ LOCAL: SE ARRIENDA CON 
400 metros de terreno, propio para 
Jauler Industria, garage, imprenta o 
Sito Informan: Félix Mungol. Pra-
halos. Teléfono A-r)889. 
11 jn. •v." 
.'E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
j tos il« Xeiduno. 219, con sala, saleta, 
utro cuartos, comedor, dos baños, dos 
Brtos de criados y servicios sanitarios, 
líwuaii cu ni Baaco Nacional, departa-
alo 511, 12733 31 m. 
N ij TESOS, SE ALQUILAN LOS BA-
Jjos de Industria. 27. con sala, dos 
Wtnnas, tres cuartos, dos entresuelos. 
Ftlflve en el alto. Informan: Caiiipana-
-oro 164, lia.jos. 
3 :n. 
R ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
3ventilados altos de la casa Bayona, nú-
ico 2. casi esquiun a Merced. Informan 
• Revlllasigodo v Corrales, bodega. Telé-
• A-mi. 12S73 3 jn. 
• ALQUILA EN CURA, 104, ENTRE 
PMuralla y Sol. unos bajos, propio pa-
Ifarage. almaci'n n otra iudastria ; cou-
Cne cinco r.pospntos. cou zaguán, amplio 
•t v sorvicio sanitario; en la misma. 
Iiforuian a todas horas. 
ÍE áLQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
UTentlados altos de Composteia, nñme-
wll3, en $05 Cy. Para Informes: Mora-
«y Mata. Calle Cuba, número 69, altos. 
Ktfono A-2073. 12787 G jn. 
MSO 




al patio. Con 
ialo. Llave en 
irman: Telé-
3CAL 
2, entre Me-;, 
n 430 metros 
mnas de hî  
uier giro- ¡¡ 
eneres Cast̂  
a, número 4,' 
CAL 
nacén de t'íP*'-
I AMARGURA, 43, ALTOS 
* 8« ílqulla esta hermosa y ventilada casa, 
IWylclo moderno y con tros balcones a la 
iSÍL en 'f>s J<'s- Informan: 
x . nloc n<lmero inL Oficina número 26. 
Z 1 jn. 
SE ALQUILA 
En Agular, 71. entre Obispo y Obrapfa, 
cuadra la más comercial, se alquila un 
bonito local, propio para comercio u ofi-
cina. Razón: Monte, 49, barbería. 
12638 31 m. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS dos bajos decorados, cuatro Y LIN-grandes 
cuartos, sala, comedor. Animas, 22, tam-
bién los aitos de Animas, 24; cinco cuar-
tos grandes, sala, comedor. Informes en 
Animas, 22, por Prado, 51. 
12R36 2 jn. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia v con 
todas las comodidades. La llave en la I 
bodega. Informan en Bernaza, número 84. Teléfono A-1347. 
13103 8 jn. 
OE ALQUILAN LOS BSPUSKDIDOS 
O altos de Jesús del Monte, número 543 
con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto dé 
baño, con todos adelantos modernos- Id 
para criados, cocina cou calentador' dé 
agua y su horno de hierro. Informan en 
la misma. Su dueño: Mercaderes, 06 
12264 31 m. 
C E ALQUILA EN JESUS DEL MONTK 
kJ esquina, propia para bodega. Calle dé 
Arango y Ensenada, con dos salones v una 
casita al lado. Se da contrato. Informan 
por telefono F-17GS. 
. 4 Jn. 
SE ALQUILA 
en la Calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, una magnífica casa, de es-
quina, para establecimiento, está a una 
cuadra de Henry Clay. Informan en 
Reina, 33. "Al Bon Marché." 
12860 6 jn. 
EN $18, SE ALQUILA UNA CASA DE manipostería, con portal, sala, saleta 
y dos cuartos, en Flores y San Leonardo, 
reparto Tamarindo. Informan: Concha' 
número 3, fábrica de mosaicos, 
iggg . 3 jn.-
«̂ QUIERE ESTABLECERSE EN CASA 
• préstamos, compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda n otros análogos? 
Se alquila un local amplio sobre columnas, 
moderno y bien situado. Jesús del Monte 
número 156. Teléfono 1-2604. 
1302» 6 Jn. 
SE ALQUILAN LOS AUTOS DE MER-ced, 83, con sala, comedor, tres habi-
taciones y servicio sanitario moderno, aca-
bada de construir. La llave en los bajos. 
Informan: Prado, 10. 
12548 31 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE DESA. glle, 5, una gran esquina para estable-
cimiento, barrio de 
frente a Belascoalu. 
v Suárez, 12396 
mucha prosperidad. 
Informan en Corrales 
1 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA Mo-derna casa Empedrado, 22, entre Aguiar 
v Cuba. Informan en Reina, 91. Teléfono 
A-9260; de 9 a 12 a. m. 
12411 1 jn. 
SE ALQUILA LA alto CASA QUINTA, DE bajo, Independientes. Falgueras. 
1, esquina a San Pedro (Cerro), y un ga-
rage. Informarán en la misma. 
12745 3 Jn. 
PARA EL COMERCIO, GRAN' OPOR-tunldad, en lo más céntrico de la Ha-bana, se alquila una buena casa, altos y 
bajos, sirve para un hotel. Banco, cine-
matógrafo y para infinidad de negocios 
muy buenos; los altos para buenas fami-
lias y oficinas. "La Moderna Americana." 
Galiano, número 93, Habana. 
12729 R Jn. 
V E D A D O 
QE ALQUILA POR 6 MESES O MAS 
IO tiempo, la casa amueblada Línea, nú-
mero 51, entre B y C; tiene cinco habi-
taciones bajas, tres altas, tres baños, agua 
callente, garage y mucha arboleda. En la 
misma informan de 10 a 12 a. m. -v de 2 
a S p. m. 13234 14 jn. 
19, ENTRE 6 Y S, A UNA CUADRA DEL Parque Menocal. so alquila una her-
mosa casa, con sala grande, hall, cinco 
habitaciones, dos de criados cou su hall 
independiente, comedor al fondo, baño, 
cocina y (lemas comodidades. La llave e 
informes, sus dueños en Ocho, esquina a 
19, chalet. Teléfono F-1159. 
4 jn. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, LA CASA calle H, 154, entre 15 y 17, Vedado, 
con garage. 
13135 Puede verse de 2 a 5 p. m. 2 jn. CASA EN EL VEDADO: SE ALQUILA con o sin muebles. Situada en la me-
jor parte del Vedado. Calle H, número 
134-136, entre 13 y 15. Puede verse todas 
las tardes de 4 a 6. Para informes: Diri-
girse a Mr. KJellesvlg. Tel. F-4206. 
12023 4 jn. 
:e en informes 
lan en 
IENTO 
UQVU.A UN LOCAL. DE ESQUINA, 
"Propio pnrn establoclmiento u oficina, 
t™ 'if mánnol. délo raso. 2 puertas por 
i.V 1 por W-'iiirique. Reina, 83, 
1 jn. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
^oga, se alquilan, todos o en 
Ptfe, los espaciosos e higiénicos 
del Palacio ViUalba (calle 
Mo, número 2,) en cuya planta 
"aja se encuentra instalada la más 
"«Portante Sucursal del Banco Es-
[ 7 de la Isla de Cuba; la gran 
"El Yumurf;" y otros co-
^"os importantes, pasando los 
¡^•as por las tres calles a que 
^ sus fachadas, y dentro de po-
2 las ês con doble vía. Infor-
^ enlosbajos "E1YumuriV' 
. j ! í ! L _ _ In. 25 Pie. 
E*4L^LAV SUl, y \( ATK, 
HPtt nno u n clur" departamentos, a 
tita hoTOS In:is de esquina, a $55. 
^ con tru ̂  ••r'0- Es casa acnba-
1253:; 2 Jn. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CALLE 11, número, 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. La llave en la bodega, 
precio muy módico. 
12075 8 Jn. 
"l^EDADO: CALLE 2, NUMERO 170, en-
V tre 17 y 19, altos o bajos, indistinta-
mente. A la brisa, muy frescos, en lo 
más elevado. Informan en la misma. Te-
léfono F-1195. 12991 4 Jn. 
VEDADO: CALLE LINEA, NUMERO 120, entre 8 y 10, acera do la som-
bra, planta baja, cinco cuartos, sala, co-
medor, bafio moderno, entre los cuartos, 
patios, despensa, dos cuartos amplios de 
criados v su baCo Independiente, cocina 
y repostería. Alquiler fijo $100 Cy. La lla-
ve en el 124. Informan en Cuba, número 
60. Teléfono A-6329. 
12̂ 7 3 Jn. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN el Vedado, cerca de 17 y Baños, con tres O cuatro cuartos, moderna, y cuartos 
de criados y garage; temporada de Junio 
a Octubre. Informarán: Hotel Pasaje, Lo-
renzo Pérez; de 3 p. m. a 6 p. m. 
12958 8 Jn. 
SE ALQUILA, LOMA VEDADO, ¡SOLO por 45 pesos! Fresca y hermosa casa, calle 19, número 378, con seis habitacio-
nes Jardín, portal, etc., limpia y del lado 
de 'sombra, frente a la casa del senador 
doctor Bustamante. Llave al lado. Infor-
man- Teniente Rey, número 41. Teléfono 
A-435S. 12945 8 Jn. 
EN CATORCE PESOS, SE ALQUILA la casa Princesa, 16, Jesús del Mon-
te, a dos cuadras de ambas líneas; tiene 
sala, comedor y un cuarto, patio y sani-
dad moderna y cocina. La llave en la bo-
dega. Informan: O'Relllv, 95. 
Í2970 6 jn. 
SE ALQUILAN EN MANGOS, 3 Y 3-A, Jesús del Monte, a dos cuadras de 
la linea, tres hermosos pisos, dos altos 
y uno bajo, sumamente frescos y do mó-
dicos precios. La llave en la bodega. In-
formes: Ignacio González. Monte, 15. 
12984 6 jn. 
SE ALQUILAN. A S20, CASAS MODER-nas. Santa Rosa, 26 y 32, moderno, con sala, comedor 
co y azotea. dos cuartos, pisos mosai-13125 2 jn. 
A LOS BODEGUEROS: SE ALQUILA nna esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Mu-
nicipio y Fábrica, Jesús del Monte. Su 
dueño en Jesús María, número 62, altos. 
11573 10 Jn. 
LUYANO. REFORMA, «7 Y 69. S quilan estas dos preciosas cnss SE AL-as; dos 
grandes habitaciones, sala, comedor, pi-
sos finos y servicios modernos, de azo-
tea; $15 y $16; dos meses en fondo o 
fiador del comercio. El dueño en el 73. I 
También se alquila la esquina para bo- I 
dega. Precio: $20; las casas se venden en i 
$1.550 y $1.600, y $3.200 la esquina. 
13000 1 Jn. I 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
H O T E L MANHATTAN NATURALEZAS 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a penooas de moralidad, 
u n a 
Gastada». Organo* á f M K t & á o * m 
vi«<>ri7¡ui y desarroltan gtrmpre con 
el JAKABE DE HIPOFOSFITOS del 
DOCTOR GARDAN O. L» Neurarte-
nla y m u caiwntps es siempre ven-
cida. E l cerebro y nervio» recuperan mi natuml energía 7 vigor: el co« 
razón regula s m funedones, el decaí iníento scxnnl recobra su natnral vi-
liridad y no hay caso que Indique enflaquecimiento, demacración, postra-
ción, abatimiento, etc., que se rcetata. De venta en drogoería* y botica* 
De^^lto; fc^laaronín, 117. 
ABSOLUTAMENTE TODO PADECIMIENTO DEL E S T O M A G O 
Sea cualquiera su origen y gravedad lo cura siempre el D I -
G E S T I V O GARDAÍíO. Produce alivio inmediato y segura enradón al 
probarlo. E l estómago rccohrn la normalidad de sns fundones y permití 
DIGERIR CUANTO COMA sin la me uor molestia y deRapaxccerán pañi 
siempre las DISPEPSIAS, CASTRA 1XÍIAS, AGRIOS ARDOROES. ÑAU» 
SEAS y VOMITOS cansantes de las malas digestiones. En cualquier bo* 
tica o droguería y en Belaacoain, número 117. 
•¿x 
SI PIENSA ALQUILAR ALGUNA HA-bltaclón, pase primero por" Zulueta, 
número 33, casi esquina a Corrales y en-
contrará una para hombres solos o matri-
monios sin niños, con todo lo que exige 
la sanidad moderna. 
13055 1 j n . 
INDUSTRIA, 50. "ALFOS. SALA, CíT medor, tres habitaciones, cocina, baño, 
servicio sanitario. $45. Su dueño: San Ka-
fael, 20. Tel. A-2250. 
13050 1 in. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en Habana, 136 y en Ha-
bana. 128. buenas y frescas y en Com-
postula, 156 y medio, esquina a San Isi- | 
dro, departamentos altos y bajos. 
13002 31 m. 
OBRAl'IA, NUMERO 14, ESQUINA A ¡ Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
con bnlcfin a la calle e interiores. 
Î -JO 4 Jn. 
íp ALIANO. ÍS. ESQUINA A SAN MI" 
vJT guel, para los primeros días de mes, ; 
tendremos una mnpnltica habitación, lu- j 
josamento amueblada, espléndida comi- ; 
dn, luz eléctrica, etc. Se cambian refe-
rendas. Teléfono A;5004. 
13037 1 jn. I 
HABITACION AMUEBLADA. COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a $45; para dos. de 40 a .$60 por mes. Por dfa, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
GRAN CASA DE HUESPEDES Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso qut 
tenga recomendación de las casar 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan er 
Reina y Campanario, en los altos de! 
"Cetro de Oro." 
C2905 In. 30 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CRIA-do de mano, que sepa bien su obliga-
ción, para limpiar habitaciones. Se desea 
peninsular. De 2 a 6 p. m. Prado, 27, al-
tos. 13194 2 jn. 
EN SAN MIGUEL, 210-B. ALTOS, SE solicita una criada blanca. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. 
_^»'8 1 jn. 
^ E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, que sepa el servicio y tenga 
recomnedacioues. Belascoaín, 30, altos. 
13205 2 jn. 
/ 1 RIADA DE MANO: SE SOLICITA nna¡ 
\ J que tenga recomendaciones, para ser-
vir a un inatriinouio sin hijos. Sueldo $18 
y ropa limpia. Calle 12, esquina a 11, Ve-
dado. 12076 31 m. 
OE SOLICITA UNA CRIADA, QUE pne-
O da presentar buenas refí-reneias. Calle 
2, iifimero S, esquina a 11, Vedado. 
12»-s- 31 m. 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. ' Esplen-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio comnieto y esmerado. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propro para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
FAMILIA PARTICULAR. ALQUILA una bonita habitación, con ventana a la brisa, en $12. Empedrado. 31, altos, pri-
mer piso de la derecha. Llamen a la reja | 
do la Izquierda. 13030 4 jn. 
SK CEDEN DOS PRECIOSAS HABITA-ciones. regiamente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias; 
no cocinen ni laven; con limpieza, baño, 
luz eléctrica, teléfono, llavines; no papel. 
Neptuuo, 44, altos. 
13051 31 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA EN $20, LA CASA SANTA Teresa, 6, Cerro, la llave en el tren de 
lavado. Para más informes: Obrapía, nú-
mero 14, altos. 
13207 4 jn. 
EN $23, ALQUILO LA CASA CASON-go, 7v. esquina a Santa Teresa, Cerro; 
sala, saleta, tres cuartos y demás servi-
cios modernos. La lave al lado. Para 
más informes: Obrapía, 14, altos. 
13266 4 jn. 
Se arriendan varias estancias en 
Quinta Palatino, Cerro. Presentarse 
a la propietaria por las mañanas. 
C 2901 8d-30. 
ENn 
25 PESOS, SE ALQUILA UNA Bo-
ita casa en el reparto "Las Cañas," 
calle Velarde, nfimero 17, compuesta de 
sala, tros cuartos, comedor, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios. La llave 
al lado. Informan a todas horas en la casa 
de Compra-venta "La Sirena," calle San 
José, número 77. Teléfono A-3397. 
12S96 3 Jn. 
En Mata, Prov. de Santa Clara. 
En la parte más céntrica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al Sr. Antonio G. Solís. 
C-2S07 15 d. 23. 
SE ALQUILA, EN OFICIOS, 86, EN-tresuelos, una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 9 jn. 
4 HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA y fornmi, que sepa algo de cocina v los quehaceres de una corta familia; si no es formal que no Se presente: no im-porta que sea de edad, buen sueldo. Infor-man: Vives. 59, esquina a San Nicolás, bo-dega. M. Cañón. 
12585 M m. 
OE DESEA UNA CKIADA, QUE SEPA 
kJ cocinar, para el servicio de un matri-
monio, sin niños. Jesús María, 7, bajos. 
i jn. 
A UNA O DOS PERSONAS DE EX-tricta moralidad, sin niños, se alqui-la una habitación alta, a la brisa y bal-
cón a la calle. También otra en la azo-
tea, con cocina, luz eléctrica y servicio 
sanitario. Es casa particular. Industria, 
62, altos, esquina Trocadero. 
12998 31 m. 
V E D A D O 
CJE ALQUILA LA CASA CALLE l': VA 
O Rosa, número 7, frente al paradero de 
Tulipán, en $30, compuesta de sala, co-
medor y tres cuartos, tapizada de nuevo 
y muy espaciosa. 12777 2 jn. 
T> A RATAS, ^QUILO CASAS NUEVAS, 
JL> frescas, sala, comedor, tres cuartos, et-
cétera. Pedroso y Cruz del Padre; Infor-
man en el 8. Quince pesos. Tel. A-2531. 
12468 2 jn. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS ItA-Jos. de fabricación moderna, propios pa-
ra una familia corta. Domínguez y Cerro. 
Teléfouo A-8043. 
12406 6 jn. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
l ? y HOYO COLORADO, A UNA HORA 
H J de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el tranvía por el patio do la casa cada 
hora un tranvía. Informan en la misma, 
tienda "El Encanto." José Alfonso. 
12837 9 jn. 
í H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
OE ALQUILAN: EN LA CASA IDEAL 
IO para familias de Monte, 2-A, esquina 
Zulueta, hermosos departamentos, con vis-
ta a la calle, sin niños, mucha morali-
dad. 13246 9 jn. 
TEJADILLO, 21, partamentos *E ALQUILAN DE-espléudldas y frescas habitaciones, con luz eléctrica. En la mis-
ma se suben comidas y se admiten alio-
nados a la mesa. Tejadilo, número 21. 
13249 3 jn. 
"COSMOPOLITA H O T E L " 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, departamentos de tres grandes habita-
ciones, con pisos de mosaico, luz eléctrica, 
vista a la calle y servicios sanitarios, en 
$18. También se pueden alquilar solo dos 
habitaciones a elegir en $15. Punto muy 
fresco y a una cuadra de los ' tranvías. 
14. número 123, entre 13 y 15. Se puede 
ver n todas horas. 
13256 9 jn. 
TrEDADO: PASEO Y CALZADA: PRO-
V ximo a los baños de Carneado, se al-
quilan dos o tres habitaciones, a $6 cada 
una. Informan: .vidriera de tabacos, café 
"La Luna." 12975 31 m. 
CARNEADO 
sa. 
10S14 3 jn. 
SE ALQUILA, EN AGUIAR, 31, ANTI-guo, entre Chacón y Tejadillo, dos 
departamentos y se veade un solar en 
la calle 17, entre D y E, Vedado. 
12752 3 jn. 
AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUILA un» espléndida habitación con muebles o sin ellos, casa de familia. 
12590 31 m. 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN 
bu hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
a) mar, a $4-24, $5-30, $S-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
Jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidr.d. Teléfono F-SiaL 
18738 io jn. 
SOLICITA UNA CRIADA, DE 30 A 
KJ 40 años, para las habitaciones y coser, 
que sea trabajadora y traiga informes de 
la Tiltima casa en que sirvió. En la mis-
ma una cocinera, que, duerma en la casa 
sueldo do cada una. 15 pesos v ropa lim-
pia. Calle 10, nfimero 5, Vedado. 
12861 K ,n 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE MA-
KJ no, que sea formal v tenga referen-
cias para casa de corta familia. Cam-
panario, número 120, altos. 
130̂  31 m. 
C E SOLICITA UNA INGLESA O AME 
ricana, para cuidar a dos niños de ' 
y T, al'OS. Debe traer buenas referencias 
Calle 2, número 94, entre Línea y 11 
12724 5 jn. 
CRIADOS DE MANO 
SOLICITO UN BUEN CRIADO DE MA 
O no, una criada para habitaciones, otn 
para coser y un muchachón, poulnsular 
para fregar automóviles. Buenos sueldos 
Habana, 114. 13279 jn 
C E SOLICITA UN ( RIADO DE M.V 
KJ no, que sepa servir y tenca recomenda 
clón. Amistad, 136, altos; de 10 a 4. 
31 ra. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
\ PERSONAS DE MORALIDAD SE AL-quilan hermosas habitaciones, con vis-
ta al Prado y al Pasaje; precios desde 12 
a 20 pesos. También hay un departamento 
Independiente. La casa tiene todas las co-
modidades. Prado, número 93, letra B, 
altos. 13231 5 jn. 
EN GUANABACOA: SE ALQUILA LA hermosa casa- Corrales, 32, compuesta de sala, saleta, siete cuartos, dos patios, 
cochera y demás servicios. La llave al la-
do. Su dueño: Neptuno, número 23. 
13220 4 jn. 
I L i cui 
GUANABACOA: SE ALQUILAN 
artos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Mílximo Gómez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 14 jn. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
CALLE 17, NUM. 27, Sama, 44, Marianao, se alquila es-
ta hermosa casa, con portal, sala, 
entre K y J. Se alquila gran casa, . , 
^ £ 1 ^ " ^ comedor, nueve habitaciones, dos 
SE ALQUILAN 
ota» "Obreros ^ H. Upmann," 
rnirT espaciosas casas nuevas, 
^m.f lasJle su propiedad. In-
& u a.s?n .̂ osé. En Infan-
ILA 
«twia Informarán ¿ 4738-39 Teléfono 25 ag. 
equina 
la taru 
• t t t ñ * 0 ? 0 A-6158. « HA-
" âs ttonla,la trlsa y b«lc6n « 
E ''ajos ¿2 ' nte y PWios módicos 
,J «alOn Pri,^ n /̂or comodidad, es-
feí?a- todo ' h ^ ^ 3̂  restaurant a la 
31 m. 
,a OFICIOS, 86 
- . J- con ,,n „ metros de superficie 
VI1 I Jn. 
'«Kuan** f'X>í MIGUEL, 62, EL 





n>'iy inmediato a Ga-
lifa'rt âra casa de modas, 
tortn y confecciones en 
la do fara señoras. Infor-
Toi/.f 1 a 3. Pa ra informes : 
5̂5 fono A-6y54, a todas 
—• 7 m. 
^ s F l ^ 1 * * a com"-
es '̂< saleta' cinco habi-Bltn2, a y demás servi-lanw <a i**1"8 nn Profesio-industria o negocio. 
4d-27. 
lavadero y 
cuarto de criados aparte, con entrada pa-
ra automóvil. Puede verse desde la una en 
adelante y para informes y contrato en 
17 número 334, altos del Conservatorio, 
los miércoles y sobados de una en ade-
lante; los demás días de 12 a 2. 
12949 3 Jn-
I OMA DEL VEDADO: CALLE 15, Nt-_i mero 255, sala, comedor, cocina, cinco cuartos, dos baños, etc.. gas y electricidad. 
Informan: F, número 30, antiguo, entre 
15 v 17. 1*89 1 ín-
TTEDADO: LINEA, ENTRE L Y M, SE 
V quila la casa número 10. compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, co-
cina y baño, todo moderno. La llave al 
lado, precio $75 Cy. 
12397 31 m. 
VEDADO: CALLE E (BASOS,) NUME-ros 53 y 55, en 90 y 100 pesos, respec-
tivamente, se alquilan estas dos casas, si-
tuadas a media cuadra de las líneas de la 
calle 23. Acabadas de construir, con cinco 
habitaciones, garage y cuartos para cria-
dos. Informan en Línea, número 54, entre 
Baños y D. 12004 1 jn. 
TOMASE EN ALQUILER: PARTE fres-ca del Vedado, casita moderna para 
señora sola. Precio de 20 a $30. Gustando 
podría comprarse. Ofertas: Teléfonos A-
9476 y F-4294. 12679 1 jn. 
baños, garage, luz eléctrica. Tam-
bién hay árboles frutales. Infor-
man para verla: Sastre e Hijo. 
Aguiar, 74. Tel. 2567. 
•\rARIANAO O QUEMADOS, SE DESEA 
JU. tomar una habitación, sin muebles ni 
asistencia, para un caballero de edad, en 
casa do familia; se dan las referencias 
que se pidan; no se reparará en precio. 
Informan: Aguila, número 70, bodega. 
Sánchez y Unos. 13118 2 jn. 
S15 ALQUILA PARA EL VERANO UN Chalet, amueblado, cerca a Colurabla, 
quince minutos distante de la Playa, con 
todas comodidades, abundancia de agua. 
Garage. Para informes: Apartado, 693. 
12794 2 jn. 
SE ALQUILA, LA BONITA Y MODER-na casa Baños, número 241, entre 23 
y 25. compuesta de sala, hall, saleta, tres 
cuartos bajos v dos altos, con todo el 
servicio sanitario. Informan en la misma 
o teléfono F-3112. 12400 1 jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
del reP^m«*to de Ahorros 
% ¿ t * * * * * Dependientes, 
'odo J5* ca«a88ltnnte8 danzas para al-
• a ii 8r«tuito n "P Procedimiento 
P m. ^ m V .fra.do y Trocadero; 
j^J'^oao a 6 y de 7 a 




P mn *n San José, nú-• Mest™1 varaB- Informan en 
2 jn. 
ía, P?r Ay^ 
¡ de »-
Estrellf • 
a 10" bajos. 
2 jn. 
- 7 . 98, ALTOS. 
'•aro Pe,leB- In^,Xiira on^nas o 
Loce~r(n Alqul-acería "La América." 
31 m. 
Pa fici
JESUS DEL MONTE, 342 
Magnífica casa de altos y ba-
jos, para numerosa familia, 
en lo más alto y fresco de la 
Calzada. Se alquila todo o 
por pisos. Informan: Galia-
no, 26. Dr. Alemán. 
T^N $25, EN LUGAR FRESCO Y SALU-
I j dable por excelencia, se alquila una 
hermosa casa, con cuatro cuartos, gran co-
cina v espléndido baño. Calzada de Co-
lumbia. esquina a Mendoza, a tres cua-
dras del paradero de la Ceiba y a dos 
del tranvía "Vedado-Marianao," apeándo-
se en Mi ra mar. 1209r) 1 Jn. 
OBISPO Y COMPOSTELA, SE ALQUI-la una hermosa accesoria, propia pa-
ra establecimiento. Informna en Obispo, 
número 56, altos. ' 
13239 3 jn. 
"[TIN LA CALLE DE CARCEL. 21-A, AL-
J_j tos, se alquila una habitación, con 
balcón y otra en la azotea; cou o sin 
muebles, entre Prado y San Lázaro. 
13115 2 jn. 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, en Mercaderes, 13, segundo piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran baño. Telé-
fono A-5155. 13271 3 Jn. 
}px-MURALLA, 51. ALTOS. SE ALQl t-j lan dos habitaciones muy hermosas, 
para uno o dos hombres o matrimonio de 
moralidad: casa pequeña y tranquila. Pre-
cios reducidos. También se admite un so-
cio para compañero de cuarto con otro; 
ha de ser bueno. 13269 7 jn. 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
18278 29 Jn. 
4 MARGLRA, 88. SE ALQUILA EL AL-
J \ . to; tiene cuatro habitaciones; sala, 
saleta, cuarto de baño y doble servicio. 
La llavo e informes: Obispo, 50, y Agua-
cate, IOS. l " ^ 2 jn. 
TrABITACIONES: 
jLL contrará usted 
EN" PRADO, 96, EN-
una pioza, con vista 
a la calle, propia para oficina, se alquila 
a un módico precio. En la misma se al-
quilan dos amplias habitaciones, con todo 
el confort moderno. Teléfono A-3S44. 
18105 2 Jn-
/^OBRALES, 4, MODERNO. SE ALQUI-
\ J lan buenas y baratas habitaciones, a 
hombres solos o" matrimonio sin niños. 
13157 - J"-
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la espaciosa casa-quinta. 
Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. Telé-
fono A-1928. 12044 31 m. 
OE ALQriLA UX DEPARTAMENTO, 
lo compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de familia: no hay más inquilinos. No 
se admiten niños. Aguacate, 77, altos, es-
quina a Sol. 13172 r' J"-
LA COVADONOA." CASA DE HIESPE-des, 154 Este calle 4S, entre Tercera y 
Lexington Avenidas. Se sirven comidas "a 
la española y .se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
CASA BIARRITZ: OKAN CASA de hués- 12006 25 jn. pedes. Industria, 124, esquina a San lu^^jj^ijrtuj^^^^ • ,'¡ . 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha- | »3C«S£XX««»W«WaCXV1^ 
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. HOCO 5 jn. OE ALQUILA LA SALA Y PRIMER • 
O cuarto y saleta, planta baja, con su co- I 
ciña independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús María, número 49. 
12175 2 Jn. 
P E R S O N A S D E 
CUARTOS 
Por cinco pesos mensuales o ?2.50 por 
quincena, se alquilan en Maloja, entre A. 
Seco y Subí rana. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono A-9824. Cándido Caballero. 
1207 8 jn. 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE ALQUILAN EN REINA, 33, ALTOS, varias habitaciones, frescas y cómodas, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ño^ 12870 3 jn. 
RECIOSAS HABITACIONES, SE AL-
quilan a 7, 8 y $9, propias pora hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Ani-
mas, número 149, casa nueva. 
12871 3 jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Faustino Alonso y Díaz, natural de 
Espaflá, Asturias, de Lugo do Llanera, de 
24 años 5 meses de edad, lleva en Cuba 
10 afios, 5 meses, quien quiere saber de 
él es su hermano Ramón Alonso y Díaz, 
que está colocado en Matanzas. Santa Ri-
ta, número 8S. 
2868 3 jn. 
MONTE, 5, GRAN CASA DE HUESPE-des, espléndidos departamentos y ha-bUaclones, desde $30 a $80. Prado. SO, dos j 
habitaciones con o sin muebles. Teléfono I 
A-1000, su propietario señor José María 
Gómez. . •|-,917 5 jn. 
SE ALQUILAN, EN CHACON, NUME-ro 14, entre Aguiar y Habana, frescas y amplias habitaciones. En San Ignacio, 
número 43, habitaciones y el zaguán para I 
automóviles. 12895 8 jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señorita Bnlbina Eeruández, natu-
ral de San Vicente de (.'libelos. Lugo, Es-
paña, para asunto que le Interesa. Be 
agradecerá informes cualquiera noticia 
que sepan. Diríjanse: Hotel "Continen-
tal." Oficios, 52. Juan Oller. 
12904 5 jn. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 12677 31 m. 
PAKA ASUNTOS DE FAMILIA Ac uran importancia, se solicita a Ramón Mar-
tínez, natural de Culleredo, Corufla, que 
se fué al campo en Diciembre de 1913. Se 
agradecerá informes cualquier noticia que 
sepan a M. Martínez. Tacón, número 0. 
Se suplica la reproducción. , 
120M 1 jn. 
QE SOLICITA EN NEPTUNO, 17, AL-
O tos, una buena cocinera, que sepa co «nar y que sea limpia. 
2 Jn. 
EN rOCINERA Y CRIADA DE MANO: . Xcptuno. 24. altos, se solicita una co 
ciñera y una criada do mano, que scpaL 
cumplir con sus obligaciones. 
IgQOg o jn. 
NECESITA UNA COCINERA, QUf 
O duerma en la colocación, y una Inven 
de 12 a 14 afios, para la liiupieza "de li 
casa, buen sueldo. • El Lazo de Oro " Man 
zana .le Gómez. Teléfono A-0183. 
13090 o jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PEXIVSU-lar, para la cocina. Ha de dormir oí 
la colocación y traer referencias. CalU 
Ocho, número 21, esquina a Once. 
2 jn. rOCINERA: UNA QUE SEA LIMPIA 1 tenga referencias, se Kolicita para pe-
quena familia, ha de saber su ofielo. sí 
pagará buen sueldo a la que sea compe-
tente. Habana, 94, a todas horas. 
13128 2 Jn. 
OE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN 
kJM-a. que ayude en la limpieza de la 
casa y d.uerma en la colocación. Sueldo 
|1<8 y ropa limpia. Calle 18, número 2. 
entre 11 y 13, Vedado. 
1-̂ 2 31 m. 
K N EL PRIMERO DE LOS CHALETS, Calzada del Cerro, número SOí». entre 
Zaragoza y Santa Teresa, se solicita una 
cocinera para nn matrimonio. En la mis-
ma casa tienen encargo de una criada que 
quiera colocarse para servir a otro matri-
monio en el campo. Se desean españolas 
12:141 1 jn. 
ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas propias para la estación de vera 
no. Se exige referencias. 
131S2 g J"-
QE ALQl'ILA l N AMPLIO Y FRESQUI-
simo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono a hombres solos, que puedan dar in-
formes. Habana, 24 ,altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 8 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, ciaros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS ai mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa ol panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
, propio edificio, para familia de gusto. 
1 11014 4 jn. 
"PALACIO GALIANO" 
/ VVSA PARA FAMILIAS. GALIANO, ná-
K J mero 101. altos, entrada por San José. 
Espléndldofl departamentos con buena asis-
tencia, y habitaciones también con todo 
servicio, desde $30 en adelante. So da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
12116-17 1 jn. 
S e n e c e s i t a n 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, para corta familia, dándole un 
buen sueldo, sino sabe cocinar bien que 
no se presente. En Amargura, 70. bajos 
V A R I O S 
SE NECESITA 1 N MI CHACHO, DE 18 a 20 años, para la limpieza de una 
oficina y recados. Sueldo 20 pesos sin ca-
sa ni comida. .Informan: Luz. 24, bajos. 
13245 3 jn. 
SE SOLICITAN COSTURERAS sastrea-,doras. Bordadoras que entiendan la 
máquina Cornely. Se compran máquinas 
Singer de segunda mano. Talleres de con-
fecciones. Sufirez. número 3. 
18250 3 jn. 
^ E SOLICITA UN APRENDIZ PARA 
IO hojalatería, de 14 a 15 años, en In-dustria, número 51. 
13228 4 jn. 
CRIADAS DE MANO 
"Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de la casa y cocinar. Cárde-
nas. 18, bajos, antiguo. 
13215 3 jn. 
S' 
13197 
V A R I O S 
EN ARROYO APOLO 
Se alquila la quinta La Madama, acabada 
de pintar, con arboleda y mucho terreno, 
en $35; tiene agua de Vento. Informes: 
teléfono F-2134. 13278 7 jn. 
PISO DE ALQUILER EN_ Ansonia. EL HOTEL Broadway y 74 St., New York. I Se cede por uno a tres meses del verano, 
un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-
way, todo amueblado y alumbrado, com-
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baño e Inodoro, cuarto 
de criados, servicio de mesa y todo lo ne-
cesario a propósito para un matrimonio 
b familia corta. Para tnfis pormenores y 
trato, en Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-9598, en la Habana. 
12912 3 jn. 
n747 
E ALQUILAN LAS CASAS OERTRU-dis número 47. en $28 y Gertrudis, nú-mero :-D. en S45. Están en la Víbora, re-' SÁ1̂ " ,Klvero- informan: Salud, número W, bajos, 13088 6 jn. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cu^» 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
5 5 \LQIILAN HABITACIONES RE-
k> trias grandes, con o sin frabinetes y 
balcone's a la calle, a hombres solos ofl-
nnas v matrimonio sin niños Se rta luz. 
lavabo- v limpieza del piso. Obrapía. nú-
ueros M y 98 a una cuadra del Parque. 
J M Mantecón. Teléfono A-8S88. 
12586 jn. 
a los q 
tre 19 
13217 
CITA UNA MU 
ir, de 14 a 15 a 






(1 AHANO, 117, ESQUINA A BARCELO- ' y na. en esta hermosa casa de huéspe- 1 
des. se alquila una espléndida habitación ; 
amueblada, con vista a la calle, a hom- | 
bres sojos o matrimonio sin niños. 
12596 31 m. 
SE SOLICITA t N A MI CHAC1IITA, DE 13 a 15 años, blanca, para ayudar a la 
limpieza de "unas habitaciones. Sueldo, ro-
pa limpia y se le enseña a coser si quiere. 
San Nicolás, 20, por Lagunas, altos de la 
bodega. 13241 3 jn. 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros, con experiencia y buenas refe-
rencias para desempeñar el puesto de Je-
fe de Oficina en un Central azucarero. Di-
1 rija se por carta a F. A. B. Apartado 43, 
| Habana. 13117 . 3 jn. 
QE NECESITA UNA SEÑORITA, EÍNA 
O y educada, para dar clases de español 
y atender a dos niñas: vive en la casa 
y se desean recomendación. Calle 4, nú-
mero 30, esquina a 15, Vedado. 
12100 2 jn. 
AYUDANTE DE CARPETA 
Se solicita un ayudante de carpeta, que 
hable el inglés y si es práctico en hotel 
mejor. En Industria, número IrtO, esqui-
na a Barcelona, gran hotel América. 
2 jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Tenier 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
número 15. Habitaciones 
i servicio, electricidad, tlm-
léfono, comida, si se desea, 
i. 12164 2 jn. 
\ OI ILA, 96, ALTOS, SE SOLICITA una 
xx. joven, peninsular, para criada de ma-
no, sueldo quince pesos. 
13259 4 jn. 
SE ALQUILAN 
buenas v hermosas habitaciones con pisos 
de mármol con vista a la calle, Acosta, 
3% en Amargura. 16. San Isidro. 87, con 
luz' eléctrica, y Salud, lio. 
las mismas. 
Informan en 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
SE SOLICITA I NA CRIADA DE MANO, para un ingenio, sueldo 4 centenes y 
ropa limpia. Informan: Hotel Pasaje, ha-
bitación número 59. 
13112 ' 2 jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, soltera, para servicio de comedor, 
en casa particular, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia y también un secundo criado de 
mano, de 15 a 18 años. Sueldo doce pesos 
y ropa limpia. Se exigen referencias. Ce-
rro. 563, altos; de 10 a 4. 
13101 ; 2 jn. 
rRIADA PARA CUARTOS. BLANCA, que sepa cortar y coser; leer y escri-
bir; dar y recibir recados por teléfono. 
Ha de traer buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. Prado, 6S. altos. 
13134 2 jn. 
SE SOLICITA UNA SESORA, FORMAL, seria y respetable para acompañar una 
señorita. Ha de traer referencias de per-
sonas respetables. Malecón, número 333, 
altos; de 1 a 4 p. m. 
13148 2jn. 
SE SOLICITA IN MUCHACHO. CUAN-to más joven mejor, que sepa inglés y 
escribir en máquina. Dirigirse por escrito 
de su puño y letra en Inglés, diciendo 
edad y sueldo que pretende a S. S. Apar-
tado. 246. Habana. 
13191 2 jn. 
OE NECESITAN DOS APRENDICES 
adelantados de caja. Imprenta "La Na-
cional". Villegas, 48 (moderno.) 
18186 2 jn. 
C 3678 30d-12 
N PRADO, NI MERO 13. ALTOS DEL 
"café "Salón Bonachea." se alquilan 
habitaciones amplias. e f ™ s c ^ J * ™ 1 ™ ^ ' 
con vista al Prado. Informan en el café. 
•«3001 4 jn. 
SE ALQI ILAN EN PLENO CENTRO co-morcial, Aguiar, 47. modernas habita-
ciones altas v bajas, con muebles y asis-
tencia v dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 S te 
SE SOLICITA UNA CRIAD 12 pesos. SI no tiene bué 
ciap que no se presente. In 






Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, recién llegada: sueldo: $15 y ropa 
limpia. Calle H, esquina a 21, altos. Ve-
SE SOLICITAN CON BUENAS BEFE-rencias. dependientasagentes, para 
vender ropa de última novedad para se-
fioras, caballeros y niños. 81 quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay Infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. "La Moderna America-
na." (íaliano, número 93, Habana. 
12™ £ Jn. -
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA 
\ K C h S I T O D VA PERSON A Q l E D I 8 -
¿ .Poima de VOO pesos, para un estable-
eimieuto, oue «leja diario de 6 a 7 pesos, 
admito socio. Véame en Hayo y DraBoneu, 
café, el dueño; de 7 a 12. 
13177 3 jn . 
PARA OFICINA COMERCIAL SE SO-Uatta Jovcnclto que escriba correcta-
p¿«nle Inglés a maquinllla y tenga aspi-
raciones; con referencias y sin pretensio-
nes. Nepluno, 44, altos, primero. 
133)2 2 Jn. 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s g a n a n m i s a g e n t e s 
Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-
maré de 11 a L Interior isla remitan 6 se-
llos rojos para franqueo del muestrario, 
etc. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
12005 31 m. 
VJ V SOLICITA tJK TENEDOR DE L I -
O bros, de mediana edad, que sepa inírlés, 
que tenga conocimiento de corresponden-
t'itt en general y sea práctico en él ramo 
tle víveres. Se requieren buenas referen-
cias. Dirí janse al Apartado 236. 
C 2775 I n . 19 my. 
M A Y O J I D E 1916 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano: lleva 
poco tiempo en el país. Tiene quien res-
ponda por e l l a ; ' no se coloca menos de 
f l5 . fílorla, nflm. 0, esquina a Cárdenas. 
13150 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE I NA MUCHA-cha, para criada de mano o maneja-
dora o acompañar una señora ; sabe cum-
plir su ohlipaclftn. Con referencias. In -
forman: Concordia, 103. 
1303S i j n . 
O E DESEA COLOCAR X'NA JOVEN pe-
O ninsulnr, de criada de mano o mane-
jadora : tiene buenas referencias. Infor-
man : San Nicolás, número 253. 
12MB si m. 
O E NECESITA ÜNA CRIADA PARA 
O los quehaceres de una casa de corta 
Íamilia. Informan: Municipio, nrtm. 28. esás del Monte. 13063 1 .nj 
O E S O R I T A QUE CONOZCA ALGO DE 
O inglés puede ganar una buena coml-
íirtn proponiendo en oficinas, hoteles, bu-
fetes, etc. un artículo muy útil y de fá-
V:U venta. Unicamente de 8 a 10 dirigirse 
» E. Guastaroba. Comisionista, San Juan 
Se Dios y Agular. 
13045 « Ju. 
^ E SOLICITA UN MUCHACHO, DE U 
} a 16 años, para limpieza y dillgen-
rlas^ de un establecimiento. Habana, 81, 
h ^ de traer referencias. 
12090 31 m. 
I^ARMACENTICO: SE SOLICITA UNO estable para un pueblo de la provin-
cia de la Habana. Hay que residir en la 
localidad. Informan: Droguería M. John-
son. Obispo, número 30, Habana. 
13024 1 Jn. 
EBANISTAS Y ESCULTORES EXPER-tos. Se necesitan para Agentes vende-
dores de escnlturas, molduras y adornos 
de madera de todas clases. Marquetería y 
'iletes de todos estilos. Dirigirse por es-
crito a K. Guastaroba. Apartado 1.701. Co-
•ulslonista más antiguo de Cuba en el 
•1ro. 
13043 6 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUlefcas. 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egido, 2-A. Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clase de 
personal para servicio doméstico y para el 
campo.. 12336 31 m. 
M I G U E L TARRAS0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6875. 
Aguiar. 72. Con recomendaciones, facilito 
'ocineros. camareros, criados, depeudicn-
es., porteros, ayudantes, fregadores, npren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 13015 31 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Lur, 91. Teléfono A-3404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur»}, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certlticados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Hoque Gallego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-:í348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc, que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
íacil l tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una y la otra de ma-
nejadora. Tienen referencias. Informan: 
OflcloR, números 3 y 5. 
13004 ai m. 
EN ESTRELLA, NUMERO 116-A, I B desea colocar una peninsular: es de 
confianza; tiene quien la garantice; con 
familia de moralidad. 
13041 31 m. 
TTN'A PENINSULAR, DESEA COLO-
KJ carse, en casa de moralidad, de criada 
«le mano, manejadora o cocinera para cor-
ta familia. Tiene referencias. Informan en 
Amistad, 136, cuarto número 13, bajos. 
12942 1 jn . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE, PARA L I M P I E -za de habitaciones y coser, en casa de 
moralidad, una Joven, peninsular. Razón: 
Amistad, 136, departamento 101. 
13162 2 j n . 
SE DESEA COLOCAR ESPASOLA, DE regular edad, práctica en el servicio 
de habitaciones y coser y repasar bien 
o para un matrimonio solo; prefiere el 
campo. También manejadora de un niño, 
gana buen sueldo. Informan en la calle 
8, esquina a Quinta, bodega. 
13111 2 j n . 
C O C I N E R O S 
n a n a 
DESEA COLOCARSE UN' COCINERO, español ; cocina a la española, france-
sa y criol la: entiende de lunch; es limpio 
en su trabajo: gran condimoutaclón; para 
comercio, rjisa particular u quintas. In-
forman: San Rafael, 10». Tel. A-R101. 
13251 3 j n . 
ITV ASIATICO. B I E N COCINERO, de-J sen colocarse en buena casa de fa-
milia o de comercio. Informan en Drago-
nes v Manrique, carnicería. 
13003 - Ja-
X TN COCINERO. PENTN SI LAR. Q l E J sabe trabajar bien a la española y 
criolla v conoce la repostería, se ofrece 
para casa particular o de comercio; es 
aseado. Domicilio, calle 4, número 174. en-
tre 17 y 19, Vedado. 
13077 ' 1 Jn-
DESEA COLOCARSE UN BUEN C o t i -llero, hace toda clase de repostería y 
pastelería. Tiene buenos informes. Infor-
m a r á n : Teléfono A-6040, también va al 
campo, casa vivienda. 
129S9 31 m. 
C R I A N D E R A S 
matmaBaBmammammm rrNA SESOBA, PENINSULAR, DESEA 1 colocarse, de criandera, tiene 40 días 
de haber dado a luz, se puede ver su 
niña ; tiene recomendaciones. Informan en 
San Lázaro, número 372, 
13236 3 Jn. 
TTN'A PENIN SI LAR. RECIEN LXBGA-
I J da de España, desea colocarse de 
criandera; tiene buena leche, Sol, 32. 
13248 3 Jn. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A LA 
" C A S A T Ü R U L L " 
Surtido completo de Acidos, 
Productos Químicos, desinfec-
tantes, gomas, colas, minerales, 
aceites, grasas, colores y esen-
cias, abonos químicos. Unicos 
importadores del producto quí-
mico E L D E S T R U C T O R D E L 
MARABU, destructor eficaz del 
marabú." "aroma" y otras 
plantas nocivas. S E L L A TODO: 
El compuesto más duradero y 
superior para reparar toda cla-
se de techumbre y CARBOLI-
NEUM, el famoso preservativo 
de madera, siempre en exis-
tencia. Materias primas para to-
das las industrias. 
TH0MAS F . T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4. 
CRIANDERA, PENINSULAR, DE tres meses de parida, con bueua leche, re-
conocida por Sanidad, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Va al 
campo. Tiene referencias. Informan: Dra-
gones, número 1, fonda, 
l.-.l'rtS 3 j n . 
HABANA 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos, A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
.Carmen. 
Qa.OOO. VENDO EN LA CALZADA DE 
«ü» Jesús del Monte, y n una cuadra: otra 
en $4.800: de sala, saleta, cuatro cuartos, 
las dos; otra de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, en .50.400; todas de 
portal, con buena renta. San Nicolás, 224, 
entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
12995 31 m. 
! (¿10.500, A 
W ve; 
UNA CUADRA DE PRADO. 
rendo una casa moderna, de altos, de 
sala, saleta, tres cuartos, en la acera de 
la sombra, es de mucho porvenir: vista 
hace fé ; no cobro corretaje, San Nicolás, 
224. entre Monte y Tenerife, Berrocal. 
12994 31 m. 
V E D A D O 
¡ Se vende una soberbia casa de lujo, en 
i calle de letra y próxima a la doble linea 
de abajo, con 1.316 metros. 
Otra, en la calle 19. Preciosa esquina, tam-
bién de letra, con 1,500 metros. 
Otra, Calle 13, esquina, igualmente de le-
tra, con 2.500 metros. Santiago Palacio, 
( uha. 76 y 78 (bajos). Teléfono A-91S4. 
13049 31 m. 
SE VENDEN EN LA VIBORA, DOS ra-sas, una en .53,000 v otra en $5.000. In-
forman: Salud, número 60 bajos. De 12 a 
1 y después de las 6 p. m. 
13OS0 6 jn . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D ^ S E A colocarse, para habitaciones y coser; 
no le Importa lugar. Informan : Calle Cua-
tro, número 16. entre Calzada v Quinta, 
Vedado, 13097 2 j n . 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, para limpieza de habitaciones, 
con familia extranjera o del pa í s ; sabe 
cumplir con su obligación. Informes en 
Obispo, 111, por Villegas, altos de la pe-
letería, 13062 1 j n . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
las habitaciones y repasar la ropa. Tiene 
referencias. Informan: Clenfuegos, 45. 
13039 31 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño; tiono refereucias 
de la casa donde trabajaba. luformau: 
Monte, número 74, 
12902 31 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA COLOCARSE DE CRIADO de mano o portero un hombre de me-
diana edad, con buenas referencias de 
respetables casas de esta capital; bien ca-
sa de comercio o particular. Informan en 
Teniente Rey. 72, entre Aguacate v Com-
postela. 132S1 3 jn . 
DESEA CO LOCARSE JOVEN, DE 27 años, fino e ilustrado, recién venido 
de Madrid, en alguna oficina o criado pa-
ra caballero solo. Referencias Inmejora-
bles. Razón: Relascoaín, 107, (joyería.) 
13104 2 Jn. 
DESEA COLOCACION ^ UN CRIADO de mano, con práctica y buenos infor-
mes de casas anteriores. Línea y 2, pues-
to. Teléfono F-1331, Vedado. 
13165 2 j n . 
i S e o f r e c e n 
U N BUEN CRIADO DE MANO SOLI-cita colocación; ha servido en buenas 
casas y tiene Informes de ellas. Informes: 
Jardín La Díamela. Teléfono F-1176. 
13190 2 Jn. 
DESEA ( OLOCARSE UN' CRIADO DE mano, en casa particular o de comer-
cio; también va al campo; ha servido en 
buenas casas: lo mismo sirve a la rusa 
que a la española; lleva tiempo en el pa í s ; 
buenas recomendaciones. Informan: I n -
quisidor, número 33. Tel. A-3206. 
13185 2 in. 
PARA LA HABANA O E L CAMPO SE desea colocar un buen criado madrile-
ño : tiene buenas referencias. Informan: 
Calzada del Cerro, 444-D, tren de lavado. 
13066 2 Jn 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular; tleue quien la recomiende. I n -
forman en Santa Rosa. 71. entr? Infanta 
y Cruz del Padre. Tel. A-3009. 
13244 3 jn . 
U NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Jesús María, nú-
mero 134; tleue quien responda por ela. 
18230 3 ju . 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
i o cha. peninsular, de 17 años, está acos-
tumbrada en el pa í s : sabe trabajar y de-
sea corta familia o para los cuartos: tie-
ne referencias. Informan: Corales, 78. 
13234 3 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de poco tiempo en el país, de 
criada de mano. Informan en Animas, es-
quina a Aguila, en la t intorer ía . Teléfono 
A-G505. 13253 3 jn . 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
i o i'ba, peninsular, de criada de mano o 
para todo, siendo un matrimonio solo, tie-
ne quien responda por ella y desea la 
busquen en Corrales, número 4, antiguo; 
no se admiten tarjetas. 
13265 3 Jn, 
. u 
T 7 S VIVES, 161, DESEA COLOCARSE 
l ' j una peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe su obligación, bue-
nas referencias; no se admiten tarjetas, 
13216 3 ju . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, de color, de manejadora o criada de 
cuartos. San José, 96, habi tación 16. 
18227 3 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, recién llegada de España, en casa 
de moralidad, de criada de mano o de 
manejadora. luformau: Bernaza, número 
55. antiguo. 13225 3 jn. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE para criado de mano o para portero; 
sabe cumplir con su obligación; prefiere 
casa de respeto. Informan: San Rafael e 
Industria, café. 13061 1 jn . 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO de mano, práctico, bueua presencia, 
trabajador, buenas referencias. También 
un buen portero. In fo rmarán : Cerro, nú-
mero 434. Teléfono A-4792; va a cualquier 
punto. 12909 31 m. 
C O C I N E R A S 
Q E OFRECE UNA COCINERA, PENTN-
£5 sular, de mediana edad, aclimatada en 
el pa ís ; sabe cocinar a la criolla y a la 
española ; no se coloca más que para la 
Habana, Informan en Suspiro, número 
16, cuarto número 1, ni duerme en la co-
locación. 13212 3 jn . 
COCINERA, PENINSULAR. DESEA co-locarse, para corta famil ia; no quiere 
plaza: tiene buenas refereucias; no duer-
me en colocaciones. Informan: Sol, nú-
mero 32. 13232 3 jn . 
UNA BUENA COCINERA, CATALANA, solicita casa de corta familia, coci-
na a la criolla y española ; no duerme en 
la colocación ni hace limpieza. Informan: 
Reina. 1», altos de "La Tinaja." 
13223 3 Jn. 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa particular; no tiene 
Inconveniente en dormir en la colocación. 
Antón Recio, 3S-B. 13204 3 Jn 
T>UENA COCINERA. ESPASOLA, DE 
JL> mediana edad, desa colocarse, en casa 
particular o comercio, es muy limpia y 
tiene Inmejorables referencias de cuan-
tas casas ha trabajado. Informan en Reu-
\nlón, número 5, altos; no admite tarje-
tas. 13111 2 Jn. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SA-
K J be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa nloral. Sabe de re-
postcría. Tiene referencias. Dragones, 
número 10, altos, entrada por Amistad 
13107 2 in. 
r NA JOVEN. PENINSULAR, A c o s -tumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad, informan eu la calle 
de V;ipor. 24, cuarto número 11, altos. 
132G1 3 Jn. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
k j peninsular, para un matrimonio: sabe 
I cocinar para corta familia. Sueldo: 20 pe-
sos. Aguacate, 32. >Í3195 2 Jn. 
IT NA JOVEN. PENINSULAR. PECEN-) te. desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Monte, 
número 185. 13257 3 Jn, 
TTN A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, Tiene referencias. Infor-
man : Apodaca, 59, bajos, 
13196 2 Jn. 
EN LA CALZADA DE CRISTINA, NU-mero 70, se desean colocar dos jóve-
nes, peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen referencias, están 
ncostumbradas en el país, una es casada. 
No se admiten tarjetas. 
i.'il.V! - Jn. 
T TN A PENINSULAR, DESEA COLO-J carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Lamparilla, número 63. 
i:;mm '-' jn. 
SEÑORA. PENINSULAR, DE MEDIA-OS edad, se desea colocar, para criada 
fle mano o de habitaciones, en casa de 
moralidad, buenas referencias. Eu la mis-
ma hay un Joven, de 16 años. Dirigirse: 
Dragones, número 86, 
13123 2 jn . 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O cocinera, española, San Miguel, nú-
mero 224-E; tiene referencias de coisaa que 
ha estado colocada; no duerme en la co-
locación,, habitación número 14. 
13094 2 j n . 
ptOCINERA, PENINSULAR, OUE SABE 
guisar a la espaíiola y rr iol la , desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 136, 
13153 2 j n . 
el E COLOCA UNA SESORA. DE MEDIA-5 na edad, de cocinera, en casa parti-
cular o comercio; sabe a la criolla, espa-
ñola y francesa: entiende de postres, si el 
sueldo lo amerita ayuda a los quehaceres 
de la casa, con las mejores referencias de 
las casas que lia estado, luformau: Pe-
ñalver. número 08, altos, cuarto 10, 
130S6 2 j n . 
MA T K I M O N I O : DESEA COLOCARSE, español, sin hijos, mediana edad, ella 
I cocinera, él criado, cobrador u otros tfa-
I bajos: salen al campo, siendo juntos: He-
I nen referencias. Someruelos. número 10, 
l habitación número 7, Habana. 
I 13171 - Jn-
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
rrlada de mano. Tiene referencias. Infor-
aian: San Benigno. 18, moderno. Jesús 
iel Monte. I . " . ! ! ' . ' 2 jn . 
NA JO\ EN. P E N I \ S1 LA R~ DES KA 
colocarse, de criada de mano o ma-
aejadora. Informan en Factoría, número 
.7. Tiene quien responda por su conduc-
ía. 18181 2 Jn. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
le criadas de mano o manejadoras. 'r¡<' 
Jen referencias. Informan: calle l , uú-
tiero 5. Vedado. 13189 2 j n . 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. peninsular, do criada de mano o 
nanejadora. muy trabajadora v carlflosa 
ton los niños. Apodaca, 17. 
Mjgg l j n . 
I \ E S E A COLOCARSE PARA MANEJA-
l _ f dora o para acompañar una señora o 
icnonta. una joven de color. Escobar, mi-
mero 142. ";oTo j 
(BOCINERA Y CRIADA, DESEAN CO-J locarse una cocinera, peninsular, que 
sabe guisar a la española y a la criolla, 
v sabe algo de repostería. Desea dormir 
én la colocación. En la misma una criada, 
peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación. SI es posible, desean colocarse 
Juntas. Ambas tienen refereucias. Infor-
man en Malecón, 40, altos. 
18073 1 in-
UNA .SEÑORA. PENINSULAR, . I tE-cién llegada, desea colocarse de crian-
dera. Aguila, número 124, entrada por Es-
trella, 13277 i 3 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, recién parida, cou abundante leche; 
tiene quien la garantice. Dan razón en San 
José, número 171, moderno. Lo mismo se 
coloca fuera que en la capital, 
i:;2SS • 3 j n . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los Interesados, Nego-
cios en general. 
UNA CRIANDERA, DE DOS MESES de parida, desea colocarse, puede 
vérsele su n iño : tiene las mejores reco-
mendaciones: no se coloca menos de $50, 
Informan: Gloria, número 9, esquina a 
Cárdenas. 13151 2 j n . 
UNA BUENA CRIANDERA, DESEA co-locarse con su cernficado de Sanidad, 
es española. Domicil io: Vives, número 119, 
entre Carinen y Figuras. Y una maneja-
dora o criada de manos. 
13161 2 jn . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v í d 
Facilita dlntro en hipotecas, compra y 
vende lincas urbanas y rúst icas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, ae 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s y p a g a r é s 
desde el 6 por 100 de interés, se facilita 
desde .$100, hasta $100,000, reserva en las 
operaciones. Diríjase con t í tulos directa-
mente: Oficina A. del Busto, Aguacate nú-
mero 38. Teléfono A-9273, de 9 a 10. 
12601 31 m. 
CRIANDERA. PENINSULAR, RECIEN venida, joven, con excelente y abun-
dante leche, se ofrece a media leche. Pe-
fialver, número 100, 
13176 2 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
0 peninsular, de 22 años, de criandera, 
recién parida; no tiene Inconveniente en 
Ir al campo: se puede ver su niño a to-
das horas: tiene certificado de la Sani-
dad y reconocida su leche que es buena. 
Dir ig i rse : Acosta, número 6. 
13169 2 j n . 
CRIANDERA. I 'EN INSt LAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niña de tres meses. Tiene referencias. I n -
forman : Carmen, número 6. 
12972 31 m. 
C H A U F F E Ü R S 
TYESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
X J pañol, bien de cochero, chauffeur y 
limpiador de m á q u i n a s ; tiene buenos In-
formes. Maloja, 53. Tel. A-3090. 
13178 2 jn . 
UN CHAUFFEUR CON RECOMENDA-ción y uniforme, solicita trabajo para 
cualquier parte de la Isla; trabaja cual-
quier clase de máquina. Informan: calle 
Habana, número 86, donde es conocido 
hace once años. Tel. A-3318. 
12987 31 m. 
V A R I O S 
T A R D I N E R O HORTELANO, desea co-
f f locarse en cuya profesión lleva tra-
bajando 12 años en Cuba. Para Informes: 
Egldo y Arsenal. Hotel "Cuba," número 
75. Teléfono A-.V)Ts. 
13144 3 jn . 
Se o f r e c e u n a s e ñ o r a d e d o n c e l l a 
o a m a d e l l a v e s ; m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a S a n P e d r o , n ú m . 12. T e l é -
f o n o A-4189. 
C 2924 8d-31 
UN JOVEN, DE 18 ASOS, PENTNSU-lar, desea colocarse eu una iglesia; 
sabe " la t ín" y efinto gregoriano y ade-
más sabe las obligaciones de ayudante de 
Sacerdote. También se coloca en casa par-
ticular de las ¡deas que él profesa: tleue 
referencias de toda ciase. Inlormau eu I , 
número 6, Vedado. 
i:;i.'.s jn. 
SE DESEAN COLOCAR •; niecimófi ralas por el sistema más adelantado, pu-
fliendo copiar cualquier idioma, Santa Te-
resa, 15, entre Prlmelles y Cliurruca; no 
se atiende por tarjetas. Entienden algo 
de cuentas. 13154 2 jn . 
LAVANDERA, DESEA ENCONTRAR ropa para lavar eu su casa; no la man 
da al tren ni la echa en cloruro. Para In-
formes : Amistad, 136, habitación 44. 
13206 4 Jn. 
(COMERCIANTES: AGENTE VIAJERO, 7 tenedor de libros* y corresponsal; me 
ofrezco muy experto en ferreterías, pro-
ductos químicos, quincalla y víveres, a 
sueldo o comisión, conozco toda la Isla, 
referencias y garant ía . Oficios, número 10, 
cltos. Señor Zapata. 
13129 2 Jn. 
SESORITA, JOA KN. COSTURERA, SE ofrece para casas de familia; sabe cor-
tar blusas y vestldltos para niñas. Ka-
zón: San José, número 130, altos. 
13142 2 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA, AL 6 Y 7 por 100. Trato directo. Cuba. 37. entre-
suelo, número 4. Federico S. Vil la lba: de 
3 a 5. 1301S 6' Jn. 
DOV DINERO EN HIPOTECA, EN T o -das cantidades, al 7 por 100. Infor-
man en Habana,, número 82. 
C-2900 8d. 30. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de pJaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL 4 POR ICO 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Deparlamento de 
Ahorros d« la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzadoa con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
DE GRAN INTERES 
Los que aun tengan sus casas hipotecadas 
en oro español, tendrán que pagar des-
pués <lel 30 de Junio el Importe del cré-
dito en m. o. No pierda tiempo, venga a 
verme y economizará un diez por ciento 
de su capital. Se da dinero al fi1^ y 7 
por 100. según garant ía . Santiago Palacio. 
Cuba, 7(5 y 78 (hajos.) Teléfono A-91S4. 
13047 . 31 m. 
N o l e a V . si n o q u i e r e . . . p e r o c i 
DESEA DINERO EN HIPOTECA A T i -po muy bajo; 
EMPLEAR SU DINERO E N SOLARES i a plazos de tres pesos mensuales, sin 
pagar intereses: 
QOLUCIONAR ALOU.V NEGOCIO OUE 
O no le sea de gran Interés o deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarle ; 
l ^NCONTRAR CASA EN ALQUILER sin 
VJ moleararse uir.cho. n i gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola? 
AVISENOS O \ ENOA A PERNOS CO»I entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz. 40. Apartado 11*7. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
n 10. 10187 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 flOd-12. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ' . 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, "Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono- A-271L 
CSUBDITO HIPOTECARIO DE $3.600, SE J cede por $2,000. está ganando el 12 por 
100 anual de Interés : urjje por necesitarse 
el dinero. Trato directo, Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
12C02 31 m. 
DOS JOVENES, DE 20 Y 25 ASOS. RE-clén llegados, desean colocarse en bo-
dega, café o ayudante cantina. Informan: 
Egido, número 16, \'',VJ" 2 j n . 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA camarero u otro trabajo aná logo; sabe 
servir bien la mesa. Informan: Industria 
y Bernal. Tel. A-7725. 
18078 l j n . 
JOVEN DE 21 ASOS, HABLA INGLES, desea colocación sin pretensión nin-
guna: tiene referencias. Informarán en 
Obispo. 125, camisería, 
13074 i j n . 
O E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O ulo español ; él de portero o de Jar-
dinero y ella de criada de mano o mane-
jadora : quieren Ir los dos Juntos; no tie-
nen hijos: no les Importa Ir al campo, 
Cuailelcs, número 7. preguntar por la en-
cargarla. K'.ftC.s; i j n 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, CON 
K J una niña de once años, o sin ella, se 
Ofrece para sirvienta; sabe de cocina: -es 
obediente y trabajadora y tiene quien la 
recomiende. Vives, 148, 
IgOSg 1 j n . 
ANTES DE EMPRENDER SUS OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Banda. Asular 
número 86. 12606 4 j n 
/COMPRO UNA CAJA DE HIERRO, NO 
v,/1 menor de 2 metros de altura. Infor-
man: ORei l ly . número 70, Habana. 
l l i ^H 3 Jn. 
SE COMPRA 1 N A FINCA DE DOS O tres caballerías de buen terreno, que 
esté situado en la carretera entre el Cal-
varlo v Managua. Para Informes, llamen 
al teléfono A 9279; de 9 a 11 a. m. 
12767 9 Jn. 
SE COMPRA UN CHALET EN E L VE-dado. entre siete y quince mil pesos, 
tercera o mitad al contado y resto en hi-
poteca cou el ocho por cieno anual. Di-
rigirse a Rogelio Aparicio. Escobar. 18 
(altos.) Habana. 12651 2 j n . 
UN SOEAR EN E L VEDADO. SE COM-pra el fondo de un solar de esquina, 
en el Vedado, con un ancho de 15 a 17 
metros. Dirigirse a Vlllal ta. San Carlos, 
94. Habana. 12502 31 m. 
H I F O T E C A Q ) ! 
I 
UN \ COCINERA, PENINSl UAR, DE-sea colocarse en casa de comercio o 
ii i r t icular ; sabe cumplir cou su obliga-
ción: no duerme eu el acomodo: tleue 
buenas referenciaé; do ndinlte tarjetas. In -
forman en Oficios, número 70. 
13064 l_Jn-
13i:rsona seria, con n i unas re-
X tereucias, solicita un «ocio con poco 
o mucho capital, para fomentar un ne-
gocio muy nueuo. Informan: Sr. Alen-
zan. Apartado 1677, Habana. 
13119 6 j n . 
- f ^ N X PENINSULAR DESEA COLOCAR-
U s e de cocinera en casa particular 0 
de comercio; sabe ele repostera Informan 
en calle 8 v 25. Teléfono F-1993, \ edado, 
1300 1 jg-
T I N A SEÑORA, DESEA COLOCARSE 
U de cocinera: sabe de reposter ía; lo 
mismo cocina a la criolla que a la espa-
ñola y gnbe cocinar con gas. Calle, O, nn-
niero"l70. Vedado. 
129S0 "'• 
DOY 850,000 AL POR 100, EN BUEN lupar y garant ía bueua. Doy desde 
$1.000 en adelante, p i ra los repartos al 
7 por 100. Doy eu pagarés buenas firmas, 
a precio módico. Manrique, número 78; 
de 11 a L 12974 l j n . 
COMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-ja y azotea de $3,000 a $5,000, que sea 
de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
itelna y se dan ¡J.'I.OOO en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero, Mon-
te, número 137. 10092 4 Jn., 
U R B A N A S 
AVISO: SE TOMAN $9,000. SOBRE 3 casas modernas, dos de altos y una de 
planta baja, de dos ventanas. Se pajra el 
8 por 100. es buena srarantfa. San Nico-
lás, luimero 224. 13186 2 Jn. 
/BOCINERA. PENINSULAR. P^SEA 0 0 ; 
locarse», en casa de moraudad. dalla-
no 99 altos. 13042 31 m. 
C»2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA. O 
•15 menor cantidad, sin eorretaje. Trato 
directo. Informan en (Jaliano. 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
13080 C Ju. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA hermosa casa, moderna, cou sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno alto: 
toda preparada para altos. Renta: $35. 
Precio: $4.200. Informan directamente en 
Monte, 11 limero 212. 13284 3 Jn. 
f X A N O A : VENDO I NA CASA EN LA 
v T calle Concepción, de sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, toda de 
citarón y elelo raso, renta $30, $3.300 y 
otra en Belascoaín. de dos 'ventanas, de 
sala, saleta, cuatro cuartos. $7.200. Infor- , 
man: San Carlos, 100 o Santiago: de 11 1 
a 2. Marcos. 13108 2 )n . 
I^ N E L MEJOR Y MAS ALTO LUOAR ^ del reparto Lawton. se vende una bo-
nita casa de manipostería, con portal y 
azotea, 250 metros de terreno y árboles 
frutales. Informan en la misma. Concep-
ción y Lawton, Víbora. 4d-30. 
B I ENA OPORTUNIDAD: EN JESUS del Monte, en calle asfaltada, se ven-
den cuatro casas, tres a $3.250 v una en 
$3.600, rentan $124, puede dejarse la mi-
tad eu hipoteca por tres años al 8 por 100 
anual; comprando las cuatro se hace un 
descuento. Trato directo. Calle 13, núme-
ro 409, moderno, entre 4 y 6; de 5 a 8 
P- m, 13116 2 Jn, 
"O CENA GANGA: EN LA MITAD DE 
J J su valor, se vende una hermosa cin-
dadela, con una superficie de mi l varas 
planas y con frente a tres calles, todo 
fabricado de tabla y teja, con el frente 
de ladrillo, situado en la calle de Loin-
blllo, nmero 16. en el Cerro, La referida 
cindadela tiene 6 casitas por la calle de 
Mariano y otras seis por el otro cos-
tado o sea la línea del ferrocarll de Ma-
rianao, y por la calle de Lombillo una 
hermosa esquina donde vive la dueña, y 
la otra esquina corre el bodeguero con 
ella, instalación sanitaria mqderna, con 
6 inodoros, gran patio al centro, buenos 
pisos y agua de Vento, Renta todo de 
$170 a $180 al mes y se vende por no po-
derla atender su dueña que Informa en 
la misma. M. González. 
13091 6 jn. 
SE V E N D E 
Un hermoso chalet de dos plantas en la 
parte alta del Vedado, acera de la som-
bra. Informan: Jesús Fernández. Obis-
po. 54, altos; de 1 a 3, 
13152 6 jn . 
T ^ N LA MEJOR CUADRA DE LA CA-
Jl-i He del Sol, se vende una casa de dos 
pisos, construcción moderna, de piedra la-
brada. Mide 9 metros de frente por 27 y 
medio de fondo, ocupada por casa de co-
mercio, en 18 mil pesos. Tratar con su 
dueño en Compostela, número 113. Telé-
fono A-6684. 
13124 4 Jn. 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
Se vende una srran bodega : hace una ven-
ta de cincuenta pesos diarios y muy can-
tinera, que tiene cantina abierta hasta las 
doce: se da en dos mil quiulentos pesos; 
vale el doble, por desavenencia de socios; 
uno no es del giro. Muralla y Aguacate, 
café: de 7 a 10 y de 12 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5037. 
13201 2 Jn. 
EN LA PROLONOACION D E L M A L E -cóu. se vende un hermoso chalet, con 
2.200 metros de terreno. Esquina de fraile. 
Informan : l l ábana , 82. 
C-2000 8d. 30. 
EN EL VEDADO 
SE VENDE UNA ORAN CASA CON 150 metros, moderna, hall, cuatro cuartos 
de cada lado, dos de criados, dos baños, 
$26,000. Llame al B-07 y pida el 7231 pa-
garé a informar. 
CERCA DE LA UNIVERSIDAD: CHA-let de altos, con 1,138 metros, $26.000. 
Llame al B-07 y pida el 7231, pasaré a 
dar más Informes, 
CERCA DE LA IGLESIA D E L VEDA-do. moderna casa, 500 metros, $15,500, 
Llame al B-07 y pida el 7231 y pasaré a 
dar más Informes. 
C^iERCA DE 23. CASA CON TERRENO J a los lados. $7.500, moderna. Llame al 
B-07 y pida el 7L'31 y pasaré a dar más 
Informes. 
IpSQUINA. EN LA C A L L E 23, MODER-na, $11.500. Otra esquina, cerca de 
Paseo, $17,500, se deja parte a censo. Lla-
me al B-07 y pida 7231, pasaré a dar 
más informes. 
U RGE LA VENTA Di; DOS SOCARES bien situados y de una esquina, cer-
ca de 17 y Baños, se dan muy baratos. 
Llame al B-07 y pida 7231 y pasaré a dar 
más informes. 
F I J E S E 
Se venden casas en las principales calles 
de la ciudad, con establecimientos o sin 
ellos, y que dejan el 8 por 100. Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78 (bajos,) Teléfo-
no A-9184. 13046 31 m. 
SE VENDE EN S5,r>00. UN CHALET, que ha costado 7.000 pesos, de año y medio 
de construido, sito en la calle Lawton, 
82. También se alquila por 50 pesos men-
sual. Informan : Hotel "Oran Contlneu-
tal ." Oflcios, 54. La llave en la casa de 
en frente. 13019 « j n . 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; baños, 
gran galería, patio, traspatio, despen-
sa, caballeriza y garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
en hipoteca. Para más informes, su 
dueño en Escobar, mira. 24, altos. 
12838 3 jn. 
08.000. VENDO. E N SAN RAFAEL, A 
»iJ una cuadra de Gallano. casa moderna, 
dos plantas, de sanidad, pisos finos, can-
tería su frente. Renta $75: es bueua In-
versión. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 
12997 31 m. 
¿ Q u i e r e V. g a n a r $500 m e n s u a l ? 
Tengo un negocio mercantil que con 5,000 
pesos de capital puede usted obtenerlo v 
si tuviera 10,000 la utilidad sería de $1.000 
mensuales, sin riesgo ninguno, sentado 
en su casa, tomando notas de las entra-
das y salidas de mercancía necesaria y 
veudlble todo el año. Informan: .7. Martí-
nez. Prado, 101; de 9 a 12 v de 2 a o. 
12034 5 jn . 
CERRO: SE VENDEN UNA CASA DE esquina, propia para establecimiento. 
Sala, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cio sanitario completo y recién fabricada, 
preparada para altos y otra de centro, se 
dan baratas. Informan: bodega, esquina 
a Unión y Ahorro. "La Primera de Pa-
tr ia ." Sin corredor. 
12S84 3 Jn, 
U R G E L A V E N T A 
e n $7.300, a n t e s d e l d í a t r e s d e l 
m e s p r ó x i m o , d e u n a b o n i t a casa 
e n e l b a r r i o d e C o l ó n ; sa l a , s a l e -
t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s 
y u n g r a n s e r v i c i o m o d e r n o . I n -
f o r m e s P r a d o , n ú m e r o 101, p r ó -
x i m o a l H o t e l Pa sa j e , d e 9 a 12 y 
d e 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1 2 9 5 7 5 j n . 
SE VENDE L A CASA ANGELES. 48, en $14,000, cou trece varas de frente por 
cuarenta de fondo, catorce cuartos, dos 
accesorias. Su dueño : Vigía, 31, letra C, 
entre Itomay y Cerrada. F. Sánchez. 
13071 6 j n . 
A NO A VERDAD. SE VENDEN DOS 
T casitas en el Reparto Las Cañas, com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos, patio', 
traspatio, acabadas de fabricar, frailando 
cuarenta pesos. Se pueden ver a todas ho-
ras eu la calle Daoiz, nflmeros 38 y 40. 
Informa su dueGo: D. P., Zanja, número 
101. No se quieren corredores. 
18065 5 j n . 
SE VENDE E N L A VIBORA, A VE N I -_ da de Acosta, número 14. entre Pr i -
mera y Segunda, esta gran casa, cou 
jard ín , bonita arboleda y capaz para nume-
rosa familia. Lugar muy alto y ventilado, 
no se siente el verano. Informan en la 
misma, su dueño, o el telófono 1-1229. 
Precio $15.000. Se puede dejar la mitad 
al 7 por 100 anual. 
12690 1 j n . 
VENDO: EN VTRTUDEU, DOS CASAS de $15.000 cada una. Amistad, dos de 
$13.000 y $10,000. Animas, dos de $14.000 
v $7.000. Consulado, tres de $10,000, $22 On; 
y $45,000. Compostela. de $12,000 v $10.000. 
Malecón, de $35.000. Prado, de $00.000. Rei-
na. $29,000 v $26,000. Crespo, de $8.000 y 
$10.000, Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. 
12113 16 j n . 
1 3 I EN NEGOCIO: E L 8 POR CIENTO 
J D libre de interés con alquileres baratos. 
Se vende una casa en la calle Milagros, a 
dos cuadras de la Calzada. Reparto Pflrra-
ga. acera de la brisa: es un chalet con al-
tos y tres casitas MgvAáM, de portal y 
cielo raso, fáhrlcación nueva v sólida. Pre-
cio $12.000. Su d u e ñ o : Méndez. Teléfono 
A-13.SG. Café América. 
12582 7 j n . 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo grandes partidas de dinero para 
colocar en hipoteca a los tipos de 6, 6\<3, 7 
y 8 por 100, según la garant ía . 
Dos grandes lotes de terreno, uno de A'.i 
mil metros y otro de 11,510, a 15 minutos 
de la ciudad, con frente a una línea de 
tranvías, a $12,000 cada uno. 
Tengo también comisión de vender muy 
buenas propiedades en la ciudad. Vedado 
y Jesús del Monte. Especialidad en estos 
asuntos v administración de bienes, debi-
do a las buenas relaciones comerciales. 
Doy informes en Cristo, 10, bajos, o en 
la Casa Borbolla. . . . 6 j n . 
J u a n M a r t í n e z y A l f o n s o 
Participa a sus (dientes y favorecedores 
y ni público en general que desde el día 
quince del presente mea. ha establecido en 
esta ciudad, en Prado. 101, bajos, entre el 
Parque Central y Teniente Rey. próximo 
al Hotel "Pasaje", un Centro General de 
Compra-Venta de fincas rúst icas y urba-
nas, de establecimientos mercantiles, au-
tomóviles de medio uso, etc, etc. Imposi-
ciones de dinero con garant ía hipotecarla. 
Horas de oficina: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-9595. 12502 8 j n . 
T I E N D O CASAS DE «8.000. EN (11A-
V cón. Malecón y para fabricar en San 
Miguel, cerca de (rallano; de $20,000 en 
Trocadero; de $23.000. en Consulado e 
Industr ia: de $22.500, en Gervasio; de 
$18 000 en San Miguel, cou 620 metros: de 
$17 000 en Refugio; de $16,000, eu Indus-
tr ia" «le $15.000. en Aramburo. esquina y 
quinta en La Lisa: de $14.500. en Acosta y 
lesús María: de $14.000, en Santa Clara; 
de $i:! 000. -n Refugio y Cárcel; de $12.000, 
en Vedado, calle 23, esquina, con 1t! por 
2° y en Refugio: de $11.500. eu Calzada 
de Jestia del Monte y Vedado, calle 18j 
de $10 000 eu Vedado, calle B, Calzada del 
Cerro San .losé, 7 por 34. y Crespo: de 
19000 en Virtudes y Churruca: de $s.000. 
en Refugio: Compostela. nueva, Calzada 
del Cerro, 600 metros, Churruca. Vedado, 
calle 11, esquina, con 19 por 22-68, y Mn 
tías Infanzón, con 22 por 34 : de $,,000 en 
B LaEueruela, Acosta, Cárcel, Damas, Es-
cobar v Cerrada: de $6.000. en Lagunas, 
para fiibrlcar. con 8 p o r 18: Fábr ica , una 
esquina. Alambique Jesrts María y calle 
"a Víbora: de $5.000. en Qerrasio, Avenl-
7lV Acosta Prensa, dos pisos: Vedado, ca-
lle V.K alto y bajo, y Milagros. De $2.000 p 
$5.000 muchas en Cerro y Jesús del M-.n 
te Alberto Puljrarón. ARuiar, (2. Teléfo-
no A-5S64 También tengo cu (iuauabacoa. 
t s'olares en todos los Repartos de la 
Habana. Í3035 "•• 
A UNA C I A D R A DEL MALECON, ven-do una casa de alto y bajo, de cons-
trucción moderna. Produce el 10 por 100. 
Informan: Lagunas, 87; de 12 a 2. 
12578 81 m. 
V e n d o , a d i e z pa sos d e R e i n a 
y a 40 de la Plaza del Vapor, una casa 
«n $19.000 que renta más del diez por cien-
to. I rtre la venta de esta casa. Informa: 
.T, Martínez, I'rado, 101; de 9 a 12 y de 
dos a cinco, 
G r a n v i d r i e r a d e t a b a c o s 
se vende en el punto mAs céntrico de la 
Habana; deja una utilidad de $100 men-
suales. Informa: .1. Martínez, Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12466-67 2 jn . 
I^ L P I D ^ ) B L ANCol VEN DO \ AKIAS _J casas. Prado, Industria. Consulado, 
Amistad, Reina. San Miguel. San Lázaro, 
Neptuno, Cuba. Egldo. Gallano. Pr íncipe 
Alfonso y eu varias más desde $5.00 hasta 
$100.000. Dinero eu hipoteca sobre fincas 
urbanas ai (> y medio por ciento. O'Reilly, 
número 23. Teléfono A-6951. 
H ^ " 1 t Ju. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una- superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10798 8 jn . 
(D .Ira de Paula, casa de saia. saleta, cua-
tro cuartos: pisos finos, sanidad comple-
ta losa por tabla toda la cana, azotea -
' i , i „ ' lo meior termlna.lo en ca 
co-
rrida es l  ejor ter ina.io e  casas. 
Renta $40. San Nifolás. 224, íiitre Monte 
v Tenerife. Rerrocai 12996 31 m. 
T I E N D O VARIAS CASAS EN HABANA. 
V ("'erro y .lesús del Monte, desde $2,000 
a $100.000,'que producen del 8 al 12 por 
ciento libre. No a corredores. Manrique, 
número 78; de 11 a 1. 
12973 1 JD. 
©4.r.OO, VENDO, EN LO MAS ALTO DE 
«JP Malojn. rasa de altos y bajos. Di r ig i r -
se al café Ancha del Norte, 366, Rodrí-
guez. 10929 g jn . 
G A N G A 
T a r a personas de gus to 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 M J n . _ 
"TIENDO UNA CASA, PORTAL, SALa) 
> edmedor, antesala, dos cuartos, pisos 
mosaicos, morlerna, de azotea. $2,250, In-
forman: Milagros y San Anastasio, bo-
dega. l - s i« ;n m. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Mariauao, 
j ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
| $3.000, libres para el vendedor, por no 
i poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
OJO. SE VENDE EN <;AN(.A OKA CA-SI de mamposter ía , alquilada, cou bo-
défta; tiene contrato; ea de conatruccidn 
moderna, con techos de hierro, deja el 10 
por 100 de Interés. No se quiere lata. I n -
forman: l.awtou y Coucepclón. bodega, 
de seis d»' la mauana a 1 de la tarde. Tam-
blán se vende. 12478 1 jn . 
\ r EN DO PSi SOLAR DE fi-'ó METROS. 25 centímetros, cou una casa con 
dos .uiartos. sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquile;, en el punto más céntrico do 
Marlanao, calle San Federico, número 36, 
cecea del Parque del nuevo Ayuntamien-
to, Para más informes Real, número 1S2-A. 
Marlanao; de ti a 11 a, m. El dueño. 
10633 1 i " -
C A F E , F O N D A Y B R U r p , 
Es un verdadero neeocin ^ i 
la venta de 60 pesos d i a r i o s f ? ^ ' * 
te que no paga alquUer. p l r V 
formes: Prado, 101, baios « « H 
P a s a j e ; d e 9 a l 2 ; S e T ; P í 0 > » l 
2 in. SE VENDE UN V GRa"v -ü^* / 
na, moderna, de ,ioS piSoqAs,>' EsÍTT* / / 
11h 1.. Informa: Arturo r o . - . ^ a d ^ 1 ' / / 
' I L altos; de l o T ú * 3 * ^ 4 ^ 7 / . 107S5 
T > L E N NEGOCIO P VrTTTS - U l L 
1 * gusto. Se vende la * ^SO^rT""' 
nida Estrada Palma ¿o ̂ 9a <Je i j a*» 
dida y sólida, propia ' ñ n ^ n."Pvn. esnil*' 
dueños, sala, saleta cfn,^ bal'lUriaP,.én-
comedor, baño completo Ho,Cuartos.T5S 
tico carpintería tnS" 
criados, servicio, lardtn ~ tre8 cua-V 
So onseña .le 2 a 4 S,; S01™ T v ¡ v * f 
r ^ A m é r b - a . TeWono" A ^ f r , 
~tTinORA: Rri'VOT^ - — 1 ÍD. 
dra 
IBORA: R E P ^ ^ T ^ T í ^ r ^ -
e una casa, San An., . T0N 
saleta, tres cuartos ta8Í0-
res, lnforman"r R ¿ i n a ^ ^uJ^n (;orr¡;2 
fé. 1S032 y (-amPanarlo ° 
ERCA I )E~NEPTl .No ^ Jn 
vendo magníflea casa i L , , U lÍ^0 
saleta, cualro cuartos, co,,,^," erna' íaia ^ 
to de criado. Igual loa S r. .Uu W U v * 
mida. Precio 
ro. número 40 
i s o n 
•fjuui jos alto* i™ ^''ar-Irra^ 
$15.000. PeraUaAg^ ?o 
; de 9 a 2. "ocafle.l 
"ven ti 
T T N B I E N NEíiOcTíT! F\~T1—•——. 
U da de la Víbora, vendo m,A C A Í S 
que gana $50, un solo recibo v .^lU'n» 
reparaciones por cuenta del n- 0(iag laí 
y un terreno anexo de f OO metro* ^ a r i o 
frente, a dos calles, se da h^.COn haen 
Kando $3.000 en mano, el resto f,0' ^re-
pueden reconocerlo en hlnotee, (,uif'ren 
o O . - W a 3. i n f o r m a n 1 ^ ^ 
RGE LA VENTA: LA CASí ̂  
ueles. 78 que gana * i w ;? ^ E Ají-
itrucción. Su rinañr. i.,*.-i cs nueva 
mis. 
U 
construcciéu.  dueño iulormn *n 
ma a todas horas, "IO™a eu ia 
EN REVILLAGIGEDO, VEMm . casa, con sala, comedor y CP° * 
los, servidos modernos, es ¿11,.. ''"ar-
preeio, $:¡„S00. Feruández Reinf' ̂ 0 
30; de 1 a :i. nelIla' "uniero 
EN GLORIA, TERCA DE B*\ Vl las, vendo una casa, con «tí- Ico-
cuatro cuartos, sin rebaja ,^ ói'ii D.me<,or. 
dez. Reina, 3!»; de l a -V ' ' FerDáu-
13009 
Mi 
FRANCISCO R E X A C h T t o r r R 
A R Q U I T E C T O 
P O l S CaSaS y SOlareS- M a ^ l q ? 7 a n 
1 jn. 
O E VENDE LA CASA SAN CELK̂ tTvo' 
O numero 5, esquina a Au~N". J 0' 
cuadra del paradero de t z m i M ^ ™ 
con una superficie de 2.000 vara, & 
Está arrendado en S7 pesos S,, S 1 
San Lázaro, 78, altos. Habana 4|0: 
Alvarcz. 12780 «aoan.a^ Souor 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DB 1 A 1. 
¿Quién vende casas?. . . . Perot 
¿Quién compra casas?. pereí 
¿Quién vende solares?. . . . " PKi'Ea 
¿Quién compra solares? . . * . . " PEKM 
¿Quién vende fincas de campo?! PEREa 
¿Quién compra fincas de campo?. PEkS 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREa 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEUíM 
Los negocios de esta casa son »crios j 
/ reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 » 4. 
E s q u i n a s ' c o n establecimiento 
Vendo unn moderna de altos: rentn i n 
Cy.: precio Sl'i.ooo Cy. Otra moderna,'S 
altos; renta •«120 Cv.; precio. Sll.onn fv.; 
otra, que renta ?110 Cv.: precio, í̂ 'O.tK» 
Cy. Otra moderna: renta $284 Cy.; preriv 
$40.000 Cy. Otra de $14,000 Cy. Renta ?1« 
Currency. 
V E N D O DOS CASAS 
Juntas o separadas, con estahlecimient̂  
en lo más céntrico y comercial de esta oia» 
dad: producen una buemi renta; tiene cpj 
trato una de ollas. 
E N L A C A L L E CUBA 
Vendo un terreuo que mide 12-50 por IV-í 
metros: total. 500: propio para fabricuf; 
se vende barato: está situado en las me-
jores cuadras de esta- ciudad. 
E N JESUS D E L MONTE 
Vendo una casa, moderna, con sala, salctiv 1 
comedor, de azotea y cuatro cuartos, i i ^ 
teja y un cuarto de criados. Precio $6,000̂  
En Florida, vendo una casa, moduuii. 'lo 
altos, con sala, saleta y tres cuartos. « • 
altos lo mismo, renta ?(!0. Precio ?ü,500. 
En Gloria, vendo una casa, de altos, mo-
derna, reula $03. Precio $8.730. 
E n N e p t u n o , cerca del Parque 
Vendo una casa de altos, moderna, M 
bajos con establecimiento y los alto', ¡il-
la, comedor, dos cuartos y un cuarto ca • 
la azotea. Renta $92, precio 513,000, 
E N A G U A C A T E B U E N PUNTO 
Vendo una casa de altos, moderna, «-en s£ 
la, saleta, comedor, cuatro ciuirfo?. «eni' 
oíos, altos lo mismo, buena fabricación. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca de la Habana j (.al-
zada de 1, 2, 4, 5, 0 y 7 caballerías, bu«l 
arboleda, tierra de tabaco y caua, 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E CAMPO 
A tres kilómetros de Corral Falso.Jen* 
una con doble arboleda, terreno moiota -u 
nerior, .se vende en buenas condkion-'• 
Empedrado. 47, de 1 » 4, Jn«n 
Teléfono A-271L - jn 
A-11094 
SOLARES YERMOS 
PARA LOS I>'»VSTRIALES. 
r lotes de terreno de manzanas, 
manzanas y cuartos, P"'1 f^ '0 '. J>,n ra' 
te del dinero a corto lutere -
tro. Informan on S. Cario,-, 100 o s 






















T>OK TEN ER Qt F, E.M BARt AR̂ 1 , 
F do un solar por la. ^ ¿ 4 " ? 3 
una casita de portal, fA™>S"tl<> y ciaV 
ciua. cou 100 metros de «r!'8Pa na c0«« 
cuartos iudepciídleutes " ^ , , 
ría. .c i tau l'J P^0? 'hX. r 1009 ^ lar i.ropio para fi>brií!ir' i , niHiní-*! 
fondo San Mariano, f f a f 1 ® 
Armas. Víbora. ni \ hmm<>. —tt,.! E> 
v e n n o t - r ^ f T ^ ' 1 , ' 
\ 1- • • - • ¡ ' • ^ ' i r ' ^ u / ' f ^ l . e ' í - o r / f J 
na a B, con 2J.06 de rre e<Ua <U. 
fondo, a 15 y med!^ o me p e s . » - ^ 
dar en hipoteca hasta 
tiempo largo; I ^ 0 1 ' " ^ " eD 
fono F-lTtiS i - ' ^ L - r 
XTENDO VARIOS « O l ^ g a 
V 25 y C de « q u i n a J ^ ^ e, ... 
o soinmente uno lo P ^ f ^ t i v o 
ñor tener nrc'Sidnd «e , „ en -1J 
?endo un solar ^ . « ^ ' ' « p e l a b a n; 
Trato directo: su M f ^ ^ j . 
Teléfono A-4636. - ¿ " 1 ^ 1 
l i de fraile. Se v*de pn „ 
solar de 20 ,x 40 " C o l a c i ó n -
Patrocinio esquina a J-, prl 
O'FarrlI, número 1* 
— á s j s n s 
V E N D O MA.^NIFICO » 
V Víbora. Lugar 1" .' ..¡nte ij 
so panorama; tranvía ^ , ctrlcida'1-t| 
boleda. agua, aceras. , todo , 
ladrtn telefónica. '•|'• ](pJ540 nie«ro8e| 
bricado alrededor. Mi 'p necesi fr 1 
.loy a $5.00 metro P ^ b I é n ^ 
ñero para otra cbs«- I 1 r,,sto • J g S 
!IPSOS ,„ contado n;nUalcs. J 1 ^ 
menores de >•!" 11 lr> vera , 
dinero en este terreno r II1PScs. ^ l t l 
pilcado 'l'^n.ro • 11N,R,i 
verme ahora. 'Lanco 







qÍ-vende casi i'OB e s q ü » » - ^ 
P - - ' ^ . i V ' i r r e í a r t o ' ^ " ... ilor. un rto con ' ventilado Barbería-
Concordia. 1 '• • fresco j man »ii 
_ } 3 ¥ L — - r T ^ ^ 1 ^ 
C E VENDE / ^ r r o y * S l i ' ~ l " An Arroy0 piedad, cerca 7incno9. c-
1(10.000 varas " '«^.r . , , v acera3 
cho para urbanizacUJD • en {vi 
Calzada de l " \ í b f e e de.inrí-
der oer solares. 1 . . . i p con 
¿ T e n bipoteca red¿n ¡;le¡Apr, 
que se vaya ™ * V i s o r i o » * • £ este gran negocio nx ,. >« 
¡ nieroOO. altos. f f L ^ e r í a . 
I 1 a 2, altos de m v 
.iN LA CALLE 
Ij se vende un solar c • Hab 
Informan 1 a bañil 
OLAH DE 
T bdado i 
hasta fin de tuUidad-
I aprovechen la o p o T t » ^ ., 
He 19. 11 limero 3ci, ^ 
fono F-4119. : u * ^ 
M A Y O ó l D t 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 Sarant^ 
5t advier<j 
ra ^á» ib! 
5- J. Mas 
^ jn. 
ta caüdad de sus espejuelos 
epende de los cristales y no 
de la armadura. 
SE V E N D E E A MEJOR F R f T E R I A P E la Habana, que vende 30 pesos diarios, 
y aves y huevos, en el mejor punto Que 
hay. Vista hace fe. Informan: Neptuno, 
loa, frutería. 1320»-10 5 jn. 
hartos 
IMPORTANTE. SI QI I E R E E S T A R L E -cerse cu el sriro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
iiiirveuir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13100 28 jn. 
\
TENCION": SE V E N D E VN NK(;O('I0 
o admito socio, con poco dinero, por 
tener otra que atender. C'ompostela. 115, 
altos. Informan: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
18283 3 jn. 
T I E N T A DE ESQUINA CON BODEGA. 
V Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de' venta; el local donde está esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos: terreno para fabricar tres más; to-
do en la cantidad de 4.500 pesos. Informa 
Luis Ventrts: de 8 a 10 a. m., en Monte 
y Suárez, café. 13178 6 jn. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores ^ luda de Carreras. Al va reí y Ca. 
situado en la calle de Aguacate, número 
63, entre Teniente Rey y Múrala, nn gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al coutado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimoa. Tenemos un gran ¿uitldo 
de cueroas romanas para guitarras. 
C AIA ADOR IOEESIAS , CONSTRI CTOR 
O Luthior del Couscrvttorlo Nacional, 
Primera casa en la construcción do cul-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas cara to-
dos los instramentos; especialidad'en bor-
lones de guitarra. "La Motlcu", Compos-
tela, nümero 48. Teléfono A-478(, Habana, 
SE VENDE UN NEGOCIO EN 200 P E -SOS, por no poderlo atender su dueño; 
o se admite socio con 100 pesos; deja de 
80 a 90 pesos. Compostela, 115, altos, in-
forman; de 8 a 10. 13203 2 Jn. 
i T VERDADERA GANGA: C A F E , FON-
| V da y vidriera de tabacos, se vende 
ier unos espejuelos de oro y no ? en i 500 posog 0 9e admite un socio con 
bien con los cristales, 
3T ver 
Tener cristales Anos auo, no 
'^Uxol t^ , , los que le hacen falta, es m á s 
e todavía. 
por todas partes se encuentran en 
a'ie. la ¡entes e pojuelos a precios 
1 el que piensa sabrá quo 1 jn. 
rato, entre-
acisco Fe" 
e" la mu! 
olnco «««a,.. 
T - f,ltl">«> 
iAN MIO. 






1 j n ^ 
M-KSTINO, 







L f un pesa no se P^ede cor.seguir 
buenos cristales. 
I Mis tres óp icos trabajan con calma 
í exactitud y los -cristales son ex-
Llentes. Los lentes m á s baratos quo 
L d o son de $2 y é s tos llevan las 
mismas piedras fina como los de oro 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Te lé fono A - 2 2 5 0 . 
$700. Informan; 
1316S 
Factoría, número 4S. 
4 jn. 
OJO QUE I N T E R E S A : POR T E N E R que atender otro negocio, vendo una 
vidriera de tabaco y cigarros, cerca del 
parque, alquiler $30, casa y comida. Dan 
razñn: Factoría, nümero L letra D; de 
12 a 2 y do 6 a 8. 
13008 4 jn. 
P A R A L A S 1 
D A M A t 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA BODE-ga, por 110 poderla atender su dueño, 
es muy cantinera, situada en el barrio de 
Colfln. Informan en el café de Villegas y 
Teniente Rey, Marcelino Prides. 
13031 l jn. 
VENDE E L SOLAR NUMERO ocho 
S A0 la manzana cinco del Ueparto Be-
d?mirt en la calle Magnolia, entre San 
S n v ^1,rlel- con 416 yara!i 
SVdnuHs Puede paparse una parte al 
S do dejando la otra en hipoteca. In-
K i n : Galiano, nümero 60, altos, entra-
K r Neptuno; de 1 a 2, altos de la ne-
rrfTi vnO: EN E L MEJOR PUNTO, lí), 
V entre Baños v D, vendo 20x50 llano, se 
Jm f ilirtcando al lado un gran chalet, 
jnformiiu: José Fernández. 19 y I), bodega, 
12571 
SE V E N D E UNA F R U T E R I A E N 150 pesos; otra en 300; otra en 500 y tam-
bién admito socio con 350 pesos para un 
negocio que deja 150 pesos mensuales. In-
formes: San Lázaro y Blanco, frutería. De 
7 a 10. 12952 30 m. 
GAF tus F E : SE V E N D E BARATO. E S T A «i-tado en el mejor punto de la Haba-
na, buen contrato, poco alquiler, hace 
buena venta. Informa: Areces, Egido, 15. 
12796 4 Jn. 
r'NA GANGA PARA C A F E T E R O S , por desavenencia de socio se vende un 
café en lo mejor de la Habana, no paga 
alquiler y tiene buen contrato, aprove-
chen ganga, precio $3.500. Informan en 
el café '•España." Monte y Cárdenas, el 
cantinero. 12797 2 jn. 
A 4. 
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CERCA D E DOS INGENIOS 
Se venden dos fincas, de nn solo 
wopietario, a m m e a n o , una pegada a 
'Toledo," Mariana*, de 1% caballe . 
tías, en la parte l lamada " E l Doc. 
¡tor " la otra de 9 c a b a l l e r í a s en San 
iDie'̂ o de Paso Real , cerca del nuevo 
ftgénio v la carretera por P i n a r del 
iEio. pasar por el medio. Ambas es-
(gn muy bien situadas y l ibres do 
ígravamén. E l p r e c i o es $11.000 por 
ta dos, al contado y sin gastos. T H E 
teRS A G E N C Y , Cuba, 37, Havana . 
C 2912 2d-30 
r-N LA C A R R E T E R A D E L WAJAY S E 
JL rende una finca de una caballería, con 
íjjuy buen terreno y muy barata. Infor-
•man en Habana, nümero 82. 




hopia para caña, vendo muy barata 
una finca de 12 caballerías en el tér-
mino municipal de Colón, inmediata 
al paradero de Macagua y poblado 
de los Arabos, próxima a varios Cen-
trales. Para más informes: Escobar, 
^wmero 24, altos. 
1 12839 3 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E una magnífica vidriera de tabacos y 
cigarros, reventa de billetes y efectos de 
quincalla; está en buen punto; hace bue-
na venta y paga poco alquiler. Informan \ 
a todas horas en la Plaza del Polvorín 
por Monserrate, vidriera "La B'ortuna." 
12856 2 Jn. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-bacos y cigarros, quincalla, billetes de 
Lotería. Está en esquina, calle de mucho 
tránsito; es un magnífico negocio para 
uno que quiera establecerse con poco di-
nero ; no se admiten corredores. Informa 
a todas horas José Carracedo. Lampari-
lla. 52, altos. 
12854-55 2 jn. 
OJO BODEGUEROS: bodega por la mitad de su valor. S E V E N D E UNA Su 
dueño no e3 del giro. No a corredores. 
Falgueras y Piñern, Cerro, carnicería. 
12243 8 Ju. 
A PROVECHAR LA OPORTUNIDAD D E 
comprar uua excelente lancha de ga-
solina, barata, por ausentarse su dueüo. 
Tamaño: 17 pies; capacidad, 10 personas; 
motor francés de Do Dion de 4.5 HP. 
Magneto alta tensifin Simms; fuello de 
automóvil; todos accesorios necesarios. 
Informan en Barreto, 100, Guanabacoa, 
donde se puede ver y por teléfono 5070. 
12737 1 jn. 
F A R M A C I A 
ala. saleta 
martos. d« 
ecio $6,000. , 
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\TENno FINCA DE 110 C A B A L L E R I A S , 
» ' ' ¡ada entre Camagiiey y Santa Cruz 
f fltí Sur, cerca del ferrocarril en cons-
tmeifin. Informan: Villegas, Lonja 431. 
.Telífouo A-67ívS. 




FINCA RUSTICA EN $30,000 
•lene de lo a 12 caballerías, cinco casas 
»or valor de $«,000 un tanque de hierro, 
«ros dos de manipostería, río y grandes 
•anantialps, a diez minutos de Matanzas 
ra automóvil. Terrenos muv buenos. Juan 
Jgmluez. Prado, 101, bajos. Teléfono A-
""¿ l^ ,^! ! : - , - 5 ju . . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
V E N D E 
^ gran vidriera en el punto más 
gaWco de la Habana, deja $100 de 
'^laad mensual. Vean este negocio. 
Wonnan en Misión, 4, bajos. Suárez; 
« 1 2 a 6. 13222 7 -7 jn. 
pA,?BER08: SALON E S P L E N D I D O , 
filín ÜÍT"1̂  ^ cou clientela escogida, que 
Ifco mL!,Uelíl" ,li,"-f' 'l*1 '"''^ gastos de 
^ nlnlmo. Se vende 
Se vende una céntrica y acreditada, con 
muy buenas proporciones para el. compra-
dor. Informarán: Prado, 115, en la farma-
cia. 12538 7 Ju. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Para sombreros, formas 1 y 
flores, no hay casa como 
L A MIMI. 
Formas de tagal a $1. Mo-
delos de París adornados 
a $ 2 , $2-50, $3 y $3-50 
L A MIMI 
Neptuno, 33, 
entre Industria y Amistad. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO O 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Rínón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos colores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
12606 81 m 
l O O 
¿Por qué tiene so espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
s E ALQUILAN O VENDEN UNAS 400 butacas, propias para cine, teatro o 
»al<5n de baile. Informan: San José, nú-
altos. F . Mestre. mero 113, 
12835 
H O Y L L E G A R O N 
L o mejor y lo m á s barato en la H a -
bana. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A - 8 1 2 2 
11 Jn. 
L A C R I O L L A " 
L B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
Jn. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía» 
C2'J07 2d-30. 
CORSES, FAJAS, AJC8TADORKS, sos-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la i v e forma el cuerpo, aunque 
fste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 12812 „ 24 Jn. 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende uua bodega bastante barata, por-
que el dueño tiene otro negocio en él cam-
po y no puede atenderla. Informarán: 
Muralla y Aguacate, café, de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. Manuel Fernández. Te-
léfono A-5037 12615 7 Jn. 
TR E N D E LAVADO. l'OR T E N E R QUE ausentarse, se traspasa el tren de la-
vado de Monserrate, número 31, con bue-
na marchantería y con contrato largo. In-
formarán en el mismo. 12(537 7 jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano y San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos, de valor; Interes 
módico. Hay reservado Aeran reserr» en 
las operaciones. Se compran y venden 
maebles. 
CONSULADO NUM8. 04 T 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A F A -ra el extranjero, se venden. Juntos o 
separadamente todos los muebles y ense-
res de la casa calle (5, número lu, anti-
guo. Vedado. También se alquila la men-
cionada casa que reune todas las como-
didades y un hermoso patio para recreo 
de niños. Para informes pueden dirigirse 
al teléfono F-4124. 
12664 3 Jn. 
• n 1 — ' i - . — - - . 
Q.TO: S E TRASPASA A C R E D I T A D I S I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Ra/,6n: Apodaca, número 
12. altos. Sr. Lfipez. 10154 31 m. 
U E B L E S Y 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA E L que quiera ganar dinero. Se vende un ca-
fé v fonda y vidriera de cigarros, ven-
de 2,000 pesos y no se paga alquiler; urge 
la venta por embarcarse el dueño. Razón: 
Industria, número 15, Vaquero. 
12020 31 m. 
"VTEGOCIO D E OPORTUNIDAD: Se ven-
de una gran bodega, situada en punto 
inmejorable, con venta de $50 en adelante, 
mucho de cantina, poco alquiler y buen 
contrato, se da en bueuas condiciones sin 
corredor ni curiosos, demás detalles café 
" E l Sol," Vives jf Cristina; de 1 a 2 p, 
m., vidriera. 12612 31 m. 
FARMACIA: carse su dueño, una surtida SE V E N D E POR EMBAR-muy 
acredlada Farmacia, establecida en un pue-
blo próspero de la provincia de la Ha-
bana, liiforman en la Habniia. M. Guerre-
ro. Monte y Angeles. Farmacia " E l Agui-
la de Oro/' C 2735 15d-16. 
•uchn mT "' ™ ' vell"e cn !?1,*W0, valiendo 
ton i, V?as¿ fnmbién se venden, adjunto 
^ m harherlíi. todos los enseres de la 
«•finunicación al salón. Urgente 
. 
Wr teñir Que marchar al Norte, 
es. baoiador, informan. 
Monte 
3 jn. 
AV'M*; pok T E N E R QUE EMBAR-
k una bol L6P!iri!>- se vendo o se alqtii-
log Ouem ii con ,̂ueua marchauterfa 
les Fmt i cle -^rianao. Para lu-
>'•>' Toi/f r'0 ^nrcía. Paula, núme-
.̂o*eiciono A-932S. 
1_ 0 Jn. 
. Saciar Se vende por embar-
« f ^ j ^ j U e ñ o ' « « a surtida Y muy 
:re(1,tada Farmacia, establecida 
BUEN XEOOCIO: S E DA A PRUEBA, se vende una vidriera de tabacos, ci- | teriorados 
garres y quincalla, en el mejor punto de 
la Habana, cou largo contrato y poco al-
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te. Razón: Bernaza, número 47, altos, pri-
mero; de 6 a 8 y de 12 a 2. Simón L l -
zondo. 12008 1 jn. 
" L A C A S A N U E V A " Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que e$ 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
Gran oportunidad: Nos hacemos car-
go de barnizar, esmaltar y restaurar 
toda clase de muebles, por muy de-
estén: los dejamos 
completamente nuevos y a la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres 
y todo lo que pertenezca al ramo. 
También ofrecemos a nuestra cliente-
la mucha puntualidad y esmero. Lla-
me al Teléfono A-7974. 
M U E B L E S EN GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
12433 21 jn. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durabm y Snisaa, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 litro» 
de leche cada ana. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
Tas de 25 vacas. 
Especialidad en caballo» enteros de Ken-
tucky, para cria, barros y toros de todas 
razas. 
Vives, 140. Te l«ono A-8122. 
GRAN E S T A B L O B E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasroafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y Kh 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, Calle 
Máximo (iómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjanse 
a su dueño, que estfi a todaa horas en Be-
lascoatn y Porlto, teléfono A-4810, que se 
las dá mfls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA MA-quina horizontal, de H a 40 caballos; 
cilindro 10 por 20, y volante de siete pies 
por 14 pulgadas. También poleas de ma-
dera, pedestales y ejes de trasmisión. To-
do en buen estado y casi regalado. E s -
tévez, 98. 13040 6 jn. 
P A R A A B R I R POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác* 
ticamente nueva: también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
P A R A UNA L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Winton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte. 
13000 11 jn. 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R S E E L dueño, dos camiones reparto y tres má 
quinas europeas, muy baratas, todo en 
buen estado. Genios, 16 y medio. Teléfo-
no A-8314. 12G71 3 jn. 
M. R O B A I N A 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
DESDE $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . UN SURTIDO CO-
L O S A L A PESO. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A.3787. 
COL ONOS 
tenemos en venta una máquina de 
gasolina, " T R A C T O R " para ara-
do, en muy buenas condiciones y 
casi nueva, que se vende por 
$ 1,800, franco a bordo, en Jack-
sonville. Florida, vale $3 ,000 , una 
oportunidad de comprar esta m á -
quina muy barata. The Beers 
Agency. Cuba, 37 , Havana. 
C 3045 3d-2«, 
A L A M B I Q U E S E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clase 
de aparatos para destilerías e ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Primelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 Jn. 
C. 3054 3d-29 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
i 25 muías y se reciben toros Cebú de 
| raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. T e l . A . 6 0 3 3 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P-i-ch 
verse en el Garage Moderno. Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-81Ó7—9404. 
C-2103 ín .—16 a. 




Galiano y San José. 
4d-28. 
V A R I O S 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en perfecto 
estado, muy baratas; también se cede el 
negocio que deja buena utilidad. Para 
verlas e informes: Habana, 10". entre Te-
niente Rey y Muralla. R. Herrero. 
13235 7 jn. 
Q E V E N D E UN 
O ruedas, con su pareja de mulos. 
CARRO D E Cl'ATRO 
In-
forman en San Martín, número 7: pue-
de verse de las 5 de la tarde en adelante. 
13270 7 jn. 
Ag e m i d a s d e 
Hispano Suiza. Una gran máqui -
na de 30 caballos, en muy buen 
estado, se vende por marchar su 
d u e ñ o al extranjero. Puede verse 
en Morro, número 1. Informan: 
T e l é f o n o A - 4 9 1 9 . 
C 2922 4d-31 
SE V E N D E UN COCHE CON SU 1.1-monera, en $100; tiene el jueíro de 
cbaroles y el juepro de gomas sin estrenar. 
Puede verse a todas horas en San Rafael, 
número 152. 13C50 31 m. 
Q E V E N D E N CUATRO DUQUESAS nio-
O dernas, herraje francés, ocho caballos 
maestros, por lo que ofrezcan, en San 
José, número 126 y medio. E n la misma 
se alquila un local, propio para sarape. 
12867 10 jn. 
FORD Q C E E 8 T E EN BUENAS CON-dlciones, lo solicito para pesetear; se 
garantiza cuidado del mismo; es persona 
formal. Dirección: Reina, 74. J . Martí-
nez. 132S6 3 Jn. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del \ionte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
ÍJN $6, SE VENDEN DOS BUTACAS D E li bambú, en $5 una bastonera. The 
American Plano. Industria, 94. Pianos de 
alquiler a $2-50 al mes. 
13139 1 jn. 
" L A E S T R E L L A " 
Ban Nicolás, 08. Teléfono A-887e 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtnrien. 97. Tel. A-4206. 
Ettas dos agencias, propiedad .le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
Venta de varios a u t o m ó v i l e s , que 
tenemos en comis ión directa 
de sus d u e ñ o s . 
Un Fiat de 6 asientos, de 15 a 20 caba-
llos, $2,500. Otro marca "Itala" de C asien-
tos, do 30 caballos, 4 cilindros, $3,000. Un 
Ford de 1910 en $400. Otro de $360. Un 
Mercedes de 7 asientos, carrocería fran-
cesa. 40 caballos, $1.500. Cantones tene-
mos varios, uno de $900, otro de $800, otro 
de §3,800 y ctro de $4,200. Para más in-
formes : Prado. 101, bajos, próximo al 
hotel Pasaje, Teléfono A-0595. Juan Mar-
tínez. A. 12933 5 ju. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
Amargara, 47. Teléfono A-34g4. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
Pd°tl0HP[,6SPer? ^ 13 Pr0- i l ^ 0 ' • 
AíteW c Gu"ero- Monte y 
0,. • Fannac¡a " E l Aguila de 
EN $18, S E VENDE UN ESCAPARATE de cedro, en $15 una cama modernista. I 'Jf. " i ^ ^ n ^ n n T ^ r r r ^ X ' i 
en $20 una cómoda, luna vicelada y $4 una dl con una ZOrra esPeclHl 
mesa de noche. Industria, 94. The Ame- t"*' 
rican Piano. 13136 1 Jn. 
15d-31. 
el I.m̂ í E.N,)E VNA F R U T E -
i d e & dTos "^o»- Venta (fia-
Tetli"^1^ vr'n'l0 Por asuntos 
GANGA: PIANO "CHASSAIGNE F R E -res" $05, lámpara cristal para gas, $4 




PIANO KALLMANN, CASI NUEVO, E N perfecto estado y una pianola con 
muchos rollos, se vende muy barato to-
do. Lealtad, número 30. 
13266 3 te-
tente Rey, 60. 
3 jn. 
SE V E N D E 




8E VENDE UN PIANO D E 
cuerdas cruzadas, candeleros 
la vida coge comején. Indus-
The American Piano. 
1 jn. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
O propio para estudio con buena pre-
sencia, buenas voces y sin comején, en 
Compostela, número 4, altos. 
13106 3 Jn-
VENDEN UNOS MUEBUE8 BARA-
os. cama, escaparate, servicios de co-
cina. Porque se embarca un matrimonio. 
Calle San Carlos, número 2, esquina a Si-
tios. 13081 2 jn. 
12 jn. 
SE VENDE UNA MAQUINA AUTOMO-VIL marca Packard, de 1S a 24 IIP. , 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata: se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 18 jn. 
SE V E N D E UN COMEDOR Y COCINA, con todos sus enseres, ^or ausentarse 
su dueña. Galiano. 89; en la ferretería "La 
Estrella," dan razón. 
13027 31 m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Arosta, 61. Tel. A-I013. 
L(B tn.slados de muebles en el Veda-
do, Cerro y 'Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lagar a otro de la 
• ludad. 
AUTOMOVIUIS T A S , 81 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. 81 us-
ted tiene ei acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un eran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cubu, 
para compostura» de majfnetos, dinamos, 
MtrbanulorMt y se hace cargo de cualquier 
coniposuiru de automóviles a precios más 
bttrutOK iiuo U6tcd pueda conseguirlo en 
otro luller. E n cualquier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dlngos sabe ns dirección, que es San l á -
zaro. 262. Teléfono A-2617. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692 
almacén,* 
CORSINO F E R N A N D E Z 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta er.ta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mAdicos- Zanja, úmrro 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4680. Habana. 
DE OCASION: S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, un carro de Agen-
cia, un Príncipe Alberto y una araña. Se 
da barato por necesitarse el local. Vigía, 
número 6, taller, a todas horas. 
12776 
HACENDADOS: SE V E N D E PARA EN. fregar en el acto. Una desmenuzadora 
Krajewsk, moderna, con bu motor de Cor-
liss Hamilton. Un tanden, compuesto de 
tres trapiche de 6'x33" los dos primeros 
trapiches con guijos de 16"x22 ' y el tllti-
mo trapiche con guijos de 17"x24". Todas 
las masas mayores con Compresores Hi -
dráulicos, con coronas y piñones de acero 
fundido. Una máquina motora horizontal, 
con válvulas de Corliss Hamilton, para 
mover los tres trapiches. Informan: J . M. 
Plasencia. Calle 4, número 28, Vedado, Ha-
bana. 12505 1 jn. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. i 
C 2572 In. 0 m. ' 
I S C E L A M E 
¡ P I E D R A I M A N ! 
¡Los Secretos de la Naturaleza' 
¡ Magnetismo prodigioso! P I E D R A 
IMAN V I V A , preparada y polari-
zada, y Reglas Secretas Alí Bey, 
para usarla. Poderosos efectos be-
néf icos al hombre o mujer que la 
posea. ¡ A m o r , dicha, fortuna! 
Remita cinco sellos rojos con su 
d irecc ión y e n v í o informes reser-
vados. A . Pedro. Apartado 417. 
Cruces, Cuba . 
C 2926 Sd-31 
AJA DE CAUDALES. 8E V E N D E UNA 
de cinco cuartas de alto por tres y 
media de ancho; casilleros para libros, 
gavetas, doble puerta y su tarima. Empe-
drado, 34, cuarto número 4. 
1827» 3 jn. 
Q E V E N D E UN E O T E DE MADKRA, pa-
O ra divisiones, varias rejas de hierro, 
uua puerta grande de cristales y medio 
punto muy barato. Industria, 94. The 
American Plano. 
13137 1 jn. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN ,CHAL-mers, acabado de reparar, gomas 
nuevas y de repuesto. Encendido eléctri-
co, taller de mecánica " L a Hispano Cu-
bana." Monserrate, número 12(. 
12258 • 2 jn. 
parque. Venta diaria: 
neníí otros negocios; 
.barcia. Zulueta y Te-
3 jn. 
POR AUSENTARSE 
para España sus dueños, se vende un 
AUTO-PIANO en magníficas condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
. Itn^ muy ljarer.a8 ê Sran porvenir, treinta y tres piezas musicales. Infor-
K 0 ? ^ MEXlrAM aA.Por 8ali<k a Eu- i man en la calle de J , número 46, an-
M Í 0 1 ^ TOPM i V FRANCO ES- : tiguo, entre 19 y 21, Vedado. 
' l C0 v U N A ^ ^ 0 DE PA- i 12358 5 jn. 
J^287 ' notel Florida. , 1 vador Igle» 
SE VENDEN MUV BARATO. MESAS de madera blanca, nuevas, para fonda 
o restaurant y un molino de café movido 
por motor eléctrico. E . (iuastaroba. Co-
misionista, San Juan de Dios y Agular. 
13044 6 jn. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE, SE venden muy baratos, un Juego de sala 
Reina Regente, un juego de cuarto y un 
aparador. Inquisidor, 10, altos. 
12919 3 jn. 
TOS DE CUERDA. 8AI<-
esias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
3 j n . clalidad en la reparación de vlolines, etc. 
t x i.r . s — „ Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejos 
Inform lTU' • Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haban». . 
Compra y venta de muebles, prendíts 
finas y ropa. 
Viuda e Hijos de J . Foirteza, Amargura, 
43. Teléfono A-50S9. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a pmzos, con 
efectos de primera clase > bandas Ait go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
en el mis- I los pedidos del Interioñ Compostela, 48. acesorks para los roismos. 
4 jn. I Teléfono A-47C7. Habana. 1 10810 31 m. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S O N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. 0'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
Se vende un dinamo casi nuevo de 
500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por 
la propietaria. 
C 2902 8d-30. 
Q E V E N D E UNA PLANTA 
O de maquinarias, aparatos 
 COMPLETA 
ratos y accesorios 
para montar un ingeulo con capacidad 
para cincuenta mil arrobas de cafla por 
día. Por separado se venden un Tándem 
de seis mazas y su desmenuzadora de 78" 
por 33"' todo moderno del fabricante Ful -
tou. Un Tacho al vacío de 10' de diáme-
tro con capacidad para 125 sacos por tem-
pla, con sus columnas de hierro de 30' de 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos de 
evaporación de «O", todo de hierro fundi-
do; otras muchas maquinarias y acceso-
I ríos para ingenios listos pura embarque 
| inmediato. Para informes: Dirigirse a A. 
j Atkinson. Apartado de Correos, 603, Ha-
bana. 12766 9 
S E V E N D E 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael, 44. 
13170 3 jn. 
SE V E N D E BARATO POR E S T O R B A R , un foco de gas, de arco, de cuatro 
quemadores, dos mostradores vidriera 
amarlcanos, de 5 y medio pies y otro de 
cuatro pies. Todo en buen estado. Calza-
da del Cerro, número 697. 
13113 2 jn. 
\ T I D R I E R A MODERNA E N GANGA Tor necesitar el local, urge la venta 
de uua vidriera de las más modernas 
hecha de granitos y cristales engrampa-
dos, compartamentos Interiores y gave-
tas de cedro, hechura de primera, casi 
nueva, propia para una esquina Interior 
o exterior en café, hotel o cualquier es-
tablecimiento de lujo. Se da por la me-
jor oferta. Informan en " L a Verdad" 
Monte. 15, esquina a Cárdenas. 
13143 6 
PANTEON E N E L C E M E N T E R I O : eon tres bóvedas y piidiendo hacer otra» 
tres, propio para familia acomodada, ven-
do en .51.500. Costó el triple. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
13034 31 m. 
IN. 26 Ab. 
Caballos finos de Kentucky. 
Acabo de traer de mi hacienda de Kentu-
cky tres caballos enteros de paso, siete 
yeguas de paso, una jaca de paso, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos Du-
roc Jersey. Pueden verse en la Calzada de 
Zapata, número 22. J . F . Coolz. 
13i:)2 » Jn-
CROMAS: C L A S E S U P E R I O R SWIN-r chart 34 por 4. No resbalante, a $22. 
Taller de mecánica " L a Hispano Cubana.-' 
Monserrate, número 127. 
12257 2 Jn. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica 0'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
C 2226 i.N. 2H Ab. 
SE VENOF/S T R E S MOTORES D E GA-_ solina; uu 
M i cilindros, mgneto "Bosch, < caba 
líos, farola. Icáxon y accesorios y en mag-
níticas condiciones, se vende en Consula-
do, 8Í). 10502 1 jn. 
o de Falrbanhs-Morse, de 12 
caballos; otro de 7^ "Mianus"^ y otro de 
dos cab " 
chita de 
caballos "Mlanus." Louls Harty. Barati 
lio, número 3. 12642 ^ j ! 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79 . T e l é f o n o A - 3 I 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Malllié slstemt 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno Ai 
SD, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes pan 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te 55. Informan. Bernardo, Pérea, en Ri-
ela, 66. 08. Teléfono A-35ia 
C 1202 IN. 9 m. 
QUINTALES AGUARRAS 
ano primera, a $7 quintal 
mundo Beynom. Apartad* 
12304 31 m. 
\ TEN DO M: pino me: 
Dirigirse a 
143. Habana. 
ilo". También'una lan- ! SEgalvanlzadc 
V E N D E N TANQUES D E H I E R B O 
corriente, hay muchoi 
pies con^ motor de tres | de "íiso. Informan en Infanta, 67, entrt 
Zanja y Salud. Prieto y Muga. Antigua 
del Vedado. 11176 6 jn. 
A U " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
g • • 
M A Y O 3 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
9 
| U _ - ^ _ 4 
- y 
V . L 
Ü T e e n g a ñ a r o n ! . 
E l b g í r i m o 
P a n t e b n c o n B u e y e s 
T i e n e u n a e t t a u e r a d e s e d a j C o m o é s f o I 
V e n t a a l p o r m a y o r : ' P a l a c i o d é l o s B u e y e s , S o l 6 7 ^ 8 9 . H a b a n a . 
BDBH UUUI 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
CONSTITUCION D E L CONGRESO 
Madrid, 30. 
Se ha verificado la elección defini-
tiva para la Presidencia del Con^re-
so de los Diputados, resultando ele-
gido, por 322 votos, el señor Villa-
nueva. 
Los señoras Mora y ta, conjuncionis 
ta; Moreno Mendoza, radical; Pala-
cios, reformista, y Domínguez, jai. 
mista, protestnren de la fórmula de 
juramento que vienen prestando los 
señores diputados. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca, geñor Bureli, se mostró reconoci-
do por la corrección demostrada por 
todos los señores diputados en la 
elección de Presidente de la Cámara 
Popular y ofreció el respeto del Go-
bierno para todas las propagandas 
lícitas que se propongan realizar los 
representantes de la nación. 
A continuación ri01>unció un bre-
ve discurso el señor Villanuevn, de-
clarando constituido pl Congreso y 
expresando su agradecimiento por 
hahrrle elegido para desempeñar la 
Presidencia del mismo. 
En párrafos elocuentes se lamentó 
do la ausencia del señor Azcárate, al 
aufl cülificó do gran patriota y vete, 
rn^n parlamentario. 
Terminó elogiando la neutralidad 
reservada por España ante el con-
/"H'-io Ouropeo y excitó a todos a tra-
Kiiar ñor el engrandecimiento y la 
glr>'-la de España . 
E l señor Villanueva fué muy aplau 
dldo. 
S E S I O N D E L SENADO 
Madrid. 30. 
En el Senado ha continuado la dis-
cusión del Mensaje de la Corona. 
E l señor Junoy dijo que los catala-
nes quieren la autonomía regional; 
pero no la independencia. 
"Cataluña— añadió—desea el en-
grandecimiento del Estado y de la 
nacionalidad españoles". 
Dijo también que el Gobierno debe 
llevar al Rey a Barcelona para que 
vea que no existe el separatismo. 
Habló después el señor Abada!, 
quien afirmó que Cataluña necesita 
qne se le den los medios de poder 
gobernarse por sí. 
Añadió que es Intolerable qne se 
pretenda aminorar la personalidad 
de Cataluña restringiendo el uso de 
la lengua catalana. 
Le contestó el señor Salvador ca. 
lificando de estridencia el discurso 
pronunciado por el señ >r Abadal. 
Este senador dijo que es preciso 
que reino la concordia entre todos 
les españoles. 
Habló después el señor Jimeno en 
nombre del Gobierno, y prometió que 
a Cataluñ^ le serán concedidas todas 
aquellas r formas que sean compa-
ilbles con la unidad nacional. 
E L C E N T E N A R I O D E L A I N D E -
P E N D E N C I A D E L A A R G E N T I N A . 
F I R J i A D E L R E Y 
Madrid, 30. 
Erl Rey ha firmado un decreto con-
rediendo al Ministro de España en la 
Argentina, don Pablo Soler, la reprc 
sentaclón oficial para que asista en 
nombre del Monarca y del (fobienio 
español a las fiestas que se celebren 
en aquella República para conmemo. 
rar el centenario de su independen-
cia . 
E n el mismo decreto se autoriza al 
señor Soler para que firme el Trata-
do de Arbitraje entre la Argentina y 
España. 
L A L A B O R D E L A S C O R T E S 
COMENTARIOS D E " E L IMPAR-
C I A L " . 
Madrid, 30. 
" E l Imparcial trata en su número 
de hoy d<? la constitución del Congrí, 
«•o do los Diputados y le dedica al-
gunos comentarios. 
Dice el citado periódico madrlle, 
ño que pocas Cortes han tenido tan 
gran responsabilidad como las actua-
les. 
Añade que estas se hallan en H 
deber de solucionar los eravísÍmo\ 
problemas pendientes, de los que de-
pende la prosperidad del país. 
Pide que se haga labor patriótica 
y termina expresando su confianza 
de que las Cortes, dando al olvido 
?as discordias de partido, emprenda 
austeramente el camino que jes ense. 
ña el deber. 
u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
E s c r i b a a G T o r a n z o y C o . 
p i d i e n d o muest ras d e b a r q u i -
l lo s " P a l a t i n o " , " P a r i s i e n s " y 
d e las ga l l e t i ca s p a r a " S e ñ o -
r i tas H e l a d a s " q u e g o z a n 
la p r e d i l e c c i ó n d e l p u b l i y / 7 
c o , p o r su e x q u i s i t o 
sabor , l i m p i e z a y 
b u e n a presen-
t a c i ó n . 
LA C A L L E D E GRANADOS E N 
B A R C E L O N A 
F E A N O I S C O S U E R O J U N C A L 
• i l f l 
UNA MOCION D E LOS C O N C E J A -
L E S L I B E R A L E S . 
Barcelona, 30. 
Los concejales liberales han pre. 
sentado una moción al Ayuntamiento 
pidiendo que para lo sucesivo sp A ? 
•A nombre de Granados a la calle de 
la l'niversldad. 
Los autores de la moción piden 
lambién que en la placa se Indique 
la fecha v la causa de la muerte del 
ilustre compositor. 
REVILLAGIGEDO 
1 0 8 
T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
« M U N C I O V » O I » « O U I A * -.ta. 
H U E L G A E N V A L E N C I A 
Valencia, 30. 
Se han declarado en huelga ."íóO 
ohreros de los talleres del ferrocarril 
central. 
La huelga ha sido declarada para 
H ! protestar contra el hecho de haber 
sido despedido un obrero qu<* traba-
jaba en aqueles talleres. 
Esta caria sizrte al 90 por 100 d« 
A L A MEMORIA D E DON P E D R O 
ANTONIO D E A L A R C O N 
ios que venden camas, a .saber: fe- Madrid, 30. 
rreferías, mueblerías, clínicas, hospl-
.ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia, 
l úbrica: HOSPITAL, 50. Habann. 
Teléfono A-7545. 
E n la casa de la calle de Atocha, 
donde murió D. Pedro A. de Alar 
(ón. se he verificado hoy con pran 
«olemnidad el acto de descubrir una 
lápida dedicada a la memoria del 
ilustre novelista. 
Descorrió la cortina que ocultaba la 
lápida el alcalde de esta capital, 
quien pronunció un discurso elogian, 
do al cronista de la guerra de Africa 
Le contestó con frases de agrade-
cimiento el hijo del Ilustre novelista. 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
Patencia, 30. 
Se ha celebrado con gran brillante', 
la Fiesta de la Flor. 
Numerosas damas distinguidas pos 
tillaron por las calles haciendo una 
considerable recaudación. 
A. las stñoras, en su recorrido por 
las calles, acompañaron varias han 
das de música. 
E L P A T R O N D E L C U E R P O D E IN-
G E N I E R O S 
F I E S T A S E N G U A D A L A J A R A 
Guadalajara, 30. 
Los alumnos de la Academia de 
Ingenieros militares han celebrado 
la fiesta de su Santo Patrón. 
A la fiesta se asoció el vecindario 
con gran entusiasmo. 
L A D I P U T A C I O N D E OVIEDO 
S I T U A C I O N ANORMAL 
Ovedo, 30. 
Los conservadores han perdido la 
mayoría que tenían en esta Diputa-
ción provincial. 
Sin embargo intentan conservar su 
antigua Influencia y para ello rea-
lizan activas gestiones. 
Los diputados conservadores han 
dejado de asistir a tres sesiones se. 
guidas. 
Esto da origen a un situación anor 
mal que está siendo objeto de mu-
chos comentarios. 
L A CAMPAÑA D E LOS R E G I O . 
NA L I S T AS 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L GOBER-
NADOR D E B A R C E L O N A 
.Madrid, 30. 
Ha llegado a esta capital el gober 
nador civil de Barcelona, señor Suá. 
rez Inclán. 
A poco de llegar celebró una exten. 
su conferencia con el ministro de la 
Gobernación, señor Rulz Jiménez, al 
que expuso detalladamente la situa-
ción porque atraviesa Cataluña. 
Refiriéndose a los reglonnlistas. di-
jo, que han sido acogida con Indlfe. 
renda por el pueblo las extridencias 
de Cambó y de los restantes promo-
vedores de la campaña. 
Terminé diriendo que la prensa 
catalana concede poca importancia al 
movimiento regionalista. 
E L R E Y D E CAZA 
Madrid, 30. 
E] Rey lia salido de caza. 
Le acompañan algunos altos em. 
pleados palatinos. 
En la estación fué despedido por 
el Gobierno v por las autoridades. 
T>.cose ü 
/ m i ó 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS A L E M A N E S NO D E S M A Y A N 
Londres, 30. 
Un despacho do Rotterdam dice 
tiue lo*¡ alemanes se proponen utill. 
zar todos los recursos disponibles pa-
ra un movimiento aplastante al tra. 
vés de Verdún. 
Enormes recursos, fuerza de arli-
Üería y munlclónee se están acumu-
lando en el aérea de Verdón. 
Durante toda la semana ha habido 
ima constante procesión de soldados 
y artillería procedentes del frente 
oriental, y que van a reforzar al Prin 
cipe Heredero, figurando entre ellos 
(>0.000 austríacos. 
LA CONMEMORACION AMERÍCA-
NA E N PARIS. 
París, 30. 
E l gobierno celebró honras fúne-
bres, con motivo de la solemnidad 
americana, en honor de los amerlca. 
nos muertos en la guerra. 
P A R T E O F I C I A L D E RETROGRA-
DO 
Petrogrado. 30. 
L a ofensiva enemiga de nordeste 
de Augu»itmhof ha sido rechazada. En 
la región de Galitzla, fl enemigo 
después do bombardear nuestros pues 
tos avanzados, intentó una ofensiva 
aue fué rechazada por nuestro con-
tra.ataque. 
En el Caucase la situación no ha 
cti.mbiado. 
N U E V O DISCURSO D E W I L S O N 
Washington, 30. 
E n discurso pronunciado hoy por 
él Presidente M'ilson, con motivo de 
la convención anual del "Memorial I 
Day", reiteró el Primer Magistrado1 
de la nación americana sus opiniones 
sobre la preparación para la guerra, 
y abogó por la instrucción militar ge-
neral y el americanismo. 
CONTRA L A G U E R R A 
Berlín, 30. 
Hoy en el Reichstag Gustay XOP. 
kes socialista, protestó contra la acti-
tud alemana respecto a la mediación, 
proclamando que no existe en el pue-
blo alemán la disposición a seguir 
arriesgando las vida de centenares 
de mile»; de hombres en fantásticos 
plañes de conquistas. 
Tanto los que están en campaña co. 
mo los que se han quedado en casa 
no quieren más efusión de sangre. 
Las masas rechazan la idea de prose. 
guir la guerra hasta desangrar al 
pueblo. Eso sería un crimen contra la 
humanidad. 
Se Impone una inteligencia per-
manente. 
E N E L A F R I C A A L E M A N A 
Londres, 30. 
Los ingleses han ocupado a Nen-
ian genhey. en el Africa Oriental ale-
mana, y también han puesto sitio a 
Namama. 
MAS S O B R E E L N U E V O DISCUR-
SO D E W I L S O N . 
Washington, 30. 
Mr. Wilson, en su discurso pronun-
ciado esta tarde, en la ocasión del 
"Memorial Day", en el Cementerio 
Arlington, de nuevo aludió al pelign» 
de los llamados "agulonados" y alu. 
dió al propósito de los Estados Uní 
dos de resistir toda agresión, venga 
de dentro o de fuera. 
Declaró quo los Estados Unidos no 
quieren más territorio, y solo desean 
que todas las naciones comprendan 
y respeten lo que la nación ameri-
cana representa. 
Jamás daré mi consentimiento a 
una alianza comprometedora pero 
aceptaré la alianza que desembarace 
a todo el mundo de esas combinacio. 
«es en que sólo se busca el medro 
particular, y nos una a todos sobre 
una masa i común de derecho y de 
justicia. 
OTRO V \ P O R I N G L E S A P I Q U E 
Londres. 30. 
La Agencia "Lloyds anuncia que 
el vapor inglés "Southcart" fué echa-
do a piíiue, salvándose 22 tripulan, 
tes. 
A PRISION P E R P E T U A 
Dublin, 30. 
E l Presidente de 'a organización 
revolucionaria "Sinn Fein" Mr. Me. 
Nell ha sido sentenciado a prisión 
perpetua. 
O F I C I A L D E ROMA 
Los austríacos han reanudado â 
ofensiva en el sector de Posina, y en 
el Astico Superior. 
E n el Tirol Meridional después de 
un violento bombardeo, el ataque .a 
Posina fué rechazado. 
CONTINUA E L V I O L E N T O BOM-
B A R D E O . 
París, 30. 
Oficialmente se anuncia que con-
tinúan los violentos bombardeos en 
Lo Mort Homm y Cumieres. 
C O M B A T E E N T R E DOS SUBMARI-
NOS Y UNA F L O T A A L E M A N A 
Londres, 30. 
Un despacho de Estolcolmo, dice 
que ha ocurrido un combate entre 
dos submarinos y varios barcos de 
guerra alemanes, que escoltan a un 
\apor que conducía minerales cerca 
de Oxeloesund. 
E l combate ocurrió el 27 de mayo. 
Se ignora el resultado. 
MAS P E R C A N C E S MARITIMOS 
Londres, 30. 
E i vapor Inglés "Trunkby" ha si-
do torpedeado en el Mediterráneo, 
por un submarino de nacionalidad 
desconocida. La tripulación se salvó. 
E l vapor francés "Saint Rouis" y 
el Inglés "Soutkgarth" también han 
sido hundidos. La tripulación de es-
te último se salvó. 
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EL CONFLICTO 
MEJICANO 
NO S E MANDO LA NOTA 
Ciudad Méjico, 30. 
E l Secretario de Estado, señ* 
Aguilar, niega que Carranza Hay» 
enviado una nueva nota a Washinj 
ton. Según parece, en Consejo d< 
Secretarios se trató de ella, pero n< 
fué remitida, ignorándose el motivo 
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